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Vaalien ajankohta
K ä y te tty ä ä n  h a llitu s m u o d o n  27 § :n  m uk a is ta  o ik e u t­
taan  h a jo tta a  ed u skun ta  Tasavallan P re s id e n tti m ääräsi 4. 
pä ivänä ke sä ku u ta  1975 an tam a llaan  a vo im e lla  k ir je e llä  
ja  k ä s k y llä  to im ite t ta v ik s i u u d e t v a a l i t  V a a lit  to im ite t ­
t i in  kansanedus ta ja in  vaa le is ta  a n n e tu n  la in  (3 5 8 /7 2 )  
46  § :n  2 m o m e n tin  m uka a n  21. ja  22. päivänä syysku u ta  
1975. E n nakkoäänes tys  a lk o i 1 .9 .1975  ja  p ä ä tty i k o t i­
maassa 17 .9 .1 9 7 5  ja  u lk o m a il la  13 .9 .1975 .
Edustajapaikkojen jako
K o k o  maassa A hvenanm aan  m aa ku n n a n  v a a lip iir iä  
lu k u u n o tta m a tta  v a l i t t i in  s u h te e llis illa  va a le illa  yh teensä 
199 edusta jaa, jo id e n  p a ik a t ja e t t i in  v a a lip iir ie n  kesken  
S uom en kansa la is ina  1 .1 .19 7 4  h e n k ik ir jo ite tu n  väestön 
lu k u m ä ä rä n  p e ru s te e lla  A hvenanm aan  m aakunnan  vaa li­
p iir is tä  v a l i t t i in  y k s i ka n sanedus ta ja  V a a lip iir i ja k o  no u ­
da ttaa  lä ä n ija ko a  m u u to in  pa its i, e ttä  H e ls in g in  k a u p u n ­
k i  m uodos taa  om an v a a lip iir in s ä  ja  e ttä  T u ru n  ja  P o rin  
lään i sekä H äm een lä ä n i o n  ja e t tu  ka h te e n  v a a lip iir iin .  
P äätökse llään 26. päivänä ke sä ku u ta  v a lt io n e u v o s to  mää­
räs i ka n sa ne d u s ta ja p a ikko jen  ja o n  v a a lip iir ie n  kesken.
Ehdokkaiden asettaminen
V u o d e n  1972 kansanedus ta ja in  vaaleissa e h d o k k a ita  
sa ivat asettaa a inoastaan  p u o lu e e t A hvenanm aan  maa­
ku n n a n  v a a lip iir iä  lu k u u n o t ta m a tta  V u o d e n  1975 ka n ­
sanedusta ja in  vaaleissa e h d o k k a ita  saivat asettaa p u o lu e i­
den o h e lla  m yös  v a lits ija y h d is ty k s e t m y ö s  m uissa k u in  
A hvenanm aan  m a a ku n n a n  vaa lip iir issä . P uo lue iden  aset­
ta m ia  e h d o k k a ita  o l i  yh teensä 1 346. L isäks i H e ls in g in  
k a u p u n g in  vaa lip iir issä  y k s i v a lits ija y h d is ty s  ase tti y h d e n  
e h d o k k a a n  V a lits ija y h d is ty k s e n  v o i perustaa 100 vaa li­
p i i r in  ä ä n io ik e u te ttu a . V a lits ija y h d is ty k s e t ja  p u o lu e e t 
saavat asettaa kussak in  vaa lip iir issä  n iin  p a ljo n  e h d o k k a i­
ta  k u in  vaa lip iir issä  o l i  e dus ta japa ikko ja . Samaan vaa li­
l i i t t o o n  k u u lu v il la  p u o lu e illa  e i vaa lip iir issä  saanut o lla  
yh teensä  enem pää e h d o k k a ita  k u in  v a a lip iir i l lä  o l i  edus­
ta ja p a ik k o ja . A hvenanm aan  m aa ku n n a n  vaa lip iir issä  o l i  
v a lits ija y h d is ty k s e llä , jo n k a  vä h in tää n  30 v a a lip iir in  ääni­
o ik e u te ttu a  o l i  pe ru s ta n u t, o ikeus  asettaa ehdokas k a n ­
sanedusta jaks i ja  to in e n  täm än  v a ra m ie h e ks i
Äänioikeus
Ä ä n io ik e u s  o li  la in v o im a is iin  v a a lilu e tte lo ih in  o te tu i l­
la. K u n k in  k u n n a n  äänestysa lue iden  v a a lilu e tte lo ih in  
o te t t i in  vu o d en  1974 lo p p u u n  mennessä 18 v u o tta  
tä y ttä n e e t ko . kunnassa 1 .1 .19 7 4  h e n k ik ir jo ite tu t  Suo­
m en kansala iset, jo tk a  e ivä t o lle e t e rity ises tä  syystä  
ä ä n io ik e u tta  va illa . N äm ä v o iv a t k ä y ttä ä  ä ä n io ike u tta a n  
jo k o  va a lito im itu kse ssa  ta i ennakkoäänestyksessä.
Ä ä n io ik e u te ttu ja  o liv a t m yös  ne vu o d en  1974 lo p -
Riksdagsmannavalen 1975
E fte r  a tt  ha u tn y t t ja t  s in  rä t t  a t t  u p p lö sa  riksdagen 
e n lig t 27 § i  reg e rin g s fo rm e n  bestäm de R e p u b like ns  
P res iden t genom  s it t  ö p p n a  b rev och  fö ro rd n a n d e  av den 
4 ju n i  1975 a t t  nya  riksdagsm annava l s k u lle  fö rrä tta s . 
V a le n  fö rrä tta d e s  den 21 o c h  22 sep tem ber 1975 i 
e n lig h e t m ed 46  § 2 m o m e n te t i  lagen g iven  om  
riksdagsm annava l (3 5 8 /7 2 ). F ö rh a n dsrö s tn in g en  in leddes 
1 .9 .19 7 5  och  avslutades i  F in la n d  17 .9 .1 9 7 5  o c h  u to m ­
lands 13 .9 .1975 .
Mandatfördelningen
I  he la  r ik e t,  u to m  i  la n d ska pe t Å lands va lk re ts , valdes 
sam m an lag t 199 riksdagsm än genom  p ro p o r t io n e lla  va l 
så, a t t  m an d a te n  fö rde lades  m e lla n  va lk re tsa rn a  e n lig t 
a n ta le t som  fin s k a  m edborgare  m a n ta lssk rivn a  invånare  i  
va lk re tsa rn a . I  landskape t Å la n d s  va lk re ts  valdes en 
riksdagsm an. In d e ln in g e n  i  va lk re ts a r fö l je r  lä n s in d e ln in ­
gen i  ö v r ig t  u to m  a t t  H e ls in g fo rs  stad b ild a r  s in  egen 
va lk re ts  o ch  a t t  Å b o  o ch  B jö rn e b o rg s  lä n  sam t Tavaste- 
hus lä n  delats i  två  va lk re tsa r. G enom  s it t  bes lu t av den 
26 ju n i  fö ro rd n a d e  s ta tsråde t o m  fö rd e ln in g e n  av m an­
da ten  på de o lik a  va lk re tsa rna .
Upställandet av kandidater
I  1972  års riksdagsm annava l f ic k  fö ru to m  Å lands 
v a lk re ts  endast p a rt ie rn a  u p p s tä lla  ka n d id a te r. I  1975 års 
riksdagsm annava l f ic k  k a n d id a te r  uppstä llas  av p a rtie rn a  
och  va lm a n s fö re n in g a r även i  andra  v a lk re tsa r än Å lands  
va lk re ts . P a rtie rna  u p p s tä lld e  sam m anlag t 1 346  k a n d i­
dater. I  H e ls in g fo rs  stads v a lk re ts  u p p s tä lld e  d ä r t i l l  en 
v a lm an s fö re n ing  en k a n d id a t  E n  va lm a n s fö re n in g  k a n  
g rundas av 100 rö s tb e rä ttig a d e  i  en  va lk re ts . V a lm ans­
fö re n in g a rn a  o ch  p a rtie rn a  h a r rä t t  a t t  i  va rje  v a lk re ts  
u p p s tä lla  l ik a  m ånga k a n d id a te r som  a n ta le t m an d a t i  
v a lk re ts e n  T i l l  sam m a v a lfö rb u n d  hö rande  p a r t ie r  f ic k  
in te  sam m anlag t u p p s tä lla  f le r  k a n d id a te r  än  a n ta le t 
m an d a t i  va lk re tsen . I  Å lands  v a lk re ts  hade va lm ans­
fö re n in g  som  g ru n d a ts  av m in s t 30  rös tb e rä ttig a d e  i  
v a lk re tse n  r ä t t  a t t  u p p s tä lla  en r ik sd ag ska n d id a t och  en 
su p p le an t fö r  denne.
Rösträtt
R ö s tb e rä ttig a d e  v a r pe rsoner som u p p ta g its  i  la g k ra ft-  
vu n n a  va llängder. I  va llängden  fö r  va rje  k o m m u n s  
rös tn in g so m rå d e n  upp to g s  a lla  f in ska  m edborgare  som 
fö re  u tgången av å r 1974 f y l l t  18 å r och  som  var 
m a n ta lssk rivn a  i  ifrågavarande  k o m m u n  1 .1 .19 7 4 , i fa l l  
de in te  saknat rö s trä t t  av någon an ledn ing . Dessa ku n d e  
u tn y t t ja  s in  rö s trä t t  an tigen  v id  v a lfö rrä ttn in g e n  e lle r v id  
fö rh a n d s rö s tn in g e n .
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puun mennessä 18 vuotta täyttäneet Suomen kansalai­
set, jotka olivat tai olivat olleet Suomessa väestökirjoihin 
merkittyjä. Nämä 1.1.1974 Suomessa henkikirjoittamat- 
tomat äänioikeutetut otettiin je n  vaalipiirin vaaliluette­
loon, johon kuuluvan kunnan väestökirjoihin oli viimeksi 
tehty merkintöjä. Suomessa henkikiijoittamattomilla ää­
nioikeutetuilla oli mahdollisuus käyttää äänioikeuttaan 
vain ennakkoäänestyksessä.
Äänioikeutta oh vuoden 1975 kansanedustajain vaa­
leissa laajennettu verrattuna vuoden 1972 kansanedusta­
jain vaaleihin alentamalla äänioikeusikäraja 20 ikävuo­
desta 18 ikävuoteen ja  ulottamalla äänioikeus Suomessa 
henkikirjoittamattomiin Suomen kansalaisiin.
Äänestysprosentti
Vuoden 1975 vaaleissa äänestysprosentti oli hiukan 
alhaisempi (79.7) kuin vuoden 1972 vaaleissa (81.4) 
Suomessa henkikirjoitetun väestön osalta. Suomessa 
henkikirjoitettuja äänioikeutettuja oli 3 435 533- Suo­
messa henkikiijoittamattoman väestön äänestysprosentti 
oli erittäin alhainen - 7.1. Henkikirjoittamattomien 
äänioikeutettujen lukumäärä oli vaalipiirien vaaliluette- 
loiden perusteella 305 927. Kuitenkin on muistettava, 
että Suomessa henkikirjoittamattomien äänioikeutettu­
jen lukumäärästä saatavat tiedot ovat epäluotettavia ja  
todennäköisesti todellista suurempia. Tätä osoittaa esim. 
se, että 70-vuotiaita tai sitä vanhempia oh näistä n. 35 %, 
kun Suomessa henkikirjoitetuista oli 70-vuotiaita tai sitä 
vanhempia vain n. 6 %.
Tässä julkaisussa esitetyissä tauluissa äänestysprosent­
ti on laskettu erikseen Suomessa henkikirjoitettujen ja 
henkikirjoittamattomien osalta.
Käsitteitä
Huomioon ottamatta jätetty ennakkoääni. Ennakko- 
äänestysasiakirjojen vastaanottotarkastuksen yhteydessä 
ennakkoääni voidaan jättää huomioon ottamatta, jos
— äänestäjää ei ole merkitty vaaliluetteloon äänioikeute­
tuksi tai on kuollut
— äänestäjän henkilöllisyyttä ei voi varmuudella todeta
— vaalikuori (sisältää äänestyslipun) on avonainen tai 
leimaamaton tai siihen on tehty asiaton merkintä
Huomioon otettu ennakkoääni voidaan kuten varsi­
naisessa vaalitoimituksessa annettu ääni joko hyväksyä 
tai hylätä vaalipiirin keskuslautakunnassa äänten lasken­
nan yhteydessä. Hylättyjä ääniä oli 11 405 (ks. taulu 2).
Äänestäneeksi luetaan äänioikeutettu, joka on käyttä­
nyt äänioikeuttaan j oko ennakkoäänestyksessä tai varsi­
naisessa vaalitoimituksessa ja  jonka ennakkoäänestys on 
otettu huomioon. Äänestäneiden lukuun luetaan siis 
äänioikeutettujen antamat hyväksytyt ja hylätyt äänet, 
mutta ei huomioon ottamatta jätettyjä ennakkoääniä.
Röstberättigade var även de finska medborgare som 
före utgången av år 1974 fyllt 18 år eller som hade varit 
upptagna i befolkningsböckerna i Finland. Dessa perso­
ner som var röstberättigade i Finland men som inte var 
mantalsskrivna i Finland upptogs i vallängden i den 
valkrets där en kommun tillhörande valkretsen senast 
upptecknat dem i befolkningsböckerna. Dessa röstbe­
rättigade som inte varit mantalsskrivna i Finland kunde 
endast utnyttja sin rösträtt vid förhandsröstningen.
Jämfört med 1972 års riksdagsmannaval hade röst­
rätten i 1975 års riksdagsmannaval utvidgats genom att 
åldersgränsen för rösträtten sänkts från 20 till 18 år och 
genom att rösträtt även givits åt finska medborgare som 
inte var mantalsskrivna i Finland.
Röstningspr ocenten
I 1975 års val var röstningsprocenten något lägre 
(79.7) än i 1972 års val (81.4) för den i Finland 
mantalsskrivna befolkningens del. Antalet i Finland 
mantalsskrivna röstberättigade uppgick till 3 435 533- 
Röstningsprocenten för befolkningen som inte varit 
mantalsskriven i Finland var mycket låg - 7.1. På basen 
av valkretsarnas vallängder uppgick antalet icke 
mantalsskrivna röstberättigade till 305 927. Det är dock 
skäl att minnas, att uppgifterna om antalet röstberättiga­
de som inte var mantalsskrivna i Finland är otillförlitliga 
och sannolikt är antalet större än det uppgivna. Detta 
bevisas t.ex. av att ca 35 % av dessa var 70 år eller äldre, 
medan de endast utgjorde ca 6 % av de mantalsskrivna i 
Finland.
Röstningsprocenten i tabellerna i denna publikation 
har räknats skilt den i Finland mantalsskrivna och icke 
mantalsskrivna befolkningen.
Begrepp
Obeaktad förhandsröst. Vid mottagningsgranskningen 
av förhandsröstsedlarna kan en förhandsröst lämnas 
obeaktad om
— röstaren inte upptecknats som röstberättigad i val­
längden eller om han har avlidit
— röstarens identitet inte med säkerhet kan fastställas
— valkuvertet (innehåller röstsedeln) är öppet eller 
ostämplat eller om otillbörlig anteckning gjorts på 
det.
En beaktad förhandsröst kan i likhet med en röst som 
givits vid den egentliga valförrättningen antingen god­
kännas eller förkastas då valkretsens centralvalnämnd 
räknar rösterna. De förkastade rösterna var 11 405 (se 
tabell 2).
Såsom röstande räknas en röstberättigad som har 
utnyttjat sin rösträtt antingen vid förhandsröstningen 
eller vid den egentliga valförrättningen och vars för­
handsröst har beaktats. Till antalet röstande räknas 
således godkända och kasserade röster men inte obeak­
tade förhandsröster.
Tilaston laadinta
Vaalitilastoa varten kerättiin tietoja kahdella lomak­
keella, joista toisella saatiin ennakkoäänestystä koskevat 
tiedot ja  toisella vaalituloksia koskevat tiedot. Lomak­
keiden lisäksi tilastokeskus keräsi vaalipiirien ehdokaslis­
tojen yhdistelmät, joihin oli merkitty ehdokaskohtaiset 
äänimäärät, hylättyjen äänestyslippujen määrä ja  kuulu­
tukset valituksi tulleista.
Suomessa 1.1.1974 henkikirjoitettujen äänestystä 
koskevat tiedot kerättiin kunnittain lukuun ottamatta 
äänioikeutettujen ja äänestäneiden lukumäärää sekä puo­
lueiden ja  valitsijayhdistysten äänimäärää koskevia tieto­
ja, jotka kerättiin äänestysalueittain. Kuntien keskusvaa­
lilautakunnat lähettivät ennakolta äänestäneitä koskevan 
lomakkeen vaalipiirien keskuslautakuntiin, jotka täytti­
vät kunnista saamiensa tietojen avulla vaalituloslomak- 
keet.
Suomessa henkikirjoittamattomien äänestystä koske­
vat tiedot oli mahdollista kerätä vain vaalipiireittäin. 
Tiedot ilmoitettiin samoilla lomakkeilla kuin Suomessa 
henkikirjoitettujen äänestystä koskevat tiedot. Äänestä­
neiden lukumäärä ja  puolueiden ja  valitsijayhdistysten 
äänimäärä ilmoitettiin erikseen Ruotsissa ja muualla 
äänestäneistä.
Ennakkoäänestysasiakirjojen vastaanottomääräaikaa 
oli muutettu vuoden 1972 vaaleihin verrattuna siten, 
että se päättyi sekä kuntien keskusvaalilautakunnissa 
että vaalipiirien keskuslautakunnissa 20.9.1975 klo 
12.00. Vuoden 1972 vaaleissa vaalipiirien keskuslauta­
kunnat ottivat ennakkoäänestysasiakirjoja vastaan vielä 
toisena vaalipäivänä klo 16.00 asti. Tästä syystä tilastos­
sa ei esiinny enää näitä ns. ripeääniä.
Kerätty aineisto tarkistetaan ja taulut laaditaan käsin 
laskemalla.
Uppgörandet av statistiken
För valstatistiken samlades uppgifter på två blanket­
ter. På den ena samlades uppgifter om förhandsröstnin­
gen och på den andra uppgifter om valresultaten. Utom 
blanketterna samlade statistikcentralen sammanfattnin­
gar av valkretsarnas kandidatlistor, i vilka antecknats 
röstetalet per kandidat, antalet förkastade röstsedlar och 
tillkännagivandet av de valda.
Uppgifter om de i Finland 1.1.1974 mantalsskrivnas 
röstande samlades kommunvis, med undantag av antalet 
röstberättigade och röstande samt uppgifter om partier­
nas och valmansföreningarnas röstetal, som samlades 
enligt röstningsområde. Kommunernas centralvalnämn­
der sände en blankett rörande de förhandsröstande till 
valkretsarnas centralnämnder, som fyllde i valresultats- 
blanketterna med hjälp av de uppgifter de fått av 
kommunerna.
Uppgifterna om hur personer som inte var mantals­
skrivna i Finland röstat kunde endast samlas enligt 
valkrets. Uppgifterna lämnades på samma blanketter som 
uppgifterna om de röstande som var mantalsskrivna i 
Finland. Antalet röstande och partiernas och valmansfö­
reningarnas röstetal uppgavs skilt för dem som röstat i 
Sverige och annorstädes.
Den utsatta tiden för mottagande av förhandsröstsed- 
larna hade ändrats jämfört med 1972 års val så, att den 
utgick 20.9.1975 kl. 12.00 både i kommunernas central­
valnämnder och valkretsarnas centralnämnder. I 1972 års 
val tog valkretsarnas centralnämnder emot förhandsröst- 
sedlar ännu under den andra valdagen till kl. 16.00. Av 
denna anledning förekommer dessa s.k reströster inte 
längre statistiken.
Det insamlade materialet granskas och tabellerna 
uppgörs manuellt.
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Summary
Parliament is composed o f  200 members who are 
elected by direct and proportional election for a period 
o f  four years. Elections are held every four years, on the 
third Sunday o f March and the following Monday, in 
accordance with the law passed in 1969. In June 1975, 
the President o f the Republic exercised his constitutio­
nal authority and called for a new election, which was 
held on the 21st and 22nd o f  September, 1972.
The country is divided into fifteen constituencies. 
The division into constituencies is the same as the 
division into provinces, with the following exceptions: 
the city o f  Helsinki forms its own constituency and the 
provinces o f  Turku-Pori and Häme are divided into two 
constituencies.
From the contituency o f  Ahvenanmaa (Åland Is­
lands) one member is elected for parliament. The 
hundred and ninety-nine remaining seats are distributed 
among the constituencies in the same ratio as their 
population according to domicile registers.
Entitled to vote is every Finnish citizen who has 
reached the age o f  18 (previously 20) years prior to the 
election year and who is entered in a domicile register, as
well as every Finnish citizen who is not entered in a 
domicile register but who has been entered in the 
population register.
Communes are divided into voting districts. A registe­
red person may vote in his own voting district at the 
time o f  election or vote in advance by mail if,- for one 
reason or another - he is unable to vote in his own voting 
district at the time o f  election. Persons entitled to vote 
but not entered in domicile registers were expected to 
use their right to vote by voting in advande. Their votes 
were counted in the constituency which included the 
commune where they had last been entered in the 
population register.
Entitled to set up candidates were parties as well as 
voters’ associations, which can be set up by 100 persons 
entitled to vote in a constituency. The parties and voters’ 
associations are either entitled to form coalitions among 
themselves. Parties or voters’ associations belonging to 
the same coalition were allowed to set up candidates 
only in proportion to the number o f seats o f  the 
constituency.
A. Äänioikeutetut ja äänestäneet vuosina 1975, 1972 ja 1970 -  Röstberättigade och röstande åren 1975, 1972 och 1970 -  
P erson s e n t i t le d  t o  v o t e  and p e r s o n s  w h o  v o t e d  in 1975, 1972 and 1970
Kaikkiaan
Inalles
Total
Miehiä
Män
Men
Naisia
Kvinnor
Women
Äänioikeutettuja -  Röstberättigade -  P erson s e n t it le d  t o  v o t e  
1975
Koko maa -  Hela riket -  Whole c o u n t r y ..................................................................
Suomessa henkikirjoitetut -  I Finland mantalsskrivna -  In  d om ic i l e  r e g is t e r
in F inland  .......................................................................................................................
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -  Urban com m u n es  ..........
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  Rural c om m u n es  .................................
Suomessa henkikiijoittamattomat -  I  Finland icke mantalsskrivna -  N ot in 
d om ic i l e  r e g is t e r  in F in la n d ........................................................................................
3 741 4é0
3 435 533
2 023 994 
1 411 539
305 927
1 774 980
1 626 271 
927 369 
698 902
148 709
1 966 480
1 809 262
1 096 625
712 637
157 218
1972
Koko maa -  Hela riket -  W hole c o u n tr y  ...................................................................
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -  Urban com m u n es  ..........
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  Rural com m u n es  .................................
3 178 011
1 742 815 
1 435 196
1 496 041
787 114 
708 927
1 681 970
955 701 
726 269
1970
Koko maa — Hela riket -  Whole c o u n t r y ...................................................................
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -  Urban com m u n e s  ..........
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  R ural com m u n e s  .................................
3 094 359
1 588 446 
1 505 913
1 456 158
713 245 
742 913
1 638 201
875 201 
763 000
Äänestäneitä -  Röstande -  P erson s w h o  v o t e d  
1975
Koko maa -  Hela riket -  Whole c o u n t r y ..................................................................
Suomessa henkikirjoitetut -  I Finland mantalsskrivna -  In d om ic i l e  r e g is t e r  
in F in land .........................................................................................................................
2 761 223
2 739 625
1 314 041 
1 302 808
1 447 182
1 436 817
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -  Urban com m u n e s  .........
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  R um l com m u n e s  .................................
Suomessa henkikirjoittamattomat -  I Finland icke mantalsskrivna -  N ot in 
d o m ic i l e  r e g is t e r  in  F in la n d ........................................................................................
1 596 534 
1 143 091
21 598
731 107 
571 701
11 233
865 427 
571 390 
10 365
1972
Koko maa -  Hela riket -  Whole c o u n t r y ...................................................................
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -  Urban com m u n e s  ..........
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  R ural com m u n es  .................................
Kunta tuntematon -  Kommunen okänd -  C om m une unk nown  .................
2 587 060
1 401 303 
1 185 681 
76
1 225 224
637 602 
587 585 
37
1 361 836
763 701 
598 096 
39
1970
Koko maa — Hela riket -  Whole c o u n t r y ..................................................................
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -  Urban com m u n es  .........
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  Rural com m u n es  .................................
2 544 510
1 293 008 
1 251502
1 211 991
585 270 
626 721
1 332 519
707 738 
624 781
Äänestysprosentit -  Röstningsprocenter -  Voting p e r c e n ta g e  
1975
Koko maa -  Hela riket -  Whole c o u n t r y ...................................................................
Suomessa henkikirjoitetut -  I Finland mantalsskrivna -  In  d om ic i l e  r e g is t e r  
in F in la n d .......................................................................................................................
73 -8 
79 .7
74 .0
80.1
73.6
79.4
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -  Urban com m u n e s  ..........
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  Rural com m u n e s  .................................
Suomessa henkikirjoittamattomat -  1 Finland icke mantalsskrivna -  N ot in 
d om ic i l e  r e g is t e r  in F in la n d ........................................................................................
78.9
81 .0
7.1
78.8
81 .8
7.6
78.9
80.2
6.6
1972
Koko maa -  Hela riket -  Whole c o u n t r y ...................................................................
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -  Urban com m u n es  ..........
Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural c om m u n es  .................................
81.4
80.4 
82.6
81.9
81.0
82.9
81.0
79.9
82.4
1970
Koko maa -  Hela riket -  Whole c o u n t r y ..................................................................
Kaupungit ja kauppalat -  Städer och köpingar -  Urban com m u n e s  ..........
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  Rural com m u n es  .................................
82.2
81.4
83.1
83.2
82.1
84.4
81.3
80.9
81.9
B. Äänestysprosentti sukupuolen mukaan vaalipiireittäin vuosina 1975, 1972 ja 1970. 
Röstningsprocenten efterkön och valkrets åren 1975, 1972 och 1970.
Voting p e r c en ta g e  b y  sex  a n d  c o n s t i tu e n c y  in  1975, 1972 and  1970.
Vaalipiiri
Valkrets
C on stitu en cy
1975 1972 1970
M N Y M N Y M N Y
Koko maa -  Hela rike t -  Whole co u n tr y  ...............
Suomessa henkikirjoitetut -  I Finland mantals­
7 4 .0 73 .6 73 .8 81.9 81.0 81.4 83.2 81.3 82.2
skrivna -  In  d o m ic i l e  r e g is t e r  in F in la n d ..............
Suomessa henkikirjoittamattomat -  I Finland icke 
mantalsskrivna -  N ot in d om ic i l e  r e g is t e r  in
80.1 79.4 79.7 tt tt tt tt i t i t
F in la n d .......................................................................... 7.6 6.6 7.1 - - - - - -
Helsingin kaupungin — Helsingfors stads .................
Suomessa henkikirjoitetut — I  Finland mantals­
67.2 69.7 68.6 80.1 78.9 79.4 80.9 80.8 80.8
skrivna -  In  d om ic i l e  r e g is t e r  in F in la n d ...............
Suomessa henkikirjoittamattomat -  I Finland icke 
mantalsskrivna -  N ot in d om ic i l e  r e g is t e r  in
77.9 78.5 78.3 tt tt tt tt tt tt
F in la n d .......................................................................... 4.2 5.5 4.9 - - - - - -
Uudenmaan 1. -  Nylands 1. .........................................
Suomessa henkikirjoitetut -  I Finland mantals­
73.9 76.8 75.4 81.7 80.1 80.9 82.5 80.9 81.7
skrivna -  In d om ic i l e  r e g i s t e r  in F in lan d ...............
Suomessa henkikirjoittamattomat -  I Finland icke 
mantalsskrivna -  N ot in d om ic i l e  r e g is t e r  in
77.1 80.3 78.8 tt tt tt tt tt tt
F in la n d .................................................................... 6.4 6 .2 6.3 - - - - - -
Turun 1. etel. -  Å bo L södra ...................................
Suomessa henkikirjoitetut -  I Finland mantals­
75.5 74.1 74.7 82.9 78.8 80.7 82.1 80.7 81.3
skrivna -  In d om ic i l e  r e g is t e r  in F inland  ............
Suomessa henkikirjoittamattomat -  I Finland icke 
mantalsskrivna -  N ot in d om ic i l e  r e g is t e r  in
79.9 78.2 79.0 tt tt tt tt tt tt
F in la n d .......................................................................... 4.8 4.7 4.7 - - - - - -
Turun L pohj. — Åbo L norra ....................................
Suomessa henkikirjoitetut -  I  Finland mantals­
76.9 76.5 76.7 85.7 82.0 83.7 85.6 83.3 84.4
skrivna -  In d om ic i l e  r e g is t e r  in  F inland  ............
Suomessa henkikirjoittamattomat -  I Finland icke 
mantalsskrivna — N ot in d om ic i l e  r e g is t e r  in
82.3 81.1 81.7 tt tt tt tt tt tt
F in la n d .......................................................................... 5.7 5.6 5.7 - - - - - -
Ahvenanmaan maak. — Landsk. Ålands. .................
Suomessa henkikirjoitetut -  I Finland mantals­
40.7 39.0 39.8 54.3 48.8 51.5 62.2 59.7 60.9
skrivna -  In d om ic i l e  r e g is t e r  in F inland  ............
Suomessa henkikirjoittamattomat -  I  Finland icke 
mantalsskrivna -  N ot in d om ic i l e  r e g is t e r  in
58.9 58.0 58.5 tt tt tt tt tt tt
F in la n d .......................................................................... 1.3 1.0 1.1 - - - - -
Hämeen LeteL -  Tavastehus L södra ........................
Suomessa henkikirjoitetut -  I Finland mantals­
77.6 76.3 76.9 83.1 80.0 81.4 83.7 81.5 82.5
skrivna -  In d om ic i l e  r e g is t e r  in Finland  ............
Suomessa henkikirjoittamattomat -  I Finland icke 
mantalsskrivna -  N ot in d om ic i l e  r e g is t e r  in
80.1 79.0 79.5 tt it tt tt it tt
F in la n d .................................................................... 7.8 6.7 7.2 - - - - - -
Hämeen L pohj. -  Tavastehus L n o r r a ....................
Suomessa henkikirjoitetut -  I Finland mantals­
77.9 75.4 76.5 81.5 80.5 81.0 84.0 81.3 82.6
skrivna -  In  d om ic i l e  r e g is t e r  in F in land  ............
Suomessa henkikirjoittamattomat -  I Finland icke 
mantalsskrivna -  N ot in d om ic i l e  r e g is t e r  in
81.7 79.2 80.3 tt i t tt tt tt tt
F in la n d .......................................................................... 7.4 5.7 6.4 — _ — — - -
-  13 -
-  14 -
1975 1972 1970
Vaalipi iri 
Valkrets 
C on stitu en cy M N Y M N Y M N Y
Kymen L -  Kymmene L ............................................. 76.2 75.3 75.8 83.9 80.5 821 83.7 81.2 82.4
Suomessa henk ik irjo ite tu t -  I Finland mantals­
skrivna -  In d om ic i l e  r e g is t e r  in  F inland  ............ 80.7 79.7 80.2 •t i t tt i t tt 11
Suomessa henkik irjo ittam attom at — I  Finland icke 
mantalsskrivna -  N ot in d om ic ile  r e g is t e r  in 
F in la n d .......................................................................... 4.7 4.8 4.7 _ _ _ _
M ikkelin  L -  S:t Michels 1.............................................. 76.6 7 42 75.3 8 25 78.6 80.5 83.0 79.5 81.2
Suomessa henk ik irjo ite tu t -  I  Finland mantals­
skrivna -  In  d om ic i l e  r e g is t e r  in  F inland  ............ 79.1 76.7 77.9 it i t tf tt i t it
Suomessa henk ik iijo ittam attom at -  I  Finland icke 
mantalsskrivna -  N ot in  d om ic i l e  r e g is t e r  in 
F in la n d .......................................................................... 5.6 4.9 5.2 _ _ _ _ _ _
Fbhjois-Kaijalan 1. -  Norra Karelens L ................... 75.4 73.7 74.6 81.9 77.9 79.9 83.1 80.1 81.6
Suomessa henk ik irjo ite tu t -  I F inland mantals­
skrivna -  In  d om ic i l e  r e g is t e r  in F inland  ............ 78.1 76.3 77.2 if tf n if tt
Suomessa henk ik iijo ittam attom at -  I F inland icke 
mantalsskrivna -  N ot in d om ic i l e  r e g is t e r  in 
F in la n d .......................................................................... 7.7 5.8 6.8 _ _ _ _ _ _
Kuopion L -  K uop io  L ................................................ 76.1 73.7 7 4 9 82.0 79.5 80.7 82.7 80,2 81.9
Suomessa henk ik irjo ite tu t -  I Finland mantals­
skrivna -  In d om ic i l e  r e g is t e r  in F in land  ............ 79.1 76.6 77.8 if ft i t i t tf ft
Suomessa henkik irjo ittam attom at -  I F inland icke 
mantalsskrivna -  N ot in  d om ic i l e  r e g is t e r  in 
F in la n d .......................................................................... 3.5 3.7 3.6 _ _ _ _ _
Keski-Suomen 1. -  Mellersta Finlands L ................. 7 7 .0 7 5 .6 76 .3 83.3 81.3 8 2 3 84.5 82.6 83.5
Suomessa h e nk ik irjo ite tu t -  I Finland mantals­
skrivna -  In d om ic i l e  r e g is t e r  in F in land  ............ 8 2 .0 8 0 .6 8 1 .3 if it i t i t i t tt
Suomessa henkik irjo ittam attom at — I Finland icke 
mantalsskrivna -  N ot in d om ic i l e  r e g is t e r  in  
F in la n d .......................................................................... 11.4 8.9 10.1 _ _ _ _ _ _
Vaasan L -  Vasa L ......................................................... 69.0 69.4 69.2 80.6 86.0 83.4 84.6 83.5 84.0
Suomessa h e n k ik iijo ite tu t -  I Finland mantals­
skrivna -  In  d om ic i l e  r e g is t e r  in F in land  ............ 82.7 81 3 82 5 it if it tt i t tt
Suomessa henkik irjo ittam attom at — I Finland icke 
mantalsskrivna -  N ot in  d o m ic i l e  r e g is t e r  in 
F in la n d .......................................................................... 6.3 5.2 5.8 __ _ _ _ _ _
Oulun L -  Uleåborgs L ................................................ 74.8 74.0 74.4 7& 4 88.9 83.7 83.7 82.1 82.9
Suomessa henk ik irjo ite tu t -  I  Finland mantals­
skrivna -  In d om ic i l e  r e g is t e r  in F inland  ............ 81.4 80.9 81.1 it tt n tt t i •t
Suomessa henk ik iijo ittam attom at -  I Finland icke 
mantalsskrivna -  In  d om ic i le  r e g is t e r  in  F in land . 13.2 10.0 11.5 - - - - - -
Lapin 1. -  Lapplands L ................................................ 75.5 7 1 3 73.9 84.6 80.9 82.8 83.3 81.5 82.4
Suomessa henk ik iijo ite tu t -  I Finland mantals­
skrivna — In d om ic i l e  r e g is t e r  in  Finland  ............ 83.4 81.8 82.6 it ft tt i t i t it
Suomessa henk ik iijo ittam attom at -  I Finland icke 
mantalsskrivna -  N ot in d om ic i l e  r e g is t e r  in 
F in la n d .......................................................................... 21.7 15.8 18.6
-  15 -
C. Hyväksyttyjen äänestyslippujen lukumäärä ja  henk ik irjo ite tun  väestön määrä kansanedustajaa kohden vaalip iire ittä in  
vuosina 1975 ja  1972
Anta le t godkända röstsedlar och mantalsskrivna befolkning per riksdagsman efter valkrets åren 1975 och 1972 
N um ber o f  va lid  b a llo t pap ers  an d  o f  r e g is t e r ed  p opu la tion  p e rM P in  1975 and  1972 b y  co n s t i tu en cy
Vaalipiiri
Valkrets
C o n s t itu en cy
H yväksyttyjä 
äänestyslip­
puja yhteensä 
Godkända 
röstsedlar 
sammanlagt 
T o ta l n u m b e r  
o f  va lid  
b a llo t s
Kansan 
edustajien 
lukumäärä 
Antal riks­
dagsmän 
N u m b er  o f  
M em b er s  o f  
P a rliam en t
H yväksyttyjä 
äänesty slip- 
puja
Godkända 
röstsedlar 
Valid b a llo t s
Henkikirjoi­
tettuja 
Mantals­
skrivna 
P op u la t ion  
a c c o r d in g  to  
d o m i c i l e  
r e g is t e r s
kansanedustajaa kohden
per riksdagsman
p e r  M em b er  o f  P a rliam en t1975 1972
K oko maa -  Hela r ike t -  Whole c o u n t r y ............... 2 749 818 200 200 13 749 23 634
Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads ............. 312 044 21 22 14 859 24 295
Uudenmaan L -  Nylands 1........................................ 317 457 24 21 13 227 23 651
Turun L eteL -  Åbo 1. södra ................................. 232 211 16 16 14 513 24 329
Turun L pohj. -  Åbo L n o r ra ................................. 181 023 13 13 13 925 23 395
Ahvenanmaan — Å lan d s.......................................... 9 482 1 1 9 482 22 134
Hämeen 1 etel. — Tavastehus L sö d ra .................... 206 022 15 15 13 735 23 564
Hämeen 1. pohj. -  Tavastehus L norra .................. 182 999 13 13 14 077 23 567
Kymen L -  Kymmene 1............................................. 205 271 15 15 13 685 23 214
Mikkelin 1. -  S:t Michels 1......................................... 120 037 9 10 13 337 23 715
Pohjois-Karjalan L -  Norra Karelens 1 .................. 98 901 8 8 12 363 2.2 492
Kuopion 1. -  Kuopio L .......................................... 141 208 11 11 12 837 23 169
Keski-Suomen 1. -  Mellersta Finlands 1. ............... 143 125 10 10 14 312 24 310
Vaasan L -  Vasa L ................................................... 256 559 18 18 14 253 23 701
Oulun 1 — Uleåborgs 1............................................... 227 931 17 18 13 408 23 913
Lapin 1. -  Lapplands L ............................................ 115 548 9 9 12 839 22 329
D. Puolueiden yms. äänimäärä vuosina 1975, 1972 ja  1970 
A n ta l röster fo r partierna etc. åren 1975, 1972 och 1970 
Vote to ta ls  o f  p a r ties  e tc . in 1975, 1972 an d  1970
Puolueet
Partier
Parties
Luku — Antal — N um ber %
1975 1972 1970 1975 1972 1970
Y h t  ...................................... 2 749 818 2 577 949 2 535 782 100.0 100.0 100.0
SDP ................................... 683 590 664 724 594 185 24.9 25.8 23.4
S K D L ................................. 519 483 438 757 420 556 18.9 17.0 16.6
KOK ................................. 505 145 453 434 457 582 18.4 17.6 18.1
K E SK ................................. 484 772 423 039 434 150 17.6 16.4 17.1
R K P ................................... 128 211 130 407 135 465 4.7 5.1 5.3
LKP ................................... 119 534 132 955 150 823 4.3 5.1 5.9
SMP ................................... 98 815 236 206 265 939 3.6 9.2 10.5
SKL ................................... 90 599 65 228 28 547 3.3 2.5 1.1
S K Y P ................................. 45 402 - - 1.7 - -
SPK ................................... 43 344 - - 1.6 - -
SYP .................................. 11 475 - - 0.4 - -
STP ................................. 9 457 - - 0.3 - -
Åländsk samling -  Coa­
lit ion  o f  Å la n d ............... 9 482 7 672 8 971 0.3 0.3 0.4
TPSL ............................... - 25 527 35 453 - 1.0 1.4
Muut -  Övriga -  O thers 509 - 4 111 0.0 - 0.2
E. Puolueiden yms. äänimäärä vaalipiireittäin vuosina 1975 ja  1972 (%) 
An ta l röster för partierna etc. efter valkrets åren 1975 och 1972 (%)
Vote totals of parties etc. by constituency in 1975 and 1972 (%)
Yhteensä Puolue -  Parti —Party
Summa
Total
Total SDP SKDL KOK KESK RKP LKP SMP SKL SKYP SPK SYP STP
Muut
Ovriga
Others TPSL
1975 1972 1975 |l972 1975 [ 1972 1975 1197 2 1975 11972 1975 J1972 1975 ] 1972 1975 |l972 1975 11972 1975 |l972 1975 11972 1975 |l 972 1975 ] 1972 1975 |1972 1975 |l972
Koko maa -  Hela riket -  Whole country ........... 100 100 24.9 25.8 18.9 17.0 18.4 17.6 17.6 16.3 5.0 5.4 4.3 5.2 3.6 9.2 3.3 2.5 1.7 — 1.6 — 0.4 0.3 — 0.0 - - 1.0
Suomessa henkikiijoitetut -  I Finland mantals- j
skrivna -  In domicile register in Finland . .  . 100 - 24.8 - 18.8 - 18.5 - 17.7 - 4.9 - 4.4 - 3.6 - 3.3 - 1.7 1.6 0.4 0.3 0.0 - - -
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och köpingar 
-  Urban communes............................................... 100 100 28.9 31.5 20.5 18.8 22.1 22.2 7.9 5.4 4.9 5.6 5.7 7.0 2.5 5.6 3.4 2.8 1.0 - 2.2 - 0.4 - 0.4 - 0.0 - - 1.1
Maalaiskunnat -  Landskommuner -  Rural
communes................................................................. 100 100 19.1 19.0 16.4 14.9 13.3 12.1 31.4 29.4 5.1 5.1 2.5 3.0 5.2 13.3 3.2 2.3 2.5 - 0.7 - 0.4 - 0.3 - - - - 0.8
Suomessa henkikirjoittamattomat -  I Finland 
icke mantalsskrivna -  Not in domicile regis­
ter in Finland ......................................................... 100 32.7 31.5 8.2 9.4 8.1 _ 1.3 _ 3.6 1.6 „ 1.2 . 1.3 0.2 . 0.8
Vaalipiiri -  Valkrets -  Constituency...................
Helsingin kaupungin -  Helsingfors stads .......... 100 100 27.4 29.3 18.1 15.9 24.1 26.0 2.5 1.7 8.5 11.1 7.7 8.6 1.4 3.4 2.9 3.1 0.5 _ 6.2 _ 0.4 _ 0.2 _ 0.2 _ _ 0.9
Uudenmaan 1. -  Nylands 1....................................... 100 100 29.7 33.3 16.7 14.5 18.8 16.3 7.6 6.5 12.5 14.3 5.8 7.0 2.3 4.8 2.3 2.3 0.3 - 3.0 - 0.5 - 0.6 - - _ _ 1.0
Turun 1. etel. -  Åbo 1 södra ............................... 100 100 21.5 24.6 21.8 20.4 21.7 19.0 13.6 12.4 5.1 5.6 5.2 6.1 3.4 8.8 3.4 2.2 3.0 - 0.8 _ 0.2 - 0.3 _ _ _ _ 0.9
Turun 1. pohj. — Åbo 1. n o rra ............................... 100 100 26.1 28.0 22.3 20.1 19.0 18.2 18.8 18.9 - - 4.3 2.7 3.9 9.1 2.9 2.6 1.1 - 0.7 - 0.7 - 0.2 - _ _ _ 0.5
Ahvenanmaan maakunnan -  Landskapet 
Ålands ................................................................... 100 100 100 100 _ _ _ _
Hämeen 1. etel. -  Tavastehus 1. sö d ra ................. 100 100 30.5 31.9 17.6 16.4 24.9 23.1 12.6 12.0 - - 3.3 4.9 3.5 7.5 4.8 2.6 0.7 - 1.0 _ 0.6 - 0.5 - - - _ 1.5
Hämeen 1. pohj. -  Tavastehus 1. norra ............... 100 100 28.8 31.2 25.6 21.2 24.2 24.7 8.6 7.9 - - 4.2 3.9 2.0 6.4 3.7 2.7 0.9 - 1.1 - 0.4 - 0.5 - _ _ _ 2.0
Kymen 1. -  Kymmene 1............................................ 100 100 36.9 36.4 9.9 8.8 19.8 18.7 17.8 17.9 0.7 - 3.8 5.3 2.4 7.0 5.6 4.5 1.2 - 0.8 - 0.5 _ 0.5 - _ _ _ 1.4
Mikkelin 1. -  S:t Michels 1........................................ 100 100 28.1 28.1 9.9 8.7 16.0 13.8 28.8 26.6 - - 3.8 4.5 4.3 12.1 5.0 4.2 0.8 - 0.3 _ 2.0 - 0.9 _ _ _ _ 2.0
Pohj.-Karjalan 1. -  Norra Karelens 1....................... 100 100 28.4 25.1 10.9 10.1 14.5 13.6 23.7 21.8 - 3.2 4.5 8.3 21.1 4.6 2.7 5.7 - - _ 0.3 - 0.3 - - _ - 1.0
Kuopion 1. -  Kuopio 1.............................................. 100 100 19.6 18.2 23.0 20.8 13.2 12.9 28.8 25.2 - - 2.1 2.1 9.1 17.7 2.4 2.2 1.3 - 0.5 - - - 0.1 - - - - 0.9
Keski-Suomen 1. -  Mellersta Finlands L ............ 100 100 28.6 28.1 20.1 18.4 13.6 13.6 22.0 19.6 - - 2.5 3.4 4.3 12.1 4.2 3.2 3.8 - 0.2 - 0.2 - 0.6 - - - - 1.5
Vaasan 1. — Vasa t  .................................................. 100 100 14.7 14.6 12.5 11.8 14.8 14.5 25.2 24.5 19.0 18.8 2.8 3.3 3.6 10.4 2.4 1.5 3.1 - 1.6 - 0.1 - 0.1 - - _ _ 0.4
Oulun 1. — Uleåborgs L ........................................... 100 100 13.2 13.1 27.5 25.3 12.1 10.6 33.9 31.3 - - 3.8 5.7 5.2 12.8 2.6 1.1 1.5 - - - 0.2 - - - - _ - 0.2
Lapin 1. -  Lapplands 1............................................... 100 100 14.7 13.1 31.8 29.5 10.3 10.4 32.1 29.1 - - 4.2 6.1 2.5 10.8 1.1 0.9 2.9 - 0.2 - 0.1 - - - - 0.3
Kunta tuntematon -  Kommunen okänd -
Commune unknown ............................................. - 100 - 26.5 - 12.5 - 25.3 - 12.0 - 5.7 - 7.0 - 6.3 - 4.0 - - - - - - - - - - - 0.8
-  1 6 - -  1 7 -
F. Valitut kansanedustajat puolueittain vuosina 1975, 1972, 1970, 1966 ja 1962 
Valda riksdagsmän eftei parti åren 1975, 1972, 1970, 1966 och 1962 
M em bers o f  Parliam ent b y  pa rties  in 1975, 1972, 1970, 1966 and 1962
Puolueet
Partier
Parties
------
1975 1972 1970 1966 1962
Kansanedustajia yhteensä -  Riksdagsmän inalles -  
M em bers o f  Parliam ent in a l l .................................... 200 200 200 200 200
Niistä naisia -  Därav kvinnor -  O f w h ich  w om en  . . 46 43 43 33 27
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue -  Finlands 
Socialdemokratiska Parti -  Socia l D em ocra tic 
Party o f  F inland  ......................................................... 54 55 52 55 38
Suomen Kansan Demokraattinen L iit to  -  Demokra­
tiska Fördundet fö r Finlands F o lk  -  D em ocra tic  
L eague o f  t h e  P eo p le  o f  F in la n d ............................... 40 37 36 41 47
Kansallinen Kokoomus -  Nationella Samlingspartiet 
-  N ational C oalition  Party ...................................... 35 34 37 26 32
Keskustapuolue -  Centerpartiet -  C enter Party . . . 39 35 36 49 2>53
Ruotsalainen Kansanpuolue -  Svenska Folkpartie t -  
Sw edish  P eop le 's  Party in F in la n d .......................... 10 10 12 12 14
Liberaalinen Kansanpuolue -  Liberala Fo lkpartie t -  
Liberal Party .............................................................. 9 7 8 9 3)14
Suomen Maaseudun Puolue -  Finlands Landsbygds- 
parti -  Finnish Rural P a r t y ...................................... 2 18 18 Dl 1 ) -
Suomen K ristillinen L iit to  -  Finlands Kristliga 
Förbund -  Christian L eague o f  F inland  ............... 9 4 1
Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue -  Finlands 
Folks Enhetsparti -  U nification  Party o f  th e  
Finnish P eo p le  ............................................................ 1
Suomen Perustuslaillinen Kansanpuolue -  Finlands 
Konstitu tionella  Fo lkpa rti -  Finnish C on stitu tio ­
na l P e o p le ’s  P a r t y ......................................................... 1
Työväen ja  P ienv ilje lp in  Sosialidemokraattinen L iit ­
to  — Arbetarnas och Småbrukarnas Socialdemo­
kratiska Förbund -  Socia l D em ocra tic Union o f  
Workers and Small F a r m e r s ...................................... 7 2
11 Suomen Pientalonpoikien puolue — Finlands Småbondeparti — S m a ll H o ld ers  P a rty  o f  F in land
2) Maalaisliitto — Agrarpartiet — T he A grarian P arty
3) Suomen Kansanpuolue ja  Vapaamielisten L iitto — Finska Folkpartiet och De Frisinnades Förbund — 
F inn ish  P e o p l e ’s  P a rty a nd  L ibera l U nion
G Ennakkoäänet puolueittain yms. vuosina 1975 ja 1972 
Förhandsiöster efter parti etc. åren 1975 och 1972 
A dvance v o t e s  b y  parties e tc . in 1975 a n d  1972
Puolueet Ennakkoääniä —Förhandsröster — A d van ce  v o t e s
Parties 1975 1972
Suomessa hen- 
kik iijo itetut — 
I Finland man­
talsskrivna — 
In  d o m i c i l e  r e ­
g i s t e r  in F in ­
land
%
Suomessa hen- 
kikirjoittamat- 
tomat — I Fin­
land icke man­
talsskrivna — 
N ot in d o m i ­
c i l e  r e g is t e r  
in  F in land
% YhteensäInalles
T ota l
%
Koko maa -  Hela r ike t -  W hole c o u n t r y .................... 257 286 100 21 531 100 161 415 100
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue — Finlands 
Socialdemokratiska Parti -  S ocia l D em ocra tic  
Party o f  F inland  ......................................................... 52 233 20.3 7 048 32.7 32 902 20.4
Suomen Kansan Demokraattinen L iit to  -  Demokra­
tiska Föibundet fö r Finlands Fo lk — D em ocra tic  
L eague o f  th e  P eop le  o f  F inland  ............................. 47 574 18.5 6 776 31.5 24 906 15.4
Kansallinen Kokoomus -  Nationella Samlingspartiet 
-  N ational C oalition  Party ...................................... 66 085 25.7 1 775 8.2 42 800 26.5
Keskustapuolue -  Centerpartiet -  C enter Party. . . . . 37 068 14.4 2 031 9.4 21 935 13.6
Ruotsalainen Kansanpuolue -  Svenska Folkpartie t 
-S w ed ish  P eo p le ’s Party in F in la n d ........................ 11 612 4.5 1 657 7.7 1)9 202 D5.7
Liberaalinen Kansanpuolue -  Liberala Folkpartie t -  
Liberal Party ................................................................ 11 579 4.5 287 1.3 9 815 6.1
Suomen Maaseudun Puolue -  Finlands Landsbygds- 
parti -  Finnish Rural P a r t y .......................... ........... 8 269 3.2 772 3.6 12 124 7.5
Suomen K ristillinen L iit to  -  Finlands Kristliga 
Förbund -  Christian L eague o f  F inland  ............... 11 684 4.5 354 1.6 6 070 3.8
Suomen Kansan Yhtenäisyyden Puolue -  Finlands 
Folks Enhetsparti -  U nification  Party o f  th e  
Finnish P e o p l e .............................................................. 3 102 1.2 252 1.2
Suomen Perustuslaillinen Kansanpuolue -  Finlands 
Konstitu tionella  F o lkpa rti -  Finnish C on stitu tio ­
na l P e o p le ’s  P a r ty ......................................................... 5 877 2.3 279 1.3
Suomen Y ksity isyrittä jä in  Puoluejärjestö -  Privat- 
företagarnas Partiorganisation i Finland -  Private 
E ntrep ren eu rs’ Party in F inland  .......................... 763 0.3 49 0.2
Sosialistinen Työväenpuolue -  Socialistiska Arbetar­
partiet -  S ocia lis t Workers' P a r t y ............................. 864 0.3 167 0.8
Åländsk samling C oalition  o f  A hvenanm aa ............. 529 0.2 84 0.4 - —
Työväen ja  PienviljelijäinSosialidemokraattinen L iit to  
-  Arbetarnas och Småbrukarnas Socialdemokra­
tiska Förbund -  S ocia l D em ocra tic Union o f  
Workers and  Small F a r m e r s ...................................... 1 596 1.0
M uut -  Övriga -  O thers ................................................ 47 0.0 - - 65 0.0
t )  Ml. Åländsk samling r.f.:n  äänet — InkL röster av Åländsk samling r.f. — I n c l  v o t e s  o f  C oa lit io n  o f  A hvenanm aa.
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T a b le  1. RÖSTBERÄTTIGADE OCH RÖSTANDE E F T E R  KÖN SAM T AN TAL RÖSTNINGSOMRADENA E F T E R  
KOMMUNERNA
P e r s o n s  e n t i t l e d  t o  v o t e  a n d  p e r s o n s  w h o  v o t e d  b y  s e x  a n d  n u m b e r  o f  v o t i n g  
d i s t r i c t s  b y  c o m m u n e s
V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och kom m un 
C o n stitu en cy  and com m une
sp
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Ä ä n io ik e u te ttu ja  
R ö s tb e rä t t ig a d e  
P e r s o n s  e n t it le d  to  vote
Ä ä n e s tä n e itä
R ö stan d e
P e r s o n s  who voted
M N M s M N M s
L uku
A n ta l
N um ber
% L uku
A n ta l
N um ber
% Luku
A n ta l
N um ber
%
Koko m a a  - H e la  r ik e t  
W ho le  c o u n t r y ................................. ,5 256 1 774 980 1 966 480 3 741 460 1 314 041 74. 0 1 447 182 73. 6 2 761 223 73. 8
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  
I F in lan d  m a n ta ls s k r iv n a  
In d o m ic ile  r e g is t e r  in  F in ­
lan d  ......................................................... 1 626 271 1 809 2 62 3 435 533 1 302 808 80. 1 1 436 817 7 9 .4 2 739 625 79. 7
K aupungit j a  k au p p a la t  - S tä ­
d e r  och k ö p in gar -  U rban  
co m m un es ......................................... 1 690 92 7 369 1 096 625 2 023 994 731 107 78. 8 865 42 7 78. 9 1 596 534 78. 9
M a a la isk u n n a t  - L a n d sk o m ­
m u n er -  R u r a l  co m m u n es . . 3 566 698 902 712 637 1 411 539 571 701 81. 8 571 390 80. 2 1 143 091 81. 0
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it t a m a t ­
to m a t -  I F in lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  -  Not in  d o m ic ile  
r e g i s t e r  in  F in la n d ................... 148 709 157 218 305 927 11 233 7. 6 10 365 6. 6 21 598 7. 1
H e ls in g in  k aup un g in  - H e l­
s in g fo r s  s ta d s  .............................. 201 197 984 258 220 456 204 132 957 67. 2 180 006 69. 7 312 963 68. 6
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  - 
I F in lan d  m a n ta ls s k r iv n a  
In d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in ­
lan d  ...................................................... 169 152 227 030 396 182 131 746 77. 9 178 280 78. 5 310 026 78. 3
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it t a m a t ­
to m at - I F in lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  -  Not in  d o m ic ile  
r e g i s t e r  in  F in la n d ................... 28 832 31 190 60 022 1 211 4. 2 1 726 5. 5 2 937 4 . 9
U uden m aan  lä ä n in  -  N y lan d s
l ä n s ......................................................... 438 201 739 221 252 422 991 149 110 73. 9 169 825 76. 8 318 935 75. 4
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  - 
I F in lan d  m a n ta ls s k r iv n a  
In d o m ic i le  r e g is t e r  in  F in ­
lan d  ......................................................
K aupungit j a  k au p p a la t  - S t ä ­
d e r  och k ö p in g a r -  U rban  
c o m m u n e s ...................... 197
192
124
555
787
210
140
792
063
403 347
850
148
95
526 77. 1 169 173 80. 3 317 699 78. 8 
78. 83U0
E spoo -  E sbo  ................................
H anko ^ H an g ö ................................
H yv in kää  - H yv inge  ...................
J ä r v e n p ä ä  .........................................
K a r ja a  - K a r i s ..............................
56
4
21
10
9
37
3
11
6
2
584
607
909
147
763
42
3
13
7
3
901
799
475
067
145
80
7
25
13
5
485
406
384
214
908
30
2
9
4
1
611
628
380
680
866
81. 4
72. 9 
78. 8 
76. 1 
67. 5
34
2
10
5
2
842
811
450
357
777
8 1 .2
74. 0 
77. 6
75. 8 
88. 3
65
5
19
10
4
453
439
830
037
643
81. 3 
73. 4 
78. 1 
76. 0 
78. 6
K a r k k ila  ...................... .....................
K au n ia in en  -  G r a n k u l la ...........
K e ra v a  -  K ervo  ...........................
L o h ja  -  L o j o ...................................
L o v i i s a  -  L o v i s a ...........................
7 
3
8 
5 
5
3 
2 
6
4 
2
123
020
107
556
963
3
2
6
5
3
350 
416 
644 
068 
2 64
6
4
12
9
6
473
436
751
624
227
2
1
4
3
2
666
804
135
412
250
85. 4 
89. 3 
67. 7
74. 9
75. 9
2
2
5
3
2
830
057
674
923
499
84. 5
85. 1 
85. 4 
77. 4 
76. 6
5
3 
9 
7
4
496
861
809
335
749
84 . 9 
87. 0 
76. 9 
76. 2 
76. 3
P o rvo o  - B o rg å  ..............................
T a m m is a a r i  -  E k en äs  . . . . . .
V an taa  - V a n d a ..............................
7
3
59
6
2
35
259
411
338
7
2
38
354
966
614
13
5
73
613
377
952
4
1
25
738
866
085
75. 7 
77. 4 
71. 0
5
2
32
596
273
417
76. 1 
76. 6 
84. 0
10
4
57
334
139
502
75. 9 
7 7 .0  
77.8
- 2 2 -
V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och  kom m un 
C o n stitu en cy  and com m une
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V
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Ä än io ik eu t ettu  j  a  
R ö s tb e rä t t ig a d e  
P e r s o n s  en titled to  vote
Ä ä n e s tä n e itä
R ö stan d e
P e r s o n s  who voted
M N M s M N M s
L uku
A n ta l
N um ber
% Luku
A n ta l
N um ber
% L uku
A n ta l
N um ber
%
M a a la isk u n n a t  - L a n d sk o m ­
m u n er - R u r a l  co m m un es . . 241 67 768 70 729 138 497 53 405 78. 8 55 667 78. 7 109 072 78. 8
A r t j ä r v i  - A r t s j ö ........................ 7 804 888 1 692 657 81. 7 691 77. 8 1 348 79. 7
A sk o la  ................................................ 7 1 257 1 346 2 603 993 79. 0 1 032 76. 7 2 025 77. 8
B ro m a rv  ........................................... 5 581 606 1 187 459 79. 0 486 80. 2 945 79. 6
Inkoo -  I n g å ...................................... 8 1 342 1 450 2 792 1 159 86. 4 1 149 79. 2 2 308 82. 7
K a r ja lo h ja  -  K a r is lo jo .............. 3 530 580 1 110 437 82. 5 484 83. 4 921 83. 0
K irkko n um m i - K y rk s lä t t  . . . 13 5 207 5 030 10 237 3 812 73. 2 3 755 74. 7 7 567 73. 9
L a p in jä r v i  - L a p p t r ä s k ........... 9 1 463 1 562 3 025 1 211 82. 8 1 251 80. 1 2 462 81 . 4
L i l je n d a l  ........................................... 2 540 597 1 137 451 83. 5 475 79. 6 926 81.'4
L o h jan  m lk . - L o jo  lk .............. 13 5 212 5 314 10 526 4 134 79. 3 4 097 77 .1 8 231 78. 2
M y r s k y lä  - M ö rsk o m  .............. 4 851 911 1 762 747 87. 8 711 78. 0 1 458 82. 7
M ä n ts ä lä  ........................................... 1 6 1 028 1 140 2 168 886 86. 2 958 84. 0 1 844 85. 1
N um m i ................................................ 3 3 594 3 886 7 480 2 856 79. 5 3 009 77. 4 5 865 78. 4
N u rm ijä r v i  ...................................... 18 6 599 6 913 13 512 5 292 80. 2 5 582 80. 7 10 874 80. 5
O r i m a t t i l a ......................................... 16 4 560 5 281 9 841 3 616 7 9 .3 3 938 74. 6 7 554 76. 8
P e r n a ja  -  P e r n å ........................... 9 1 493 1 636 3 129 1 220 81. 7 1 313 80. 3 2 533 81. 0
P o h ja  -  P o j o ................................... 10 2 207 2 279 4 486 1 743 79. 0 1 801 79. 0 3 544 79. 0
P o rn a in e n  - B o r g n ä s ................ 5 793 876 1 669 646 81. 5 681 77. 7 1 327 79. 5
P orvoon  m lk . - B o rg å  lk . . . 20 6 231 6 238 12 469 4 458 71. 5 5 098 81. 7 9 556 76. 6
P u k k i l a ................................................. 4 635 730 1 365 497 78. 3 521 71. 4 1 018 74. 6
P u s u la  ................................................ 4 1 101 1 126 2 227 935 84. 9 886 78. 7 1 821 81. 8
R u o ts in p y h tää  - S trö m fo rs  . . 6 1 340 1 326 2 666 1 089 81. 3 1 070 80. 7 2 159 81. 0
S a m m a t t i ........................................... 1 387 422 809 320 82. 7 349 82. 7 669 82. 7
Sipoo - S ib b o ................................... 15 4 279 4 474 8 753 3 508 82. 0 3 817 85. 3 7 325 83. 7
S iu n tio  - S ju n d eå  ........................ 5 1 309 1 240 2 549 986 75. 3 950 76. 6 1 936 76. 0
S n ap p ertu n a 4 513 510 1 023 447 87. 1 372 72. 9 819 80. 0
T a m m is a a re n  m lk . -  E ken äs
lk ................................................................ 4 771 813 1 584 582 75. 5 626 77. 0 1 208 76. 3
T en h o la  - T e n a l a ........................ 7 1 245 1 076 2 321 936 75. 2 912 84. 8 1 848 79. 6
T u u su la  - T u s b y ........................... 12 7 161 7 431 14 592 5 594 78. 1 5 709 76. 8 11 303 77. 5
V ih ti ...................................................... 11 4 735 5 048 9 783 3 734 78. 9 3 944 78. 1 7 678 78. 5
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it t a m a t ­
to m at - I F in lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  -N o t  in  d o m ic ile
r e g i s t e r  in  F in la n d ................... 9 184 10 4 60 19 644 584 6. 4 652 6. 2 1 236 6. 3
O
T u run  1. e te lä is e n  - Abo
lä n s  sö d ra  ........................................ 343 145 038 166 935 311 973 109 444 75. 5 123 638 74. 1 233 082 74. 7
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t
I F in lan d  m a n ta ls s k r iv n a
In d o m ic ile  r e g is t e r  in  F in ­
lan d  ........................................................ 136 406 157 452 293 858 109 033 79. 9 123 191 78. 2 232 224 79. 0
K aupungit j a  k a u p p a la  -  S tä ­
d e r  och köp ing - U rban
c o m m u n e s ......................................... 129 80 757 97 110 177 867 63 322 78. 4 74 731 77. 0 138 053 77. 6
T u rk u  -  Abo ................................... 82 56 000 69 770 125 770 44 185 78. S 53 752 77. 0 97 937 77. 9
L o im a a ................................................ 3 2 195 2 587 4 782 1 902 86. 2 170 83. 9 4 072 85. 2
N a a n ta li  - N å d e n d a l ................... 3 2 615 2 829 5 444 2 035 77. 8 2 198 77. 7 4 233 77. 8
P a ra in e n  -  P a r g a s ...................... 10 4 004 4 2 81 8 285 2 977 74. 3 202 74. 8 6 179 74. 6
R a is io  -  R e s o ................................ 8 5 483 5 787 11 2 70 4 344 79. 4 436 76. 7 8 780 77. 9
S a lo  ...................................................... 12 6 520 7 816 14 336 5 120 78. 5 998 76. 7 11 118 77. 6
U u sik aup un k i - N ystad  ........... 11 3 940 4 040 7 980 2 759 70. 0 2 975 73. 6 5 734 71. 9
V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och kom m un 
C o n stitu en cy  and com m une
Ä
än
es
ty
sa
lu
ei
ta
 
R
ö
st
n
in
gs
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rå
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V
ot
in
g 
d
is
tr
ic
ts
Ä än io ik eu t ettu  j  a  
R ö s tb e rä t t ig a d e  
P e r s o n s  en titled to vo te
Ä ä n e s tä n e itä
R ö stan d e
P e r s o n s  who voted
M N M s M N M s
L uku
A n ta l
N um ber
% L uku
A n ta l
N um ber
% L uku
A n ta l
N um ber
%
M a a la isk u n n a t  -  L an d sk o m ­
m u n er -  R u r a l  co m m u n es . . 214 55 649 60 342 115 991 45 711 8 2 .1 48 460 80. 3 94 171 8 1 .2
A l a s t a r o .............................................. 8 1 422 1 615 3 037 1 201 84. 5 1 330 82. 4 2 531 83. 3
A sk a in e n  -  V i l l n ä s ................... 2 321 338 659 272 84. 7 303 89. 6 575 8 7 .3
A u r a ...................................................... 3 887 940 1 827 746 8 4 .1 789 83. 9 1 535 8 4 .0
D r a g s f j ä r d ........................................ 6 1 906 1 972 3 878 1 540 80. 8 1 553 78. 8 3 093 79. 8
H a l ik k o ................................................ 9 2 631 3 005 5 636 2 126 80. 8 2 368 78. 8 4 494 79. 7
H o u tsk a r i - H o u ts k ä r ................ 3 305 320 625 246 80. 7 250 78. 1 496 79. 4
I n i ö ......................................................... 1 127 121 248 95 74. 8 86 71. 1 181 73. 0
K a a r in a  -  S :t K a r in s ................ 6 3 887 4 089 7 976 3 191 82. 1 3 174 77. 6 6 365 79. 8
K a l a n t i ................................................ 5 1 154 1 2 74 2 428 948 82. 1 1 003 78. 7 1 951 8 0 .4
K a r in a in e n ......................................... 3 831 904 1 735 707 85. 1 749 82. 9 1 456 83. 9
K a r j a l a ................................................ 3 356 381 737 305 85. 7 301 79. 0 606 82. 2
K em iö  -  K im ito  ........................... 7 1 443 1 608 3 051 1 201 83. 2 1 2 65 78. 7 2 466 80. 8
K i i k a l a ................................................ 3 950 984 1 934 775 81. 6 773 78. 6 1 548 80. 4
K is k o ...................................................... 7 937 1 018 1 955 743 79. 3 864 84. 9 1 607 8 2 .2
K o d is jo k i ........................................... 1 197 196 393 167 84. 8 142 7 2 .4 309 78. 6
Korppoo -  K orpo ........................ 4 4 62 471 933 337 72. 9 349 74. 1 686 73. 5
K o sk i ................................................... 4 1 103 1 271 2 374 897 81. 3 1 017 80. 0 1 914 80. 6
K u stav i - G u stavs ...................... 4 530 610 1 140 390 73. 6 396 64. 9 786 68. 9
K u u s jo k i .............................................. 3 803 840 1 643 654 81. 4 637 7 5 .8 1 291 78 . 6
L a i t i l a  ................................................ 14 2 939 3 273 6 212 2 397 81. 6 2 543 77. 7 4 940 79. 5
L em u  .................................................. 1 287 307 594 246 85. 7 256 8 3 .4 502 84. 5
L i e t o ...................................................... 6 3 031 3 220 6 251 2 554 84. 3 2 556 79. 4 5 110 81. 7
L o im aan  m lk . -  L o im a a  lk . . 8 2 124 2 336 4 460 1 852 87. 2 1 965 84. 1 3 817 85. 6
L o k a la h ti ........................................... 1 425 450 875 350 8 2 .4 340 75. 6 690 78. 9
M a r t t i la  .............................................. 4 918 975 1 893 753 82. 0 791 81. 1 1 544 81. 6
M a s k u ................................................... 2 1 027 e : ' 1 091 2 118 852 83. 0 862 79. 0 1 714 80. 9
M e l l i l ä ................................................ 2 681 733 1 414 592 86. 9 617 84. 2 1 209 85. 5
M e r im a s k u  ...................................... 1 247 252 499 188 76. 1 207 82. 1 395 79. 2
M e ts ä m a a  ................... .. 1 444 474 918 371 83. 6 389 82. 1 760 82. 8
M ie to in e n ........................................... 2 590 640 1 230 507 85. 9 539 84. 2 1 046 85. 0
M u u r l a ................................................ 1 469 518 987 404 86. 1 428 82. 6 832 84. 3
M y n äm äk i -  V irm o  ................... 6 1 724 1 927 3 651 1 281 74. 3 1 684 87. 4 2 965 81. 2
N auvo - N agu ................................ 6 572 570 1 142 392 68. 5 496 87. 0 888 77. 8
N o u s ia in e n ......................................... 3 1 139 1 223 2 362 951 83 . 5 1 001 81. 8 1 952 82. 6
O rip ä ä  ................................................ 3 573 652 1 225 483 84. 3 547 83. 9 1 030 84. 1
P a im io  -  P e m a r ........................... 10 2 601 2 807 5 408 2 132 82. 0 2 264 80. 7 4 396 81. 3
P e rn iö  - B j ä r n å ........................... 10 2 633 2 927 5 560 2 236 84. 9 2 400 82. 0 4 636 83. 4
P e r t t e l i ................................................. 3 1 194 1 2 65 2 459 979 82. 0 992 7 8 .4 1 971 80. 2
P iik k iö  - P i k i s .............................. 6 1 870 2 054 3 924 1 457 77. 9 1 534 74. 7 2 991 76. 2
P y h ä r a n ta  ......................................... 4 804 835 1 639 549 68. 3 748 89. 6 1 297 79. 1
P ö y ty ä  ................................................ 5 1 453 1 456 2 909 1 251 86. 1 1 2 61 86. 6 2 512 8 6 .4
R usko  ................................................... 1 589 663 1 252 480 81. 5 535 80. 7 1 015 81. 1
R y m ä t ty lä  -  R i m i t o ................... 4 656 670 1 326 544 82. 9 547 81. 6 1 091 82. 3
Sauvo -  S agu  ................................... 2 1 068 1 167 2 235 944 8 8 .4 938 8 0 .4 1 882 84. 2
S u o m u s jä rv i ................................... 2 562 636 1 198 477 84. 9 514 80. 8 991 82. 7
S ä rk is a lo  - F in b y ........................ 2 404 468 872 322 79. 7 365 78. 0 687 78. 8
T a iv a s s a lo  - T ö v s a la  .............. 4 783 886 1 669 658 84. 0 695 78. 4 1 353 81. 1
T a r v a s jo k i ........................................ 4 641 711 1 352 556 86. 7 596 83 . 8 1 152 8 5 .2
V a h to ...................................................... 1 382 3 74 756 312 81. 7 298 79. 7 610 80. 7
V e h m a a ................................................ 3 1 134 1 3 52 2 486 953 84. 0 1 025 75. 8 1 978 79. 6
V e lk u a ................................................... 1 69 76 145 51 73. 9 48 63. 2 99 68. 3
V e s t a n f j ä r d ...................................... 3 359 3 71 730 275 76. 6 316 85. 2 591 81. 0
Y län e  ................................................... 6 1 005 1 026 2 031 821 81 . 7 814 79. 3 1 635 80. 5
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it t a m a t ­
to m at - I  F in lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  -N o t  in  d o m ic ile
r e g i s t e r  in  F in la n d ................... 8 632 9 483 18 115 411 4. 8 447 4. 7 858 4 . 7
- 24 -
- 25 -
V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och kom m un 
C o n stitu en cy  and com m une
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Ä än io ik eu t ettu  j  a  
R ö s tb e rä t t ig a d e  
P e r s o n s  e n t it led to  vo te
Ä ä n e s tä n e itä
R ö stan d e
P e r s o n s  who voted
M N M s M N M s
L uku
A n ta l
N um b er
% L uku
A n ta l
N um ber
% L uku
A n ta l
N um b er
%
O
T u run  1. p o h jo isen  - Abo
lä n s  n o r r a ......................................... 319 114 452 123 2 55 237 707 88 008 76. 9 94 331 76. 5 182 339 76 . 7
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t
I F in lan d  m a n ta ls s k r iv n a
In d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in ­
lan d  ........................................................ 106 331 115 730 222 061 87 544 82. 3 93 909 81. 1 181 453 81. 7
K aupungit j a  k au p p a la t  -  S tä ­
d e r  och k ö p in g a r  - U rban
com m un es ......................................... 149 62 852 69 635 132 487 51 001 81. 1 56 283 80. 8 107 284 81. 0
H a r j a v a l t a ......................................... 6 2 8 68 3 198 6 066 2 478 8 6 .4 2 703 84. 5 5 181 85 . 4
H u ittinen  ........................................... 11 3 202 3 694 6 896 2 687 83. 9 2 92 7 79. 2 5 614 81. 4
Ik a a lin e n  ........................................... 15 3 042 3 2 83 6 325 2 585 85. 0 2 641 8 0 .4 5 226 82. 6
K a n k a a n p ä ä ...................................... 12 4 283 4 723 9 006 3 606 84. 2 3 782 80. 1 7 388 82. 0
K o kem äk i -  Kumo ...................... 14 3 653 4 022 7 675 3 159 86. 5 3 359 83. 5 6 518 84. 9
P a rk an o  .............................................. 14 3 091 3 096 6 187 2 576 83. 3 2 429 78. 5 5 005 80 . 9
P o r i  - B jö rn eb o rg  ................... 44 27 313 30 714 58 027 21 871 80. 1 25 145 81. 9 47 016 81 . 0
R au m a -  R a u m o ........................... 11 9 846 10 495 20 341 7 503 76. 2 8 213 78. 3 15 716 77. 3
V a m m a l a ........................................... 22 5 554 6 410 11 964 4 536 81. 7 5 084 79. 3 9 620 8 0 .4
M a a la isk u n n a t  - L an d sk o m ­
m u n er ................................................... 170 43 479 46 095 89 574 36 543 84. 0 37 626 81. 6 74 169 82. 8
E u r a ...................................................... 8 3 456 3 756 7 212 2 988 86. 5 3 152 83. 9 6 140 85 . 1
E u r a jo k i .............................................. 5 1 781 1 984 3 765 1 455 81. 7 1 535 7 7 .4 2 990 79. 4
H o n k a jo k i ........................................... 8 1 012 1 044 2 056 811 80. 1 782 74. 9 1 593 77. 5
H äm een kyrö  -  T a v a s tk y ro  . . 14 3 480 3 625 7 105 2 970 85. 3 3 003 82. 8 5 973 84. 1
J ä m i j ä r v i ........................................... 6 1 106 1 078 2 184 943 85. 3 896 8 3 .1 1 839 84. 2
K a r v ia ................................................... 6 1 486 1 413 2 899 1 204 81. 0 1 100 77. 8 2 304 79. 5
K e ik y ä ................................................... 2 1 000 1 049 2 049 900 90. 0 929 88. 6 1 82 9 89. 3
K ih n iö ................................................... 6 1 105 1 088 2 193 887 80. 3 839 77. 1 1 72 6 78. 7
K i ik k a ................................................... 5 1 037 1 206 2 243 860 82. 9 975 80. 8 1 835 8 1 .8
K iiko in en  ........................................... 4 656 694 1 350 550 83. 8 573 82. 6 1 123 83. 2
K iu k a in e n ........................................... 6 1 598 1 784 3 382 1 395 87. 3 1 504 84. 3 2 899 85 . 7
K u l l a a ................................................... 5 645 693 1 338 527 81. 7 524 75. 6 1 051 78. 6
K öyliö  - K ju lo ................................ 5 1 318 1 432 2 750 1 139 8 6 .4 1 171 81. 8 2 310 84. 0
L a p p i ................................................... 5 1 183 1 2 81 2 464 993 83. 9 1 063 83. 0 2 056 83. 4
L a v ia  ................................................... 7 1 200 1 2 77 2 477 998 83. 2 1 066 83. 5 2 064 83. 3
L u v ia  ................................................... 3 997 1 050 2 047 822 8 2 .4 856 81. 5 1 678 82. 0
M e r ik a r v i a ........................................ 6 1 659 1 747 3 406 1 317 7 9 .4 1 339 76. 6 2 656 78. 0
M o u h i jä r v i ......................................... 4 1 154 1 211 2 365 955 82. 8 998 8 2 .4 1 953 82. 6
N a k k i l a ................................................ 8 2 068 2 152 4 220 1 749 84. 6 1 826 84. 9 3 575 84. 7
N o o rm arkku  -  N o r rm a rk  . . . 6 1 730 1 864 3 594 1 509 87. 2 1 569 84. 2 3 078 85. 6
P o m ark k u  - P å m a r k ................ 2 1 180 1 201 2 381 943 80. 0 942 78. 4 1 885 79. 2
P u n k a la id u n ...................................... 9 1 926 2 059 3 985 1 681 87. 3 1 758 8 5 .4 3 439 86. 3
R aum an  m lk . -  R aum o lk . . . 8 2 645 2 687 5 332 2 084 78 . 8 2 161 8 0 .4 4 245 79. 6
S i ik a in e n .............................................. 6 1 004 1 083 2 087 832 82. 9 843 77. 8 1 675 80. 3
S u o d en n ie m i...................................... 4 736 741 1 477 634 86. 1 585 79. 0 1 219 82. 5
S ä k y lä  ................................................... 7 1 671 1 843 3 514 1 405 84. 1 1 486 80. 6 2 891 8 2 .3
U lv ila  -  U lv s b y .............................. 7 3 047 3 333 6 380 2 651 87. 0 2 774 83. 2 5 425 8 5 .0
V a m p u la .............................................. 3 863 983 1 846 709 82. 2 780 79. 3 1 489 80 . 7
V i l ja k k a la ........................................... 5 736 737 1 473 632 85. 9 597 81. 0 1 229 83. 4
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo h ta m a t ­
to m at - I F in lan d  ic k e  m an ­
t a ls s k r iv n a  -  Not in  d o m ic ile
r e g i s t e r  in  F in la n d ................... 8 121 7 525 15 646 464 5. 7 422 5. 6 886 5. 7
A h venan m aan  m aakunn an
L an d sk ap e t Å lan d s  ................... 44 11 600 12 503 24 103 4 720 40. 7 4 878 39. 0 9 598 39 . 8
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t
In F in lan d  m a n ta ls s k r iv n a  -
In d o m ic ile  r e g is t e r  in F in ­
land  ........................................................... 7 92 7 8 336 16 263 4 672 58. 9 4 838 58. 0 9 510 58. 5
V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och kom m un 
C o n stitu en cy  and com m une
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P e r s o n s  e n titled to vote
Ä ä n e s tä n e itä
R ö stan d e
P e r s o n s  who voted
M N M s M N M s
L uku
A n ta l
N um ber
% L uku
A n ta l
N um ber
% L uku
A n ta l
N um b er
%
K aupunki - S tad  -  U rban  c o m ­
m une ...................................................... 4 3 163 3 565 6 728 1 647 52. 1 1 892 53. 1 3 539 52. 6
M a a r ia n h a m in a  -  M a r ie h am n 4 3 163 3 565 6 728 1 647 5 2 .1 1 892 53. 1 3 539 52. 6
M a a la isk u n n a t  -  L an d sk o m ­
m u n er -  R u r a l  co m m u n es . . 40 4 764 4 771 9 535 3 025 63. 5 2 946 61. 7 5 971 62. 6
B r a n d ö ................... ............................ 6 229 239 468 190 83. 0 186 77. 8 376 80. 3
E c k e r ö ................................................ 2 275 263 538 174 63. 3 155 58. 9 329 61. 2
F in s t r ö m ........................... ............... 4 658 691 1 349 424 6 4 .4 415 6 0 .1 839 62. 2
F ö g lö  ................................................... 2 262 257 519 186 71. 0 183 71. 2 369 71. 1
G eta ...................................................... 1 187 196 383 125 66. 8 116 59. 2 241 62. 9
H a m m a r la n d ................................... 4 414 418 832 245 59. 2 243 58. 1 488 58. 7
J o m a l a ................................................. 4 821 818 1 639 475 57. 9 475 58. 1 950 58. 0
K u m l in g e ........................................... 4 197 193 390 148 75. 1 165 85. 5 313 80. 3
K ö kar ................................................... 2 151 123 274 77 51. 0 61 49. 6 138 50. 4
L e m la n d .............................................. 2 285 2 80 565 167 58. 6 175 62. 5 342 60. 5
L u m p a r la n d ...................................... 1 109 106 215 70 64. 2 58 54. 128 59. 5
S a ltv ik  ................................................. 2 618 609 1 227 375 60. 7 357 58. 6 732 59. 7
S o t t u n g a .............................................. 1 62 73 135 44 71. 0 48 65. 8 92 6 8 .1
Sund ...................................................... 3 353 360 713 217 61. 5 212 58. 9 42 9 60. 2
V årdö  ................................................... 2 143 145 288 108 75. 5 97 66. 9 205 71. 2
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it t a m a t -
to m at -  I F in lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  - Not in  d o m ic ile
r e g i s t e r  in  F in la n d ................... 3 673 4 167 7 840 48 1. 3 40 1. 0 88 1. 1
H äm een  lä ä n in  e te lä is e n
T a v a s te h u s  lä n s  s ö d r a ........... 298 126 310 143 421 269 731 97 984 77. 6 109 412 76. 3 207 396 76. 9
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  -
I F in lan d  m a n ta ls s k r iv n a
In d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in ­
lan d  ......................................................... 121 828 138 062 2 59 890 97 633 80. 1 109 055 79. 0 206 688 79. 5
K aupungit j a  k au p p a la  -  S tä ­
d e r  och  köp ing  -  U rban
c o m m u n e s ......................................... 111 69 166 82 251 151 417 54 666 79. 0 64 414 78. 3 119 080 78. 6
H ä m e e n l in n a ................................... 20 13 348 16 407 29 755 10 860 8 1 .4 13 214 80. 5 24 074 80. 9
F o r s s a  ................................................. 9 5 933 6 989 12 922 4 791 80. 8 5 576 79. 8 10 367 80. 2
L a h t i ...................................................... 50 30 997 37 886 68 883 23 841 76. 9 28 821 76. 1 52 662 76. 5
R i ih im ä k i ........................................... 15 8 245 9 417 17 662 6 550 79. 4 7 398 78. 6 13 948 79. 0
T o i j a l a ................................................. 3 2 643 3 090 5 733 2 116 8 0 .1 2 479 80. 2 4 595 80. 2
V a lk e a k o s k i ...................................... 14 8 000 8 462 16 462 6 508 8 1 .4 6 92 6 81. 8 13 434 81. 6
M a a la isk u n n a t  -  L an d sk o m ­
m u n er -  R u r a l  co m m u n es . . 187 52 662 55 811 108 473 42 967 81 . 6 44 641 80. 0 87 608 80. 8
A s ik k a l a .............................................. 12 2 779 2 998 5 777 2 141 77. 0 2 181 72. 7 4 322 74. 8
H a t t u l a ................................................. 11 2 769 2 991 5 760 2 351 84. 9 2 505 83. 8 4 856 84. 3
Hauho ................................................... 9 1 680 1 794 3 474 1 349 80. 1 465 81. 7 2 814 81. 0
H a u s j ä r v i ........................... .. 11 2 751 2 919 5 670 2 213 80. 2 388 81. 8 4 601 8 1 .1
H o l l o l a ................................................ 18 4 924 5 106 10 030 3 903 79. 3 982 78. 0 7 885 78. 6
H um pp ila  . . . .  ................... .. 2 1 039 1 091 2 130 914 88. 0 937 85. 9 1 851 86. 9
J a n a k k a l a ........................................... 12 5 303 5 722 11 025 4 435 83. 6 4 789 83. 7 9 224 83. 7
Jo k io in en  ........................................... 5 1 872 1 978 3 850 1 643 87. 8 1 714 86. 3 357 8 7 .2
K a lv o la ........... .................................... 5 1 435 1 537 2 972 1 156 80. 6 1 212 78. 9 2 368 79. 7
K o s k i ...................................................... 6 891 977 1 868 729 81. 8 777 79. 5 1 506 80 . 6
K y lm äk o sk i ...................................... 7 1 100 1 127 2 227 872 7 9 .3 864 76. 1 73 6 78. 0
K ä rk ö lä  .............................................. 5 1 816 1 947 3 763 1 460 80. 1 565 80. 3 025 8 0 .4
L a m m i ................................................. 11 2 210 2 447 4 657 1 840 83. 1 934 79. 0 3 774 8 1 .0
L opp i ................................................... 9 2 510 2 598 5 108 2 137 85. 2 132 82. 1 4 269 83,. 6
N a s t o l a ................................................. 11 4 341 4 478 8 819 3 230 74 .4 3 206 71. 6 6 436 7 3 .0
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P a d a s jo k i ........................................... 9 1 675 1 756 3 431 1 383 82. 6 1 390 79. 2 2 773 80 . 8
R enko  ................................................... 6 874 858 1 732 72 6 83. 1 718 83. 7 1 444 8 3 .4
S o m e r n ie m i ...................................... 3 5 65 615 1 180 460 81 . 4 503 81. 8 963 81. 6
S o m e r o ................................................ 6 3 449 3 693 7 142 2 810 81. 5 2 954 80. 0 5 764 80 . 7
T a m m e l a ........................................... 10 2 171 2 203 4 374 1 833 8 4 .4 1 781 80. 8 3 614 82. 6
T u u lo s  ................................................ 2 656 660 1 316 534 8 1 .4 506 76. 7 1 040 79. 0
U r j a l a ................................................... 10 2 629 2 868 5 497 2 144 81 . 6 2 247 78. 3 4 391 79. 9
V i ia la  ................................................... 4 1 889 2 090 3 979 1 578 83. 5 1 744 8 3 .4 3 322 83 . 5
Y p ä jä  ................................................... 3 1 334 1 358 2 692 1 126 8 4 .4 1 147 84. 5 2 273 8 4 .4
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it t a m a t -
to m at - I F in lan d  ic k e  m an ­
t a ls s k r iv n a  -S fo t  in  d o m ic ile
r e g is t e r  in  F in l a n d ................... 4 482 5 359 9 841 351 7. 8 357 6. 7 708 7. 2
H äm een  lä ä n in  p o h jo isen
T a v a s te h u s  lä n s  n o r r a ........... 244 110 526 129 448 239 974 86 058 77. 9 97 640 75. 4 183 698 76. 5
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t
I F in lan d  m a n ta ls s k r iv n a  -
In d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in ­
lan d  ...................................................... 104 799 122 874 227 673 85 637 81. 7 97 268 79. 2 182 905 80 . 3
K aupungit j a  k au p p a la t ' - S täd e r
och k ö p in g a r - U rban  c o m ­
m u nes ................................................... 115 70 128 85 530 155 658 56 978 81. 2 67 148 78. 5 124 126 79. 7
M än ttä  ................................................ 5 2 681 2 978 5 659 2 318 86. 5 2 547 85. 5 4 865 86. 0
N o k ia  ................................................... 15 7 825 8 7 68 16 593 6 437 82. 3 6 999 79. 8 13 436 81 . 0
T a m p e re  -  T a m m e r fo r s  . . . . 85 56 048 69 997 126 045 45 123 80. 5 54 422 77. 7 99 545 7 9 .0
V i r r a t .............................................. 10 3 574 3 787 7 361 3 100 86. 7 3 180 84. 0 6 280 85. 3
M a a la isk u n n a t  - L an d sk o m ­
m u n er - R u r a l  co m m un es . . 129 34 671 37 344 72 015 28 659 82. 7 30 120 80. 7 58 779 81. 6
Ju u p a jo k i ........................................... 4 995 1 071 2 066 845 84. 9 864 80. 7 1 709 82 . 7
K a n g a s a la  ........................................ 12 5 674 6 379 12 053 4 585 80. 8 4 963 77. 8 9 548 79. 2
K u h m a la h t i ........................................ 3 542 574 1 116 422 77. 9 420 73. 2 842 7 5 .4
K u o r e v e s i ........................................... 7 1 259 1 202 2 461 1 056 83. 9 977 81. 3 2 033 82. 6
K uru  ..................................................... 8 1 359 1 3 61 2 720 1 165 85. 7 1 124 82. 6 2 289 84. 2
L e m p ä ä l ä ........................................... 9 4 139 4 4 62 8 601 3 401 82. 2 3 532 79. 2 6 933 80. 6
L u o p io in e n ........................................ 8 1 124 1 251 2 375 967 86. 0 1 020 81. 5 1 987 83. 7
L ä n g e lm ä k i ...................................... 3 1 049 1 125 2 174 867 82. 7 910 80. 9 1 777 81 . 7
O r i v e s i ................................................ 14 3 197 3 563 6 760 2 642 82. 6 2 924 82. 1 5 566 82. 3
P i r k k a l a ............................................. 6 2 757 2 831 5 588 2 321 84. 2 2 374 83. 9 4 695 84. 0
P ä lk ä n e  .............................................. 8 1 432 1 684 3 116 1 189 83. 0 1 381 82. 0 2 570 82 . 5
R u o v e s i .............................................. 14 2 596 2 689 5 285 2 223 85. 6 2 296 8 5 .4 4 519 85. 5
S a h a la h t i .............................................. 3 711 758 1 469 570 80. 2 583 76. 9 1 153 78. 5
T o t t i j ä r v i ........................................... 1 404 436 840 323 80. 0 357 81. 9 680 81. 0
V e s i l a h t i .............................................. 8 1 191 1 238 2 429 930 78. 1 940 75. 9 1 870 77. 0
V i lp p u l a .............................................. 10 2 630 2 768 5 398 2 187 83. 2 2 292 82. 8 4 479 83. 0
Y lö jä r v i  .............................................. 11 3 612 3 952 7 564 2 966 82. 1 3 163 80. 0 6 129 81. 0
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it t a m a t -
to m at -  I F in lan d  ic k e  m an ­
t a ls s k r iv n a  -  Not in  d o m ic ile
r e g i s t e r  in  F in l a n d ................... 5 727 6 574 12 301 421 7 .4 372 5. 7 793 6 .4
K ym en lä än in  -  K ym m ene
l ä n s ........................................................ 375 130 669 141 186 271 855 99 568 76. 2 106 369 75. 3 205 937 75. 8
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  -
I F in lan d  m a n ta ls s k r iv n a
In d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in ­
lan d  ........................................................... 122 898 132 984 255 882 99 205 80. 7 105 975 79. 7 205 180 80. 2
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K aupungit j a  k au p p a la t  -  S t ä ­
d e r  och  k ö p in g a r -  U rb an
co m m u n es ........................................ 138 79 658 88 564 168 222 63 778 8 0 .1 70 428 79. 5 134 206 7 9 .8
K ouvo la .............................................. 13 9 700 11 309 21 009 7 726 79. 6 8 931 7 9 .0 16 657 79. 3
A n ja la n k o sk i ................................... 20 7 414 8 077 15 491 6 357 85 . 7 6 835 84. 6 13 192 85. 2
H am in a  - F re d r ik s h a m n  . . . . 5 4 011 4 2 73 8 284 3 012 75. 1 3 245 75. 9 6 257 75. 5
I m a t r a  ................................................ 17 12 196 13 2 64 25 460 9 849 80. 8 10 760 81. 1 20 609 80. 9
K a rh u la  .............................................. 13 8 298 8 784 17 082 6 698 80 . 7 7 124 81. 1 13 822 80. 9
K otka ................................................... 17 12 173 13 470 25 643 9 569 78. 6 10 512 7 8 .0 20 081 78. 3
K u usan ko sk i ................................... 10 7 841 8 820 16 661 6 187 78. 9 6 812 7 7 .2 12 999 78. 0
L a p p e en ran ta - . V illm a n s tr a n d 43 18 025 20 567 38 592 14 380 79. 8 16 209 78. 8 30 589 7 9 .3
M a a la isk u n n a t  -  L an d sk o m ­
m u n e r  - R u r a l  com m un es . . 237 43 240 44 420 87 660 35 427 81 . 9 35 547 80. 0 70 974 8 1 .0
E l im ä k i ................................................ 13 2 868 2 996 5 864 2 359 82. 3 2 411 80. 5 4 770 81 . 3
I i t t i  ...................................................... 18 2 966 3 218 6 184 2 424 81. 2 499 77. 7 4 923 79. 6
J a a l a ...................................................... 6 937 908 1 845 728 77. 1 690 76. 0 1 418 76. 9
J o u t s e n o .............................................. 12 4 159 4 398 8 557 3 403 81 . 8 3 513 79. 9 6 916 80. 8
K ym i -  K y m m e n e ........................ 7 1 807 1 852 3 659 1 508 83. 5 1 550 83. 7 3 058 83. 6
L e m i ...................................................... 7 1 113 1 064 2 177 952 85. 5 863 81. 1 1 815 8 3 .4
L u u m ä k i .............................................. 15 2 300 2 366 4 666 1 886 82. 0 1 864 78. 8 3 750 8 0 .4
M ie h ik k ä lä ........................................ 9 1 413 1 387 2 800 1 132 80. 1 1 084 7 8 .2 2 216 79. 1
N u ija m a a  ........................................... 4 522 504 1 026 466 89 . 3 438 86. 9 904 8 8 .1
P a r i k k a l a ........................................... 10 2 300 2 499 4 799 1 917 83. 3 2 046 81. 9 3 963 82. 6
P y h tä ä  -  P y t t i s .............................. 8 1 848 1 872 3 720 1 512 81. 8 1 519 8 1 .1 3 031 81. 5
R a u t jä r v i  ........................................... 11 2 287 2 391 4 678 1 949 85. 2 2 016 84. 3 3 965 84 . 8
R u o ko lah ti ........................................ 22 2 711 2 690 5 401 2 213 81. 6 2 177 80. 9 4 390 81. 3
S a a r i  ...................................................... 4 920 927 1 847 742 80. 7 720 77. 7 1 462 7 9 .2
S a v i t a ip a l e ........................................ 10 2 139 2 103 4 242 1 685 78. 8 1 595 75. 8 3 280 77. 3
S u o m e n n ie m i................................... 4 488 495 983 409 83. 8 371 74. 9 780 79 . 3
T a ip a ls a a r i  ...................................... 11 1 149 1 237 2 386 978 8 5 .1 1 024 82. 8 2 002 83 . 9
U u kun iem i ........................................ 3 326 346 672 272 8 3 .4 276 79. 8 548 81 . 5
V a l k e a l a .............................................. 24 3 877 3 932 7 809 3 011 77. 7 3 o n 76. 6 6 022 7 7 .1
V eh k a lah ti ........................................ 19 4 456 4 486 8 942 3 684 82. 7 3 611 80. 5 7 295 81 . 6
V i r o la h t i .............................................. 12 1 816 1 938 3 754 1 486 81. 8 1 569 81. 0 3 055 8 1 .4
Y l ä m a a ................................................ 8 838 811 1 649 711 84. 8 700 86. 3 1 411 85. 6
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it t a m a t -
to m at -  I F in lan d  ic k e  m an ­
t a ls s k r iv n a  -  Not in  d o m ic ile
r e g i s t e r  in  F in l a n d ................... 7 771 8 202 15 973 363 4. 7 394 4 . 8 757 4 . 7
M ik k e lin  lä ä n in  -  S :t  M ic h e ls
l ä n s ........................................................ 363 77 243 82 635 159 878 59 149 76. 6 61 318 74. 2 120 467 75. 3
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t
I F in lan d  m a n ta ls s k r iv n a
In d o m ic ile  r e g is t e r  in  F in ­
lan d  ........................................................ 74 550 79 777 154 327 58 999 79. 1 61 178 76. 7 120 177 77. 9
K aupungit - S tä d e r  - U rban
co m m u n es ........................................ 57 27 469 32 549 60 018 21 390 77. 9 24 791 7 6 .2 46 181 7 6 .9
M ik k e li -  S :t  M i c h e l ................ 13 8 578 10 966 19 544 6 675 77. 8 8 342 76 .1 15 017 76. 8
H e in o la ................................................ 9 5 178 5 878 11 056 3 993 77. 1 4 419 7 5 .2 8 412 76. 1
P ie k s ä m ä k i ...................................... 6 4 187 4 982 9 169 3 162 75. 5 3 657 7 3 .4 6 819 7 4 .4
S av o n lin n a  -  N y s l o t t ................... 29 9 526 10 723 20 249 7 560 7 9 .4 8 373 78. 1 15 933 78. 7
M a a la isk u n n a t  -  L an d sk o m ­
m u n er -  R u r a l  co m m un es . . 306 47 081 47 228 94 309 37 609 79. 9 36 387 77. 0 73 996 78. 5
A n t t o l a ................................................ 7 678 691 1 369 586 8 6 .4 564 81 , 6 1 150 84. 0
E n o n k o sk i........................................... 7 835 829 1 664 698 83. 6 666 80 . 3 1 364 8 2 .0
H a r t o l a ................................................ 13 1 873 1 913 3 786 1 500 80. 1 1 421 74. 3 2 921 77. 2
H a u k iv u o r i ........................................ 5 1 255 1 316 2 571 1 015 80. 9 1 015 77. 1 2 030 79. 0
H eino lan  m lk . -  H e in o la  lk .  . 7 1 850 1 808 3 658 1 443 7 8 .0 1 375 7 6 .1 2 818 7 7 .0
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H e in ä v e s i ........................................... 18 2 363 2 3 53 4 716 1 943 82 . 2 1 774 7 5 .4 3 717 78. 8
H ir v e n s a lm i ...................................... 9 1 382 1 2 92 2 674 1 097 7 9 .4 973 75. 3 2 070 7 7 .4
J o r o in e n .............................................. 13 2 304 2 293 4 597 1 876 81. 4 1 761 76. 8 3 637 7 9 .1
J u v a  -  Jo c k a s  ................................ 20 3 440 3 428 6 868 2 818 81. 9 2 717 79. 3 5 535 80 . 6
J ä p p i l ä ................................................ 7 780 717 1 497 595 76. 3 531 74. 1 1 126 7 5 .2
K an g a s lam p i ................................... 4 729 730 1 459 559 76. 7 538 73. 7 1 097 75. 2
K an g a sn ie m i ................................... 23 2 988 3 004 5 992 2 367 79. 2 2 286 7 6 .1 4 653 77. 7
K e r im ä k i ........................................... 13 2 233 2 161 4 394 1 816 81. 3 1 748 80. 9 3 564 8 1 .1
M ik k e lin  m lk . -  S :t M ic ­
h e ls  l k ................................................... 27 4 435 4 363 8 798 3 573 80. 6 3 424 78. 5 6 997 79. 5
M ä n ty h a r ju ........................................ 18 3 107 3 236 6 343 2 302 74. 1 2 297 7 1 .0 4 599 72. 5
P e r t u n m a a ......................................... 6 1 192 1 258 2 450 927 77. 8 889 70. 7 1 816 7 4 .1
P ie k s ä m ä e n  m lk . -  P ie k s ä ­
m ä k i l k ................................................. 16 2 3 65 2 343 4 708 1 849 78. 1 795 76. 6 3 644 7 7 .4
P u n k a h a r ju ........................................ 9 1 698 1 757 3 455 1 361 8 0 .2 1 411 80. 3 2 772 8 0 .2
P u u m a la .............................................. 11 1 461 1 492 2 953 1 180 80. 8 1 131 75. 8 2 311 78. 3
R a n t a s a lm i ........................................ 15 2 164 2 154 4 318 1 727 79. 8 1 782 82. 7 3 509 81. 3
R is t i in a  .............................................. 17 2 148 2 111 4 259 1 709 79. 6 1 604 76. 0 3 313 77. 8
S a v o n r a n t a ........................................ 5 776 717 1 493 621 80. 0 568 79. 2 1 189 79 . 6
S u lk av a  ................................................ 16 1 694 1 764 3 458 1 419 83. 8 1 417 80. 3 2 83 6 82. 0
S y s m ä ................................................... 14 2 568 2 671 5 239 2 022 78. 7 2 074 77. 6 4 096 78. 2
V i r t a s a l m i ........................................ 6 763 827 1 590 606 7 9 .4 62 6 75. 7 1 232 77. 5
S u o m e ssa  h e n k iic ir jo it ta m a t-
to m at -  I F in lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  -  Not in  d o m ic ile
r e g is t e r  in  F in l a n d ................... 2 693 2 858 5 551 150 5. 6 140 4 . 9 290 5. 2
P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n in
N o r r a  K a r e le n s  lä n s  .............. 322 66 025 67 246 133 271 49 799 75. 4 49 592 73. 7 99 391 74. 6
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t
I F in lan d  m a n ta ls s k r iv n a
In d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in ­
lan d  ........................................................ 63 558 64 790 128 348 49 608 78. 1 49 449 76. 3 99 057 77. 2
K aupungit j a  k au p p a la  -  S tä ­
d e r  och kö p in g  -  U rb an
com m un es 91 28 736 30 927 59 663 22 102 76. 9 23 583 76. 3 45 685 76. 6
Jo e n su u  .............................................. 18 13 325 15 596 28 921 10 312 77. 4 11 949 76. 6 22 261 77 . 0
L ie k s a  ................................................ 40 7 402 7 237 14 639 5 705 7 7 .1 5 583 77. 1 11 288 77. 1
N u rm e s  .............................................. 18 4 202 4 240 8 442 3 169 75. 4 3 116 73. 5 6 285 7 4 .4
O u to k u m p u ......................................... 15 3 807 3 854 7 661 2 916 76. 6 2 935 76. 2 5 851 76. 4
M a a la isk u n n a t  -  L an d sk o m ­
m u n e r -  R u r a l  co m m u n es . . 231 34 822 33 863 68 685 27 506 79. 0 25 866 7 6 .4 53 372 77. 7
Eno ........................................................ 25 3 314 3 122 6 436 2 693 81. 3 2 474 79. 2 5 167 80. 3
I lo m a n ts i ........................................... 29 3 591 3 325 6 916 2 765 77. 0 2 505 75. 3 5 270 76. 2
Ju u k a  ................................................... 20 3 174 3 086 6 260 2 453 77. 3 2 248 72. 8 4 701 75. 1
K e sä la h t i  ........................................... 8 1 198 1 218 2 416 940 78. 5 900 73. 9 1 840 76. 2
K i ih t e ly s v a a r a ................................ 10 918 908 1 826 742 80. 8 709 78. 1 1 451 79 . 5
K i t e e ...................................................... 23 3 996 3 973 7 969 3 131 7 8 .4 2 933 73. 8 6 064 76. 1
K o n t io la h t i ........................................ 15 2 951 2 905 5 856 2 334 79. 1 2 232 76. 8 4 566 78. 0
L ip e r i  -  L ib e l i t s ........................... 21 3 769 3 893 7 662 3 098 82. 2 3 028 77. 8 6 126 8 0 .0
P o lv i jä r v i  ........................................ 18 2 593 2 469 5 062 2 083 80. 3 1 940 78. 6 4 023 79. 5
P y h ä s  e ik ä  ......................................... 6 1 729 1 653 3 382 1 290 74. 6 1 167 70. 6 2 457 72. 6
R ä ä k k y lä  ........................................... 8 1 723 1 642 3 365 1 362 79. 0 1 270 7 7 .3 2 632 7 8 .2
T o h m a jä rv i ...................................... 21 2 474 2 489 4 963 1 963 79. 3 2 002 8 0 .4 3 965 79. 9
T u u p o v aa ra  ...................................... 9 1 370 1 283 2 653 1 064 77. 1 006 7 8 .4 2 070 7 8 .0
V a lt im o ................................................ 15 1 608 1 507 3 115 1 258 18. 2 1 140 75. 6 2 398 7 7 .0
V ä r t s i l ä .............................................. 3 414 3 90 804 330 79. 7 312 80. 0 642 79. 9
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it t a m a t -
to m at -  I F in lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  -  Not in  d o m ic ile
r e g i s t e r  in  F in l a n d ................... 2 467 2 456 4 923 191 7. 7 143 5. 8 334 6 . 8
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Kuopion lä ä n in  -  Kuopio lä n s 370 91 518 98 050 189 568 69 651 76. 1 72 254 73. 7 141 905 74. 9
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t
I F in lan d  m a n ta ls s k r iv n a
In d o m ic i le  r e g i s t e r  in  F in ­
lan d  ........................................................ . 87 902 94 156 182 058 69 523 79. 1 72 111 76. 6 141 634 7 7 .8
K aupungit j a  k au p p a la  -  S tä ­
d e r  och kö p in g  - U rban
co m m u n es ........................................ 105 41 681 48 887 90 568 32 395 77. 7 37 043 75. 8 69 438 76. 7
Kuopio ................................................ 53 22 857 28 240 51 097 17 567 76. 9 21 253 75. 3 38 820 76. 0
I is a lm i  ................................................ 25 7 161 7 783 14 944 5 670 7 9 .2 5 962 76. 6 11 632 77. 8
Suo nen jo k i ........................................ 13 3 336 3 593 6 929 2 668 80. 0 2 824 78. 6 5 492 79. 3
V a rk a u s  .............................................. 14 8 327 9 2 71 17 598 6 490 77. 9 7 004 75. 5 13 494 76. 7
M a a la isk u n n a t  -  L an d sk o m ­
m u n er -  R u r a l  co m m u n es . . 265 46 221 45 2 69 91 490 37 128 80. 3 35 068 77. 5 72 196 78. 9
Ju a n k o sk i ........................................... 17 2 562 2 677 5 239 2 137 8 3 .4 2 098 7 8 .4 4 235 80. 8
K aav i ................................................... 12 1 870 1 842 3 712 1 421 76. 0 1 368 74. 3 2 789 7 5 .1
K a r t t u l a .............................................. 9 1 284 1 221 2 505 1 049 81. 7 1 039 85. 1 2 088 8 3 .4
K e i t e l e ................ ............................... 8 1 342 1 335 2 677 1 123 83. 7 1 087 8 1 .4 2 210 82. 6
K iu ru v e s i ........................................... 27 4 669 4 419 9 088 3 657 78. 3 3 539 8 0 .1 7 196 79. 2
L a p in la h t i  ........................................ 16 2 880 2 863 5 743 2 305 80. 0 2 070 72. 3 4 375 76. 2
L e p p ä v i r t a ........................................ 20 4 440 4 449 8 889 3 631 81. 8 3 581 80. 5 7 212 81. 1
M a an in k a  ........................................... 12 1 750 1 778 3 528 1 445 82. 6 1 430 80. 4 2 875 81. 5
N i l s i ä ................................................... 22 2 903 2 956 5 859 2 354 81. 1 2 257 76. 4 4 611 78. 7
P ie l a v e s i  ........................................... 14 3 178 3 068 6 246 2 529 79. 6 2 341 76. 3 4 870 78. 0
R a u ta la m p i ...................................... 7 1 845 1 902 3 747 1 500 81. 3 1 502 79. 0 3 002 80. 1
R a u ta v a a r a  ...................................... 6 1 444 1 271 2 715 1 063 73. 6 897 70. 6 1 960 72. 2
S i i l in jä r v i  ......................................... 13 4 009 4 148 8 157 3 199 79. 8 3 257 78. 5 6 456 79. 1
S o n k a j ä r v i ........................................ 18 2 912 2 619 5 531 2 269 77. 9 1 966 75. 1 4 235 76. 6
T e rv o  ................................................... 10 1 034 983 2 017 914 88. 4 722 7 3 .4 1 636 81. 1
T u u s n ie m i ........................................ 16 1 833 1 705 3 538 1 474 80. 4 1 311 76. 9 2 785 7 8 . 7
V a r p a is jä r v i  ................................... 12 1 574 1 503 3 077 1 206 76. 6 1 098 73. 1 2 304 74. 9
V e h m e rs a lm i ................................ 8 1 099 1 070 2 169 876 79. 7 802 75. 0 1 678 7 7 .4
V e s a n to ................................................ 7 1 456 1 468 2 924 1 202 82. 6 1 175 80. 0 2 377 81 . 3
V i e r e m ä .............................................. 11 2 137 1 992 4 129 1 774 83. 0 1 528 76. 7 3 302 80. 0
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it t a m a t -
to m at -  I F in lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  -  Not in  d o m ic ile
r e g i s t e r  in  F in l a n d ................... 3 616 3 894 7 510 128 3. 5 143 3 . 7 271 3. 6
K esk i-S u o m en  lä ä n in  -  M e l­
l e r s t a  F in lan d  l ä n s ................... 286 91 294 97 229 188 523 70 258 77. 0 73 523 75. 6 143 781 76. 3
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t
I F in lan d  m a n ta ls s k r iv n a
In d o m ic i le  r e g i s t e r  in  F in ­
lan d  ........................... '............................ . 84 761 90 477 175 238 69 514 82. 0 72 924 80. 6 142 438 81 . 3
K aupungit j a  k au p p a la t  -  S tä ­
d e r  och  k ö p in g a r  -  U rban
co m m u n es ........................................ 61 30 117 35 209 65 326 24 733 82. 1 28 242 80. 2 52 975 81 . 1
J y v ä s k y lä  ........................................... 29 20 147 24 719 44 866 16 337 81. 1 19 548 79. 1 35 885 80 . 0
J ä m s ä  ................................................ 20 4 336 4 547 8 883 3 643 84 . 0 3 763 82. 8 7 406 8 3 .4
S u o lah ti .............................................. 4 1 990 2 144 4 134 1 665 83 . 7 1 769 82 . 5 3 434 8 3 .1
Ä än e k o sk i ........................................ 8 3 644 3 799 7 443 3 088 84 . 7 3 162 83 . 2 6 250 84 . 0
M a a la isk u n n a t  -  L an d sk o m ­
m u n e r -  R u r a l  co m m u n es . . 225 54 644 55 268 109 912 44 781 8 2 .0 44 682 80. 8 89 463 8 1 .4
H a n k a s a lm i ...................................... 10 2 604 2 546 5 150 2 146 82. 4 2 080 81 . 7 4 226 8 2 .1
J o u t s a  ................................................. 7 1 781 1 814 3 595 1 353 7 6 .0 1 295 7 1 .4 2 648 73. 7
J y v ä s k y lä n  mlk.-J y v ä s k y lä  lk . 12 7 862 8 042 15 904 6 337 80. 6 6 418 7 9 .8 12 755 8 0 .2
J ä m s ä n k o s k i ........... .. ..................... 5 2 922 3 111 6 033 2 470 8 4 .5 2 561 8 2 .3 5 031 8 3 .4
Kannonkoski............................. 5 878 899 1 777 731 83 .3 712 79 ,2 1 443 8 1 .2
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% L uku
A n ta l
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%
K a r s t u l a .............................................. 16 2 027 2 116 4 143 1 645 81. 2 1 678 79. 3 3 323 80. 2
K euruu  ................................................ 20 4 597 4 874 9 471 3 750 81. 6 3 951 81. 1 7 701 81. 3
K in n u la ................................................ 2 900 750 1 650 715 7 9 .4 598 79. 7 1 313 79. 6
K iv i jä r v i  . . . . ................................ 6 792 758 1 550 635 80. 2 600 79. 2 1 235 79. 7
K o n g in k an g a s ................................... 3 649 649 1 298 519 80. 0 536 82. 6 1 055 81. 3
K o n n evesi ........................................ 8 1 432 1 421 2 853 1 242 86. 7 1 183 83. 3 2 425 85. 0
K o rp ila h t i ........................................ 12 2 072 2 074 4 146 1 697 81. 9 1 638 79. 0 3 335 8 0 .4
K u h m o in en ........................................ 8 1 535 1 672 3 207 1 212 79. 0 1 2 60 7 5 .4 2 472 77. 1
K y y j ä r v i .............................................. 10 743 776 1 519 632 85. 1 647 8 3 .4 1 279 84. 2
L a u k a a  ................................................ 12 4 714 4 865 9 579 3 919 83. 1 3 981 81. 8 7 900 82. 5
L e iv o n m äk i ...................................... 4 661 621 1 282 518 7 8 .4 476 76. 7 994 77. 5
L u h an k a  .............................................. 4 601 591 1 192 473 78. 7 466 78. 8 939 78. 8
M u lt ia  ................................................ 8 1 197 1 105 2 302 1 022 85. 4 907 82. 1 1 92 9 83. 8
M u u ram e  ........................................... 4 1 353 1 453 2 806 1 147 84. 8 1 208 83. 1 2 355 83. 9
P e tä jä v e s i  ........................................ 7 1 587 1 519 3 106 1 277 80. 5 1 208 79. 5 2 485 80. 0
P ih t ip u d a s  ........................................ 11 2 309 2 2 91 4 600 1 931 83. 6 1 860 81. 2 3 791 82. 4
P y lk ö n m äk i ...................................... 7 617 605 1 222 518 84. 0 502 83. 0 1 020 83. 5
S a a r i j ä r v i  ........................................ 14 3 779 3 655 7 434 3 041 80. 5 3 160 86. 5 6 201 8 3 .4
S u m ia in en  ........................................ 3 590 571 1 161 479 81. 2 456 79. 9 935 80. 5
S ä y n ä tsa lo  ........................................ 1 1 071 1 180 2 251 918 85. 7 1 016 86. 1 1 934 85. 9
T o iv ak k a  ........................................... 4 986 968 1 954 805 81. 6 749 7 7 .4 1 554 79. 5
U u ra in en  ........................................... 6 1 041 998 2 039 872 83. 8 833 83. 5 1 705 83. 6
V i i t a s a a r i  ........................................ 16 3 344 3 344 6 688 2 777 83. 0 2 703 80. 8 5 480 81. 9
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo h ta m a t ­
to m at - I F in lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  - Not in  d o m ic ile
r e g is t e r  in  F in l a n d ................... 6 533 6 752 13 285 744 11. 4 599 8. 9 1 343 10. 1
V a a s a n  lä ä n in  -  V a s a  lä n s  . . 578 179 3 69 192 145 371 514 123 818 69. 0 133 324 69. 4 257 142 69. 2
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t
I F in lan d  m a n ta ls s k r iv n a
In d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in ­
lan d  . ...................................................... 147 242 160 006 307 248 121 792 82. 7 131 645 82. 3 253 437 82. 5
K aupung it j a  k au p p a la t  - S tä ­
d e r  och k ö p in g a r  - U rban
co m m un es ........................................ 149 58 721 66 124 124 845 46 737 79. 6 53 430 80. 8 100 167 80. 2
V a a s a  -  V a s a ................................... 28 18 655 21 553 40 208 14 218 76. 2 16 739 77. 7 30 957 77. 0
K ask in en  - K a s k ö ........................ 1 487 500 987 402 82. 5 406 81. 2 808 81. 9
K o kko la - G a m la k a r le b y  . . . . 11 7 259 8 367 15 626 5 903 81. 3 6 689 79. 9 12 592 80. 6
K r is t iin an k a u p u n k i -  K r is t i -
n e s t a d ................................................... 13 3 311 3 610 6 921 2 721 82. 2 2 857 79. 1 5 578 80. 6
K u rik k a  .............................................. 17 3 834 4 173 8 007 3 260 85. 0 3 472 83. 2 6 732 84. 1
L ap u a  -  Lappo  .............................. 26 5 143 5 494 10 637 4 323 84. 1 4 826 87. 8 9 149 86. 0
P i e t a r s a a r i  - J a k o b s ta d  . . . . 9 6 886 7 238 14 124 5 412 78. 6 5 850 80. 8 11 262 79. 7
S e in ä jo k i ........................................... 11 6 886 8 456 15 342 5 219 75. 8 7 093 83. 9 12 312 80. 3
U u s ik a a r le p y y  -  N y k a r le b y .  . 17 2 678 2 920 5 598 2 137 79. 8 2 242 76. 8 4 379 78. 2
A la v u s  -  A la v o ................................ 16 3 582 3 813 7 395 3 142 87. 7 3 256 85. 4 6 398 86. 5
M a a la isk u n n a t  - L an d sk o m ­
m u n er - R u r a l  co m m u n es . . 429 88 521 93 882 182 403 75 055 84. 8 78 215 83. 3 153 270 84. 0
A la h ä r m ä ........................................... 8 1 830 1 968 3 798 1 552 84 . 8 1 622 8 2 .4 3 174 83 . 6
A la jä r v i  ........................................... 15 2 949 3 034 5 983 2 488 84. 4 2 475 81. 6 4 963 83. 0
E v i j ä r v i .............................................. 7 1 209 1 198 2 407 1 072 88. 7 1 039 86. 7 2 111 87. 7
H a isu a  ................................................ 3 601 540 1 141 505 84. 0 450 83. 3 955 83. 7
H im a n k a .............................................. 5 1 110 1 037 2 147 977 88. 0 930 89. 7 1 907 88. 8
I lm a jo k i .............................................. 17 4 131 4 456 8 587 3 542 85. 7 3 671 82. 4 7 213 84. 0
I so jo k i ................................................ 8 1 356 1 417 2 773 1 115 82. 2 1 116 78. 8 2 231 80. 5
I so k y rö  -  S t o r k y r o ...................... 8 1 959 2 237 4 196 1 646 84. 0 1 802 80. 6 3 448 82. 2
J a l a s j ä r v i  ........................................ 10 3 767 3 957 7 724 3 079 81. 7 3 213 81. 2 6 292 81. 5
J u r v a  ................................................... 8 1 973 2 011 3 984 1 695 85. 9 1 696 84 . 3 3 391 8 5 .1
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M N M s M N M s
L uku
A n ta l
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% L uku
A n ta l
N um ber
% Luku
A n ta l
N um ber
%
K a a r le la  -  K a r le b y ...................... 10 3 401 3 559 6 960 2 875 84 . 5 2 960 8 3 .2 5 835 83. 8
K annus ................................................ 10 1 745 1 860 3 605 1 529 87. 6 1 623 8 7 .3 3 152 8 7 .4
K a r ijo k i -  Bötom  ........................ 3 802 877 1 679 693 8 6 .4 729 83. 1 1 422 84. 7
K a u h a jo k i ........................................... 26 5 172 5 408 10 580 4 199 81. 2 4 406 81. 5 8 605 81 . 3
K auhava .............................................. 15 2 993 3 386 6 379 2 521 8 4 .2 2 746 81. 1 5 267 82. 6
K au stin en  -  K a u s tb y ................... 9 1 249 1 300 2 549 1 138 9 1 .1 1 169 89. 9 2 307 90. 5
K o rsn ä s  .............................................. 5 853 885 1 738 651 76. 3 776 87 . 7 1 427 8 2 .1
K o r te s jä r v i  ...................................... 6 1 030 1 094 2 124 894 86. 8 906 82. 8 1 800 84 . 8
K ruun up yy -  K ro n o b y ................ 17 2 314 2 557 4 871 2 114 91. 4 2 278 8 9 .1 4 392 9 0 .2
K u o r ta n e .............................................. 9 1 827 2 041 3 868 1 569 85. 9 1 701 83. 3 3 270 84. 5
K ä l v i ä ................................................... 8 1 2 84 1 358 2 642 1 114 86. 8 1 142 84. 1 2 256 8 5 .4
L a i h i a ................................................... 12 2 422 2 546 4 968 2 077 85. 8 2 164 85. 0 4 241 85. 4
L a p p a j ä r v i ........................................ 8 1 568 1 689 3 257 1 383 88. 2 1 442 85. 4 2 825 86. 7
L e h t im ä k i ........................................ 5 918 929 1 847 794 86 . 5 754 81. 2 1 548 83. 8
L e s t i j ä r v i  ........................................ 4 488 412 900 392 8 0 .3 338 82. 0 730 81. 1
L o h t a ja ................................................ 6 1 014 1 089 2 103 878 86. 6 946 86. 9 1 824 86. 7
L uoto  - L a r s m o ........................... 4 882 907 1 789 768 8 7 .1 764 84. 2 1 532 85. 6
M a a la h t i  -  M a la k s  ...................... 6 1 892 2 147 4 039 1 584 83. 7 1 730 80. 6 3 314 82. 1
M a k s a m a a  -  M a k s m o ................ 5 418 467 885 352 84. 2 376 80. 5 728 82. 3
M u s t a s a a r i  -  K o rs h o lm ........... 21 4 190 4 425 8 615 3 430 81. 9 3 576 80. 8 7 006 81. 3
N urm o ................................................ 7 1 973 2 170 4 143 1 683 85 . 3 1 830 84. 3 3 513 84. 8
N ärp iö  -  N ä r p e s ........................... 17 4 211 4 454 8 665 3 336 7 9 .2 3 385 7 6 .0 6 721 77. 6
O rav a in en  -  O ra v a is  ................ 7 953 1 114 2 067 825 86 . 6 925 83. 0 1 750 84. 7
P e rh o  ................................................... 8 1 074 977 2 051 922 85. 9 849 86. 9 1 771 8 6 .4
P e r ä s e in ä jo k i  ................................ 9 1 643 1 677 3 320 1 343 81. 7 1 333 79. 5 2 676 80. 6
P ie t a r s a a r e n  m lk . -  P e d e r -
s ö re  ..................................................... 6 1 526 1 617 3 143 1 302 85. 3 1 353 83. 7 2 655 84 . 5
P u r m o ................................................... 4 627 644 1 271 559 8 9 .2 555 8 6 .2 1 114 87 . 7
S o in i ..................................................... 9 1 234 1 206 2 440 963 78. 0 919 7 6 .2 1 882 7 7 .1
T e u v a  - Ö s t e r m a r k ................... 10 2 709 2 856 5 565 2 408 88 . 9 2 503 87. 6 4 911 88. 3
T o h o lam p i ........................................ 6 1 3 55 1 302 2 657 1 231 90. 9 1 142 87. 7 2 373 89 . 3
T ö y s ä  ................................................... 6 1 217 1 247 2 464 1 033 84. 9 1 020 81. 8 2 053 83. 3
U l l a v a ................................................... 2 387 380 767 318 82 . 2 303 79. 7 621 8 1 .0
V e te l i  -  V e t i l ................................... 8 1 312 1 324 2 636 1 158 88. 3 1 174 88. 7 2 332 88 . 5
V im p e li -  V i n d a l a ...................... 6 1 293 1 366 2 659 1 137 87. 9 1 175 86. 0 2 312 87 . 0
V äh äk y rö  - L i l lk y r o  ................ 6 1 504 1 640 3 144 1 225 81. 5 1 302 7 9 .4 2 527 8 0 .4
V ö y r i -  V ö r å ................................... 12 1 538 1 763 3 301 1 319 8 5 .8 1 510 85. 7 2 829 85. 7
Y lih ä rm ä  ........................................... 5 1 083 1 225 2 308 942 87. 0 1 045 85. 3 1 987 8 6 .1
Y lis t a r o  .............................................. 9 2 214 2 557 4 771 1 841 83. 2 2 409 9 4 .2 4 250 8 9 .1
Ä h t ä r i ................................................... 11 2 572 2 732 5 304 2 182 84. 8 2 215 8 1 .1 4 397 8 2 .9
Ä h tävä  - E s s e ................................ 3 749 840 1 589 702 93. 7 728 86. 7 1 430 90 . 0
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t i-
to m at - I F in lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  -  Not in  d o m ic ile
r e g i s t e r  in  F in l a n d ................... 32 127 32 139 64 266 2 026 6. 3 1 679 5 .2 3 705 5. 8
Oulun lä ä n in  -  U le å b o rg s  lä n s 680 152 435 154 812 307 247 114 073 7 4 .8 114 548 74. 0 228 621 7 4 .4
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t
I F in lan d  m a n ta ls s k r iv n a
In d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in ­
lan d  ...................................................... . 137 743 139 830 277 573 112 135 8 1 .4 113 064 80. 9 225 199 8 1 .1
K aupungit j a  k au p p a la t  -  S tä ­
d e r  och  k ö p in g a r -  U rban
co m m u n es ........................................ 101 50 439 56 805 107 244 40 240 79. 8 45 167 79. 5 85 407 79. 6
Oulu -  U l e å b o r g ........................... 54 30 162 34 992 65 154 23 671 78. 5 27 520 78. 6 51 191 78. 6
H a a p a j ä r v i ......................................... 12 2 824 2 749 5 573 2 262 8 0 .1 2 260 82. 2 4 522 8 1 .1
K a j a a n i ................................................ 9 6 557 7 693 14 250 5 348 81. 6 5 947 77. 3 11 295 7 9 .3
O u la in e n .............................................. 8 2 458 2 647 5 105 1 945 7 9 .1 2 282 86. 2 4 227 82 . 8
R aah e  -  B r a h e s t a d ...................... 9 4 870 4 901 9 771 3 847 79. 0 3 953 80. 7 7 800 79. 8
Y l i v i e s k a ........................................... 9 3 568 3 823 7 391 3 167 88. 8 3 205 83. 8 6 372 86. 2
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R ö s tb e rä t t ig a d e  
P e r s o n s  e n tit led to vote
Ä ä n e s tä n e itä
R ö stan d e
P e r s o n s  who voted
M N M s M N M s
L uku
A n ta l
N um ber
% Luku
A n ta l
N um ber
% L uku
A n ta l
N um b er
%
M aa la isk u n n a t  -  L an d sk o m ­
m u n er - R u r a l  co m m un es . . 579 87 304 83 025 170 329 71 895 82. 4 67 897 81. 8 139 792 8 2 .1
A l a v i e s k a ........................................... 7 1 076 1 074 2 150 899 83. 6 934 87. 0 1 833 85. 3
H aa p a v e s i ........................................ 14 2 501 2 504 5 005 2 146 85. 8 2 U I 84. 3 4 257 85. 1
H ailuo to  -  K a r lö ........................... 1 3 59 346 705 2 67 74. 4 283 81. 8 550 7 8 .0
H auk ip u d as ...................................... 5 3 421 3 540 6 961 2 862 83. 7 2 941 83. 1 5 803 83. 4
H y ry n s a lm i ...................................... 15 1 739 1 513 3 252 1 332 76. 6 1 130 74. 7 2 462 75. 7
I i .............................................................. 8 1 790 1 824 3 614 1 560 87. 2 1 543 84. 6 3 103 85. 9
K a ja a n in  m lk . -  K a ja an i lk .  . 16 3 688 3 623 7 311 3 070 83. 2 3 014 83. 2 6 084 83. 2
K a la jo k i .............................................. 13 2 762 2 845 5 607 2 368 85. 7 2 456 86. 3 4 824 86. 0
K e m p e le .............................................. 2 1 561 1 624 3 185 1 306 83. 7 1 301 80. 1 2 607 81. 9
K e s t i lä  .............................................. 7 943 875 1 818 788 83. 6 691 79. 0 1 479 81. 4
K i im in k i .............................................. 7 1 144 1 060 2 204 976 85. 3 900 84. 9 1 876 85. 1
K u h m o ................................................... 40 4 721 4 381 9 102 3 529 74. 8 3 062 69. 9 6 591 7 2 .4
K u iv a n ie m i........................................ 6 975 888 1 863 788 80. 8 721 81. 2 1 509 81. 0
K u u sa m o ............................................. 52 5 813 5 430 11 243 4 717 81. 1 4 620 85. 1 9 337 8 3 .0
K ä r s ä m ä k i ........................................ 7 1 322 1 2 54 2 576 1 091 82. 5 1 020 81. 3 2 111 81. 9
L im in k a  .............................................. 9 1 372 1 323 2 695 1 034 75. 4 1 180 89. 2 2 214 82. 2
L u m i jo k i ............................................. 1 540 526 1 066 450 83. 3 404 76. 8 854 80. 1
M e r i j ä r v i ........................................... 3 598 549 1 147 512 85. 6 462 84. 2 974 84. 9
M u h o s ................................................... 11 2 357 2 447 4 804 1 928 81. 8 2 028 82. 9 3 956 82. 3
N i v a l a ................................................... 15 3 458 3 508 6 966 2 941 85. 0 2 989 85. 2 5 930 85. 1
O u lu n s a lo ........................................... 2 827 775 1 602 687 83. 1 641 82. 7 1 328 82. 9
P a lta m o  ............................................. 16 2 085 1 918 4 003 1 674 80. 3 1 635 85. 2 3 309 82. 7
P a t t i j o k i ............................................. 4 1 172 1 093 2 2 65 975 83. 2 901 8 2 .4 1 876 82. 8
P i i p p o l a ............................................. 3 557 519 1 076 468 84. 0 444 85. 5 912 84. 8
P u d a s j ä r v i ................................ .. 44 4 395 3 923 8 318 3 549 80. 8 3 033 77. 3 6 582 79. 1
P u lk k i la  ............................................. 5 739 710 1 449 62 6 84. 7 563 79. 3 1 189 82. 5
P u o la n k a ............................................. 22 2 189 1 915 4 104 1 794 82. 0 1 465 76. 5 3 259 7 9 .4
P y h ä jo k i ............................................. 5 1 309 1 2 63 2 572 1 068 81. 6 1 051 83. 2 2 119 82. 4
P y h ä j ä r v i ........................................... 18 2 956 2 760 5 716 2 537 85. 8 2 173 78. 7 4 710 82. 4
P y h än tä  ............................................. 6 615 514 1 129 531 86. 3 384 74. 7 915 81. 0
R a n ts i la  ............................................. 6 979 934 1 913 811 82. 8 774 82. 9 1 585 82. 9
R e is jä r v i  ........................................... 8 1 266 1 257 2 523 975 77. 0 1 199 95. 4 2 174 86. 2
R i s t i j ä r v i ........................................... 12 1 074 977 2 051 873 81. 3 793 81. 2 1 666 81. 2
R uukk i ................................................ 6 1 914 1 772 3 686 1 560 81. 5 1 449 81. 8 3 009 81. 6
S ie v i ...................................................... 7 1 603 1 621 3 224 1 346 84. 0 1 337 82. 5 2 683 83. 2
S i i k a jo k i .............................................. 2 501 472 973 428 85. 4 369 78. 2 797 81. 9
Sotkam o .............................................. 36 4 397 4 151 8 548 3 654 83. 1 3 381 81. 5 7 035 82. 3
S u o m u s s a lm i ................................... 42 4 920 4 489 9 409 4 075 82. 8 3 466 77. 2 7 541 80. 1
T a iv a lk o s k i ...................................... 18 1 816 1 696 3 512 1 496 82. 4 1 417 83. 5 2 913 82. 9
T e m m e s .............................................. 3 2 52 222 474 210 83. 3 197 88. 7 407 85. 9
T y r n ä v ä .............................................. 10 1 049 1 003 2 052 896 85. 4 891 88. 8 1 787 87. 1
U t a j ä r v i .............................................. 14 1 490 1 392 2 882 1 209 81. 1 1 120 80. 5 2 329 80. 8
V a a la  ................................................... 12 1 997 1 921 3 918 1 665 8 3 .4 1 630 84. 9 3 295 84. 1
V ih an ti ................................................ 8 1 580 1 512 3 092 1 299 82. 2 1 260 83. 3 2 559 82 . 8
V u o lijo k i ........................................... 10 1 423 1 2 64 2 687 1 167 82. 0 1 007 79. 7 2 174 81 . 5
Y l i - l i  ................................................... 10 931 861 1 792 793 85. 2 754 87. 6 1 547 86. 3
Y l ik i im in k i ........................................ 11 1 128 957 2 085 965 85. 5 773 80. 8 1 738 8 3 .4
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it t a m a t -
to m at -  I F in lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  -  Not in  d o m ic ile
r e g i s t e r  in  F in la n d ................... 14 692 14 982 29 674 1 938 13. 2 1 484 10. 0 3 422 11 . 5
L a p in  lä ä n in  -  L ap p lan d s  lä n s 395 78 778 78 143 156 921 59 450 75. 5 56 518 72. 3 115 968 73 . 9
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  t
I F in lan d  m a n ta ls s k r iv n a
In d o m ic ile  r e g is t e r  in  F in ­
lan d  ........................................................ 68 619 66 966 135 585 57 247 8 3 .4 54 751 81. 8 111 998 82. 6
V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och  kom m un 
C o n st itu en cy  and com m une
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V
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d
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ts
Ä ä n io ik e u te t tu ja  
Rö s tb e  r  ä t t i  g ad e 
P e r s o n s  e n t it le d  to vote
Ä ä n e s tä n e itä
R ö stan d e
P e r s o n s  who vo ted
M N M s M N M s
L uku
A n ta l
N um ber
% L uku
A n ta l
N um ber
% Luku
A n ta l
N um b er
%
K aupung it -  S tä d e r  -  U rban
co m m u n es ........................................ 82 30 543 32 376 62 919 25 251 82. 7 26 489 81. 8 51 740 82. 2
R o v an ie m i ........................................ 14 9 528 10 717 20 245 7 601 79. 8 8 575 80. 0 16 176 79. 9
K e m i ...................................................... 19 9 727 10 272 19 999 8 354 85. 9 8 750 85. 2 17 104 85. 5
K e m i jä r v i ........................................... 26 4 648 4 474 9 122 3 787 81. 5 3 602 80. 5 7 389 8 1 .0
T o rn io  -  T o r n e å ........................... 23 6 640 6 913 13 553 5 509 83. 0 5 562 80. 5 11 071 81. 7
M a a la is k u n n a t  - L an d sk o m ­
m u n e r  - R u r a l  co m m u n es . . 313 38 076 34 590 72 666 31 996 84. 0 28 2 62 81. 7 60 258 82 . 9
E n o n te k iö ........................................... 9 899 730 1 62 9 619 68. 9 509 69. 7 1 128 69. 2
I n a r i  -  E n a re  ................................ 12 2 488 2 132 4 620 1 897 76. 2 1 62 6 76. 3 3 523 76. 3
K em in  m lk . -  K em i l k .............. 11 2 2 70 2 277 4 547 1 927 84. 9 1 882 82. 7 3 809 83. 8
K i t t i l ä ................................................... 29 2 550 2 254 4 804 2 207 86 . 5 1 939 86. 0 4 146 86. 3
K o l a r i ................................................... 18 1 787 1 543 3 330 1 600 89. 5 1 326 85. 9 2 926 87. 9
M uonio ................................................ 8 987 950 1 937 766 77. 6 699 73. 6 1 465 75. 6
P e lk o s e n n ie m i ................................ 8 691 622 1 313 577 83. 5 515 82. 8 1 092 83. 2
P e l l o ...................................................... 13 2 113 2 035 4 148 1 820 86. 1 1 703 83. 7 3 523 84. 9
P o s io ...................................................... 19 2 071 1 891 3 962 1 701 82. 1 1 528 80. 8 3 229 81. 5
R an u a  ................................................... 22 2 014 1 799 3 813 1 637 81. 3 1 477 82. 1 3 114 81. 7
R o van iem en  m lk . -  R o v a ­
n ie m i l k ................................................ 51 6 131 5 685 11 816 5 193 84. 7 4 677 82. 3 9 870 83. 5
S a l la  ...................................................... 31 3 076 2 657 5 733 2 690 87. 5 2 211 83. 2 4 901 85. 5
S av u k o sk i ........................................... 7 749 603 1 352 620 82. 8 492 81. 6 1 112 82. 2
S im o  ........................................................ 11 1 401 1 337 2 738 1 196 85. 4 1 114 83. 3 2 310 8 4 .4
S o d a n k y lä ........................................... 28 3 664 3 177 6 841 3 113 85. 0 2 574 81. 0 5 687 83. 1
T e r v o la  .............................................. 12 1 944 1 849 3 793 1 650 84. 9 1 476 79. 8 3 126 8 2 .4
U ts jo k i ................................................ 6 467 441 908 386 82. 7 313 71. 0 699 77. 0
Y lito rn io  - Ö v e r t o r n e å ........... 18 2 774 2 608 5 382 2 397 8 6 .4 2 201 8 4 .4 4 598 8 5 .4
S u o m e s s a  h e n k ik ir jo it t a m a t -
to m a t -  I F in lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  -  Not in  d o m ic i le
r e g i s t e r  in  F in lan d  ................ 10 159 11 177 21 336 2 203 21. 7 1 767 15. 8 3 970 18. 6
Taulu 2. HYLÄTYT ÄÄNESTYSLIPUT SYYN MUKAAN VAALIPIIREITTÄIN
T abell 2. KASSERADE BÖSTSEDLAR EFTER ORSAK OCH VALKRETS 
Table 2. D i s c a r d e d  b a l l o t  p a p e r s  by  c a u s e  a n d  c o n s t i t u e n c y
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Su
m
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T
ot
al
Koko m aa - Hela r ike t - Whole country ............ 2 33 29 36 313 161 6 130 4 194 507 11 405
Kaupungit ja  kauppalat - Städer och köpingar
Urban com m unes.............................................................. 1 15 9 20 168 36 3
COCOo 2 421 368 6 126
M aalaiskunnat - Landskom. iuner - R ural communes 1 13 12 13 144 119 3 020 1 753 137 5 212
Helsingin kaupungin - H elsingfors stads ............ - 3 2 - - 7 595 217 95 919
Kaupunki - Stad - Urban commune ............................ - 2 2 - - 5 591 215 95 910
Uudenmaan 1. - Nylands 1.............................................. _ - - - 267 6 797 227 181 1 478
Kaupungit ja  kauppalat - Städer och köpingar
Urban com m unes.............................................................. - - - - 151 4 425 155 138 873
M aalaiskunnat - Landskommuner - R ural communes - - - - 115 2 371 69 43 600
Turun 1. e te l. - Abo 1. s ö d r a ................................. _ _ - - - 7 681 171 12 871
Kaupungit ja  kauppala - Städer och köping
Urban com m unes.............................................................. - - - - - 5 348 121 10 484
M aalaiskunnat - Landskommuner - R ural communes - - - - - 2 329 50 2 383
Turun 1. pohj. - Abo 1. n o r r a ................................. ^ 2 - - 8 - 15 405 886 - 1 316
Kaupungit ja  kauppala - Städer och köping
Urban com m unes.............................................................. 1 - - 6 - 2 205 539 - 753
M aalaiskunnat - Landskommuner - R u ra l communes 1 - - 1 - 12 195 347 - 556
Ahvenanmaan maakunnan- Landskapet Å lands . . ^ - - 2 - - 79 23 12 - 116
Kaupunki - Stad - Urban commune ............................ - - - - - 3 4 8 - 15
M aalaiskunnat - Landskommuner - R u ra l communes - - - - - 76 17 4 - 97
Hämeen 1. e te l. - Tavastehus 1. södra .............. ^ - - 4 1 42 4 590 708 25 1 374
Kaupungit ja  kauppala - Städer och köping
Urban com m unes.............................................................. - - 2 - 14 2 291 42 9 10 748
M aalaiskunnat - Landskommuner - R u ra l communes - - - - 28 2 299 279 15 623
Hämeen 1. pohj. - Tavastehus 1. n o rra  ............1) - - - - 1 2 267 239 190 699
Kaupungit ja  kauppalat - Städer och köpingar
Urban com m un es.............................................................. - - - - 1 - 154 165 115 435
M aalaiskunnat - Landskommuner - R u ra l communes - - - - - 2 113 73 75 2 63
Kymen 1. - Kymmene 1.................................................. ^ - 1 3 - - 9 386 267 - 666
Kaupungit ja  kauppalat - Städer och köpingar
Urban com m unes.............................................................. - 1 1 - - 5 248 170 - 425
M aalaiskunnat - Landskommuner - R ural communes - - 1 - - 3 138 95 - 237
M ikkelin  1. - S:t M ichels 1........................................... 1) - - 2 - - 1 306 119 2 430
Kaupungit - Städer - Urban com m unes..................... - - - - - 1 86 47 - 134
M aalaiskunnat - Landskommuner - R ural communes - - 2 - - - 219 72 2 295
Pohj. K arjalan  1. - N orra K arelens 1...................... - 3 5 1 1 3 416 61 - 490
Kaupungit ja  kauppala - Städer och köping
Urban com m unes.............................................................. - 1 1 - 1 2 164 30 - 199
M aalaiskunnat - Landskommuner - R u ra l communes - 1 2 1 - 1 252 31 - 288
Kuopion 1. - Kuopio 1....................................................... ^ - 6 - 12 - 5 347 327 - 697
Kaupungit ja  kauppala - Städer och köping
Urban com m unes.............................................................. - 6 - 9 - 1 135 192 - 343
M aalaiskunnat - Landskommuner - R ural communes - - - 2 - 4 210 135 - 351
Keski-Suomen 1. - M e lle rs ta  Finlands 1............... - 2 4 2 - 8 304 336 - 656
Kaupungit ja  kauppalat - Städer och köpingar
Urban com m unes............................................................. - - 2 - - 2 69 106 - 179
M aalaiskunnat - Landskommuner - R ural communes - 2 1 2 - 6 235 229 - 475
Vaasan 1. - V asa 1............................................................ - 12 5 12 1 8 401 144 - 583
Kaupungit ja  kauppalat - Städer och köpingar
Urban com m unes.............................................................. - 4 1 5 1 2 165 66 - 244
M aalaiskunnat - Landskommuner - R u ra l communes - 5 4 7 - 5 235 76 - 332
Oulun 1. - U leåborgs 1................................................... ^ - 6 4 - 1 4 493 182 - 690
Kaupungit ja  kauppalat - Städer och köpingar
Urban com m unes.............................................................. - - - - - 2 154 58 - 214
M aalaiskunnat - Landskommuner - R u ra l communes - 5 2 - 1 2 339 124 - 473
Lapin 1. - Lapplands 1.....................................................^ - - - - - 3 119 298 - 420
Kaupungit - Städer - Urban com m unes..................... - - - - - - 49 121 - 170
M aalaiskunnat - Landskommuner - R ural communes - - - - - 2 68 169 - 239
M l. Suom essa henkikirjo ittam attom ien hylätyt äänet koko m aassa  (yht. 67).
Inkl. kasserad e  rö ste r  ay icke m antalsskrivna röstande i hela riket (in a lles 67). 
Incl. votes d iscarded  of not reg is te red  voters in Finland in whole country (total 67).
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T au lu  3 . HYVÄKSYTTYJEN Ä Ä N ESTYSLIPPU JE N  LUKUMÄÄRÄ PUOLUEITTAIN Y M S ., H YLÄ TTYJEN  Ä Ä N E STY SLIPPU JE N  SEKÄ HUOMIOON O TETTUJEN 
T a b e ll  3 . ENNAKKOÄÄNIEN LUKUMÄÄRÄ KUNNITTAIN
T ab le  3 . ANTAL GODKÄNDA RÖ STSEDLAR E F T E R  PA R T IE R  E T C ., AN TAL KASSERADE RÖ STSED LAR'SAM T BEAKTADE FÖRHANDSRÖSTER E F T E R  
KOMMUNERNA
N u m b e r  o f  v a l i d  b a l l o t s  b y  p a  r  t  i  e s e t c . , n u m  b e r  o f  d i s s a l l o w e d  b a l l o t s  a n d  i n t o  a c c o u n t  t a k e n  a d v a n c e  v o t e s  b y  c o m m u n e s
V a a l ip i i r i  
j a  kun ta  
V a lk r e t s  
och kom m un 
C o n stitu en cy  
and com m un e
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e it ta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f te r  p a r t ie r  och g ru p p er 
V a lid  b a llo ts  by p a r t ie s  and g ro up s
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SDP SKDL KOK KESK RKP LK P SM P SKL SKYP SPK SY P STP
O
A län d sk  
s a m lin g  
r .  f.
C o a litio n  
of A lan d
Muut
Ö vrig a
O thers
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
Koko m a a
H ela  r ik e t
W ho le c o u n try 683 590 519 483 505 145 484 772 128 211 119 534 98 815 90 599 45 402 43 344 11 475 9 457 9 482 509 2 749 818 11 405 2 761 223 280 617
% 24 . 9 18. 9 1 8 .4 17. 6 4 . 7 4 . 3 3. 6 3. 3 1. 7 1 . 6 0. 4 0 . 3 0 . 3 0. 0 100 0 .4 100 10. 2
S u o m e ssa  h en ­
k ik ir jo ite tu t  -
I F in lan d  m a n ­
t a ls s k r iv n a  1)- 1e »i
In d o m ic ile O'
r e g is t e r  in 1
F i n l a n d ........... 676 542 512 707 503 370 482 741 126 554 1 19 247 98 043 90 245 45 150 43 065 11 426 9 290 9 398 509 2 728 287 11 338 2 739 625 259 019
% 24 . 8 18. 8 18 . 5 17. 7 4 . 6 4 .4 3. 6 3 . 3 1. 7 1 . 6 0. 4 0 . 3 0 . 3 0 . 0 100 0 .4 100 9. 5
K aupungit j a
k au p p a la t  , -
S tä d e r  och  kö ­
p in g a r  -  U r ­
ban co m m un es 459 574 325 849 352 205 125 761 74 537 91 056 39 366 53 969 16 662 34 678 6 922 5 796 3 524 509 1 590 408 6 126 1 596 534 160 134
% 28 . 9 20. 5 2 2 . 1 7. 9 4 . 7 5. 7 2. 5 3 . 4 1 . 0 2 . 2 0. 4 0. 4 0 . 2 0 . 0 100 0 .4 100 10 . 0
M a a la isk u n n a t
- L an d sk o m ­
m u n er -  R u ra l
co m m un es . . . 216 968 186 858 151 165 356 980 52 017 28 191 58 677 36 276 28 488 8 387 4 504 3 494 5 874 - 1 137 879 5 212 1 143 091 98 885
% 19 . 1 16. 4 13. 3 3 1 .4 4 . 6 2. 5 5. 2 3. 2 2. 5 0. 7 0. 4 0. 3 0 . 5 _ 100 . 0. 5 100 8. 7
S u o m e s s a h e n -
k ik ir jo i t t a m a t -
tom at -  I F in ­
lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  -
Not in  d o m ic ile
r e g i s t e r  in
F in lan d  ........... 7 048 6 776 1 775 2 031 1 657 287 772 354 252 279 49 167 84 - 21 531 67 21 598 21 598
% ' 32 . 7 31. 5 8 . 2 9 .4 7. 7 1. 3 3. 6 1 . 6 1.2 1. 3 0 . 2 0 . 8 0. 4 - 100 0. 3 100 100
1) 1. 1. 1974
2) Huom ioon o te tu t en n ak k o ään e t, k s . s . l  12 -  B e ak tad e  fö rh a n d s rö s te r , s e  s .  1 1 2 - A d van ce  v o te s  w hich  h av e  b een  ta k e n  in to  acco un t, s e e  p . 112
3) P I . V a a s a n  lä ä n in  j a  A hvenan m aan  m aaku nn an  h y v ä k s y ty t  ä än e t -  E x k l. godkän da r ö s te r  i  V a sa  län  och  i  lan d sk ap e t A lan d  -  E x c l. v a l id  v o te s  in  th e  p ro v in ce  of V a a s a  
and in  th e  p ro v in c e  of A h venan m aa.
4) P ro se n tt i lu k u  o s o it t a a  osuuden k a ik is t a  ä ä n e s ty s l ip u is t a  - P ro c e n t ta l  u t v is a r  a n d e l av  a l la  r ö s t s e d la r  -  P e r c e n ta g e  sh o w s po rtio n  of a l l  b a llo ts
V a a l i p i i r i  
j a  kun ta  
V a lk r e t s  
och kom m un 
C o n stitu en cy  
and com m une
H yv ä k sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  ry h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och g ru p p er 
V a lid  b a llo ts  by p a r t ie s  and g ro up s
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SDP SKDL KOK KE SK RKP LK P SM P SKL SKYP SPK SYP S T P Ä län d sk  
sa m lin g  
r .  f.
C o a lit io n  
of A lan d
Muut
Ö vrig a
O thers
Y h te e n sä
Sum m a
T o ta l
- N i i s t ä  R uot­
s i s s a  -  D ä­
r a v  I S v e r ig e
-  Of w h ich  in
S w eden  . . . . 6 365 6 093 1 000 1 692 1 339 168 659 214 215 156 35 150 - 18 0863 ' 35 18 436 18 436
% 35. 2 33. 7 5. 5 9. 4 7 .4 0. 9 3. 6 1 .2 1. 2 0. 9 0. 2 0. 8 - 100 0 . 2 100 100
H e ls in g in  k a u ­
pungin  -  H e l­
s in g fo r s  s ta d s 85 529 56 641 75 254 7 659 26 498 24 049 4 269 8 969 1 464 19 201 1 283 719 - 509 312 044 919 312 963 38 316
% 27. 4 18. 1 24 . 1 2. 4 8. 5 7. 7 1. 4 2 . 9 0. 5 6. 2 0. 4 0. 2 - 0. 2 100 0. 3 100 12. 2
S u o m e ssa  hen  -
k ik ir j  o it e tu t1)"
I F in la n d  m an -
t a ls s k r iv n a * ) -
In d o m ic i le
r e g i s t e r  in
F in lan d  ........... 84 62 9 56 229 74 651 7 580 2 6 004 23 932 4 225 8 901 1 437 19 053 1 271 695 - 509 309 116 910 310 026 35 379
% 27. 4 18. 2 24. 1 2. 4 8. 4 7. 7 1 .4 2 . 9 0. 5 6. 2 0. 4 0. 2 - 0. 2 100 0 . 3 100 11. 4
S u o m e s s a h e n -
k ik ir  j  o it ta m a t -
to m at -  I F in ­
lan d  ic k e  m an ­
t a ls s k r iv n a  -
Not in  d o m ic i le
r e g i s t e r  in
F i n l a n d ........... 900 412 603 79 494 117 44 68 27 148 12 24 - - 2 928 9 2 937 2 937
% 30. 7 14. 1 20. 6 2. 7 16. 9 4 . 0 1. 5 2 . 3 0. 9 5 .1 0 .4 0 . 8 - - 100 0 . 3 100 100
- N i i s t ä  R uo t­
s i s s a  -  D ä­
r a v  I S v e r ig e
-  Of w h ich  in
Sw eden  . . . . 724 331 198 43 313 48 29 26 23 55 6 17 - - 1 813 7 1 820 1 820
% 39. 9 18. 3 10. 9 2. 4 17. 3 2. 6 1. 6 1 .4 1. 3 3. 0 0. 3 0. 9 100 0 .4 100 100
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V a a l ip i i r i  j a  kun ta 
V a lk r e t s  och kom m un 
C o n st itu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m it t ä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och g ru p p er  
V a lid  b a l lo t s  by p a r t ie s  and g ro u p s
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SDP SKDL KOK KESK RKP LK P SM P SKL SKYP SPK SY P ST P Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
U udenm aan  lä ä n in -
N y lan d s l ä n s ........... 94 233 5 2 991 59 626 23 975 39 745 18 391 7 181 7 269 983 9 459 1 668 1 936 317 457 478 318 935 29 055
% 29. 7 16. 7 18. 8 7. 6 12. 5 5. 8 2 . 3 2 . 3 0 . 3 3. 0 0. 5 0. 6 100 0. 5 100 9. 1
S u o m e ssa  h enk ik ir -
jo i t e t u t l ) - I  F in lan d
m a n ta ls s k r iv n a  1) -
In d o m ic ile  r e g is t e r
in  F in l a n d ................ 93 748 52 767 59 521 23 940 39 460 18 370 7 163 7 255 981 9 431 1 664 1 92 6 316 226 473 317 699 27 819
% 29. 6 16 . 7 18. 8 7. 6 12. 5 5. 8 2. 3 2. 3 0 . 3 3. 0 0. 5 0. 6 100 0. 5 100 8. 8
K aupungit j a  k aup ­
p a la t  -  S tä d e r  och
k ö p in g a r  -  U rban
co m m u n es ................ 62 976 37 609 44 522 8 539 21 493 14 744 3 580 4 873 540 6 442 1 060 1 376 207 754 873 208 627 19 791
% 30. 3 18. 1 21. 4 4 . 1 10. 3 7. 1 1. 7 2. 3 0 .3 3. 1 0. 5 0. 7 100 0 .4 100 9 .5
E spoo -  E sb o ........... 17 522 9 120 18 533 2 405 6 463 5 258 886 1 439 112 2 749 343 401 65 231 222 65 453 6 750
% 26 . 9 14 . 0 2 8 .4 3. 7 10. 0 8. 1 1 .4 2 . 2 0. 1 4 . 2 0. 5 0. 6 100 0. 3 100 10. 3
H anko -  Hangö . . . . 1 746 924 415 61 1 820 150 50 48 14 153 11 18 5 410 29 5 439 484
% 32. 3 17. 1 7. 7 1. 1 33. 6 2. 8 0. 9 0. 9 0. 3 2 . 8 0. 2 0. 3 100 0. 5 100 8. 9
H yv in k ää  -  H yvinge 6 200 4 732 4 227 1 361 103 1 563 444 538 77 245 90 158 19 738 92 19 830 1 471
% 3 1 .4 24 . 0 2 1 .4 6. 9 0 . 5 7. 9 2. 2 2. 7 0 .4 1 .2 0. 3 0. 8 100 0. 5 100 7 .4
J ä r v e n p ä ä  ................ 3 345 2 154 2 149 482 50 695 296 398 53 208 58 106 9 994 43 10 037 772
% 33. 5 21 . 5 21 . 5 4 . 8 0. 5 7. 0 3. 0 4 . 0 G. 5 2. 1 0. 6 1. 1 100 0 .4 100 7. 7
K a r ja a  - K a r is  . . . 1 640 370 193 76 1 967 73 43 54 5 153 30 8 4 612 31 4 643 303
% 35. 6 8 .0 4 .2 1. 6 4 2 . 6 1. 6 0. 9 1 .2 0 . 1 3. 3 0. 7 0. 2 100 0. 7 100 6. 5
K a r k k i l a ..................... 1 264 2 319 604 595 47 226 170 62 16 67 34 53 5 457 39 5 496 381
% 23 . 2 42 . 5 11 . 1 10. 9 0. 9 4. 1 3. 1 1. 1 0. 3 1. 2 0. 6 1. 0 100 0. 7 100 6. 9
K au n ia inen
G ran k u lla 489 161 1 008 117 1 445 198 29 67 - 324 10 5 3 853 8 3 861 573
% 12. 7 4 . 2 26 . 2 3. 0 37 . 5 5. 1 0. 8 1 . 7 - 8 .4 0. 3 0. 1 100 0. 2 100 14 . 8
K e ra v a  -  K ervo  . .  . 3 390 2 122 1 964 459 166 749 172 348 45 195 70 89 9 769 40 9 809 1 006
% 34. 7 21 . 7 20 . 1 4 . 7 1. 7 7. 7 1. 8 3. 6 0 . 5 2 . 0 0. 7 0. 9 100 0 .4 100 10. 3
L o h ja  - L o j o ........... 2 699 1 642 1 522 315 151 369 144 179 25 122 24 107 7 299 36 7 335 574
% 37. 0 22 . 5 20 . 9 4 . 3 2. 1 5. 0 2. 0 2 . 5 0 . 3 1. 7 0 . 3 1. 5 100 0. 5 100 7. 8
V a a l i p i i r i  j a  kunta  
V a lk r e t s ,  och kommun 
C o n s t i tu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s t y s l ip u t  puo lue i t ta in  j a  r y h m i t t ä in  
Godkända r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  och g ru p p e r  
V a l id  b a l lo t s  b y  p a r t i e s  and groups
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SDP SKDL KOK KE SK RKP L  KP SM P SKL SKYP SPK SYP STP Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
L o v i i s a  - L o v i s a . 1 672 491 481 82 1 494 125 46 86 15 160 20 41 4 713 36 4 749 433
% 35. 5 10. 4 10. 2 1. 7 31. 7 2. 7 1. 0 1. 8 0. 3 3. 4 0. 4 0. 9 100 0. 8 100 9. 1
P o rvo o  - B o rg å  . 3 178 1 040 1 461 308 3 066 334 118 261 39 412 32 44 10 293 41 10 334 950
% 30. 9 10. 1 14. 2 3. 0 29. 8 3. 2 1. 1 2. 5 0. 4 4. 0 0. 3 0. 4 100 0. 4 100 9. 2
T  a m m is a a r i - E k e n ä s 1 311 267 219 34 2 045 39 25 34 5 136 3 9 4 127 12 4 139 385
% 31. 8 6. 5 5. 3 0. 8 49. 6 0. 9 0. 6 0. 8 0. 1 3. 3 0. 1 0. 2 100 0. 3 100 9. 3
V a n ta a  -  V an d a  . . 18 520 12 267 11 746 2 244 2 676 4 965 1 157 1 359 134 1 518 335 337 57 258 244 57 502 5 709
% 32. 3 21. 4 20. 5 3. 9 4. 7 8. 7 2. 0 2. 4 0. 2 2. 7 0. 6 0. 6 100 0 .4 100 9. 9
M a a l a i s k u n n a t
L  an d sk o m m u n e r -
R u r a l  com m u n e s  . 30 772 15 158 14 999 15 401 17 967 3 62 6 3 583 2 382 441 2 989 604 550 108 472 600 109 072 8 028
% 2 8 .4 1 4 .0 13. 8 14. 2 16. 6 3. 3 3. 3 2. 2 0. 4 2. 8 0. 6 0. 5 100 0. 6 100 7 .4
A r t j ä r v i  - A r t s jö 168 51 256 511 2 24 182 50 4 81 7 6 1 342 6 1 348 96
% 12. 5 3. 8 19. 1 38. 1 0. 1 1. 8 13. 6 3. 7 0. 3 6. 0 0. 5 0 .4 100 0 .4 100 7. 1
A s k o l a  ..................... 469 211 403 628 6 72 86 46 16 67 8 4 2 016 9 2 025 104
% 23. 3 10. 5 20. 0 31. 1 0. 3 3. 6 4. 3 2. 3 0. 8 3. 3 0 .4 0. 2 100 0. 4 100 5. 1
B r o m a r v  ................ 264 64 26 7 530 - 5 27 - 16 1 1 941 4 945 79
% 28. 1 6. 8 2. 8 0 .7 56. 3 - 0. 5 2. 9 - 1. 7 0 .1 0. 1 100 0. 4 100 8 .4
Inkoo -  I n g å ........... 537 104 67 37 1 340 20 12 25 _ 138 2 4 2 286 22 2 308 182
% 23. 5 4 . 5 2. 9 1. 6 58. 6 0. 9 0. 5 1. 1 - 6. 0 0. 1 0. 2 100 1. 0 100 7. 9
K a r j a lo h j a - K a r i s lo jo 268 82 167 2 74 9 25 52 12 1 14 4 5 913 8 921 68
% 29. 4 9. 0 18. 3 30. 0 1. 0 2. 7 5. 7 1. 3 0. 1 1. 5 0. 4 0. 5 100 0. 9 100 7 .4
K irkk o n u m m i .
K y r k s lä t t  ................ 2 115 1 080 1 071 255 2 049 332 129 103 23 298 28 50 7 533 34 7 567 62 7
% 28. 1 14. 3 14. 2 3 .4 27. 2 4. 4 1. 7 1 . 4 0. 3 4 . 0 0. 4 0. 7 100 0. 4 100 8. 3
L a p i n j ä r v i - L a p p t r ä s k 509 169 181 511 833 21 69 45 9 77 14 13 2 451 11 2 462 129
% 20. 8 6. 9 7 .4 20. 8 34. 0 0. 9 2. 8 1. 8 0. 4 3. 1 0. 6 0. 5 100 0 .4 100 5. 2
L i l j e n d a l ................... 186 27 11 12 655 3 4 3 1 21 - 1 924 2 92 6 45
% 20 .1 2 . 9 1 .2 1. 3 70. 9 0. 3 0. 4 0. 3 0. 1 2. 3 - 0. 1 100 0. 2 100 4. 9
L o h jan  m lk  - Lo jo  lk 2 937 1 425 1 243 936 500 450 229 161 35 161 39 63 8 179 52 8 231 613
% 35. 9 17. 4 15. 2 1 1 .4 6. 1 5. 5 2. 8 2. 0 0. 4 2. 0 0. 5 0. 8 100 0. 6 100 7. 4
M y r s k y l ä  - M ö rsko m 247 68 171 400 201 42 183 36 7 78 15 _ 1 448 10 1 458 75
% 17. 1 4 .  7 11. 8 27. 6 13. 9 2. 9 12. 6 2. 4 0. 5 5. 4 1. 0 - 100 0. 7 100 5. 1
V a a l ip i i r i  j a  kun ta 
V a lk r e t s  och  kom m un 
C o n stitu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  ry h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f te r  p a r t ie r  och  g ru p p e r  
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro up s
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SDP SKDL KOK KE SK R K P LK P SM P SKL SKYP SPK SY P ST P Y h teen sä
S um m a
T o ta l
M ä n t s ä l ä ................... 1 385 655 1 207 1 795 21 161 249 166 34 110 35 15 5 833 32 5 865 451
% 23. 7 11. 2 20. 7 30. 8 0 .4 2. 8 4 . 3 2 . 8 0. 6 1. 9 0 . 6 0. 3 100 0 . 5 100 7. 7
N u m m i........................ 515 320 323 483 4 50 55 29 6 23 6 18 1 832 12 1 844 131
% 28 . 1 17. 5 17. 6 2 6 .4 0 . 2 2. 7 3. 0 1. 6 0. 3 1. 3 0 . 3 1. 0 100 0 . 7 100 7. 1
N u r m i j ä r v i .............. 3 122 2 070 1 880 1 921 51 589 307 355 32 399 59 36 10 821 53 10 874 811
% 28 . 9 19. 1 1 7 .4 17 . 8 0. 5 5. 4 2 . 8 3. 3 0. 3 3. 7 0 . 5 0. 3 100 0 . 5 100 7. 5
O r im a t t i l a ................ 1 914 868 1 511 1 855 17 228 591 227 32 132 100 44 7 519 35 7 554 600
% 25. 5 11. 5 20. 1 24 . 7 0. 2 3. 0 7. 9 3. 0 0. 4 1. 8 1. 3 0. 6 100 0 . 5 100 7. 9
P e r n a ja  -  P e rn å  . 734 189 37 84 1 327 19 35 21 6 59 2 7 2 520 13 2 533 194
% 29. 1 7. 5 1. 5 3. 3 52 . 7 0. 8 1 .4 0 . 8 0 . 2 2. 3 0 . 1 0. 3 100 0 . 5 100 7. 7
P o h ja  - P o jo ........... 1 619 716 139 96 748 51 43 27 6 47 8 22 3 522 22 3 544 217
% 46 . 0 20 . 3 3. 9 2. 7 21 . 2 1 .4 1. 2 0. 8 0. 2 1. 3 0 . 2 0. 6 100 0 . 6 100 6. 1
P o rn a in e n  -  B o rg n äs 337 97 244 491 6 32 50 17 6 25 5 5 1 315 12 1 327 67
% 25 . 6 7 .4 18. 6 37. 3 0. 5 2. 4 3. 8 1. 3 0. 5 1. 9 0 . 4 0. 4 100 0 . 9 100 5. 0
P o rvo on  m lk .-B o rg å  lk 2 737 1 297 594 699 3 229 175 171 174 69 299 37 31 9 512 44 9 556 683
% 28. 8 13. 6 6. 2 7. 3 33 . 9 1. 9 1. 8 1. 9 0. 7 3. 1 0 . 4 0. 3 100 0 . 5 100 7. 1
P u k k i l a ........................ 151 57 207 386 . 18 83 44 6 33 20 5 1 010 8 1 018 63
% 15. 0 5. 6 20. 5 38. 2 - 1. 8 8. 2 4 .4 0 . 6 3. 3 2 . 0 0. 5 100 0 . 8 100 6. 2
P u s u l a ........................ 351 384 310 581 4 37 64 26 9 20 12 13 1 811 10 1 821 96
% 19. 4 21. 2 17. 1 32. 1 0. 2 2. 0 3. 5 1 .4 0 . 5 1. 1 0. 7 0. 7 100 0 . 5 100 5. 3
R u o ts in p yh tää
S trö m fo rs  ................ 808 157 215 330 465 32 64 31 6 25 6 11 2 150 9 2 159 116
% 37. 6 7. 3 10. 0 15. 3 21. 6 1. 5 3. 0 1 .4 0. 3 1 .2 0 . 3 0. 5 100 0 .4 100 5 .4
S a m m att i ................ 126 62 145 176 1 15 82 32 5 13 4 3 664 5 669 42
% 1 9 .0 9. 3 21. 8 26 . 5 0. 2 2. 3 12. 3 4 . 8 0. 8 2. 0 0 . 6 0. 5 100 0 . 7 100 6. 3
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V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och kom m un 
C o n st itu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  ry h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och g ru p p er  
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro up s
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SDP SKDL KOK KE SK RK P L K P SMP SKL SKYP SPK SY P ST P Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
S ipoo - S ib b o ........... 1 609 675 541 236 3 255 146 190 198 22 348 43 28 7 291 34 7 325 500
% 22. 1 9 . 3 7. 4 3 .2 44 . 6 2 . 0 2. 6 2 . 7 0. 3 4 . 8 0. 6 0. 4 100 0 . 5 100 6. 8
S iu n tio  - S ju n deå  . . 472 332 101 103 769 36 27 17 8 42 4 10 1 921 15 1 936 146
% 24. 6 17 . 3 5. 3 5 .4 4 0 . 0 1. 9 1 .4 0 . 9 0. 4 2 . 2 0. 2 0. 5 100 0. 8 100 7. 5
S n a p p e r tu n a .............. 229 27 20 9 487 2 7 - 2 28 1 - 812 7 819 80
% 28. 2 3. 3 2 . 5 1. 1 60. 0 0. 2 0. 9 - 0. 2 3 .4 0 . 1 ~ 100 0. 9 100 9. 8
T a m m is a a r e n  m lk .-
E k e n ä s  l k ................... 501 112 33 15 474 10 13 7 - 20 2 3 1 190 18 1 208 89
% 42. 1 9. 4 2. 8 1. 3 39. 8 0. 8 1. 1 0 . 6 - 1. 7 0 . 2 0. 3 100 1. 5 100 7. 4
T en h o la  -  T e n a la  . 718 190 42 46 759 16 21 18 1 28 _ 4 1 843 5 1 848 115
% 3 9 .0 10. 3 2. 3 2. 5 41 . 2 0. 9 1. 1 1 . 0 0. 1 1. 5 - 0. 2 100 0. 3 100 6. 2
T u u su la  -  T u sb y  . . 3 575 2 320 2 437 1 037 175 626 304 311 24 249 99 91 11 248 55 11 303 965
% 31. 8 20. 6 21. 7 9 .2 1. 6 5. 6 2. 7 2 . 8 0. 2 2. 2 0. 9 0. 8 100 0. 5 100 8. 5
V ih t i ............................. 2 169 1 349 1 417 1 487 50 394 276 174 71 138 43 57 7 625 53 7 678 644
% 2 8 .4 17 . 7 18. 6 19. 5 0. 7 5. 2 3. 6 2 . 3 0. 9 1 .8 0 . 6 0. 7 100 0. 7 100 8. 4
S u o m e ssa  h e n k ik ir -
jo it ta m a tto m a t
I F in lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  -  Not in
d o m ic i le  r e g is t e r
in  F i n l a n d ................ 485 224 105 35 285 21 18 14 2 28 4 10 1 231 5 1 236 1 236
% 3 9 .4 18. 2 8. 5 2. 8 23 . 2 1. 7 1. 5 1 .1 0. 2 2 ,3 0. 3 0. 8 100 0. 4 100 100
-  N iis t ä  R u o t s is s a  -
D ä ra v  i  S v e r ig e  -
Of w h ich  in  Sw eden 434 202 42 19 228 8 16 13 1 19 4 9 995 3 998 998
% 4 3 . 6 20 . 3 4 . 2 1. 9 22 . 9 0. 8 1. 6 1 . 3 0. 1 1. 9 0 . 4 0. 9 100 0. 3 100 100
V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och kom m un 
C o n stitu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  ry h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och  g ru p p er 
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and gro up s
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SDP SKDL KOK KE SK R K P LK P SM P SKL SKYP SPK SY P ST P Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
T u ru n  lä ä n in  e t e l .
A bo lä n s  sö d ra  . . . 50 013 50 552 50 429 31 545 11 797 11 995 7 934 7 850 7 075 1 885 521 615 232 211 871 233 082 18 322
% 21. 5 21. 8 21 . 7 13. 6 5. 1 5. 2 3 .4 3. 4 3. 0 0. 8 0 . 3 0 .3 100 0 .4 100 7. 9
S u o m e ssa  h e n k ik ir -
jo it e tu t  - 1 F in lan d
m a n ta ls s k r iv n a  1) -
In d o m ic ile  r e g i s t e r
in  F in l a n d ................ 49 706 5 0 358 50 324 31 516 11 677 11 973 7 914 7 834 7 063 1 869 518 605 231 357 867 232 224 17 464
% 21. 5 2 1 .8 21 . 7 13. 6 5. 0 5. 2 3. 4 3 .4 3. 1 0. 8 0. 2 0. 3 100 0 .4 100 7. 5
K aupungit j a  k au p ­
p a la  -  S tä d e r  och
kö p in g  -  U rban
co m m u n es ................ 32 471 3 5 081 34 173 6 292 7 114 9 025 3 415 5 036 2 933 1 356 319 354 137 569 484 138 053 11 257
% 23. 6 25. 5 24 . 8 4. 6 5. 2 6. 6 2 . 5 3. 7 2. 1 1 .0 0. 2 0. 2 100 0. 4 100 8. 2
O
T u rk u  - A b o .............. 21 239 26 821 25 982 3 304 4 399 6 773 2 121 3 864 1 607 1 063 214 227 97 614 323 97 937 8 280
% 21. 8 27. 5 26 . 6 3 .4 4 . 5 6. 9 2 . 2 4 . 0 1. 6 1. 1 0 .2 0. 2 100 0 . 3 100 8. 5
L o im a a ........................ 671 1 272 1 026 485 3 160 75 109 238 11 2 8 4 060 12 4 072 311
% 16. 5 31. 3 25 . 3 11. 9 0 . 1 3. 9 1. 8 2 . 7 5. 9 0. 3 0 . 1 0. 2 100 0. 3 100 7. 6
N a a n ta li  -N å d e n d a l 1 137 713 1 113 227 57 336 113 143 332 36 4 5 4 216 17 4 233 337
% 27. 0 16. 9 27. 4 5 .4 1. 3 8. 0 2. 7 3. 4 7. 9 0. 8 0 . 1 0. 1 100 0. 4 100 8. 0
P a r a in e n  - P a r  g a s 1 235 1 070 457 339 2 517 115 180 46 70 91 19 13 6 152 27 6 179 492
% 2 0 .1 17. 4 7 .4 5. 5 4 0 . 9 1. 9 2 . 9 0 . 8 1 .1 1. 5 0 . 3 0. 2 100 0. 4 100 8. 0
R a is io  - R eso  . . . . 2 261 2 417 1 775 552 54 625 317 315 320 59 27 22 8 744 36 8 780 554
% 25. 9 27. 6 20 . 3 6. 3 0. 6 7. 1 3. 6 3. 6 3. 7 0. 7 0 . 3 0. 3 100 0. 4 100 6. 3
S a l o ................................ 4 271 1 651 2 483 953 39 662 2f?6 330 236 70 43 40 11 064 54 11 118 703
% 38. 6 14. 9 22 . 4 8. 6 0. 4 6. 0 2 l  6 3. 0 2. 1 0. 6 0 . 4 0. 4 100 0. 5 100 6. 3
U u s ik au p u n k i -N y s t  ad 1 657 1 137 1 337 432 45 354 323 229 130 26 10 39 5 719 15 5 734 580
% 29. 0 19. 9 23 . 4 7. 5 0. 8 6. 2 5. 6 4 . 0 2. 3 0. 4 0. 2 0. 7 100 0. 3 100 10. 1
-42
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V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och  kom m un 
C o n st itu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och g ru p p e r  
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and gro up s
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SDP SKDL KOK KE SK RK P LK P SM P SKL SKYP S P  K SY P STP Y h te e n sä
Sum m a
T o ta l
M a a la is k u n n a t
L an d sk o m m u n er -
R u r a l  co m m u n es . 17 235 15 277 16 151 25 224 4 563 2 948 4 499 2 798 4 130 513 199 251 93 788 383 94 171 3 207
% 18. 4 16. 3 17. 2 26. 9 4 . 9 3. 1 4 . 8 3. 0 4 .4 0 . 5 0. 2 0. 3 100 0 .4 100 6. 6
A l a s t a r o ...................... 239 547 572 746 2 29 103 106 163 6 4 6 2 523 8 2 531 143
% 9. 5 21. 7 22 . 7 29 . 6 0. 1 1. 1 4 . 1 4 . 2 6. 5 0 . 2 0. 1 0. 2 100 0. 3 100 5. 6
A sk a in e n  -  V il ln ä s 74 89 79 242 2 8 18 14 46 1 - - 573 2 575 19
% 12. 9 15. 5 13. 8 42 . 2 0. 3 1 .4 3. 1 2 . 5 8. 1 0 . 2 - - 100 0. 3 100 3. 3
A u r a .............................. 217 348 341 331 6 29 152 28 57 10 4 - 1 523 12 1 535 100
% 14. 3 22. 8 22 . 4 21. 7 0. 4 1. 9 10. 0 1. 8 3. 7 0 . 7 0. 3 - 100 0. 8 100 6. 5
D r a g s f j ä r d ................ 1 036 927 55 46 882 18 50 15 23 18 3 6 3 079 14 3 093 391
% 33. 6 30. 1 1. 8 1. 5 28 . 6 0. 6 1. 6 0 . 5 0 .8 0 . 6 0. 1 0. 2 100 0. 5 100 12. 6
H a l ik k o ........................ 1 298 536 801 1 157 19 195 170 99 163 19 9 9 4 475 19 4 494 301
% 29. 0 12. 0 17. 9 25. 9 0. 4 4. 4 3. 8 2 . 2 3. 6 0. 4 0. 2 0. 2 100 0. 4 100 6. 7
H o u tsk a r i-H o u tsk ä r 14 2 5 7 459 _ 2 1 1 5 _ 496 _ 496 94
% 2. 8 0 .4 1. 0 1 .4 92. 6 - 0 .4 0 . 2 0. 2 1. 0 - - 100 - 100 19. 0
Iniö  ................................ 8 1 3 2 163 _ 4 - - - - - 181 - 181 16
% 4 .4 0. 5 1. 7 1. 1 90. 1 - 2 . 2 - - - - - 100 - 100 8. 8
K a a r in a  -  S :t  K a r in s 1 596 1 826 1 264 298 86 611 235 183 141 53 33 31 6 357 8 6 365 369
% 25. 1 28. 7 19. 9 4 . 7 1. 4 9. 6 3. 7 2 . 9 2. 2 0 . 8 0. 5 0. 5 100 0 . 1 100 5. 8
K a lan ti ........................ 312 330 211 772 2 28 126 108 37 5 - 18 1 949 2 1 951 115
% 16. 0 16. 9 10. 8 39. 6 0. 1 1. 4 6. 5 5. 6 1. 9 0 . 3 - 0. 9 100 0 . 1 100 5. 9
K a r in a in e n ................ 183 205 433 437 - 40 59 26 59 4 4 2 1 452 4 1 456 90
% 12. 6 14. 1 29. 8 30. 1 - 2. 7 4 . 1 1. 8 4. 1 0 . 3 0. 3 0. 1 100 0 . 3 100 6 .2
K a r j a l a ........................ 26 83 63 301 . 7 27 22 68 4 2 1 604 2 606 21
% 4 . 3 13. 7 1 0 .4 49. 8 - 1 .2 4 . 5 3. 6 11. 3 0 . 7 0. 3 0. 2 100 0 . 3 100 3. 5
K em iö  -  K im ito  . . . 634 150 109 204 1 198 23 50 12 28 21 7 5 2 441 25 2 466 171
% 26. 0 6. 1 4 . 5 8 .4 49 . 1 0. 9 2,. 0 0 . 5 1. 1 0. 9 0. 3 0. 2 100 1. 0 100 6. 9
V a a l ip i i r i  j a  kun ta 
V a lk r e t s  ooh kom m un 
C o n s titu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f te r  p a r t ie r  och g ru p p e r  
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and gro up s
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SDP SKDL KOK KE SK R K P LK P SM P SKL SKYP SPK SY P S T P Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
K i i k a l a ..................... 264 191 178 617 3 19 53 29 174 6 1 8 1 543 5 1 548 75
% 17. 1 12. 4 11. 5 40 . 0 0. 2 1. 2 3. 4 1. 9 11. 3 0. 4 0 . 1 0. 5 100 0. 3 100 4. 8
K isko  ........................ 408 271 201 491 7 37 68 19 71 22 3 1 1 599 8 1 607 116
% 25. 5 16. 9 12. 6 30. 7 0 . 4 2. 3 4 . 3 1 .2 4 .4 1 .4 0 . 2 0. 1 100 0. 5 100 7. 2
K o d is jo k i ................... 33 56 25 126 - 5 17 31 14 - 1 1 309 - 309 8
% 10. 7 18. 1 8. 1 4 0 . 8 - 1. 6 5. 5 10. 0 4 . 6 - 0 . 3 0 . 3 100 - 100 2 . 6
Korppoo -  Korpo . 79 15 43 20 489 9 9 8 5 7 _ 684 2 686 171
% 11. 6 2 . 2 6. 3 2. 9 71. 5 1. 3 1. 3 1 .2 0. 7 1. 0 - - 100 0. 3 100 24 . 9
K o sk i ........................... 140 221 370 858 2 38 119 40 111 9 1 _ 1 909 5 1 914 114
% 7. 3 11 . 6 19. 4 44 . 9 0 . 1 2. 0 6. 2 2 . 1 5. 8 0. 5 0 . 1 - 100 0. 3 100 6. 0
K u stav i -  G ustavs 152 84 150 215 2 32 88 39 12 3 4 _ 781 5 786 61
% 19. 5 10. 8 19. 2 27 . 5 0 . 2 4. 1 11. 3 5. 0 1. 5 0. 4 0 . 5 - 100 0. 6 100 7. 8
K u u s jo k i ................... 156 131 239 559 _ 25 60 15 89 9 3 _ 1 286 5 1 291 51
% 12. 1 10. 2 18. 6 43 . 5 - 1. 9 4. 7 1 .2 6. 9 0. 7 0 . 2 - 100 0 .4 100 4. 0
L a i t i l a  ..................... 699 598 768 1 895 4 162 296 202 2 62 18 11 8 4 923 17 4 940 243
% 14. 2 12. 1 15. 6 38. 5 0 . 1 3. 3 6. 0 4. 1 5. 3 0. 4 0 . 2 0. 2 100 0. 3 100 4 . 9
L em u  ........................... 46 71 113 204 1 4 22 16 22 1 1 501 1 502 11
% 9. 2 14. 2 22. 5 40 . 7 0. 2 0. 8 4. 4 3. 2 4 . 4 0. 2 0. 2 - 100 0. 2 100 2. 2
L i e t o ............................. 965 1 267 907 977 22 216 236 199 216 38 16 26 5 085 25 5 110 283
% 19. 0 24 . 9 17. 8 19. 2 0. 4 4. 3 4 . 7 3. 9 4 . 2 0. 8 0. 3 0. 5 100 0. 5 100 5. 5
L o im a aan  m lk .
L o im a a  l k ................... 286 731 661 1 320 2 43 128 157 465 4 4 4 3 805 12 3 817 265
% 7. 5 19. 2 1 7 .4 34. 7 0 . 1 1. 1 3. 4 4 . 1 12. 2 0. 1 0 . 1 0. 1 100 0 . 3 100 6. 9
L o k a la h ti ................... 89 124 172 197 - 8 56 26 13 3 _ - 688 2 690 51
% 12. 9 18 . 0 25. 0 28 . 6 - 1. 2 8. 1 3. 8 1. 9 0 . 5 - - 100 0. 3 100 7 .4
M a r t t i l a ..................... 108 90 238 714 3 35 229 48 59 10 4 2 1 540 4 1 544 76
% 7. 0 5. 8 15. 5 4 6 .4 0. 2 2. 3 14. 9 3. 1 3. 8 0. 6 0. 3 0. 1 100 0 . 3 100 4 . 9
V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och kom m un 
C o n stitu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f te r  p a r t ie r  och g ru p p e r  
V a lid  b a llo ts  by p a r t ie s  and gro up s
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SDP SKDL KOK KE SK RKP LK P SM P SKL SKYP SP K SY P STP Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
M a s k u ........................... 359 311 352 352 11 63 95 63 74 16 2 9 1 707 7 1 714 104
% 21. 0 18. 2 20 . 6 20. 6 0. 7 3. 7 5. 6 3. 7 4 . 4 0. 9 0. 1 0. 5 100 0 . 4 100 6. 1
M e l l i l ä ........................ 81 240 252 437 1 16 29 65 80 1 2 - 1 204 5 1 209 91
% 6. 7 19. 9 20. 9 36. 3 0. 1 1. 3 2. 4 5. 4 6. 7 0 . 1 0. 2 - 100 0 . 4 100 7. 5
M e r im a s k u  ........... 60 44 90 140 - 6 15 6 30 1 - 2 394 1 395 13
% 15. 2 11. 2 22 . 9 35 . 5 - 1. 5 3. 8 1. 5 7. 6 0 . 3 - 0. 5 100 0. 3 100 3. 3
M e ts ä m a a  ................ 74 174 139 198 - 8 15 21 122 3 - 3 757 3 760 63
% 9. 8 23. 0 1 8 .4 26. 1 - 1. 0 2. 0 2 . 8 16. 1 0 . 4 - 0. 4 100 0 . 4 100 8. 3
M ie to in e n ................... 75 179 201 432 _ 18 63 28 35 1 3 7 1 042 4 1 046 69
% 7. 2 17. 2 19 . 3 41. 4 - 1. 7 6. 1 2. 7 3. 3 0 . 1 0 . 3 0. 7 100 0 . 4 100 6. 6
M u u r l a ...................... 262 61 182 213 2 19 26 22 22 9 2 10 830 2 832 61
% 31. 6 7. 3 21. 9 25 . 7 0 . 2 2. 3 3. 1 2. 7 2. 7 1 . 1 0. 2 1. 2 100 0 . 2 100 7. 3
M yn äm äk i -  V irm o 284 530 645 834 6 96 231 100 191 27 3 5 2 952 13 2 965 164
% 9. 6 18. 0 21 . 8 28 . 2 0. 2 3. 3 7. 8 3. 4 6. 5 0 . 9 0 . 1 0. 2 100 0. 4 100 5. 5
N auvo -  N agu . . . 96 19 18 38 642 11 28 2 10 13 1 3 881 7 888 141
% 10. 9 2. 2 2 . 0 4 . 3 72. 9 1. 3 3. 2 0 . 2 1 .1 1 . 5 0 . 1 0. 3 100 0. 8 100 15 . 9
N o u s ia in e n ............. 286 220 363 717 2 60 115 79 84 8 2 3 1 939 13 1 952 88
% 14. 7 1 1 .4 18. 7 37. 0 0. 1 3. 1 5. 9 4 . 1 4 . 3 0 . 4 0 . 1 0. 2 100 0 . 7 100 4 . 5
O rip ä ä  ...................... 140 176 199 378 - 13 43 15 43 1 - 16 1 024 6 1 030 54
% 13. 7 17. 2 1 9 .4 36. 9 - 1. 2 4. 2 1. 5 4 . 2 0 . 1 - 1. 6 100 0 . 6 100 5. 2
P a im io  -  P e m a r  . 863 810 917 1 096 24 238 140 146 102 29 7 11 4 383 13 4 396 314
% 19. 7 18. 5 20 . 9 25 . 0 0. 5 5 .4 3. 2 3. 3 2. 3 0 . 7 0 . 2 0. 3 100 0 . 3 100 7. 1
P e rn iö  -  B jä r n å  . 1 654 547 702 957 24 176 185 72 246 18 16 16 4 613 23 4 636 351
% 35. 9 11. 9 15 . 2 20 . 8 0. 5 3. 8 4 . 0 1. 6 5. 3 0. 4 0 . 3 0. 3 100 0. 5 100 7. 6
P e r t t e l i ........................ 543 176 310 681 2 32 96 28 86 2 3 4 1 963 8 1 971 135
% 27. 7 9. 0 15 . 8 34. 7 0. 1 1. 6 4 . 9 1 .4 4 . 4 0 .1 0 . 1 0. 2 100 0 .4 100 6. 8
P iik k iö  -  P ik is  . . 725 679 515 473 15 187 126 138 80 26 10 8 2 982 9 2 991 190
% 24. 3 22. 8 17. 3 15 . 9 0. 5 6. 3 4 . 2 4 . 6 2. 7 0 . 9 0 . 3 0. 2 100 0. 3 100 6 .4
P y h ä r a n t a ................ 275 100 239 349 1 18 102 119 73 5 7 1 1 289 8 1 297 48
% 21. 3 7 .8 18. 5 2 7 .1 0. 1 1. 4 7. 9 9. 2 5. 7 0 . 4 0. 5 0. 1 100 0. 6 100 3. 7
-45
-
V a a l ip i i r i  j a  kun ta 
V a lk r e t s  och  kom m un 
C o n s titu en cy  
and com m une
H y v ä k s y ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f te r  p a r t ie r  och g ru p p e r  
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and gro up s
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SDP SKDL KOK KE SK RK P LK P SM P SKL SKYP SPK SYP STP Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
P ö y t y ä ........................... 277 430 545 817 2 47 184 54 125 9 4 4 2 498 14 2 512 144
% 11. 1 17 . 2 21. 8 32 . 7 0. 1 1. 9 7 .4 2. 2 5. 0 0. 4 0. 1 0 .1 100 0. 6 100 5. 7
R usko  ........................... 213 230 168 229 6 41 50 23 35 12 1 1 1 009 6 1 015 39
% 21. 1 22 . 8 16. 6 22 . 7 0. 6 4. 1 4. 9 2 . 3 3. 5 1 . 2 0. 1 0. 1 100 0. 6 100 3. 8
R y m ä t ty lä  - R im ito 161 95 252 397 8 24 37 41 60 9 1 3 1 088 3 1 091 98
% 14. 8 8. 7 23. 2 36 . 5 0. 7 2. 2 3. 4 3. 8 5. 5 0 . 8 0. 1 0. 3 100 0. 3 100 9. 0
Sauvo  -  S a g u ........... 263 216 339 771 17 51 87 60 58 5 4 4 1 875 7 1 882 144
% 14. 0 11 . 5 18. 1 41 . 1 0. 9 2. 7 4 . 7 3. 2 3. 1 0. 3 0. 2 0. 2 100 0. 4 100 7. 7
S u o m u s jä rv i ........... 223 127 171 349 1 31 35 11 30 4 6 - 988 3 991 64
% 22. 6 12. 9 17. 3 35 . 3 0. 1 3. 1 3 . 6 1. 1 3. 0 0. 4 0. 6 - 100 0. 3 100 6. 5
S ä r k is a lo  - F in b y  . 235 72 122 92 85 24 17 12 16 3 2 5 685 2 687 62
% 34. 3 10 . 5 17. 8 13. 5 12. 4 3. 5 2. 5 1. 8 2. 3 0 . 4 0. 3 0. 7 100 Q. 3 100 9. 0
T a iv  a s s  a io  -T  övs a la 152 126 334 444 3 38 119 73 40 14 1 1 1 345 8 1 353 72
% 1 1 .3 9. 4 24. 8 33 . 0 0. 2 2. 8 8. 9 5. 4 3. 0 1. 0 0. 1 0. 1 100 0. 6 100 5. 3
T a r v a s jo k i ................ 111 77 2 94 495 5 18 85 27 30 5 1 1 1 149 3 1 152 54
% 9. 7 6. 7 25. 6 43 . 1 0. 4 1. 6 7. 4 2 . 3 2 . 6 0. 4 0. 1 0. 1 100 0. 3 100 4 . 7
V ahto  ........................... 45 34 119 299 1 18 41 15 29 3 1 - 605 5 610 19
% 7 .4 5. 6 19, 6 49 . 4 0. 2 3. 0 6. 8 2 . 5 4 . 8 0. 5 0. 2 - 100 0. 8 100 3. 1
V e h m a a ........................ 270 404 385 603 2 47 106 84 60 4 3 1 1 969 9 1 978 97
% 13. 7 20 . 5 19. 5 30. 6 0. 1 2. 4 5. 4 4 . 3 3. 0 0 . 2 0. 2 0. 1 100 0. 5 100 4 . 9
V e lk u a  ........................ 4 5 26 46 . 3 1 3 10 1 _ 99 . 99 19
% 4. 0 5. 1 26. 3 46 . 5 - 3. 0 1. 0 3. 0 10. 1 1 .0 - - 100 100 19. 2
V ä s t a n f j ä r d .............. 197 14 7 11 348 1 3 3 1 4 - 1 590 1 591 44
% 3 3 .4 2 . 4 1 .2 1 .8 59. 0 0. 2 0. 5 0 . 5 0. 2 0. 6 - 0. 2 100 0. 2 100 7 .4
Y lä n e ............................. 245 287 2 64 640 1 23 48 45 59 4 2 4 1 622 13 1 635 110
% 15. 1 17 . 7 16. 3 39 . 5 0 . 1 1 .4 3. 0 2. 8 3. 6 0. 2 0. 1 0. 2 100 0. 8 100 6. 7
-b.
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V a a l i p i i r i  j a  kunta
Godkända r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  och g ru p p er  
V a l id  b a l lo ts  by  p a r t i e s  and g ro up s
V a lk r e t s  ooh kommun
C on st i tu en cy
and com m une
SDP SKDL KOK KE SK RKP LKP SM P SKL SKYP SP  K SYP STP Y h te e n s ä
S um m a
T o ta l
S u o m e s s a  h e n k ik i r -
jo i t t a m a t to m a t
I F in land  i c k e  m a n ­
t a l s s k r i v n a  - N o t in
d o m ic i l e  r e g i s t e r
in F in lan d  ................ 307 194 105 29 120 22 20 16 12 16 3 10 854 4 858 858
% 35. 9 22. 7 12. 3 3. 4 14. 1 2. 6 2. 3 1. 9 1. 4 1. 9 0. 4 1. 2 100 0. 5 100 100
- N i i s t ä  R u o t s i s s a -
D ärav  i S v e r i g e  -
Of which  in  Sweden 282 172 92 27 106 18 17 13 10 15 3 8 763 3 766 766
% 37. 0 22. 5 12. 1 3. 5 13. 9 2. 4 2. 2 1. 7 1. 3 2. 0 0. 4 1 . 0 100 0. 4 100 100
T u run  l ä ä n in  Dohi. -
Abo l ä n s  n o r r a  . . . 47  247 40 373 34 466 34 029 - 7 753 7 045 5 189 2 033 1 267 1 216 405 181 023 1 316 182 339 14 016
% 26. 1 22. 3 19. 0 18. 8 - 4. 2 3. 9 2. 9 1 . 1 0. 7 0. 7 0. 2 100 0. 7 100 7. 7
S u o m e s s a  h e n k i k i r ­
j o i t e tu t1) - I  F in lan d
m a n t a l s s k r i v n a 1) -
In d o m ic i l e  r e g i s t e r
in F in l  a n d ................ 46  907 4 0 088 34 368 33 965 - 7 746 7 011 5 167 2 025 1 258 1 213 396 180 144 1 309 181 453 13 130
% 26. 0 22. 3 19. 1 18. 9 - 4. 3 3. 9 2. 9 1 . 1 0. 7 0. 7 0. 2 100 0. 7 100 7. 2
Kaupungit  j a  k aup ­
p a la t  - S t ä d e r  och
kö p in ga r  -  Urban
co m m un es  ................ 29 995 25 944 22 778 13 215 - 5 441 3 468 2 952 804 918 776 240 106 531 753 107 284 8 499
% 28. 2 24. 3 21. 4 1 2 .4 - 5. 1 3. 3 2. 8 0. 7 0 . 9 0. 7 0 .2 100 0. 7 100 7. 9
H a r j a v a l t a ................ 1 679 1 420 1 143 367 246 127 86 27 23 20 6 5 144 37 5 181 397
% 32. 6 27. 6 22. 2 7. 1 - 4. 8 2. 5 1. 7 0. 5 0. 4 0. 4 0 . 1 100 0. 7 100 7. 7
Huitt inen ................... 743 933 998 1 799 _ 349 464 184 38 15 40 10 5 573 41 5 614 370
% 13. 3 16. 7 17. 9 32. 3 - 6. 3 8. 3 3. 3 0. 7 0. 3 0. 7 0. 2 100 0. 7 100 6. 6
Ik a a l in en  ................... 935 776 997 1 877 - 127 200 176 44 16 22 6 5 176 50 5 226 407
% 18. 1 15. 0 19. 3 36. 3 - 2. 5 3. 9 3. 4 0. 9 0. 3 0 .4 0 . 1 100 1 .0 100 7. 8
-U
'- I
V a a l i p i i r i  j a  kunta  
V a l k r e t s  och kommun 
C o n s t i tu en cy  
and com m une
H yväk sy ty t  ä ä n e s t y s l ip u t  p uo lu e i t ta in  j a  r y h m i t t ä in  
Godkända r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  och g ru p p e r  
V a l id  b a l lo t s  b y  p a r t i e s  and groups
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SDP SKDL KOK KE SK RKP LKP S M P SKL SKYP SPK SY P ST P Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
K a n k aa n p ä ä  ..............
%
1 431 
19. 5
1 658 
22. 6
958 
13. 0
2 051 
27. 9
- 235 
3. 2
593 
8. 1
226 
3. 1
136 
1. 9
21 
0. 3
30 
0. 4
4 
0. 1
7 343 
100
45 
0. 6
7 388
100
642 
8. 7
K o kem äk i  - Kumo
%
1 491 
23. 0
1 384 
21. 4
1 019 
15. 8
1 657
25. 6 -
217 
3. 4
341 
5. 3
91
1 .4
64 
1. 0
155 
2. 4
34 
0. 5
16
0. 2
6 469 
100
49 
0. 8
6 518
100
449 
6. 9
P a rk a n o  ......................
%
1 059 
21. 2
679 
13. 6
1 002 
20. 1
1 353 
27. 1
- 232 
4. 7
312 
6. 3
226 
4. 5
66 
1. 3
21 
0. 4
37 
0. 7
1
0. 0
4 988 
100
17 
0. 3
5 005
100
440 
8. 8
P o r i  - B jö rn e b o rg
%
13 858 
29. 7
14 837 
31. 8
9 933 
21. 3
2 164 
4. 6
- 2 482 
5. 3
912 
2. 0
1 161
2. 5
2 94 
0. 6
566
1 .2
382 
0. 8
133 
0. 3
46 722 
100
2 94 
0. 6
47 016
100
3 722 
7. 9
R a u m a  -  R aum o  . .
%
6 398 
41. 1
2 617 
16. 8
4 253 
27. 3
373 
2. 4 _
953 
6. 1
238 
1. 5
427 
2. 7
71 
0. 5
81 
0. 5
104 
0. 7
49 
0. 3
15 564 
100
152
1 .0
15 716
100
1 323 
8. 4
V a m m a l a ...................
%
2 401 
25. 1
1 640 
17. 2
2 475 
25. 9
1 574 
16. 5
- 600 
6. 3
281 
2. 9
375 
3. 9
64 
0. 7
20 
0. 2
107 
1. 1
15
0. 2
9 552 
100
68 
0. 7
9 620
100
749 
7. 8
M a a la i s k u n n a t  
L a n d s k o m m u n e r  - 
R u r a l  c o m m u n e s  .
%
16 912 
23. 0
14 144 
19. 2
11 590 
15. 7
20 750 
28. 2
- 2 305 
3. 1
3 543 
4. 8
2 215 
3. 0
1 221 
1. 7
340 
0. 5
437 
0. 6
156 
0. 2
73 613 
100
556 
0. 7
74 169
100
4 631 
6. 2
E u r a ..............................
%
2 007 
32. 9
1 383 
22. 7
700 
11. 5
1 444 
23. 7
- 167
2. 7
144
2. 4
119 
2. 0
23 
0. 4
26 
0. 4
61
1 .0
21 
0. 3
6 095 
100
45 
0. 7
6 140
100
42 6 
6. 9
E u r a j o k i ......................
%
823 
27. 9
384 
13. 0
341 
11. 6
1 124 
38. 1
- 86 
2. 9
96 
3. 3
38
1 .3
15 
0. 5
13 
0. 4
25 
0. 8
7 
0. 2
2 952 
100
38 
1. 3
2 990
100
141 
4. 7
H o n k a jo k i ...................
%
102 
6. 5
288 
18. 2
181 
11. 4
687 
43. 5 -
29 
1. 8
143 
9. 0
28 
1. 8
110 
7. 0
9 
0. 6
4
0. 3 -
1 581 
100
12 
0. 8
1 593
100
151
9. 5
H äm e en k y rö  
T a v a s tk y r o  ..............
%
970 
16. 4
1 604 
27. 0
1 104 
18. 6
1 299 
21. 9
- 251 
4. 2
213 
3. 6
375 
6. 3
73 
1. 2
11
0. 2
7 
0. 1
23 
0. 4
5 930 
100
43 
0. 7
5 973
100
444
7 .4
J ä m i j ä r v i ...................
%
291 
15. 9
225 
12. 3
163 
8. 9
818 
44 . 6
- 32 
1. 7
154
8 .4
114 
6. 2
25
1 .4
5
0. 3
6
0. 3 :
1 833 
100
6
0 .3
1 839
100
104 
5. 7
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V a a l ip i i r i  j a  kun ta 
V a lk r e t s  och kom m un 
C o n st itu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f te r  p a r t ie r  och g ru p p e r  
V a l id  b a llo ts  by p a r t ie s  and gro up s
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SDP SKDL KOK KE SK RK P LK P SM P SKL SKYP SPK SY P ST P Y h te e n sä
S um m a
T o ta l
K a r v ia ......................... 128 168 217 1 140 55 435 53 72 4 4 1 2 277 27 2 304 148
% 5. 6 7 .4 9. 5 50. 1 - 2. 4 19. 1 2 . 3 3. 2 0 . 2 0 . 2 0. 0 100 1 .2 100 6 .4
K e ik y ä  ...................... 473 466 320 203 _ 133 132 51 8 4 19 4 1 813 16 1 82 9 88
% 26. 1 25. 7 17. 7 11. 2 - 7. 3 7. 3 2. 8 0 .4 0 . 2 1. 0 0. 2 100 0. 9 100 4 . 8
K ih n iö ........................ 276 111 271 560 - 58 203 211 12 2 11 3 1 718 8 1 726 86
% 1 6 .1 6. 5 1 5 .8 32. 6 - 3 .4 11. 8 12. 3 0. 7 0 . 1 0 . 6 0. 2 100 0 . 5 100 5. 0
K i ik k a ........................ 451 314 353 458 _ 93 61 41 15 6 21 3 1 816 19 1 835 176
% 24. 8 17. 3 19. 4 25 . 2 - 5. 1 3. 4 2. 3 0 . 8 0 . 3 1. 2 0. 2 100 1 .0 100 9. 6
K i ik o in e n ................ 166 108 279 422 _ 37 30 34 20 2 18 4 1 120 3 1 123 65
% 14. 8 9. 6 24. 9 37. 7 - 3. 3 2. 7 3. 0 1. 8 0 . 2 1. 6 0 .4 100 0. 3 100 5. 8
K iu k a in en  ............. 963 387 494 863 . 47 65 30 19 5 5 5 2 883 16 2 899 160
% 33. 4 1 3 .4 17. 1 29 . 9 - 1. 6 2. 3 1. 0 0. 7 0 . 2 0 . 2 0 .2 100 0 . 6 100 5. 5
K u l l a a ........................ 235 131 170 327 _ 32 56 31 51 3 4 2 1 042 9 1 051 57
% 22. 6 12. 6 16. 3 3 1 .4 - 3. 1 5 .4 3. 0 4 . 9 0 . 3 0 .4 0. 2 100 0. 9 100 5 .4
K öyliö  -  K ju lo  . . . 544 365 212 1 011 - 42 53 24 8 9 10 7 2 285 25 2 310 119
% 23. 8 16. 0 9. 3 44 . 2 - 1. 8 2. 3 1. 1 0. 4 0 .4 0 . 4 0. 2 100 1. 1 100 5. 2
L a p p i ........................... 650 171 302 763 _ 55 41 32 10 3 12 3 2 042 14 2 056 107
% 31. 8 8 .4 14. 8 3 7 .4 - 2. 7 2. 0 1. 6 0. 5 0 . 1 0 . 6 0. 1 100 0. 7 100 5. 2
L a v i a ........................... 251 375 301 525 _ 28 142 41 370 8 9 _ 2 050 14 2 064 144
% 12. 2 18. 3 14. 7 25 . 6 - 1 .4 6. 9 2. 0 18. 0 0 .4 0 . 4 - 100 0. 7 100 7. 0
L u v ia  ........................ 440 194 363 458 _ 81 39 42 16 17 11 4 1 665 13 1 678 82
% 26. 4 11. 7 21. 8 27. 5 - 4 . 9 2. 3 2. 5 1 .0 1 .0 0. 7 0 .2 100 0. 8 100 4 . 9
M e r ik a r v ia  ........... 462 586 431 745 . 70 179 102 29 10 23 7 2 644 12 2 656 186
% 17. 5 22. 2 16. 3 28. 2 - 2. 6 6. 8 3. 9 1. 1 0 .4 0 . 9 0. 3 100 0 . 5 100 7 .0
M o u h i jä r v i ............. 357 463 386 524 _ 19 65 65 45 4 8 7 1 943 10 1 953 117
% 18. 4 23 . 8 19. 9 27 . 0 - 1. 0 3. 3 3. 3 2. 3 0. 2 0 .4 0 .4 100 0. 5 100 6. 0
N a k k i l a ........................ 871 936 631 742 _ 103 140 60 16 32 12 7 3 550 25 3 575 193
% 24. 5 2 6 .4 17. 8 20 . 9 - 2 . 9 3. 9 1. 7 0 . 5 0 . 9 0 . 3 0 .2 100 0 . 7 100 5 .4
N o o rm ark k u
N o rr m a rk  ................ 681 664 627 602 - 171 130 62 67 28 20 3 3 055 23 3 078 210
% 22 . 3 21. 7 20. 5 19. 7 - 5. 6 4 . 3 2 . 0 2. 2 0 . 9 0 . 7 0 . 1 100 0 . 7 100 6. 8
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V a a l ip i i r i  j a  kun ta 
V a lk r e t s  och kom m un 
C o n stitu en cy  
and com m une
H y v ä k s y ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in
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G odkända r ö s t s e d la r  e f te r p a r t ie r och g ru p p e r
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro up s
LK PSDP SKDL KOK KE SK RK P
P o m ark k u  - P å m a rk 290 449 172 713 23 136 61 14 5 6 1 1 870 15 1 885 104
% 15. 5 24 . 0 9 .2 38. 1 - 1. 2 7. 3 3. 3 0. 7 0. 3 0 . 3 0. 1 100 0 .8 100 5. 5
P u n k a la id u n ............. 607 628 587 1 208 _ 76 244 33 13 9 4 3 3 412 27 3 439 236
% 17. 8 1 8 .4 17. 2 35. 4 - 2. 2 7 .2 1. 0 0. 4 0. 3 0 . 1 0. 1 100 0. 8 100 6. 9
R aum an  m lk .
R aum o l k .................... 1 873 689 518 683 - 152 100 110 20 8 52 21 4 226 19 4 245 193
% 44. 3 16. 3 12. 3 1 6 .2 - 3. 6 2 .4 2 . 6 0. 5 0. 2 1. 2 0. 5 100 0 .4 100 4 . 5
S iik a in e n  ................... 257 221 162 659 _ 27 207 89 17 8 11 3 1 661 14 1 675 155
% 15. 5 13. 3 9. 7 39 . 7 - 1. 6 12. 5 5. 3 1 .0 0. 5 0 . 7 0. 2 100 0. 8 100 9. 3
S u o d e n n ie m i............. 147 217 226 430 _ 11 84 34 46 4 10 - 1 209 10 1 219 90
% 1 2 .2 17. 9 18. 7 35. 6 - 0. 9 6. 9 2. 8 3. 8 0. 3 0. 8 - 100 0. 8 100 7 .4
S ä k y lä  ........................... 711 576 655 631 . 130 47 62 17 20 13 4 2 866 25 2 891 180
% 24. 8 20 . 1 22. 9 22 . 0 - 4 . 5 1. 6 2 . 2 0. 6 0. 7 0 . 5 0. 1 100 0. 9 100 6. 2
U lv i la  -  U lv sb y  . . . 1 629 1 446 964 668 - 229 92 168 63 66 41 12 5 378 47 5 425 32 6
% 30. 3 26 . 9 17. 9 1 2 .4 - 4. 3 1. 7 3. 1 1 .2 1 .2 0 . 8 0. 2 100 0. 9 100 6. 0
V a m p u la ..................... 109 316 208 676 _ 41 67 24 17 9 5 - 1 472 17 1 489 67
% 7 .4 21 . 5 14. 1 45 . 9 - 2. 8 4 . 5 1. 6 1 .2 0. 6 0 . 3 - 100 1. 1 100 4. 5
V i l ja k k a la  ................ 148 279 2 52 367 - 27 45 81 10 10 5 1 1 225 4 1 229 76
% 12. 1 22 . 8 20. 6 30. 0 - 2. 2 3. 7 6. 6 0. 8 0. 8 0 .4 0 . 1 100 0. 3 100 6. 2
S u o m e ssa  h e n k ik ir -
jo it ta m a tto m a t
I F in lan d  ic k e  m an ­
t a ls s k r iv n a  - Not in
d o m ic i le  r e g is t e r
in  F in lan d  ................ 340 285 98 64 - 7 34 22 8 9 3 9 879 7 886 886
% 38. 7 32. 4 11. 1 7. 3 - 0. 8 3. 9 2 . 5 0. 9 1 .0 0 . 3 1 .0 100 0. 8 100 100
- N i is t ä  R u o t s i s s a -
D ärav  i  S v e r ig e  -
Of w h ich  in  S weden 317 257 66 54 6 31 13 7 6 1 9 767 1 768 768
% 41 . 7 33. 5 8. 6 7. 0 0. 8 4. 0 1. 7 0. 9 0. 8 0 . 1 1 .2 100 0. 1 100 100
V a a l ip i i r i  
j a  ku n ta  
V a lk r e t s  
och kom m un 
C o n s titu en cy  
and com m un e
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m it tä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f te r  p a r t ie r  och g ru p p er  
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro u p s
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SDP SKDL KOK KE SK RKP L K P SM P SKL SKYP SPK SY P S T P
o
A län d sk  
sa m lin g  
r .  f.
C oalition  
of A land
Y h te e n sä
S um m a
T o ta l
A h ven an m aan  -
m aaku n n an
L andskaD et
Å l a n d s .............. - - - - - - - - - - - - 9 482 9 482 116 9 598 617
% 100 100 1 .2 100 6 .4
S u o m e ssa  h en ­
k ik ir jo i t e tu t
I F in lan d  m a n ­
t a ls s k r iv n a  1 )-
In d o m ic i le
r e g i s t e r  in
F in lan d  ........... - - - - - - - - - - - - 9 398 9 398 112 9 510 529
% 100 100 1. 2 100 5. 6
K aupunki -S tad
-  U rb an  c o m ­
m une ................. - - - - - - - - - - - - 3 524 3 524 15 3 539 280
% 100 100 0. 4 100 7. 9
M a a r ia n h a m in a
- M a r ie h a m n - - - - - - - - - - - - 3 524 3 524 15 3 539 280
% 100 100 0 .4 100 7. 9
M a a la isk u n n a t
-  L a n d sk o m ­
m u n e r -  R u r a l
co m m u n es . .  . - - - - - - - - - - - - 5 874 5 874 97 5 971 249
% 100 100 1. 6 100 4 . 2
B ran d ö  .............. _ _ _ _ _ _ _ _ - - _ 375 375 1 376 18
% 100 100 0 . 3 100 4 . 8
E c k e rö  ........... _ _ - _ _ ■ - _ - - _ 325 325 4 329 7
% 100 100 1 .2 100 2. 1
F in s trö m  . .  . _ _ _ - _ . - _ _ _ 835 835 4 839 47
% 100 100 0. 5 100 5 . 6
F ö g lö  .............. _ . _ - - _ _ _ _ - _ _ 294 294 75 369 9
% 100 100 20 . 3 100 2 .4
G eta ................ _ _ _ _ - . _ - _ _ 241 241 - 241 16
% 100 100 100 6. 6
C/i
V a a l ip i i r i  
j a  kun ta  
V a lk r e t s  
och kom m un 
C o n stitu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e it ta in  j a  r y h m it tä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f te r  p a r t ie r  och g ru p p e r  
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro u p s
SM P SKL SKYP SPK SYP S T P A län d sk
s a m lin g
r . f .
C o a litio n  
of A lan d
Y h te e n sä
Sum m a
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SDP SKDL KOK KE SK RKP L K P
H am m arlan d  -
%
- - - - - - - - - - - - 487
100
487
100
1
0. 2
488
100
17 
3. 5
J o m a l a ...........
%
- - - - - - - - - - - - 945
100
945
100
5
0. 5
950
100
32 
3. 4
K u m lin ge  . . .
%
- - - - - - - - - - - - 313
100
313
100
- 313
100
12
3. 8
K ö k a r ................
%
- - - - - - - - - - - - 138
100
138
100
- 138
100
5
3. 6
L e m lan d  . . . .
%
- - - - - - - - - - - - 342
100
342
100
- 342
100
15
4 .4
L u m p a r lan d  .
%
- - - - - - - - - - - - 126
100
126
100
2 
1. 6
128
100
10 
7. 8
S a l t v i k ...........
%
- - - - - - - - - - - - 730
100
730
100
2
0. 3
732
100
28 
3. 8
S o ttun ga . . . .
%
- - - - - - - - - - - - 91
100
91
100
1 
1. 1
92
100
5
5. 4
S u n d ................
%
- - - - - - - - - - - - 427
100
427
100
2
0. 5
429
100
9 
2. 1
V årdö  ...........
%
S u o m e s s a h e n -  
k ik ir jo it t a m a t -  
to m at - I F in ­
lan d  ic k e  m an ­
t a ls s k r iv n a  
Not in  d o m ic ile  
r e g i s t e r  in
205
100
205
100
205
100
19
9. 3
F in lan d  ...........
%
- N i i s t ä  R uo t­
s i s s a  - D ä­
r a v  i  S v e r ig e  
-  Of w h ich  in
84
100
84
100
4
4. 5
88
100
88
100
Sw eden  . . . . 80 80
% 100 100
Cnto
V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och 
C o n st itu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f te r  p a r t ie r  och g ru p p er 
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro up s
Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
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SDP SKDL KOK KE SK RK P LK P SM P SKL SKYP SPK SY P STP
H äm een  lä ä n in  et e l .
- T a v a s te h u s  lä n s  
sö d ra  ...........................
%
62 923 
30. 5
36 204 
17. 6
51 331 
24 . 9
25 999 
12 . 6
- 6 785 
3. 3
7 168 
3. 5
9 848 
4 . 8
1 354 
0. 7
1 989
1 .0
1 320 
0 . 6
1 101 
0. 6
206 022
100
1 374 
0 . 7
207 396
100
17 345
8 .4
S u o m e ssa  h e n k ik ir ­
jo ite tu t  1 )-  I F in lan d  
m a n ta ls s k r iv n a  1) - 
In d o m ic ile  r e g is t e r  
in  F in lan d  ................
%
62 615 
30. 5
36 010 
17. 5
51 228 
25 . 0
25 971 
12. 6
- 6 774 
3. 3
7 148
3. 5
9 831 
4 . 8
1 351 
0. 7
1 980 
1. 0
1 317 
0 . 6
1 092 
0. 5
205 317
100
1 371 
0. 7
206 688
100
16 637 
8. 0
K aupungit j a  k au p ­
p a la t  - S tä d e r  och 
k ö p in g a r  - U rban
co m m u n es ...................
%
39 526 
3 3 .4
22 932 
19. 4
32 558 
27. 5
5 168 
4 .4
- 4 715 
4 . 0
3 72 6 
3. 1
6 426 
5. 4
551 
0. 5
1 384
1 .2
642 
0 . 5
704 
0. 6
118 332
100
748 
0. 6
119 080
100
10 204 
8. 6
H äm een lin n a  - T a ­
v a s te h u s  ......................
%
9 119 
38. 1
3 393 
14. 2
7 092 
29. 6
900 
3. 8
- 1 121 
4 . 7
385 
1. 6
1 188 
5. 0
52 
0. 2
365 
1. 5
177 
0. 7
134 
0. 6
23 926
100
148 
0. 6
24 074
100
2 234 
9. 3
F o r s s a  .........................
%
3 003 
29. 1
2 795 
27 . 1
1 987 
19. 3
1 382 
13. 4
338 
3. 3
249 
2. 4
316 
3. 1
44 
0. 4
54 
0 . 5
64 
0 . 6
79 
0. 8
10 311
100
56 
0 . 5
10 367
100
830 
8. 0
L a h t i ..............................
%
15 722 
30. 0
10 553 
20. 1
15 864 
30. 3
1 405 
2. 7
- 1 379 
2 . 6
2 326 
4 . 4
3 645 
7. 0
256 
0. 5
682
1 .3
307 
0 . 6
216
0 .4
52 355
100
307 
0. 6
52 662
100
4 524 
8. 6
R i ih im ä k i ...................
%
5 434 
39. 2
2 109 
15. 2
3 349 
24 . 2
683 
4 . 9
- 823 
5. 9
394 
2. 8
621 
4 . 5
76 
0. 5
163
1 .2
40 
0 . 3
157
1 .1
13 849
100
99 
0 . 7
13 948
100
1 171 
8. 4
T o i j a l a ........................
%
1 612 
35. 3
710 
15. 5
1 300 
29. 4
193
4 .2 -
340 
7. 4
117 
2. 6
198 
4 . 3
21 
0. 4
24 
0. 5
7 
0 . 1
46 
0. 1
4 568
100
27 
0. 6
4 595
100
407 
8. 9
V a lk e a k o s k i ................
%
4 636 
34. 8
3 372 
25 . 3
2 966 
22. 3
605 
4. 5
- 714 
5. 3
255 
1. 9
458
3 .4
102 
0. 8
96 
0. 7
47 
0 . 3
72 
0. 5
13 323
100
111 
0 . 8
13 434
100
1 038 
7. 7
C/i
OJ
V a a l ip i i r i  j a  kun ta 
V a lk r e t s  och  kom m un 
C o n stitu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och  g ru p p er  
V a lid  b a llo ts  by p a r t ie s  and groups
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SDP SKDL KOK KE SK RK P LK P SM P SKL SKYP SPK SY P STP Y h te e n sä
Sum m a
T o ta l
M a a la isk u n n a t
L an d sko m m u n er
R u r a l  com m un es 23 089 13 078 18 670 20 803 - 2 059 3 422 3 405 800 596 675 388 86 985 623 87 608 6 433
% 26. 5 15. 0 21 . 5 23. 9 - 2 .4 3. 9 3. 9 0. 9 0 . 7 0 .8 0 .4 100 0. 7 100 7. 3
A s ik k a l a ................... 788 531 1 170 1 128 _ 81 213 289 26 38 20 15 4 299 23 4 322 314
% 18. 3 12 . 3 27 . 2 2 6 .2 - 1 . 9 4 . 9 6. 7 0 . 6 0 . 9 0 . 5 0 . 3 100 0. 5 100 7. 3
H a t t u l a ...................... 1 683 502 1 117 803 - 153 174 184 34 59 31 70 4 810 46 4 856 394
% 35. 0 1 0 .4 2 3 .2 16. 7 - 3. 2 3. 6 3. 8 0 . 7 1 .2 0. 6 1 .4 100 0. 9 100 8 .1
H a u h o ........................ 683 266 681 846 _ 92 95 66 10 29 14 7 2 789 25 2 814 177
% 24. 5 9. 5 24 . 4 30. 3 - 3. 3 3 .4 2 .4 0. 3 1. 0 0. 5 0. 2 100 0. 8 100 6. 3
H a u s j ä r v i ................ 1 452 500 1 049 923 _ 99 163 286 35 31 17 14 4 569 32 4 601 417
% 31. 6 10. 9 22 . 9 2 0 .2 - 2. 2 3. 6 6. 2 0 . 8 0. 7 0 .4 0. 3 100 0. 7 100 9. 1
H o l lo l a ...................... 1 850 1 402 1 997 1 312 _ 200 376 506 45 59 57 32 7 836 49 7 885 662
% 23. 6 17. 9 25 . 5 16. 7 - 2. 5 4 . 8 6 .4 0 . 6 0. 7 0. 7 0 .4 100 0. 6 100 8 .4
H um p p ila  ............. 343 440 227 654 _ 28 66 24 45 6 5 3 1 841 10 1 851 132
% 18. 6 23 . 9 12. 3 35. 5 - 1. 5 3. 6 1. 3 2 .4 0. 3 0. 3 0. 2 100 0. 5 100 7. 1
J a n a k k a la  .............. 3 536 1 398 1 583 1 591 _ 307 263 265 36 59 89 44 9 171 53 9 224 708
% 38. 5 1 5 .2 17. 3 17. 3 - 3. 3 2. 9 2. 9 0. 4 0 . 6 1. 0 0. 5 100 0. 6 100 7. 7
Jo k io in en  ................ 709 792 297 1 236 _ 56 68 91 51 10 14 10 3 334 23 3 357 258
% 21. 3 23 . 7 8. 9 3 7 .1 - 1. 7 2 . 0 2 . 7 1. 5 0. 3 0 .4 0. 3 100 0. 7 100 7. 7
K a lv o la ..................... 994 233 447 402 - 69 56 83 16 17 11 24 2 352 16 2 368 160
% 42. 3 9. 9 19. 0 17 .1 - 2. 9 2 .4 3. 5 0 . 7 0 . 7 0. 5 1 .0 100 0. 7 100 6. 8
K o s k i .............................. 295 112 417 456 - 17 93 60 19 11 11 1 1 492 14 1 506 135
% 19. 8 7. 5 27 . 9 30. 6 - 1. 1 6. 2 4 . 0 1. 3 0. 7 0 . 7 0 .1 100 0 . 9 100 9 .0
K y lm ä k o s k i ........... 471 231 408 414 _ 46 66 55 18 8 3 10 1 730 6 1 736 115
% 27. 2 13 . 3 23 . 6 23. 9 - 2. 6 3 .8 3 .2 1. 0 0 . 5 0 . 2 0. 6 100 0. 3 100 6. 6
K ä r k ö lä ...................... 753 403 1 043 518 - 28 120 80 19 17 17 5 3 003 22 3 025 216
% 2 5 .1 1 3 .4 34. 7 1 7 .2 - 0. 9 4 . 0 2 . 7 0 . 6 0 . 6 0 . 6 0. 2 100 0. 7 100 7.1
L a m m i ...................... 1 032 166 989 1 063 - 91 134 200 19 23 17 10 3 744 30 3 774 299
% 2 7 .6 4 .4 2 6 .4 2 8 .4 - 2 .4 3. 6 5. 3 0 . 5 0 . 6 0 .4 0 .3 100 0.8 100 7.9
V a a l ip i i r i  i a  kun ta
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G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och  g ru p p er 
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro up s
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V a lk r e t s  och  kom m un
C o n stitu en cy
and com m une
SDP SKDL KOK KE SK RKP LK P SM P SKL SKYP SP K SY P ST P Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
L o p p i .........................
%
915 
21. 6
804 
19 . 0
875 
20 . 6
1 143
26. 9
- 61 
1. 4
265 
6. 2
76 
1. 8
42 
1. 0
24 
0. 6
24 
0 . 6
11 
0. 2
4 240
100
29 
0 . 7
4 269
100
261 
6. 1
N a s t o l a ......................
%
1 783 
27 . 9
1 140 
17 . 9
1 379 
21 . 6
907
1 4 .2
- 203 
3. 2
329 
5. 1
323 
5. 1
26
0 .4
69 
1. 1
204 
3. 2
18
0 .3
6 381
100
55 
0 . 9
6 436
100
532 
8. 3
P a d a s jo k i ................
%
620 
22 . 5
424
1 5 .4
798 
28 . 9
524 
19. 0
- 65 
2 . 3
137 
5. 0
136 
4 . 9
19 
0. 7
18 
0. 6
8
0 . 3
8
0. 3
2 757
100
16 
0 . 6
2 773
100
213 
7. 7
R enko  .........................
%
445 
31. 0
56 
3. 9
314 
21 . 9
471 
32. 8 _
22 
1. 5
49 
3. 4
37 
2. 6
13 
0. 9
16
1 .1
10 
0 . 7
2 
0 .1
1 435
100
9
0 . 5
1 444
100
100
3. 6
S o m e r n ie m i ...........
%
157 
16. 5
157 
16 . 5
166
1 7 .4
368 
38. 6 _
5
0. 5
30 
3. 1
28 
2 . 9
26 
2 . 7
8 
0. 8
8 
0 . 8
- 953
100
10
1 .0
963
100
63 
6. 5
S o m e r o ......................
%
827 
14. 5
1 021 
17 . 9
1 032 
18. 1
2 155
37. 8
- 118 
2 . 1
189 
3. 3
116 
2. 0
170 
3. 0
22 
0. 4
39 
0 . 7
11
0. 2
5 700
100
64 
1. 1
5 764
100
316 
5. 5
T a m m e la ...................
%
780 
21 . 7
631 
17. 5
633 
17. 6
1 110 
30. 9 -
57 
1. 6
163 
4 . 5
124
3 .4
36 
1. 0
22 
0. 6
25 
0 . 7
13 
0. 3
3 594
100
20 
0 . 6
3 614
100
194 
5. 4
T u u lo s  ......................
%
294 
28 . 6
48 
4 . 7
272 
26 . 5
307 
29 . 9
- 17 
1. 6
45 
4 . 4
22 
2. 1
6 
0 . 6
6 
0. 6
8 
0. 8
2 
0. 2
1 02 7 
100
13 
1. 3
1 040
100
71 
6. 8
U r j a l a .........................
%
1 180 
27 . 0
489 
11. 2
904 
20 . 7
1 322 
30. 3
- 98 
2 . 2
168 
3. 8
118 
2. 7
43 
1. 0
22 
0. 5
21 
0 . 5
3 
0. 1
4 3 68 
100
23 
0 . 5
4 391
100
302 
6. 9
V i i a l a ........................
%
1 180 
35. 7
968 
29 . 3
522 
15. 8
129 
3. 9 _
129 
3. 9
88 
2 . 7
186 
5. 6
13
0 .4
11
0. 3
12
0 .4
67 
2. 0
3 305
100
17 
0 . 5
3 322
100
236 
7 - 1
Y p ä jä ...........................
%
319 
14. 1
364 
16. 1
350 
15. 5
1 021 
45 . 3 -
17 
0. 8
72 
3. 2
50
2 .2
33 
1. 5
11
0. 5
10 
0 . 4
8
0 .4
2 255
100
18 
0 . 8
2 273
100
158 
7 . 0
S uo m es s a  h e n k ik ir  - 
jo it ta m a tto m a t  
I F in lan d  ic k e  m an ­
t a l s s k r i v n a -N o t in  
d o m ic ile  r e g i s t e r  
in  F i n l a n d ................
%
308 
43 . 7
194 
27 . 5
103 
14. 6
28 
4. 0
11 
1. 6
20 
2. 8
17 
2. 4
3
0. 4
9
1 .3
3
0 . 4
9
1. 3
705
100
3
0 .4
708
100
708
100
- N i i s t ä  R u o t s i s s a - 
D ärav  i  S v e r ig e  - 
Of w h ich  in  Sw eden 
%
265 
45 . 5
174 
29 . 9
63 
10 . 8
25
4 .3
- 9
1. 5
16
2. 7
12 
2. 1
2
0. 3
5
0. 9
2
0. 3
9
1. 5
582
100
2
0. 3
584
100
584
100
-56
-
V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och kom m un 
C o n stitu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  ry h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och g ru p p er 
V a lid  b a llo ts  by p a r t ie s  and g ro u p s
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SDP SKDL KOK KE SK RKP LK P SM P SKL SK YP S P  K SY P ST P Y h te e n sä
Sum m a
T o ta l
H äm een  lä ä n in  poh j. -
T a v a s te h u s  lä n s  n o r r a 52 613 46  832 44 283 15 760 - 7 642 3 725 6 857 1 586 2 102 759 840 182 999 699 183 698 17 837
% 28. 8 25 . 6 2 4 .2 8. 6 - 4 . 2 2. 0 3. 7 0. 9 1. 1 0 .4 0. 5 100 0. 4 100 9. 7
S u o m e s s a  h e n k ik ir ­
jo it e tu t  1 ) - 1 F in lan d
m a n ta ls s k r iv n a  1) -
In d o m ic i le  r e g is t e r
in  F i n l a n d ................ 52 280 46 570 44 207 15 713 - 7 624 3 712 6 836 1 581 2 093 756 835 182 207 698 182 905 17 044
% 28. 7 25. 6 24 . 3 8. 6 - 4 . 2 2. 0 3. 7 0 . 9 1. 1 0. 4 0 . 5 100 0. 4 100 9. 3
K aupungit j a  k au p ­
p a la t  -  S tä d e r  och
k ö p in g a r  - U rban
co m m u n es ................ 3 6 680 34 366 31 305 6 549 - 5 561 1 853 4 006 856 1 567 487 461 123 691 435 124 126 12 136
% 29. 6 27 . 8 25 . 3 5. 3 - 4 . 5 1. 5 3. 2 0. 7 1. 3 0 .4 0 .4 100 0. 4 100 9. 8
M ä n ttä  ........................  / 2 217 856 1 068 215 _ 232 52 111 19 25 18 21 4 834 31 4 865 414
% 45 . 9 17. 7 22. 1 4. 4 - 4 . 8 1. 1 2. 3 0. 4 0. 5 0 . 4 0. 4 100 0. 6 100 8. 5
N o k ia  ........................... 3 319 5 691 2 268 606 - 523 198 489 50 162 50 40 13 396 40 13 436 1 101
% 2 4 .8 42. 5 16. 9 4. 5 - 3. 9 1. 5 3. 6 0 .4 1. 2 0. 4 0 . 3 100 0. 3 100 8. 2
T a m p e re  -  T a m ­
m e r f o r s  ...................... 29 850 26 788 27 417 3 200 - 4 734 1 443 3 247 383 1 333 411 393 99 199 346 99 545 10 010
% 30. 1 27. 0 27 . 6 3. 2 - 4 . 8 1. 5 3. 3 0 . 4 1. 3 0. 4 0. 4 100 0. 3 100 10. 1
V ir r a t  -  V ird o is  . . 1 294 1 031 552 2 528 - 72 160 159 404 47 8 7 6 262 18 6 280 611
% 20. 7 16. 5 8. 8 4 0 .4 - 1. 1 2. 6 2. 5 6. 5 0. 7 0. 1 0. 1 100 0. 3 100 9. 7
M a a la isk u n n a t
L an d sk o m m u n er -
R u r a l  co m m un es - 15 600 12 204 12 902 9 164 - 2 063 1 859 2 830 725 526 269 374 58 516 263 58 779 4 908
% 26 . 7 20 . 9 2 2 .0 15. 7 - 3. 5 3 .2 4 . 8 1 .2 0 . 9 0 . 5 0 . 6 100 0 . 4 100 8. 3
J u u p a jo k i ................... 491 272 308 375 - 32 92 73 33 11 4 12 1 703 6 1 709 142
% 28. 8 1 6 .0 18. 1 22. 0 - 1. 9 5 .4 4 . 3 2. 0 0 . 6 0. 2 0 . 7 100 0 .4 100 8. 3
K a n g a s a la  ................ 2 864 1 888 2 490 1 022 - 321 158 462 110 118 55 21 9 509 39 9 548 858
% 30. 1 19. 8 26 . 2 10. 7 - 3. 4 1. 7 4 . 9 1 .2 1 .2 0. 6 0 . 2 100 0. 4 100 9 .0
V a a l ip i i r i  ja  kun ta  
V a lk r e t s  och kom m un 
C o n stitu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h i 
G odkända r ö s t s e d la r  e f te r  p a r t ie r  och  grup  
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro u p s
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SDP SKDL KOK KE SK RK P L K P SMP SKL SKYP SPK SY P ST P Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
K u h m a la h t i ................ 159 76 237 253 12 27 34 23 9 3 3 836 6 842 64
% 19. 0 9. 1 28 . 3 30. 3 - 1 .4 3. 2 4 . 1 2 . 7 1 .1 0 . 4 0 .4 100 0 . 7 100 7. 6
K u o r e v e s i ................... 674 318 381 380 _ 101 38 75 25 6 5 24 2 027 6 2 033 198
% 33. 3 15. 7 1 8 .8 18. 7 - 5. 0 1. 9 3. 7 1 .2 0. 3 0 . 2 1. 2 100 0 . 3 100 9. 7
K uru ............................. 522 387 403 511 _ 29 190 105 50 14 12 58 2 281 8 2 289 186
% 22. 9 17. 0 17. 7 2 2 .4 - 1. 3 8. 3 4 . 6 2. 2 0. 6 0 . 5 2. 5 100 0 . 3 100 8. 1
L e m p ä ä l ä ................... 1 762 1 911 1 471 668 _ 267 239 417 54 60 34 26 6 909 24 6 933 479
% 25. 5 27. 6 21. 3 9. 7 - 3. 9 3. 4 6. 0 0. 8 0. 9 0 . 5 0 .4 100 0 . 3 100 6. 9
L u o p io in e n ................ 405 496 508 402 _ 40 34 47 15 12 4 4 1 967 20 1 987 143
% 20. 6 25 . 2 25. 8 20 . 5 - 2. 0 1. 7 2 .4 0. 8 0. 6 0 . 2 0 .2 100 1. 0 100 7 .2
L ä n g e lm ä k i .............. 443 155 476 329 _ 53 90 102 31 10 11 58 1 758 19 1 777 142
% 25. 2 8. 8 2 7 .1 18. 7 - 3. 0 5. 1 5. 8 1 .8 0. 6 0 . 6 3. 3 100 1. 1 100 8. 0
O r i v e s i ........................ 1 287 875 1 114 1 116 _ 218 181 509 115 49 18 58 5 540 26 5 566 547
% 23. 2 15. 8 2 0 .1 20 . 1 - 3. 9 3. 3 9. 2 2. 1 0. 9 0 . 3 1. 1 100 0. 5 100 9. 8
P i r k k a l a ..................... 1 460 998 1 269 243 _ 314 70 197 25 63 25 22 4 686 9 4 695 366
% 31. 2 21 . 3 2 7 .1 5. 2 - 6. 7 1. 5 4 . 2 0. 5 1. 3 0 . 5 0. 5 100 0 . 2 100 7. 8
P ä lk ä n e  . . ................ 622 260 732 509 . 108 99 124 32 51 21 4 2 562 8 2 570 199
% 24. 3 10. 1 28. 6 19 . 9 - 4 . 2 3. 9 4 . 8 1. 2 2. 0 0 . 8 0. 2 100 0 . 3 100 7. 7
R u o v e s i ..................... 1 O il 1 151 857 930 _ 146 164 108 77 30 5 17 4 496 23 4 519 497
% 22. 5 25 . 6 19 .1 20 . 7 - 3. 2 3. 6 2 .4 1. 7 0. 7 0 . 1 0. 4 100 0. 5 100 11 . 0
S a h a la h t i ..................... 257 2 50 249 241 - 18 35 50 34 6 5 4 1 149 4 1 153 74
% 22. 4 21. 8 21. 7 21 . 0 - 1. 6 3. 0 4 .4 3. 0 0. 5 0 . 4 0. 4 100 0 . 3 100 6. 4
T o t t i j ä r v i ................... 125 89 146 198 - 19 42 35 4 8 3 6 675 5 680 51
% 18. 5 13. 2 21. 6 2 9. 3 - 2. 9 6. 2 5. 2 0 . 6 1. 2 0 . 4 0. 9 100 0 . 7 100 7. 5
V e s i la h t i  ................... 320 191 403 619 - 23 116 129 19 18 18 6 1 862 8 1 870 125
% 17. 2 10. 3 21. 6 33. 2 - 1. 2 6. 2 7. 0 1. 0 1 .0 1 .0 0. 3 100 0 .4 100 6. 7
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V a a l ip i i r i  j a  kun ta
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  ry h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och  g ru p p er 
V a lid  b a llo ts  by p a r t ie s  and g ro u p s
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V a lk r e t s  o ch  kom m un
C o n stitu en cy
and com m une
SDP SKDL KOK KE SK RK P L K P SM P SKL SKYP SPK SY P ST P Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
V i lp p u l a ......................
%
1 496 
33. 6
863
1 9 .4
763 
17 . 1
807 
18 . 1
- 136 
3. 1
111
2. 5
157 
3. 5
54
1 .2
28 
0 . 6
17 
0. 4
21 
0. 5
4 453 
100
26 
0 . 6
4 479 
100
422
9 .4
Y lö jä r v i  ...................
%
1 702 
27 . 9
2 024 
3 3 .2
1 095 
17 . 9
561
9 .2
- 226 
3. 7
173 
2. 8
206
3 .4
24
0 .4
33 
0 . 5
29 
0 . 5
30 
0. 5
6 103 
100
26
0 .4
6 129 
100
415 
6. 8
S u o m e ssa  h en k i k i r ­
jo it ta m a tto m a t 
I F in lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  -N o t in  
d o m ic ile  r e g i s t e r  
in  F in la n d ................
%
333 
42 . 0
262 
33. 1
76 
9 . 6
47 
5. 9
18 
2 . 3
13 
1. 6
21 
2 . 7
5 
0. 6
9 
1. 1
3
0 .4
5 
0. 6
792
100
1
.  0. 1
793
100
793
100
- N i i s t ä  R u o t s is s a  - 
D ärav  i  S v e r ig e  - 
Of w h ich  in  Sw eden
%
308 
45 . 3
242 
35. 6
43 
6. 3
40 
5. 9 -
12 
1. 8
7 
1. 0
12 
1. 8
4 
0. 6
6
0 . 9
1 
0. 1
5
0. 7
680
100
1
0. 1
681
100
681
100
K ym en lä ä n in  
K ym m en e lä n s  . . .
%
75 808 
36. 9
20 396 
9. 9
40  620 
19 . 8
36 604 
17. 8
1 393 
0. 7
7 876 
3. 8
4 998
2 .4
11 488 
5. 6
2 389 
1 .2
1 701 
0. 8
1 008 
0 . 5
990 
0. 5
205 271 
100
666 
0. 3
205 937 
100
18 141 
8. 8
S u o m e ssa  h e n k ik ir ­
jo i t e t u t 1) - !  F in lan d  
m a n ta ls s k r iv n a  i ) -  
In d o m ic ile  r e g i s t e r  
in  F in lan d  ................
%
75 420 
36. 9
2 0 259 
9. 9
40 519 
19 . 8
36 569 
17 . 9
1 384 
0. 7
7 867 
3. 8
4 971 
2. 4
11 454
5. 6
2 387 
1 .2
1 698 
0. 8
1 006 
0. 5
984 
0. 5
204 518 
100
662 
0. 3
205 180 
100
17 384 
8. 5
K aupungit j a  k au p ­
p a la t  - S tä d e r  och 
k ö p in g a r  - U rban  
com m un es ................
%
58 126 
43 . 4
15 885 
11. 9
30 244 
22 . 6
9 303 
6. 9
984 
0. 7
5 952 
4 . 4
2 548 
1. 9
7 2 92 
5. 4
819 
0. 6
1 202 
1 .0
647 
0 . 5
779 
0. 6
133 781 
100
425 
0 . 3
134 206 
100
12 086 
9. 0
V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och  kom m un 
C o n s titu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och  g ru p p e r  
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro up s
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SDP SKDL KOK KE SK RK P LK P SM P SKL SKYP SPK SY P STP Y h te e n sä
Sum m a
T o ta l
K ouvo la ...................... 5 225 1 112 6 400 718 37 814 367 1 351 88 279 160 52 16 603 54 16 657 1 692
% 31. 5 6. 7 38. 5 4 . 3 0. 2 4 . 9 2 . 2 8. 1 0. 5 1 . 7 1. 0 0 .5 100 0 . 3 100 10. 2
A n ja la n k o s k i ........... 5 361 1 325 2 364 2 618 25 194 392 597 127 68 53 31 13 155 37 13 192 1 159
% 40. 7 10 . 1 18. 0 19. 9 0 . 2 1. 5 3. 0 4 . 5 1. 0 0 . 5 0 . 4 0. 2 100 0 . 3 100 8. 8
H am in a  -  F r e d r ik s -
h a m n .............................. 2 471 537 2 021 271 50 360 97 271 17 116 19 12 6 242 15 6 257 641
% 39. 6 8. 6 3 2 .4 4. 3 0. 8 5. 8 1. 5 4 . 3 0. 3 1. 8 0 . 3 0. 3 100 0 . 2 100 10. 2
I m a t r a  ........................ 10 663 2 248 3 521 1 243 31 941 372 1 136 113 96 107 76 20 547 62 20 609 1 794
% 51. 9 10 . 9 17. 1 6 .0 0 . 1 4 . 6 1. 8 5. 5 0. 5 0 . 5 0 . 5 0 .4 100 0 . 3 100 8. 7
K a rh u la  ...................... 7 106 2 146 2 570 224 191 469 148 407 34 108 39 334 13 776 46 13 822 1 129
% 51. 6 15 . 6 18. 6 1. 6 1 .4 3. 4 1. 1 2. 9 0 .2 0 . 8 0 . 3 2 .4 100 0. 3 100 8 .2
K otka ........................... 8 841 3 325 5 112 197 439 661 230 791 55 144 73 150 20 018 63 20 081 2 008
% 44. 2 16 . 6 25 . 5 1. 0 2 . 2 3. 3 1. 1 3 . 9 0. 3 0 . 7 0 .4 0. 7 100 0. 3 100 1 0 .0
K u u sa n k o sk i.............. 6 442 1 941 2 195 411 143 392 184 897 57 98 111 71 12 942 57 12 999 1 011
% 49. 8 15 . 0 17. 0 3. 2 1 . 1 3. 0 1 .4 6. 9 0 .4 0. 7 0 . 8 0. 5 100 0 .4 100 7. 8
L a p p e e n ra n ta
V il lm a n s tr a n d  . . . . 12 017 3 251 6 061 3 621 68 2 121 758 1 842 328 293 85 53 30 498 91 30 589 2 652
% 39. 4 10 . 6 19. 9 11. 9 0. 2 6. 9 2 . 5 6. 0 1 . 1 1 .0 0 . 3 0 .2 100 0 . 3 100 8. 7
M a a la isk u n n a t
L an d sk o m m u n er -
R u r a l  co m m u n es • 17 294 4 374 10 275 27 266 400 1 915 2 423 4 162 1 568 496 359 205 70 737 237 70 974 5 298
% 24. 4 6. 2 14. 5 38. 5 0. 6 2. 7 3. 4 5. 9 2. 2 0 . 7 0 . 5 0 .3 100 0. 3 100 7. 5
E l im ä k i ........................ 864 319 673 1 916 9 99 126 174 484 45 40 10 4 759 11 4 770 340
% 1 8 .1 6. 7 14. 1 40 . 3 0 . 2 2 . 1 2 . 6 3 . 6 10. 2 0 . 9 0 . 8 0. 2 100 0 .2 100 7 .1
I it t i  ................................ 1 218 585 854 1 568 4 95 175 250 44 72 22 22 4 909 14 4 923 342
% 24. 8 11 . 9 1 7 .4 31. 9 0 . 1 1. 9 3. 6 5. 1 0. 9 l . ,5 0 .4 0 .4 100 0. 3 100 6. 9
J a a l a .............................. 255 157 252 542 - 19 60 55 44 13 14 _ 1 411 7 1 418 103
% 18. 1 11 . 1 17. 8 3 8 .4 - 1. 3 4. 2 3 . 9 3. 1 0 . 9 1 .0 - 100 0 . 5 100 7 .3
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V a lk r e t s  och kommun 
C o n s t i tu en cy  
and com m un e
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p uo lu e i t ta in  j a  r y h m i t t ä in  
Godkända r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  och g ru p p e r  
V a l id  b a l lo t s  b y  p a r t i e s  and groups
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SDP SKDL KOK KE SK R K P LKP SMP SKL SKYP SP K SY P ST P Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
J o u t s e n o ..................... 2 500 635 894 1 734 10 407 283 291 53 31 32 23 6 893 23 6 916 636
% 36. 3 9. 2 13. 0 25. 1 0. 1 5. 9 4. 1 4. 2 0. 8 0. 4 0. 5 0. 3 100 0. 3 100 9. 2
K ym i  - K ym m en e 1 294 349 562 444 15 84 82 119 19 20 13 41 3 042 16 3 058 197
% 42. 5 11. 5 18. 5 14. 6 0. 5 2. 8 2. 7 3. 9 0. 6 0. 6 0. 4 1. 3 100 0. 5 100 6. 4
L e m i ........................... 160 25 212 1 046 . 49 143 119 42 3 6 1 1 806 9 1 815 89
% 8. 8 1 .4 11. 7 57. 9 - 2. 7 7. 9 6. 6 2. 3 0. 2 0. 3 0. 0 100 0. 5 100 4. 9
L u u m ä k i ................... 525 99 746 1 609 5 120 182 333 72 26 16 4 3 737 13 3 750 266
% 14. 0 2. 6 20. 0 43. 0 0. 1 3. 2 4. 9 8. 9 1. 9 0. 7 0. 4 0. 1 100 0. 3 100 7. 1
M i e h i k k ä l ä .............. 2 53 42 317 1 275 1 21 91 157 40 7 8 4 2 216 - 2 216 129
% 11. 4 1. 9 14. 3 57. 5 0. 0 0. 9 4. 1 7. 1 1. 8 0. 3 0. 4 0. 2 100 - 100 5. 8
N u i j a m a a ................ 94 8 90 584 - 36 27 39 14 5 3 - 900 4 904 61
% 10. 4 0. 9 10. 0 64. 9 - 4. 0 3. 0 4 . 3 1. 5 0. 5 0. 3 - 100 0. 4 100 6. 7
P a r i k k a l a ................ 722 167 454 2 103 - 51 89 288 24 15 22 10 3 945 18 3 963 465
% 18. 3 4. 2 11. 5 53. 3 - 1. 3 2. 2 7. 3 0. 6 0. 4 0. 5 0. 2 100 0. 5 100 11. 7
P y h t ä ä  - P y t t i s  . . 1 084 425 425 439 324 57 85 115 16 27 8 8 3 013 18 3 031 194
% 36. 0 14. 1 14. 1 14. 6 10. 7 I .  9 2.  8 3. 8 0. 5 0. 9 0. 3 0. 3 100 0. 6 100 6. 4
R a u t j ä r v i  ................ 1 105 235 406 1 532 5 141 92 313 61 12 23 22 3 947 18 3 965 296
% 28. 0 5. 9 10. 3 38. 8 0. 1 3. 6 2. 3 7. 9 1. 5 0. 3 0. 6 0. 5 100 0. 5 100 7. 5
R uoko lah t i  ............. 1 134 237 432 1 889 2 85 135 246 184 12 19 9 4 384 6 4 390 340
% 25. 9 5. 4 9. 8 43. 1 0. 0 1. 9 3. 1 5. 6 4 . 2 0. 3 0. 4 0. 2 100 0. 1 100 7. 7
S a a r i  ........................... 139 78 59 943 1 9 67 113 30 5 7 1 1 4 52 10 1 462 150
% 9. 6 5. 4 4. 1 64. 9 0 . 1 0. 6 4. 6 7. 8 2. 1 0. 3 0. 5 0. 1 100 0. 7 100 10. 3
S a v i t a i p a l e ............. 458 94 417 1 639 - 103 152 299 48 29 15 5 3 259 21 3 280 167
% 14. 0 2. 9 12. 8 50. 3 - 3. 2 4. 7 9. 2 1. 5 0. 9 0. 5 0. 1 100 0. 6 100 5. 1
Su o m en n iem i  . . . . 189 41 78 353 1 10 33 31 17 5 11 6 775 5 780 60
% 2 4 .4 5. 3 10. 1 45. 5 0 . 1 1. 3 4. 2 4. 0 2. 2 0. 6 1 .4 0. 8 100 0. 6 100 7. 7
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V a l k r e t s  och kommun
C o n st i tu en cy
and com m une
SDP SKDL KOK KE SK RKP LK P SMP SKL SKYP SPK SY P STP Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
T a i p a l s a a r i ................
%
442 
22 . 1
47
2 .4
300 
15. 0
797 
39. 9
- 63 
3. 2
77 
3. 8
213 
10. 7
31
1 .5
17 
0. 8
6
0. 3
5
0 .2
1 998 
100
4 
0. 2
2 002
100
163 
8. 1
U u k u n i e m i ................
%
61 
11. 1
19 
3. 5
64 
11. 7
304 
55. 6
- 6 
1. 1
50 
9. 1
36 
6. 6
2
0. 4
1
0. 2
4
0. 7
- 547
100
1
0. 1
548
100
28 
5. 1
V a l k e a l a .....................
%
1 414 
23. 5
429 
7. 1
977 
16. 2
2 086 
34. 7
7 
0. 1
153 
2. 5
226 
3. 7
431 
7. 2
143
2 .4
65
1 .1
58 
1. 0
23
0 .4
6 012 
100
10 
0. 2
6 022
100
498 
8. 3
V e h k a lah t i  ................
%
2 561 
35. 2
303 
4. 2
1 359 
18. 7
2 191 
30. 1
11 
0. 1
210 
2. 9
135
1 .8
354 
4. 9
43 
0. 6
73
1 .0
26 
0. 3
10 
0 .1
7 276 
100
19 
0. 3
7 295
100
432 
5. 9
V i r o l a h t i .....................
%
667 
21 . 9
71 
2. 3
589 
19. 3
1 404 
46 . 1
3 
0. 1
79 
2. 6
74
2 .4
115 
3. 8
28 
0. 9
13
0 .4
3 
0. 1
1
0. 0
3 047 
100
8
0. 3
3 055
100
270 
8. 8
Y l ä m a a ........................
%
155
1 1 .0
9 
0. 6
115 
8. 2
868 
61. 6
2 
0. 1
18 
1. 3
39 
2. 8
71 
5. 0
129 
9. 1 -
3 
0. 2
- 1 409 
100
2 
0. 1
1 411
100
72 
5. 1
Suom es s a  h e n k ik i r  - 
j o i t t a m a t to m a t  
I F in lan d  i c k e  m a n ­
t a l s s k r i v n a  - N o t in  
d o m ic i l e  r e g i s t e r  
in F in lan d  ................
%
388 
51. 5
137 
18. 2
101
1 3 .4
35 
4. 6
9
1 .2
9
1 .2
27 
3. 6
34 
4. 5
2
0. 3
3
0 .4
2
0. 3
6 
0. 8
753
100
4
0. 5
757
100
757
100
- N i i s t ä  R u o t s i s s a  - 
D ärav  i  S v e r ig e  - 
Of which  in Sweden
%
358 
56. 1
122 
19. 1
62 
9. 7
29 
4. 5
8
1. 3
6
0. 9
23 
3. 6
18 
2. 8
1
0. 2
3
0. 5
2
0. 3
6
0. 9
638
100
2
0. 3
640
100
640
100
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G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och g ru p p e r  
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro u p s
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SDP SKDL KOK KE SK R K P LK P SM P SKL SKYP SPK SY P S T P Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
M ik k e lin  lä ä n in
S :t  M ic h e ls  lä n s  . . 33 790 11 917 19 253 34 528 - 4 558 5 135 6 058 1 018 394 2 341 1 045 120 037 430 120 467 12 226
% 2 8 .1 9. 9 1 6 .0 28 . 8 - 3. 8 4 . 3 5 .0 0. 8 0 . 3 2 . 0 0. 9 100 0. 4 100 10. 1
S u o m e ssa  h e n k ik ir ­
jo ite tu t  1) - 1 F in lan d
m a n ta ls s k r iv n a ^ )  -
In d o m ic ile  r e g is t e r
in  F i n l a n d ................ 33 667 11 875 19 209 34 494 - 4 550 5 125 6 040 1 017 394 2 339 1 038 119 748 429 120 177 11 936
% 2 8 .1 10. 0 16 . 0 2 8 .8 - 3. 8 4 . 3 5 .0 0. 8 0 . 3 2 . 0 0 . 9 100 0 .4 100 9. 9
K aupungit -  S täd e r
U rb an  co m m u n es . 15 966 5 917 10 708 5 275 - 2 696 1 135 2 479 168 177 1 062 464 46 047 134 46  181 5 218
% 34. 7 12 . 9 23. 2 1 1 .4 - 5. 8 2 . 5 5 .4 0 .4 0 . 4 2 . 3 1 .0 100 0. 3 100 11. 3
M ik k e li -  S :t  M ic h e l 5 079 1 110 4 299 1 171 _ 1 246 271 821 42 86 569 290 14 984 33 15 017 1 691
% 3 3 .9 7 .4 28 . 7 7 .8 - 8. 3 1 . 8 5. 5 0. 3 0 . 6 3 .8 1. 9 100 0 .2 100 11. 3
H e in o la ........................ 2 463 2 053 2 042 295 _ 385 259 602 24 42 185 36 8 386 26 8 412 877
% 2 9 .4 24 . 5 2 4 .4 3. 5 - 4 . 6 3. 1 7. 2 0 . 3 0 . 5 2 . 2 0 .4 100 0 . 3 100 1 0 .4
P ie k s ä m ä k i .............. 2 791 612 1 416 759 _ 455 218 311 44 25 117 50 6 798 21 6 819 871
% 4 1 .1 9 .0 2 0 .8 1 1 .2 - 6. 7 3 .2 4 . 6 0 . 6 0 .4 1. 7 0 .7 100 0 . 3 100 12 . 8
S avo n lin n a  -N ys lo tt 5 633 2 142 2 951 3 050 _ 610 387 745 58 24 191 88 15 879 54 15 933 1 779
% 35. 5 13 . 5 18 . 6 19 . 2 - 3. 8 2 . 4 4 . 7 0 .4 0 . 2 1 .2 0. 6 100 0 . 3 100 1 1 .2
M aa la isk u n n a t
L an d sko m m u n er
R u r a l  co m m u n es . . 17 701 5 958 8 501 29 219 - 1 854 3 990 3 561 849 217 1 277 574 73 701 295 73 996 6 718
% 24 . 0 8 .1 11. 5 39 . 6 - 2. 5 5. 4 4 . 8 1. 2 0 . 3 1. 7 0 .8 100 0 .4 100 9. 1
A n t t o l a ........................ 364 27 121 488 33 31 49 9 3 17 5 1 147 3 1 150 81
% 31. 7 2 . 4 10 . 5 4 2 . 5 - 2 . 9 2 . 7 4 .3 0. 8 0 . 3 1 .5 0 . 4 100 0 . 3 100 7 .0
E nonkosk i ................ 346 76 82 648 _ 17 80 77 20 1 9 4 1 360 4 1 364 168
% 2 5 .4 5. 6 6. 0 4 7 . 6 - 1. 3 5 '. 9 5 . 7 1. 5 0 . 1 0. 7 0 . 3 100 0 . 3 100 12. 3
H a r t o l a ........................ 658 308 438 1 016 - 2 8 122 192 29 8 104 10 2 913 8 2 921 230
% 22 . 6 10. 6 15 . 0 34 . 9 - 1 .0 4 . 2 6. 6 1 .0 0 . 3 3. 6 0. 3 100 0. 3 100 7. 9
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V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro u p s
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SDP SKDL KOK KE SK RK P LK P SM P SKL SKYP SPK SYP ST P Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
H a u k iv u o r i ................ 529 63 133 877 65 173 102 26 7 34 16 2 025 5 2 030 205
% 2 6 .1 3 .1 6. 6 43 . 3 - 3. 2 8. 5 5. 0 1 .3 0. 3 1. 7 0 . 8 100 0 . 2 100 10. 1
H eino lan  m lk .
H ein o la  l k ................... 595 583 442 596 - 56 245 135 32 11 70 27 2 792 26 2 818 277
% 21. 3 20. 9 15 . 8 21 . 3 - 2 . 0 8. 8 4 . 8 1 .1 0 .4 2 . 5 1 .0 100 0 . 9 100 9. 8
H e in ä v e s i ................... 874 485 307 1 336 . 73 333 175 39 18 23 32 3 695 22 3 717 363
% 23 . 7 1 3 .1 8 . 3 36 . 2 - 2 . 0 9. 0 4 . 7 1 .0 0. 5 0 . 6 0 . 9 100 0 . 6 100 9. 8
H ir v e n s a lm i .............. 529 52 309 923 _ 51 66 60 8 4 37 19 2 058 12 2 070 192
% 25 . 7 2 . 5 15 . 0 44 . 8 - 2 . 5 3. 2 2. 9 0 .4 0 . 2 1 .8 0 . 9 100 0 . 6 100 9. 3
J o r o in e n ...................... 921 439 316 1 466 _ 83 165 145 26 18 28 18 3 625 12 3 637 295
% 2 5 .4 12. 1 8 . 7 4 0 .4 - 2. 3 4 . 6 4 . 0 0 . 7 0. 5 0 .8 0. 5 100 0 . 3 100 8 .1
Ju v a  - J o c k a s ........... 1 199 427 463 2 435 _ 167 344 310 68 6 76 25 5 520 15 5 535 491
% 21. 7 7. 7 8 .4 4 4 .1 - 3. 0 6 .2 5. 6 1 .2 0. 1 1 .4 0. 5 100 0 . 3 100 8. 9
J ä p p i l ä ...................... 189 122 59 628 - 13 31 57 7 - 10 6 1 122 4 1 126 62
% 16. 8 10. 9 5. 3 56. 0 - 1. 2 2 . 8 5. 1 0 . 6 - 0 . 9 0. 5 100 0 . 4 100 5. 5
K a n g as lam p i ........... 2 93 102 66 457 11 110 27 7 5 5 11 1 094 3 1 097 84
% 26 . 8 9. 3 6. 0 4 1 . 8 - 1. 0 10 . 0 2 . 5 0 . 6 0 . 5 0. 5 1 .0 100 0 . 3 100 7. 7
K an g asn ie m i . . . . 1 055 180 425 2 085 - 173 258 323 53 14 39 36 4 641 12 4 653 360
% 22. 7 3. 9 9. 2 44 . 9 - 3. 7 5. 6 7. 0 1. 1 0 . 3 0. 8 0 .8 100 0. 3 100 7. 7
K e r im ä k i ................ 822 371 272 1 607 _ 53 135 209 26 7 26 24 3 552 12 3 564 281
% 23 . 1 10. 4 7. 7 4 5 . 2 - 1. 5 3. 8 5. 9 0. 7 0. 2 0 . 7 0 . 7 100 0 . 3 100 7. 9
M ik k e lin  m lk .
S :t  M ic h e ls  lk .  . . 1 825 402 941 2 691 - 289 216 235 46 17 202 107 6 971 26 6 997 653
% 26. 2 5. 8 13. 5 38. 6 - 4 . 1 3. 1 3. 4 0. 7 0. 2 2 . 9 1. 5 100 0 . 4 100 9 .3
M ä n ty h a r ju  ........... 1 085 252 833 1 387 - 166 363 225 34 11 186 42 4 584 15 4 599 488
% 23 . 7 5. 5 1 8 .2 30. 2 - 3. 6 7. 9 4 . 9 0. 7 0 . 2 4 .1 0 .9 100 0 . 3 100 10 . 6
V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och kom m un 
C o n s titu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och g ru p p er  
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro u p s
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SDP SKDL KOK KE SK RKP LK P SM P SKL SKYP SPK SY P STP Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
P e r t u n m a a ................. 306 109 194 657 34 309 68 16 4 85 25 1 807 9 1 816 124
% 16. 9 6. 0 10. 7 36. 4 - 1. 9 17 . 1 3. 8 0 . 9 0 .2 4 . 7 1 .4 100 0. 5 100 6. 8
P ie k s ä m ä e n  m lk . .
P ie k s ä m ä k i  lk .  . . 898 309 314 1 458 - 114 225 211 28 11 30 26 3 624 20 3 644 408
% 24. 8 8. 5 8 . 7 4 0 .2 - 3. 1 6. 2 5. 8 0 . 8 0 . 3 0 . 8 0. 7 100 0. 5 100 11. 2
P u n k a h a r ju  .............. 901 144 290 1 028 _ 67 71 185 29 4 37 10 2 766 6 2 772 248
% 32. 6 5. 2 10. 5 37 . 2 - 2 . 4 2 . 6 6. 7 1 .0 0. 1 1. 3 0 .4 100 0 . 2 100 8 . 9
P u u m a la ...................... 492 61 270 1 104 . 76 83 131 46 5 24 12 2 304 7 2 311 198
% 2 1 .4 2 . 6 11. 7 47 . 9 - 3. 3 3. 6 5. 7 2 . 0 0. 2 1 .0 0 . 5 100 0. 3 100 8. 6
R a n t a s a lm i ................. 782 304 345 1 794 _ 52 79 64 30 3 21 24 3 498 11 3 509 363
% 22. 3 8. 7 9. 9 51. 3 - 1. 5 2 . 3 1 .8 0 . 8 0. 1 0 . 6 0. 7 100 0. 3 100 10. 3
R is t i in a  ...................... 807 173 599 1 134 . 59 213 140 23 4 99 51 3 302 11 3 313 243
% 2 4 .4 5 .2 1 8 .1 34. 3 - 1 .8 6. 5 4 . 2 0 . 7 0. 1 3. 0 1. 6 100 0. 3 100 7. 3
S av o n ran ta  ................ 2 69 260 102 433 _ 13 38 38 13 2 8 3 1 179 10 1 189 135
% 22. 8 22 . 1 8 . 7 36 . 7 - 1. 1 3. 2 3. 2 1. 1 0. 2 0 . 7 0. 3 100 0 . 8 100 1 1 .4
S u lk a v a ........................ 601 280 259 1 224 _ 72 58 103 189 2 16 21 2 825 11 2 836 302
% 21. 3 9. 9 9. 2 43 . 3 - 2. 5 2 . 1 3. 6 6. 7 0. 1 0 . 6 0. 7 100 0 . 4 100 10. 6
S y s m ä ........................... 1 046 330 805 1 184 - 62 204 260 38 50 77 12 4 068 28 4 096 358
% 25. 7 8 . 1 19. 8 29. 1 - 1. 5 5. 0 6 .4 0 . 9 1 .2 1. 9 0. 3 100 0 . 7 100 8. 7
V i r t a s a l m i ................ 315 99 116 563 . 27 38 40 7 2 14 8 1 229 3 1 232 109
% 25 . 6 8. 1 9. 4 45 . 8 - 2. 2 3. 1 3. 3 0 . 6 0. 2 1. 1 0. 7 100 0. 2 100 8. 8
Suo m es s a  h e n k ik ir  -
jo it ta m a tto m a t
I F in lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  -  N o tin
d o m ic i le  r e g i s t e r
in  F in la n d  ................ 123 42 44 34 - 8 10 18 1 - 2 7 289 1 290 290
% 42 . 6 14. 5 15. 2 1 1 .8 - 2. 8 3 . 5 6 .2 0 . 3 - 0 . 7 2 .4 100 0 . 3 100 100
- N i i s t ä  R u o t s is s a  -
D ärav  i  S v e r ig e  -
Of w h ich  in  Sw eden 115 39 24 28 - 4 7 13 1 - 2 7 240 1 241 241
£% 47 . 9 16 . 3 10. 0 11. 7 - 1. 7 2 . 9 5. 4 0 . 4 - 0 . 8 2. 9 100 0 .4 100 100
V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och  kom m un 
C o n s t itu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och g ru p p e r  
VaHd b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro u p s
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SDP SKDL KOK KE SK RK P LK P SM P SKL SKYP SPK SY P ST P Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
P o h jo is  -K a r ja la n
lä ä n in  -  N o r r a  K a­
r e le n s  l ä n s .............. 28 130 10 796 14 390 23 461 - 3 162 8 255 4 511 5 604 - 256 336 98 901 490 99 391 11 347
% 2 8 .4 10. 9 14 . 5 23 . 7 - 3 . 2 8. 3 4 . 6 5. 7 - 0 . 3 0. 3 100 0. 5 100 1 1 .4
S uo m es s a  h e n k ik ir -
jo ite tu t  1) -I  F in lan d
m a n ta ls s k r iv n a  * ) -
In d o m ic ile  r e g is t e r
in  F i n l a n d ................ 27 983 10 717 14 360 23 430 - 3 162 8 237 4 501 5 597 - 254 329 98 570 487 99 057 11 013
% 2 8 .4 10. 9 14 . 6 23 . 8 - 3 . 2 8. 3 4 . 6 5. 7 - 0 . 2 0 .3 100 0. 5 100 1 1 .1
K aupungit j a  k au p ­
p a la  -  S tä d e r  och
kö p in g  -  U rban
co m m u n es ................... 14 930 5 996 8 803 6 594 - 2 064 3 359 1 943 1 470 - 147 180 45 486 199 45 685 5 314
% 32. 8 1 3 .2 1 9 .4 14. 5 - 4 . 5 7 .4 4 . 3 3. 2 - 0 . 3 0. 4 100 0 .4 100 11. 6
Jo e n su u  ...................... 7 337 2 762 5 717 1 803 _ 1 42 7 1 262 1 150 572 86 72 22 188 73 22 261 2 599
% 33. 1 1 2 .4 25 . 8 8. 1 - 6. 4 5. 7 5 .2 2 . 6 - 0 . 4 0. 3 100 0 . 3 100 11. 7
L i e k s a ........................... 4 046 1 287 1 736 1 919 _ 239 1 014 358 538 - 26 59 11 222 66 11 288 1 276
% 36. 1 11. 5 15. 5 1 7 .1 - 2 . 1 9. 0 3. 2 4 . 8 - 0 . 2 0. 5 100 0 . 6 100 11 . 3
N u r m e s ........................ 1 597 806 621 1 923 _ 174 593 338 167 - 20 21 6 260 25 6 285 766
% 25. 5 12. 9 9. 9 30 . 7 - 2 . 8 9. 5 5. 4 2 . 7 - 0 . 3 0. 3 100 0 . 4 100 1 2 .2
O u to k u m p u ................ 1 950 1 141 729 949 - 224 490 97 193 - 15 28 5 816 35 5 851 673
% 33. 5 19. 6 12. 5 16 . 3 - 3. 9 8. 4 1. 7 3. 3 - 0 . 3 0. 5 100 0 . 6 100 11. 5
M a a la isk u n n a t
L an d sk o m m u n er -
R u r a l  co m m u n es . 13 053 4 721 5 557 16 836 - 1 098 4 878 2 558 4 127 - •107 149 53 084 288 53 372 5 699
% 24. 6 8. 9 10 . 4 31 . 7 - 2 . 1 9. 2 4 . 8 7 .8 - 0 . 2 0. 3 100 0 .5 100 10. 7
E n o ................................ 1 952 723 598 862 114 271 142 469 _ 12 6 5 149 18 5 167 662
% 37. 9 14. 1 11. 6 16 . 7 - 2 . 2 5. 3 2. 8 9 .1 - 0 . 2 0. 1 100 0 . 3 100 1 2 .8
I lo m a n ts i ................... 1 661 660 598 1 187 _ 83 409 269 348 _ 10 13 5 238 32 5 270 566
% 31. 7 12 . 6 1 1 .4 22 . 7 - 1. 6 7. 8 5. 1 6. 6 - 0 . 2 0 . 3 100 0. 6 100 10 . 7
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V a a l i p i i r i  j a  kunta  
V a lk r e t s  och kommun 
C o n s t i tu en cy  
and com m une
H yv ä k sy ty t  ä ä n e s t y s l ip u t  p uo lu e i t ta in  j a  r y h m i t t ä in  
Godkända r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  och g ru p p e r  
V a l id  b a l lo t s  by  p a r t i e s  and g ro u p s
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SDP SKDL KOK KE SK RK P LKP SMP SKL SKYP SP K S Y P STP Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
Ju u k a  ........................... 1 221 529 433 1 602 101 301 123 345 5 12 4 672 29 4 701 446
% 26. 1 11. 3 9. 3 34. 3 - 2. 2 6. 4 2. 6 7 .4 - 0. 1 0. 3 100 0. 6 100 9. 5
K e s ä la h t i  ................... 460 86 190 678 _ 15 187 91 110 - 10 5 1 832 8 1 840 164
% 25. 1 4. 7 1 0 .4 37. 0 - 0. 8 10. 2 5 .0 6. 0 - 0. 5 0. 3 100 0. 4 100 8. 9
K i i h t e l y s v a a r a . . . . 234 89 112 496 - 16 330 100 61 - 2 1 1 441 10 1 451 152
% 16. 2 6. 2 7. 8 34. 4 - 1 .1 22. 9 6. 9 4 . 2 - 0. 2 0. 1 100 0. 7 100 10. 5
K i t e e ............................. 1 061 271 630 2 2 68 . 95 395 319 972 . 8 10 6 029 35 6 064 574
% 17. 6 4. 5 10. 4 37. 6 - 1. 6 6. 6 5. 3 16. 1 - 0. 1 0. 2 100 0. 6 100 9. 5
K o n t io l a h t i ................ 1 347 346 580 1 016 _ 164 410 278 373 - 19 7 4 540 26 4 566 497
% 29. 7 7. 6 12. 8 2 2 .4 - 3. 6 9. 0 6. 1 8. 2 - 0. 4 0. 2 100 0. 6 100 10. 9
L ip e r i  - L ib e l i t s  . . 1 341 379 665 2 244 - 141 783 259 266 - 8 16 6 102 24 6 126 592
% 22. 0 6. 2 10. 9 36. 8 - 2. 3 12. 8 4. 2 4. 4 - 0 . 1 0. 3 100 0. 4 100 9. 7
P o lv i j ä r v i  ................ 685 2 60 299 1 679 _ 101 539 191 180 - 9 47 3 990 33 4 023 493
% 17. 2 6. 5 7. 5 42 .  1 - 2. 5 13. 5 4, 8 4. 5 - 0. 2 1 .2 100 0. 8 100 12. 3
P y h ä s e l k ä  ................ 454 203 340 793 - 55 313 120 155 - 3 5 2 441 16 2 457 215
% 18. 6 8. 3 13. 9 32. 5 - 2. 3 12. 8 4. 9 6. 4 - 0 . 1 0. 2 100 0. 7 100 8. 8
R ä ä k k y l ä ..................... 447 235 218 1 138 30 135 148 2 60 _ 10 2 2 623 9 2 632 281
% 17. 0 9. 0 8. 3 4 3 .4 - 1. 1 5. 2 5. 6 9. 9 - 0. 4 0. 1 100 0. 3 100 10. 7
T o h m a jä r v i  .............. 1 060 297 453 1 191 - 94 322 253 259 - 4 10 3 943 22 3 965 412
% 26. 9 7. 5 11. 5 30. 2 - 2 .4 8. 2 6. 4 6. 6 - 0. 1 0. 2 100 0. 5 100 10. 4
T u u p o v a a r a .............. 558 178 257 552 - 17 246 114 134 - 1 2 2 059 11 2 070 250
% 27. 1 8. 6 12. 5 26 . 8 - 0. 8 12. 0 5. 5 6. 5 - 0. 1 0. 1 100 0. 5 100 12. 1
V a l t im o  ..................... 412 402 126 944 _ 60 192 98 136 - 5 11 2 386 12 2 398 287
% 17. 3 16. 8 5. 3 39. 6 - 2. 5 8. 0 4. 1 5. 7 - 0. 2 0. 5 100 0. 5 100 12. 0
V ä r t s i l ä ..................... 160 63 58 186 _ 12 45 53 59 - 1 2 639 3 642 108
% 25. 0 9. 9 9. 1 29. 1 - 1. 9 7. 0 8. 3 9. 2 - 0. 2 0. 3 100 0. 5 100 16. 8
S uo m es s a  h e n k ik i r  -
jo i t t a m a t to m a t
I F in lan d  i c k e  m a n ­
t a l s s k r i v n a  - Not in
d o m ic i l e  r e g i s t e r
in  F i n l a n d ................ 147 79 30 31 - - 18 10 7 - 2 7 331 3 334 334
% 44. 4 23. 9 9. 1 9 .4 - - 5. 4 3. 0 2. 1 - 0.  6 2. 1 100 0. 9 100 100
- N i i s t ä  R u o t s i s s a  -
D ärav  i  S v e r ig e  -
Of which  in  Sweden 139 71 23 30 - - 17 4 6 - 1 7 2 98 2 300 300
% 46. 6 23. 8 7. 7 10. 1 - - 5. 7 1. 3 2. 0 - 0.  3 2. 3 100 0. 7 100 100
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V a a l i p i i r i  j a  kun ta  
V a l k r e t s  och kommun 
C o n s t i tu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s t y s l ip u t  p uo lu e i t ta in  j a  r y h m i t t ä in  
Godkända r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  och g ru p p e r  
V a l id  b a l lo t s  b y  p a r t i e s  and g roups
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SDP SKDL KOK KE SK RKP LKP SM P SKL SKYP SPK SY P STP Y h teensä
S u m m a
T o ta l
Kuopion lä än in  
Kuopio l än s  ...........
%
27 656 
19. 6
32 439 
23. 0
18 654 
13. 2
40 606 
28. 8
- 3 02 7 
2. 1
12 850 
9. 1
3 329 
2. 4
1 796
1 .3
647 
0. 5
- 204 
0. 1
141 208 
100
697 
0 . 5
141 905 
100
16 336 
11. 5
Su o m e s  s a  h e n k ik i r  - 
j o i t e t u t ^ - I F in lan d  
m a n t a l s s k r i v n a  - 
In d o m ic i l e  r e g i s t e r  
in F i n l a n d ................
%
2 7 534 
19. 5
32 359 
23. 0
18 634 
13. 2
40 587 
28. 8
- 3 02 6 
2. 1
12 836 
9. 1
3 324 
2 . 4
1 795 
1. 3
645 
0.  5
- 200 
0. 1
140 940 
100
694 
0. 5
141 634 
100
16 065 
11. 3
Kaupungit j a  k a u p ­
p a l a  - S tä d e r  och 
köp ing  - Urban  
c o m m u n e s  ................
%
18 721 
27. 1
16 023 
23. 2
13 266 
19. 2
11 494 
16. 6
- 2 071 
3. 0
4 602 
6. 7
2 005 
2. 9
391 
0. 6
400 
0. 6
- 122 
0. 2
69 095 
100
343 
0. 5
69 438 
100
7 965 
11. 5
K u o p io ...........................
%
10 020 
26. 0
8 311 
21. 5
8 926 
23. 1
6 311 
16. 3
- 1 270 
3. 3
2 065 
5. 3
1 173 
3. 0
239 
0. 6
225 
0. 6
- 68 
0. 2
38 608 
100
212 
0. 5
38 820 
100
4 480 
11. 5
I i s a l m i ........................
%
2 193 
18. 9
2 950 
25. 5
1 548 
1 3 .4
2 933 
25. 3
- 256 
2. 2
1 216 
10. 5
283
2 . 4
107 
0. 9
80 
0. 7
- 21 
0. 2
11 587 
100
45
0 . 4
11 632 
100
1 504 
12. 9
Suo nen jo k i ...................
%
967 
14. 0
1 221 
23. 3
565 
10. 8
1 600 
30. 6
- 161 
3. 1
754 
14. 4
149 
2. 8
20 
0. 4
22 
0. 4
- 9
0 .2
5 468 
100
24
0 . 4
5 492 
100
678 
12. 3
V a r k a u s  ......................
%
5 541 
41 . 3
3 541 
26. 4
2 227 
16. 6
650 
4 . 8 -
384 
2. 9
567 
4. 2
400 
3. 0
25 
0. 2
73 
0. 5
- 24 
0. 2
13 432 
100
62 
0. 5
13 494 
100
1 303 
9. 7
M a a la i s k u n n a t  
L a n d s k o m m u n e r  - 
R u r a l  co m m un es  .
%
8 813 
12. 3
16 336 
22. 7
5 368 
7. 5
29 093 
40 . 5
- 955 
1. 3
8 234 
11. 5
1 319 
1 . 8
1 404 
2. 0
245 
0. 3
- 78 
0 .1
71 845 
100
351 
0. 5
72 196 
100
8 100 
11 .2
J u a n k o s k i ...................
%
686 
16. 3
963 
23. 0
382 
9. 1
1 443 
34. 3
- 79 
1. 9
402 
9. 6
87 
2. 1
135 
3. 2
22 
0. 5
- 8 
0. 2
4 207 
100
28 
0.  7
4 235 
100
423 
10. 0
K a a v i .............................
%
370 
13. 3
462 
16. 7
212 
7. 6
1 081 
39. 0
- 24 
0. 9
516 
18. 6
71
2. 6
22 
0. 8
10
0 .4
- 5 
0. 2
2 773 
100
16 
0.  6
2 789 
100
328
1 1 .8
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-
V a a l i p i i r i  j a  kunta  
V a l k r e t s  och kommun 
C o n s t i tu e n c y  
and com m un e
H yv äk sy ty t  ä ä n e s t y s l ip u t  p u o lu e i t ta in  j a  r y h m i t t ä in  
Godkända r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  och g ru p p e r  
V a l id  b a l lo t s  b y  p a r t i e s  and groups
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SDP SKDL KOK KE SK RKP LKP SM P SKL SKYP SP K SY P ST P Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
K a r t t u l a ........................ 273 563 145 689 27 304 44 15 12 3 2 075 13 2 088 269
% 13. 2 27. 1 7. 0 3 3 .2 - 1. 3 14. 7 2. 1 0. 7 0. 6 - 0. 1 100 0. 6 100 12. 9
K e i te l e  ........................ 226 481 162 1 074 . 9 212 25 9 3 - 2 2 203 7 2 210 271
% 10. 3 21. 8 7 .4 48 . 8 - 0. 4 9. 6 1 .1 0. 4 0. 1 - 0. 1 100 0. 3 100 12. 3
K i u r u v e s i ................... 482 1 955 439 2 795 _ 118 726 78 536 28 - 1 7 158 38 7 196 1 014
% 6. 7 27. 3 6. 1 39. 0 - 1. 8 10. 1 1 .1 7. 5 0. 4 - 0. 0 100 0. 5 100 14. 1
L a p in la h t i  ................ 443 994 333 1 935 _ 2 7 503 64 32 25 _ 3 4 359 16 4 375 508
% 10. 1 22. 8 7. 6 4 4 .4 - 0. 6 11. 5 1 .5 0. 7 0. 6 - 0. 1 100 0. 4 100 11. 6
L e p p ä v i r t a ................ 1 524 1 328 525 2 963 - 169 447 123 63 21 - 7 7 170 42 7 212 780
% 21. 3 18. 5 7. 3 41 .  3 - 2. 3 6. 2 1 .7 0.  9 0. 3 - 0. 1 100 0. 6 100 10. 8
M a a n i n k a ................... 375 396 162 1 352 22 485 27 29 7 - 4 2 859 16 2 875 236
% 13. 1 13. 9 5. 7 47 . 3 - 0. 8 17. 0 0. 9 1. 0 0. 2 - 0. 1 100 0. 6 100 8. 2
N i l s i ä ........................... 415 1 043 325 2 026 _ 39 587 94 48 7 - 4 4 588 23 4 611 475
% 9. 0 22. 7 7. 1 44 . 2 - 0. 9 12. 8 2. 0 1. 0 0. 2 - 0. 1 100 0. 5 100 10. 3
P i e l a v e s i  ................... 352 1 327 292 1 968 _ 84 651 80 76 13 - 4 4 847 23 4 870 596
% 7. 3 2 7 .4 6 .0 40. 6 - 1. 7 13. 4 1. 7 1. 6 0. 3 - 0. 1 100 0. 5 100 12. 2
R a u t a l a m p i ................ 488 529 234 1 248 - 61 321 79 23 4 - 2 2 989 13 3 002 398
% 16. 3 17. 7 7. 8 41. 8 - 2. 0 10. 7 2. 6 0. 8 0. 1 - 0. 1 100 0. 4 100 13. 3
R a u t a v a a r a  .............. 223 753 100 621 - 10 169 40 20 9 - 3 1 948 12 1 960 204
% 1 1 .4 38. 7 5. 1 31. 9 - 0. 5 8. 7 2. 1 1 .0 0. 5 - 0. 2 100 0. 6 100 10. 4
S i i l i n j ä r v i  ................ 1 182 1 333 918 1' 947 - 134 569 126 187 23 - 9 6 428 28 6 456 692
% 18. 4 20. 7 14. 3 30. 3 - 2. 1 8. 9 2. 0 2. 9 0. 4 - 0. 1 100 0. 4 100 10. 7
S o n k a j ä r v i ................ 517 1 026 264 1 525 _ 37 636 121 73 21 - 2 4 222 13 4 235 403
% 12. 2 24. 3 6. 3 36. 1 - 0. 9 15. 1 2. 9 1. 7 0. 5 - 0. 0 100 0. 3 100 9. 5
T e r v o  ........................... 142 365 111 737 - 12 198 42 13 5 - 1 1 626 10 1 636 210
% 8. 7 22. 4 6. 8 45. 3 - 0. 7 12. 2 2. 6 0. 8 0. 3 - 0. 1 100 0. 6 100 12. 8
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V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och kom m un 
C o n s titu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f te r  p a r t ie r  och g ru p p e r  
V a lid  b a llo ts  by p a r t ie s  and gro up s
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SDP SKDL KOK KE SK RK P LK P SM P SKL SKYP SPK SY P STP Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
T u u sn ie m i ................ 258 762 235 1 174 25 226 63 17 4 3 2 767 18 2 785 278
% 9. 3 27. 5 8. 5 4 2 .4 - 0. 9 8. 2 2. 3 0. 6 0 . 1 - 0. 1 100 0. 6 100 10. 0
V a r p a i s j ä r v i ........... 189 455 85 1 139 - 12 339 41 27 6 - 1 2 294 10 2 304 221
% 8. 2 19. 9 3. 7 49 . 7 - 0. 5 14. 8 1 .8 1 .2 0 . 3 - 0. 0 100 0. 4 100 9. 6
V e h m e r s a lm i ........... 113 300 83 863 _ 11 242 36 16 4 - 4 1 672 6 1 678 157
% 6. 8 17. 9 5. 0 51. 6 - 0. 7 14. 5 2 . 2 1 .0 0 . 2 - 0 .2 100 0 .4 100 9. 4
V e s a n to ........................ 371 317 178 1 191 - 33 210 40 12 6 - 6 2 364 13 2 377 269
% 15. 7 1 3 .4 7. 5 5 0 .4 - 1 .4 8. 9 1. 7 0. 5 0 . 3 - 0. 3 100 0. 5 100 11. 3
V i e r e m ä ...................... 184 984 183 1 322 - 22 491 38 51 15 - 6 3 296 6 3 302 368
% 5. 6 29. 9 5. 6 40 . 1 - 0. 7 14. 9 1 .2 1. 5 0 . 5 - 0. 2 100 0. 2 100 11. 1
S uo m es s a  h e n k ik ir  -
jo it ta m a tto m a t
I F in lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  -  Not in
d o m ic i le  r e g is t e r
in  F in lan d  ................ 122 80 20 19 - 1 14 5 1 2 - 4 2 68 3 271 271
% 45. 5 29. 9 7. 5 7. 1 - 0. 4 5. 2 1 .9 0 .4 0 . 7 - 1. 5 100 1. 1 100 100
- N i i s t ä  R u o t s i s s a -
D ärav  i  S v e r ig e  -
Of w h ich  in  Sweden 237 237
% 100 100
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V a a l ip i i r i  j a  kun ta
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f te r  p a r t ie r  och g ru p p e r  
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro up s
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V a lk r e t s  och kom m un
C o n st itu en cy
and com m une
SDP SKDL KOK KE SK RK P LKP SM P SKL SK YP SPK SY P ST P Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
K esk i-S u o m en  l ä ä ­
n in  -  M e l le r s t a  
F in la n d s  l ä n s ...........
%
40 959 
28 . 6
28 702 
20 . 1
19 476 
13. 6
31 426 
22 . 0
- 3 604 
2. 5
6 096 
4. 3
5 977 
4 . 2
5 405 
3. 8
237 
0. 2
312 
0 . 2
931 
0. 6
143 125
100
656 
0. 5
143 781
100
17 003 
11. 8
S u o m e ssa  h e n k ik ir ­
jo ite tu t  I F in lan d  
m a n ta ls s k r iv n a  - 
In d o m ic i le  r e g is t e r  
in  F i n l a n d ................
%
40 332 
2 8 .4
28 339 
20 . 0
19 407 
13. 7
31 318 
2 2 .1
- 3 600 
2. 5
6 038 
4 . 2
5 944 
4 . 2
5 379 
3. 8
233 
0. 2
306 
0. 2
888 
0. 6
141 784
100
654 
0. 5
142 438
100
15 660 
11. 0
K aupungit j a  k au p ­
p a la t  - S tä d e r  och 
k ö p in g a r  -  U rban  
co m m un es ................
%
16 999 
32. 2
1 2 498 
23. 7
9 791 
18. 5
5 549 
10 . 5
- 2 062 
3. 9
1 654 
3. 1
2 448 
4 . 6
1 252
2 .4
97 
0. 2
128 
0. 2
318 
0. 6
52 796
100
179 
0. 3
52 975
100
6 591 
12. 4
J y v ä s k y lä  ...................
%
11 850 
33. 1
7 786 
21 . 8
7 590 
21 . 2
3 112 
8. 7
- 1 757 
4 . 9
809 
2. 3
1 72 6 
4 . 8
815 
2 . 3
75 
0. 2
68 
0 . 2
181 
0. 5
35 769
100
116 
0. 3
35 885
100
4 728 
13. 2
Ä ä n e k o s k i ...................
%
1 927 
30. 9
1 919 
30. 8
723 
11. 6
900 
14. 4 _
99 
1. 6
128 
2. 0
237 
3. 8
156 
2 . 5
11
0. 2
36 
0 . 6
94 
1. 5
6 230
100
20 
0. 3
6 250
100
659 
10. 5
J ä m s ä ...........................
%
2 092 
28. 3
1 568 
21. 2
1 125 
15. 2
1 266 
1 7 .1 _
123 
1. 7
646 
8. 7
301 
4 . 1
219 
3 . 0
9 
0. 1
12 
0. 2
26 
0. 3
7 387
100
19 
0. 3
7 406
100
807 
10. 9
S u o la h t i ........................
%
1 130 
33. 1
1 225 
35. 9
353 
10. 4
271 
7. 9
- 83 
2. 4
71 
2. 1
184
5. 4
62
1 .8
2 
0. 1
12 
0. 3
17 
0. 5
3 410
100
24 
0. 7
3 434
100
397 
11. 6
M a a la isk u n n a t  
L an d sk o m m u n er - 
R u r a l  co m m un es .
%
23 333 
26. 2
15 841 
17. 8
9 616 
10. 8
25 769 
29 . 0
- 1 538 
1. 7
4 384 
4 . 9
3 496 
3. 9
4 127 
4 . 6
136 
0. 2
178 
0. 2
570 
0. 6
88 988
100
475 
0. 5
89 463
100
9 069 
10. 1
H a n k a s a lm i .............
%
649 
15. 4
798 
19 . 0
302 
7. 2
1 780 
4 2 . 3
- 75 
1. 8
282 
6. 7
131 
3. 1
138 
3. 3
6 
0 . 1
5 
0 . 1
39 
0. 9
4 205
100
21 
0. 5
4 226
100
431 
10. 2
J o u t s a ...........................
%
748 
28. 4
125 
4 . 7
342 
13. 0
945 
35 . 9
- 55 
2. 1
103 
3. 9
152 
5. 8
132 
5. 0
8
0. 3
12 
0. 4
13 
0. 5
2 635
100
13 
0. 5
2 648
100
199 
7. 5
-70
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V a a l i p i i r i  j a  kun ta  
V a l k r e t s  och  kommun 
C o n s t i tu en cy  
and com m une
H yväk sy ty t  ä ä n e s t y s l ip u t  p uo lu e i t ta in  j a  r y h m i t t ä in  
Godkända r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  och g ru p p e r  
V a l id  b a l lo t s  b y  p a r t i e s  and g ro up s
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SDP SKDL KOK ICE SK RKP L K P SM P SKL SKYP SPK SYP STP Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
J y v ä s k y l ä n  m lk .
J y v ä s k y l ä  lk . 3 993 3 656 1 627 1 641 - 377 318 539 402 19 25 104 12 701 54 12 755 1 325
% 3 1 .4 28. 8 12. 8 12. 9 - 3. 0 2. 5 4. 2 3. 2 0. 1 0. 2 0. 8 100 0. 4 100 10. 4
J ä m s ä n k o s k i  . . . . 1 476 1 491 739 644 _ 66 204 131 219 6 11 19 5 006 25 5 031 516
% 29. 5 29. 8 14. 8 12. 9 - 1. 3 4 . 1 2. 6 4. 4 0. 1 0. 2 0 .4 100 0 .  5 100 10. 3
K annonkosk i  . . . . 314 238 122 563 _ 19 104 23 38 3 5 8 1 437 6 1 443 139
% 21. 8 16. 6 8. 5 39. 2 - 1. 3 7. 2 1. 6 2. 6 0. 2 0. 3 0. 5 100 0. 4 100 9. 6
K a r s t u l a ................... 765 125 416 1 271 23 423 97 154 8 4 8 3 2 94 29 3 323 278
% 23. 2 3. 8 12. 6 38. 6 - 0. 7 12. 8 2. 9 4. 7 0. 2 0. 1 0 .2 100 0. 9 100 8. 4
K euruu  ...................... 2 554 982 1 173 1 813 _ 300 241 213 324 14 10 56 7 680 21 7 701 939
% 33. 2 12. 8 15. 3 23. 6 - 3. 9 3. 1 2. 8 4. 2 0. 2 0. 1 0. 7 100 0. 3 100 12. 2
K i n n u l a ...................... 156 138 104 733 _ 4 36 10 113 - 2 3 1 299 14 1 313 109
% 12. 0 10. 6 8. 0 5 6 .4 - 0. 3 2. 8 0. 8 8. 7 - 0. 1 0. 2 100 1. 1 100 8. 3
K iv i j ä r v i  ................ 326 49 129 560 - 18 60 21 64 1 - 4 1 232 3 1 235 170
% 26. 5 4 . 0 10. 5 4 5 .4 - 1 .4 4. 9 1. r 5. 2 0. 1 - 0. 3 100 0. 2 100 13. 8
K ong inkangas  . . . . 272 163 63 312 _ 5 64 63 103 - 1 4 1 050 5 1 055 101
% 25. 9 15. 5 6. 0 29 . 7 - 0. 5 6. 1 6. 0 9. 8 - 0. 1 0 .4 100 0. 5 100 9. 6
K o n n e v e s i ................ 474 360 223 799 19 198 115 167 7 2 44 2 408 17 2 42 5 193
% 19. 7 14. 9 9. 3 3 3 .2 - 0. 8 8. 2 4 . 8 6. 9 0. 3 0. 1 1. 8 100 0. 7 100 8 .0
K o r p i l a h t i ................ 510 792 292 1 085 - 39 215 122 238 1 6 10 3 310 25 3 335 293
% 1 5 .4 23. 9 8. 8 32. 8 - 1 .2 6. 5 3. 7 7. 2 0. 0 0. 2 0. 3 100 0 . 7 100 8. 8
K u h m o in e n .............. 682 206 635 441 . 44 194 134 74 10 6 29 2 455 17 2 472 206
% 27. 8 8 .4 25. 9 18. 0 - 1. 8 7. 9 5. 4 3. 0 0 .4 0. 2 1 .2 100 0. 7 100 8. 3
K y y j ä r v i ................... 180 53 93 744 _ 6 50 66 58 3 5 15 1 273 6 1 279 99
% 14. 1 4 . 2 7. 3 5 8 .4 - 0. 5 3. 9 5. 2 4. 5 0. 2 0. 4 1 .2 100 0. 5 100 7. 7
L a u k a a ...................... 2 216 1 538 671 2 137 _ 121 444 381 284 13 19 34 7 858 42 7 900 908
% 28 .2 19. 6 8. 5 27. 2 - 1. 5 5. 6 4 . 8 3. 6 0. 2 0. 2 0 .4 100 0. 5 100 11. 5
V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och  kom m un 
C o n stitu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f te r  p a r t ie r  och g ru p p e r  
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and gro up s
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SDP SKDL KOK KE SK RK P LK P SM P SKL SKYP SPK SY P ST P Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
L e iv o n m ä k i ................ 178 111 74 385 5 65 73 83 3 1 5 983 11 994 67
% 1 8 .1 11 . 3 7 .5 3 9 .2 - 0. 5 6. 6 7 .4 8 .4 0 .3 0 .1 0 . 5 100 1 .1 100 6. 7
L u h a n k a ...................... 208 78 86 353 . 4 94 60 41 1 5 6 936 3 939 74
% 2 2 .2 8 .3 9 .2 37. 7 - 0 .4 10 . 0 6 .4 4 .4 0 .1 0 . 5 0 . 6 100 0. 3 100 7. 9
M u l t i a ........................... 400 376 162 629 - 15 165 45 112 1 1 10 1 916 13 1 929 211
% 20 . 9 19 . 6 8 .5 3 2 .8 - 0 .8 8 . 6 2 . 3 5 .8 0 .1 0 .1 0 . 5 100 0 .7 100 1 0 .9
M uuranne ................... 750 661 242 395 - 56 47 109 75 1 5 10 2 351 4 2 355 243
% 31. 9 28 . 1 10. 3 1 6 .8 - 2 .4 2 .0 4 . 6 3 .2 0. 0 0 . 2 0 .4 100 0. 2 100 10. 3
P e t ä j ä v e s i ................. 565 386 179 626 - 53 124 161 364 _ 2 12 2 472 13 2 485 254
% 2 2 .8 15 . 6 7 .2 2 5 .3 - 2. 1 5 .0 6. 5 14. 7 - 0 . 1 0 .5 100 0 .5 100 10 . 2
P ih t ip u d a s  ................ 835 556 211 1 807 _ 15 119 40 167 3 2 14 3 769 22 3 791 424
% 22 . 1 14. 7 5. 6 4 7 . 9 - 0 .4 3. 1 1. 1 4 .4 0 .1 0 . 0 0 .4 100 0 . 6 100 1 1 .2
P y lk ö n m ä k i .............. 199 102 52 484 - 2 68 36 68 - - 4 1 015 5 1 020 81
% 19. 6 10. 0 5 .1 4 7 . 7 - 0. 2 6. 7 3 . 5 6. 7 - - 0 .4 100 0 .5 100 7. 9
S a a r i j ä r v i ................... 1 606 597 749 2 315 - 59 294 221 256 18 35 20 6 170 31 6 201 572
% 26 . 0 9. 7 12. 1 37. 5 - 0. 9 4 . 8 3 . 6 4 .1 0. 3 0 . 6 0. 3 100 0. 5 100 9 .2
S u m ia in en  ................ 101 170 48 395 - 6 66 69 61 _ 1 5 922 13 935 56
% 1 1 .0 1 8 .4 5 .2 4 2 .8 - 0 . 7 7 .2 7 . 5 6. 6 - 0 .1 0 . 5 100 1 .4 100 6. 0
S ä y n ä ts a lo  ................ 782 767 190 41 - 41 19 40 29 2 5 4 1 920 14 1 934 276
% 4 0 . 7 39 . 9 9. 9 2 .1 - 2. 1 1. 0 2 . 1 1. 5 0 .1 0 . 3 0 .2 100 0. 7 100 14 . 3
T o iv a k k a ...................... 396 149 113 605 _ 14 85 120 50 3 1 9 1 545 9 1 554 144
% 2 5 . 6 9 . 6 7. 3 3 9 .1 - 0. 9 5. 5 7. 8 3 .2 0 .2 0 . 1 0. 6 100 0. 6 100 9 .3
U u ra in e n ...................... 423 244 127 569 - 18 85 52 166 _ 3 9 1 696 9 1 705 114
% 24. 9 1 4 .4 7. 5 33. 5 - 1. 1 5 .0 3 . 1 9 .8 - 0 .2 0. 5 100 0. 5 100 6. 7
V i i t a s a a r i ................... 1 575 930 452 1 697 - 79 217 272 147 5 4 72 5 450 30 5 480 647
% 28 . 9 17. 1 8 .3 3 1 .1 - 1 .4 4 . 0 5 . 0 2 . 7 0 .1 0 . 1 1 .3 100 0 .5 100 1 1 .8
V a a l ip i i r i  j a  kun ta
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
Godkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och g ru p p e r  
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro u p s
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V a lk r e t s  och  kom m un
C o n st itu e n c y
and  com m une
SDP SKDL KOK KESK RKP LK P SM P SKL SKYP SPK SY P STP Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
S u o m e ssa  h e n k ik ir -  
jo it ta m a tto m a t  
I F in la n d  ic k e  m an ­
t a ls s k r iv n a  -  N o tin  
d o m ic i le  r e g is t e r  
in  F in lan d  ................
%
627
4 6 .8
363 
27 . 1
69 
5 .1
108
8 .1
4
0. 3
58 
4 . 3
33 
2 . 5
26 
1 . 9
4
0 . 3
6
0 .4
43
3 .2
1 341 
100
2 
0 .1
1 343
100
1 343 
100
- N i i s t ä  R u o t s is s a  -  
D ärav  i  S v e r ig e  - 
Of w h ich  in  Sw eden 
%
596 
47 . 6
343 
27 . 6
55
4 .4
93
7 .5 -
3 
0 . 2
53 
4 . 3
27
2 .2
24 
1. 9
4
0 . 3
5
0 . 4
42
3 .4
1 245 
100
1 
0 .1
1 246
100
1 246 
100
V a a s a n  lä ä n in  v a a ­
l i p i i r i  -  V a s a  lä n s  
v a l k r e t s ......................
%
37 620 
14. 7
3 2 181 
12 . 5
37 869 
14 . 8
64 740 
25 . 2
48 778 
19 . 0
7 151 
2. 8
9 335 
3. 6
6 166
2 .4
7 967 
3. 1
4 228 
1 . 6
189
0 .1
335 
0 .1
256 559 
100
583 
0 . 2
257 142
100
24 068 
9 .4
S u o m e ssa  h e n k ik ir ­
jo i t e tu t1) - 1 F in lan d  
m a n t a ls s k r iv n a 1) -  
In d o m ic i le  r e g is t e r  
in  F in lan d  ................
%
36 484 
1 4 .4
31 265 
1 2 .4
37 694 
14 . 9
64 344 
25 . 4
48 029 
19. 0
7 128 
2 . 8
9 215 
3. 6
6 112
2 .4
7 921 
3. 1
4 182 
1. 7
185 
0 . 1
302 
0 . 1
252 861 
100
576 
0 . 2
253 437
100
20 363 
8 . 0
K aupungit j a  k au p ­
p a la t  -  S tä d e r  och 
k ö p in g a r  -  U rban  
co m m u n es ................
%
21 476 
21. 5
16 805 
16 . 8
16 512 
16 . 5
11 649 
11 . 7
18 942 
19 . 0
4 569 
4 . 6
2 156 
2 . 1
2 580 
2 . 6
3 059 
3. 1
1 954 
2 . 0
118 
0 . 1
103 
0 .1
99 923 
100
244 
0 . 2
100 167
100
9 376 
9 .4
V a a s a  -  V a s a  . . . .
%
7 057 
22. 9
6 680 
21 . 6
5 440 
17 . 6
740
2 .4
7 120 
23 . 1
1 708 
5. 5
475 
1. 5
619 
2 . 0
112 
0. 4
834 
2 . 7
56
0 .2
33
0 .1
30 874 
100
83 
0. 3
30 957
100
2 939 
9. 5
K ask in en  -  K askö  .
%
156 
19. 3
228 
28 . 3
81 
10 . 0
15 
1. 9
261 
32. 4
11
1 .4
8 
1. 0
6
0. 7
13 
1. 6
23 
2 . 9
3
0 .4
1 
0 .1
806
100
2 
0 . 2
808
100
96 
11 . 9
-73
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V a a l i p i i r i  j a  kunta 
V a l k r e t s  och kommun 
C o n s t i tu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s t y s l ip u t  p uo lu e i t ta in  j a  r y h m i t t ä in  
Godkända r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  och  g ru p p e r  
V a l id  b a l lo t s  by  p a r t i e s  and g roups
SMP SKL SKYP SP K SYP S T P
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SDP SKDL KOK KE SK RKP LK P Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
Kokko la
G a m la k a r l e b y  . . . . 3 051 2 806 1 562 1 623 1 672 677 367 369 76 320 22 12 12 557 35 12 592 1 459
% 24. 3 22. 3 1 2 .4 12. 9 13. 3 5. 4 2. 9 2. 9 0. 6 2. 6 0. 2 0. 1 100 0. 3 100 11. 6
K r is t i in an k a u p u n k i  -
K r i s t i n e s t a d  ........... 564 515 420 464 3 052 72 127 95 66 163 8 9 5 555 23 5 578 444
% 10. 1 9. 3 7. 6 8 .4 54. 9 1. 3 2. 3 1. 7 1 .2 2. 9 0. 1 0. 2 100 0. 4 100 8. 0
K u r i k k a ........................ 1 077 877 1 406 2 508 3 156 185 185 208 98 3 5 6 711 21 6 732 464
% 16. 0 1 3 .1 21. 0 3 7 .4 0. 0 2. 3 2. 8 2 . 8 3 .1 1. 5 0. 0 0. 1 100 0. 3 100 6. 9
L a p u a  -  Lappo  . . . . 1 329 863 2 672 2 727 10 296 549 371 209 87 11 8 9 132 17 9 149 725
% 14. 6 9 .4 29. 3 29. 9 0. 1 3. 2 6. 0 4 .  1 2. 3 0. 9 0. 1 0. 1 100 0. 2 100 7. 9
P i e t a r s a a r i
J a k o b s t a d ................... 3 521 2 442 555 304 3 716 131 67 268 36 176 10 9 11 235 27 11 262 1 067
% 31. 3 21. 7 4 . 9 2. 7 33. 1 1. 2 0. 6 2 . 4 0. 3 1. 6 0. 1 0. 1 100 0. 2 100 9. 5
S e in ä jo k i  ................... 3 556 1 202 3 710 1 474 16 1 406 184 442 185 96 4 22 12 297 15 12 312 1 328
% 28. 9 9. 8 30. 2 12. 0 0. 1 11. 4 1. 5 3. 6 1. 5 0 .8 0. 0 0. 2 100 0.1 100 10. 8
U u s ik a a r l e p y y
N y k a r l e b y  ................ 447 52 7 37 52 3 089 9 43 38 9 121 - - 4 372 7 4 379 252
% 10. 2 12. 0 0. 8 1 .2 70. 6 0. 2 1. 0 1 .0 0. 2 2. 8 - - 100 0. 2 100 5. 8
A la v u s  -  A lavo  . . . 718 665 629 1 742 3 103 151 187 2 145 36 1 4 6 384 14 6 398 602
% 11. 2 1 0 .4 9 .9 27. 3 0. 0 1. 6 2. 4 2. 9 33. 6 0. 6 0. 0 0. 1 100 0 .2 100 9 .4
M a a la i s k u n n a t  
L a n d s k o m m u n e r  - 
R u r a l  com m u n e s  . 15 008 14 460 21 182 52 695 29 087 2 559 7 059 3 532 4 862 2 228 67 199 152 938 332 153 270 10 987
% 9. 8 9 .4 13. 8 34. 5 19. 0 1. 7 4. 6 2 . 3 3. 2 1. 5 0. 0 0. 1 100 0 .2 100 7 .2
A l a h ä r m ä ................... 174 381 573 1 671 3 84 141 66 64 8 2 3 3 170 4 3 174 268
% 5. 5 12. 0 18. 1 52. 7 0. 1 2. 6 4 .4 2 . 1 2. 0 0. 3 0. 1 0 . 1 100 0. 1 100 8 .4
A l a j ä r v i ...................... 263 641 563 2 371 6 54 829 142 64 5 2 2 4 942 21 4 963 327
% 5. 3 13. 0 11. 4 48 . 0 0. 1 1. 0 16. 8 2 . 9 1 .3 0. 1 0. 0 0 . 0 100 0 .4 100 6 . 6
-U
V a a l i p i i r i  j a  kun ta  
V a l k r e t s  och kom m un 
C o n s t i tu en cy  
and com m un e
H yv äk sy ty t  ä ä n e s t y s l ip u t  p uo lu e i t ta in  j a  r y h m i t t ä in  
Godkända r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  och g ru p p e r  
V a l id  b a l lo t s  b y  p a r t i e s  and groups
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SDP SKDL KOK KE SK RKP LKP SM P SKL SKYP SPK S Y P STP Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
E v i  j ä r v i ...................... 158 428 160 1 178 11 27 31 76 28 5 . 2 102 9 2 111 144
% 7. 5 20. 4 7. 6 56. 0 0. 5 1. 3 1. 5 3. 6 1. 3 0 . 2 - - 100 0 .4 100 6. 8
H a is u a  ........................ 25 52 60 578 _ 6 195 13 20 3 1 _ 953 2 955 56
% 2. 6 5. 5 6. 3 60. 7 - 0. 6 20. 5 1 .4 2. 1 0. 3 0. 1 - 100 0. 2 100 5. 9
H i m a n k a ...................... 127 477 134 1 058 1 18 41 26 16 2 - - 1 900 7 1 907 119
% 6. 7 2 5 .1 7. 0 55. 7 0. 1 0. 9 2. 2 1 .4 0. 8 0. 1 - - 100 0 .4 100 6. 2
I lm a jo k i  ...................... 1 294 454 1 972 2 568 8 114 293 144 284 48 6 7 7 192 21 7 213 470
% 18. 0 6. 3 27. 4 35. 7 0.  1 1. 6 4 . 1 2. 0 3. 9 0. 7 0. 1 0 .1 100 0. 3 100 6. 5
I so jo k i  - S to r å  . . . . 106 217 444 964 3 23 189 53 206 10 _ 7 2 222 9 2 231 137
% 4 .8 9. 8 20 . 0 4 3 .4 0. 1 1. 0 8. 5 2. 4 9. 3 0. 5 - 0. 3 100 0. 4 100 6. 1
I so k y rö  - S to rk y ro 457 242 873 1 437 6 68 160 120 50 28 3 - 3 444 4 3 448 250
% 13. 3 7. 0 25 . 3 41. 7 0. 2 2. 0 4 . 6 3. 5 1. 5 0. 8 0. 1 - 100 0. 1 100 7. 3
J a l a s j ä r v i  ................ 586 471 1 335 2 788 _ 194 449 182 197 66 - 7 6 2 75 17 6 292 419
% 9. 3 7. 5 21. 3 4 4 .4 - 3. 1 7. 2 2. 9 3. 1 1. 1 - 0 .1 100 0. 3 100 6. 7
J u r v a  ........................... 214 706 649 1 307 5 52 256 88 89 17 1 1 3 385 6 3 391 225
% 6. 3 20. 9 19. 2 38. 6 0. 1 1. 5 7. 6 2. 6 2. 6 0. 5 0. 0 0. 0 100 0. 2 100 6. 6
K a a r e l a  - K a r le b y . 1 174 667 315 704 2 187 144 158 200 27 236 5 7 5 824 11 5 83 5 394
% 20. 2 11. 5 5. 4 12 .1 37. 5 2. 5 2. 7 3. 4 0. 5 4 . 1 0 . 1 0 .1 100 0. 2 100 6. 8
K annus ........................ 409 265 334 1 699 4 58 248 53 26 18 3 30 3 147 5 3 152 283
% 13. 0 8. 4 10. 6 5 4 .0 0. 1 1. 8 7. 9 1. 7 0. 8 0. 6 0.  1 1 .0 100 0. 2 100 9. 0
K a r i jo k i  -  B ö tom . . 37 134 281 734 18 14 43 42 112 3 - - 1 418 4 1 422 95
% 2. 6 9 .4 19. 8 51. 8 1. 3 1 .0 3. 0 3. 0 7. 9 0. 2 - - 100 0. 3 100 6. 7
K a u h a j o k i ................... 454 941 1 870 2 956 10 164 277 171 1 551 187 8 2 8 591 14 8 605 784
% 5. 3 11. 0 21. 8 3 4 .4 0. 1 1. 9 3. 2 2. 0 18. 1 2. 2 0. 1 0. 0 100 0. 2 100 9. 1
K a u h a v a ...................... 502 829 710 2 481 4 242 159 219 46 56 4 4 5 256 11 5 267 429
% 9. 5 15. 8 13. 5 4 7 .2 0. 1 4. 6 3. 0 4 . 2 0. 9 1 .1 0. 1 0. 1 100 0. 2 100 8. 1
K a u s t in e n -  K au s tb y 127 78 176 1 596 11 21 249 23 12 6 2 1 2 302 5 2 307 187
% 5. 5 3. 4 7. 6 69. 3 0. 5 0. 9 10. 8 1 .0 0. 5 0. 3 0. 1 0. 0 100 0. 2 100 8. 1
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V a a l ip i i r i  j a  kun ta 
V a lk r e t s  och kom m un 
C o n s t itu en cy  
and  com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f te r  p a r t ie r  och g ru p p e r  
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro up s
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SDP SKDL KOK KE SK R K P LK P SM P SKL SKYP SPK SY P ST P Y h te e n sä
Sum m a
T o ta l
K o r s n ä s ..................... 104 117 5 1 161 19 5 . 14 . 1 425 2 1 427 42
% 7 .3 8 .2 0 .4 - 81 . 5 - 1. 3 0. 4 - 1 .0 - - 100 0. 1 100 2. 9
K o rte s  j ä r v i .............. 133 100 158 1 150 - 28 63 73 83 6 1 2 1 797 3 1 800 153
% 7 .4 5. 6 8 . 8 64. 0 - 1. 6 3. 5 4 . 1 4 . 6 0 . 3 0. 1 0. 1 100 0. 2 100 8. 5
K ru u n u p yy -K ronoby 192 25 30 79 3 687 23 55 27 8 2 60 2 - 4 388 4 4 392 229
% 4 .4 0. 6 0. 7 1 .8 84 . 0 0. 5 1. 3 0. 6 0 . 2 5. 9 0 . 0 - 100 0. 1 100 5. 2
K u o r ta n e ..................... 229 145 888 1 275 _ 88 105 153 373 6 1 _ 3 2 63 7 3 270 237
% 7 .0 4 . 4 27. 2 3 9 .1 - 2. 7 3. 2 4 . 7 1 1 .4 0 . 2 0. 0 - 100 0 .2 100 7. 2
K ä l v i ä ........................... 175 66 266 1 313 4 50 220 127 20 11 1 - 2 253 3 2 256 132
% 7. 8 2 . 9 1 1 .8 58. 3 0 . 2 2. 2 9. 8 5. 6 0 . 9 0 . 5 0 . 0 - 100 0. 1 100 5. 9
L a i h i a ........................... 569 747 944 1 321 12 94 267 142 71 58 6 3 4 234 7 4 241 315
% 1 3 .4 17 . 6 22 . 3 31 . 2 0 . 3 2. 2 6. 3 3 .4 1. 7 1 .4 0 . 1 0. 0 100 0. 2 100 7 .4
L a p p a j ä r v i ................ 139 215 275 1 880 4 51 68 119 53 13 1 1 2 819 6 2 825 252
% 4. 9 7. 6 9. 8 66 . 7 0 . 1 1. 8 2 .4 4 . 2 1. 9 0 . 5 0. 0 0. 0 100 0. 2 100 8. 9
L e h t im ä k i ................ 69 92 86 1 106 2 19 57 35 72 - - 7 1 545 3 1 548 94
% 4 . 5 6. 0 5. 6 71 . 6 0 . 1 1. 2 3. 7 2 . 3 4 . 7 - - 0 . 4 100 0 . 2 100 6. 1
L e s t i j ä r v i  ................ 92 118 26 416 2 5 49 6 13 1 - - 728 2 730 77
% 12. 6 16 . 2 3. 6 57 . 1 0. 3 0. 7 6. 7 0. 8 1. 8 0. 1 - - 100 0. 3 100 10. 5
L o h t a j a ........................ 205 98 120 1 181 3 18 82 48 61 3 - 2 1 821 3 1 824 156
% 1 1 .3 5. 4 6. 6 64 . 9 0. 2 1 .0 4 . 5 2. 6 3. 3 0 .2 - 0. 1 100 0. 2 100 8. 6
L uo to  -  L a r s m o . . . 583 45 6 2 82 6 2 4 35 2 26 - - 1 531 1 1 532 76
% 38. 1 2 . 9 0 .4 0 .1 54. 0 0. 1 0. 3 2 . 3 0 . 1 1 .7 - - 100 0. 1 100 5. 0
M a a la h t i  -  M a la x  . 208 104 33 76 2 772 7 19 32 6 48 _ 2 3 307 7 3 314 133
% 6. 3 3 .1 1 .0 2 . 3 83 . 8 0. 2 0 . 6 1 .0 0 . 2 1. 5 - 0 .1 100 0 .2 100 4 . 0
M a k s a m a a  - M axm o 63 9 - _ 639 2 - 2 - 13 - - 728 - 728 17
% 8. 7 1 .2 - - 87 . 8 0. 3 - 0 . 3 - 1 .8 - - 100 - 100 2 . 3
M u s t a s a a r i
K o r s h o lm ................... 544 641 235 84 4 937 51 44 92 7 358 3 - 6 996 10 7 006 286
% 7. 8 9. 2 3 .4 1. 2 70. 6 0. 7 0. 6 1. 3 0 . 1 5. 1 0 . 0 - 100 0. 1 100 4 . 1
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G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och  g ru p p er
V a a l ip i i r i  j a  kun ta
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro up s
V a lk r e t s  och  kom m un
C o n stitu en cy
and com m une
SDP SKDL KOK KE SK RK P LK P SM P SKL SKYP SPK SY P ST P Y h teen sä
S um m a
T o ta l
N u rm o ........................... 562 267 1 244 1 001 143 108 66 86 28 6 3 511 2 3 513 260
% 16 . 0 7. 6 35. 4 28 . 5 - 4 . 1 3. 1 1 . 9 2 .4 0 . 8 - 0 .2 100 0 .1 100 10 . 3
N ärp iö  -  N ä rp e s  . . 466 593 78 71 5 142 7 32 39 8 261 - 1 6 698 23 6 721 481
% 6. 9 8. 9 1 .2 1 .1 76. 8 0 . 1 0 . 5 0 . 6 0. 1 3 . 9 - 0 .0 100 0. 3 100 7 .2
O rav a in en  - O ra v a is 146 291 27 21 1 162 10 28 3 4 54 2 1 748 2 1 750 112
% 8 .4 16. 6 1. 5 1 .2 66. 5 0 . 6 1 . 6 0 . 2 0. 2 3 . 1 0 . 1 - 100 0. 1 100 6 .4
P e rh o  ........................... 182 156 69 1 260 1 21 28 2 48 - - 3 1 770 1 1 771 161
% 10. 3 8 .8 3. 9 71. 2 0 . 1 1. 2 1. 6 0 . 1 2. 7 - - 0 .2 100 0 . 1 100 9 .1
P e r ä s e in ä jo k i  . . . . 113 304 471 1 304 2 51 185 72 130 29 1 - 2 662 14 2 676 212
% 4 .2 1 1 .4 17. 7 49 . 0 0. 1 1. 9 6. 9 2 . 7 4 . 9 1 .1 0 . 0 - 100 0. 5 100 7. 9
P ie t a r s a a r e n  m lk .-
P e d e r s ö r e  ................ 428 62 35 33 1 986 13 11 30 - 51 - - 2 649 6 2 655 126
% 16 . 2 2 . 3 1 .3 1 .2 75. 0 0. 5 0 .4 1 .1 - 1. 9 - - 100 0. 2 100 4 . 7
P u r m o ........................... 29 6 6 16 999 2 27 7 . 22 - - 1 114 - 1 114 45
% 2. 6 0. 5 0 . 5 1 .4 89 . 8 0. 2 2 .4 0 . 6 - 2 . 0 - - 100 - 100 4 . 0
S o in i ............................. 164 124 152 932 - 38 232 121 97 6 - 7 1 873 9 1 882 171
% 8. 8 6. 6 8. 1 49 . 8 - 2 . 0 1 2 .4  ’ 6. 5 5 .2 0 . 3 - 0 .4 100 0. 5 100 9. 1
T e u v a  - Ö s te rm a rk 388 811 1 391 1 828 7 64 135 102 136 24 1 11 4 898 13 4 911 364
% 7. 9 16. 6 2 8 .4 37. 3 0. 1 1. 3 2. 8 2. 1 2 . 8 0 . 5 0 . 0 0 .2 100 0. 3 100 7 .4
T o h o lam p i ................ 258 185 108 1 635 2 12 125 21 16 8 - - 2 370 3 2 373 228
% 10. 9 7 .8 4 . 6 69.  0 0. 1 0 . 5 5 . 3 0 . 9 0. 7 0 . 3 - - 100 0 .1 100 9. 6
T ö y s ä  ........................... 176 92 321 953 _ 30 66 29 357 22 4 2 2 052 1 2 053 193
% 8. 6 4 . 5 15. 6 46 . 4 - 1 . 5 3. 2 1 .4 1 7 .4 1 .1 0 . 2 0 .1 100 0. 0 100 9.4
U lla v a  ........................ 16 54 15 404 1 1 109 9 3 3 - 4 619 2 621 53
% 2 . 6 8. 7 2 .4 65. 3 0. 2 0. 2 17 . 6 1 . 5 0 . 5 0 . 5 - 0 . 6 100 0 . 3 100 8. 5
V e te l i  -  V e t i l ........... 142 105 144 1 675 9 24 169 33 19 7 - - 2 327 5 2 332 173
% 6. 1 4 . 5 6. 2 72. 0 0. 4 1. 0 7. 3 1 .4 0. 8 0 . 3 - - 100 0 . 2 100 7.4
V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och  kom m un 
C o n stitu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och  g ru p p e r  
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and gro up s
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SDP SKDL KOK KE SK RK P LK P SM P SKL SKYP SP K SY P S T P Y h teen sä
S um m a
T o ta l
V im p e li - V in d a la  . 74 790 193 1 049 23
1
99 63 13 5 2 309 3 2 312 217
% 3. 2 34. 2 8 .4 4 5 .4 - 1. 0 4 . 3 2 . 7 0. 6 0. 2 - - 100 0 .1 100 9. 4
V äh äk y rö  - L il lk y r o 410 294 724 822 19 63 98 49 31 11 _ 2 2 523 4 2 527 157
% 16 . 3 11. 7 28 . 7 32. 6 0. 8 2. 5 3. 9 1. 9 1 .2 0 .4 - 0. 0 100 0. 2 100 6. 2
V ö y r i -  V ö r å ........... 121 74 83 133 2 246 20 51 10 14 66 _ 3 2 821 8 2 829 163
% 4 . 3 2. 6 2. 9 4 . 7 79 . 6 0. 7 1. 8 0 .4 0 . 5 2 . 3 - 0. 1 100 0. 3 100 5 .8
Y l ih ä r m ä ................... 173 103 682 752 2 53 91 55 57 13 1 1 1 983 4 1 987 160
% 8. 7 5. 2 3 4 .4 37. 9 0 . 1 2. 7 4 . 6 2 .8 2 . 9 0. 7 0 . 0 0. 0 100 0 . 2 100 8 .1
Y lis ta r o  ...................... 574 112 1 224 1 586 5 69 424 107 79 53 „ 4 4 237 13 4 250 311
% 13. 5 2 . 6 28. 9 3 7 .4 0 . 1 1. 6 10 . 0 2 . 5 1. 9 1 .3 - 0. 1 100 0. 3 100 7. 3
Ä h t ä r i ........................... 1 020 511 693 1 238 5 192 258 181 203 16 4 67 4 388 9 4 397 570
% 23. 2 11. 6 15. 8 28 . 2 0 . 1 4. 4 5. 9 4 . 1 4 . 6 0. 4 0 . 1 1. 5 100 0. 2 100 13 . 0
Ä h täv ä  - E s s e  . . . . 154 21 1 9 1 173 2 13 19 34 2 _ 1 428 2 1 430 44
% 10. 8 1. 5 0. 1 0. 6 82 . 1 0. 1 0. 9 1. 3 - 2 .4 0 . 1 - 100 0. 1 100 3. 1
Suom es s a  h e n k ik ir  -
j o itt am atto m at
I F in lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  -  Not in
d o m ic i le  r e g i s t e r
in  F in l a n d ................ 1 136 916 175 396 749 23 120 54 46 46 4 33 3 698 7 3 705 3 705
% 30. 7 24. 8 4 . 7 10. 7 20 . 3 0. 6 3. 2 1 .5 1 .2 1 .2 0 . 1 0. 9 100 0 . 2 100 100
- N i i s t ä  R u o ts is s a  -
D ärav  i  S v e r ig e  -
Of w h ich  in  Sw eden 1 080 848 133 325 684 16 102 34 42 39 3 31 3 337 - 3 337 3 337
% 3 2 .4 25. 3 4. 0 9. 7 2 0 . 5 0. 5 3. 1 1 .0 1 .3 1 .2 0 . 1 0. 9 100 - 100 100
-78
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V a a l ip i i r i  j a  kun ta
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och g ru p p er  
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro u p s
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V a lk r e t s  och  kom m un
C o n st itu en cy
and com m une
SDP SKDL KOK KE SK RKP LK P SM P SKL SKYP SPK SY P STP Y h te e n sä
Sum m a
T o ta l
Oulun lä ä n in  
U le å b o rg s  lä n s  . .
%
30 085 
13. 2
62 675 
27 . 5
27 570 
12. 1
77 292 
33. 9
- 8 726 
3. 8
11 883 
5. 2
5 851 
2 . 6
3 370 
1. 5
- 479 
0. 2
- 227 931
100
690 
0 . 3
1228 821
100
27 831 
12 . 2
Suo m es s a  h e n k ik ir  - 
jo it e tu t  1 )-I  F in lan d  
m a n t a ls s k r iv n a  1)- 
In d o m ic i le  r e g is t e r
in  F in lan d  ...................
%
29 149 
13. 0
61 247 
27 . 3
27 436 
12. 2
76 750 
34. 2
- 8 707 
3. 9
11 613 
5. 2
5 823 
2 . 6
3 310 
1. 5
- 477 
0. 2
- 224 512
100
687 
0 . 3
225 199
100
24 409 
10. 8
K aupung it j a  k au p ­
p a la t  -  S tä d e r  och 
k ö p in g a r  -  U rban  
co m m u n e s  ................
%
16 638 
19 . 5
24 114 
28 . 3
15 967 
18. 7
16 631 
19. 5
- 5 269
6 .2
2 693 
3. 2
2 347 
2 . 8
1 320 
1. 5
- 214 
0 . 3
- 85 193
100
214 
0 . 3
85 407
100
9 640 
11 . 3
O ulu -  U le å b o rg  . .
%
11 574 
22 . 7
15 113 
29 . 6
11 078 
21. 7
5 839 
1 1 .4
- 4 100
8 .0
1 494 
2. 9
1 525 
3 . 0
227
0 .4 _
138 
0 . 3
- 51 088
100
103 
0 . 2
51 191
100
5 827 
1 1 .4
H a a p a j ä r v i ................
%
596 
13. 2
630 
14 . 0
338 
7. 5
2 246 
49 . 9 _
76 
1. 7
32 6 
7. 2
62
1 .4
211 
4 . 7
- 14
0. 3
4 499
100
23 
0 . 5
4 522
100
431 
9. 5
K a j a a n i ........................
%
2 214 
19 . 7
3 545 
31 . 5
2 394 
21 . 3
1 786 
15 . 9 _
556 
4 . 9
283 
2 . 5
403 
3. 6
53 
0. 5
24 
0. 2 _
11 2 58 
100
37 
0. 3
11 295
100
1 498 
13 . 3
O u la in e n .....................
%
323 
7. 7
778 
18 . 5
434 
10. 3
2 043 
48 . 6
- 108 
2. 6
204 
4 . 8
105
2. 5
202
4. 8
- 11
0 . 3
- 4 208
100
19 
0 . 4
4 227
100
510 
12 . 1
R a ah e  -  B ra h e s ta d
%
1 080 
13 . 9
3 270 
42 . 0
1 025 
13. 2
1 516 
19 . 5
- 354 
4 . 5
248 
3. 2
184
2 .4
94 
1. 2 -
19 
0. 2
- 7 790
100
10 
0 . 1
7 800
100
734 
9. 4
Y l i v i e s k a ...................
%
851
1 3 .4
778 
12 . 3
698 
11. 0
3 201 
50. 4
- 75 
1. 2
138 
2 . 2
68
1 .1
533 
8. 4
- 8 
0. 1 -
6 350
100
22 
0 . 3
6 372
100
640 
10. 0
M a a la isk u n n a t  
L an d sk o m m u n e r - 
R u r a l  co m m un es .
%
12 511 
9 . 0
37 133 
26 . 7
11 469 
8 .2
60 119 
4 3 .2
- 3 438 
2. 5
8 920
6 .4
3 476 
2 . 5
1 990
1 .4
- 2 63 
0. 2
- 139 319
100
473 
0 . 3
139 792
100
14 769 
10. 6
-79
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V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och kom m un 
C o n stitu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och g ru p p e r  
-V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and gro up s
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SDP SKDL KOK KE SK R K P LK P SM P SKL SKYP SPK SY P ST P Y h teen sä
S um m a
T o ta l
A l a v i e s k a ................... 51 216 65 1 309 3 95 49 39 1 1 828 5 1 833 146
% 2 . 8 11. 8 3. 6 71. 6 - 0. 2 5. 2 2 . 7 2 . 1 - 0 .1 - 100 0. 3 100 8. 0
H a a p a v e s i ................... 143 1 019 298 2 378 . 55 211 82 57 _ 2 _ 4 245 12 4 257 42 6
% 3 .4 24 . 0 7 .0 5 6 .0 - 1. 3 5. 0 1. 9 1. 3 - 0 . 0 - 100 0. 3 100 10 . 0
H ailuo to  -  K ar lö  . . 42 127 35 263 _ 42 17 17 4 - 3 550 550 33
% 7. 6 23. 1 6 .4 4 7 .8 - 7. 6 3 . 1 3 . 1 0 . 7 - 0 .5 - 100 - 100 6 .0
H a u k ip u d a s ................ 1 122 2 497 466 1 118 - 250 219 73 22 - 20 _ 5 787 16 5 803 525
% 1 9 .4 4 3 .1 8. 1 19 . 3 - 4 . 3 3. 8 1 . 3 0 .4 - 0 . 3 - 100 0. 3 100 9 .0
H y r y n s a lm i .............. 222 610 147 1 148 - 63 127 100 33 - 3 . 2 453 9 2 462 252
% 9 .1 24. 9 6. 0 4 6 .8 - 2 . 6 5. 2 4 . 1 1. 3 - 0 . 1 - 100 0 .4 100 1 0 .2
I i ...................................... 425 1 264 270 861 _ 93 128 32 14 _ 4 3 091 12 3 103 272
% 13. 7 4 0 . 9 8. 7 2 7 .9 - 3 .0 4 . 1 1. 0 0. 5 - 0 . 1 - 100 0 .4 100 8. 8
K a ja an in  m lk .
K a ja a n i l k ................... 803 2 832 655 1 162 - 171 234 150 42 - 12 - 6 061 23 6 084 599
% 13. 2 46 . 7 10. 8 19. 2 - 2. 8 3. 9 2 . 5 0 . 7 - 0 . 2 - 100 0 .4 100 9. 8
K a l a j o k i ...................... 208 979 593 2 422 - 86 198 125 191 - 9 _ 4 811 13 4 824 447
% 4 .3 20 . 3 12. 3 50. 3 - 1 .8 4 . 1 2 . 6 4 .0 - 0 . 2 - 100 0 . 3 100 9. 3
K e m p e le ...................... 400 889 315 663 - 180 68 65 9 _ 13 - 2 602 5 2 607 213
% 1 5 .4 3 4 .2 12. 1 25. 5 - 6. 9 2 . 6 2 . 5 0 . 3 - 0 . 5 - 100 0 .2 100 8 .2
K e s t i l ä ........................ 146 282 50 785 - 28 111 58 11 _ 1 _ 1 472 7 1 479 188
% 9. 9 1 9 .2 3 .4 5 3 .3 - 1. 9 7. 5 3 . 9 0 . 7 - 0 . 1 - 100 0 .4 100 12 . 7
K i im in k i ...................... 279 510 184 577 _ 96 142 35 37 . 9 . 1 869 7 1 876 116
% 1 4 .9 27 . 3 9. 8 3 0 .9 - 5. 1 7. 6 1 .9 2 . 0 - 0 . 5 - 100 0 .4 100 6 .2
Kuhmo ........................ 800 1 662 760 2 295 _ 263 296 422 68 _ 15 _ 6 581 10 6 591 741
% 12 . 2 25 . 3 11. 5 3 4 .9 - 4 .0 4 . 5 6 .4 1. 0 - 0 . 2 - 100 0 . 2 100 U .  2
K u iv a n ie m i................ 90 423 83 692 - 23 152 15 19 _ 6 _ 1 503 6 1 509 161
% 6. 0 28 . 1 5. 5 4 6 .0 - 1. 5 10 . 1 1 .0
COH
- 0 .4 - 100 0 .4 100 1 0 . 7
K uusam o  ................... 716 917 963 5 731 - 177 688 69 39 19 9 319 18 9 337 1 244
% 7 .7 9 .8 10. 3 61. 5 - 1 .9 7 .4 0 . 7 0 .4 - 0 .2 - 100 0 . 2 100 1 3 .3
K ä r s ä in  ä k i ................ 131 333 88 1 242 - 35 150 50 72 - 2 . 2 103 8 2 111 226
% 6 .2 1 5 .8 4 .2 5 9 .1 - 1. 7 7 .1 2 .4 3 .4 - 0 . 1 - 100 0 .4 100 1 0 . 7
V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och kom m un 
C o n stitu en cy  
and com m une
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och  g ru p p e r  
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro up s
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SD P SKDL KOK KESK RK P LK P SM P SKL SKYP SPK SY P ST P Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
L im in k a ...................... 157 610 258 827 68 187 48 49 _ 4 _ 2 208 6 2 214 222
% 7. 1 27 . 6 11. 7 37 . 5 - 3. 1 8. 5 2 . 2 2 . 2 0 .2 - 100 0 . 3 100 10 . 0
L u m ijo k i ................... 35 201 164 383 - 1 49 11 3 - 2 - 849 5 854 81
% 4 . 1 23 . 7 19 . 3 4 5 .1 - 0 .1 5. 8 1 . 3 0 .4 - 0. 2 - 100 0 . 6 100 9. 5
M e r i j ä r v i ................... 20 114 28 573 • 12 188 20 16 _ _ _ 971 3 974 87
% 2 .1 11. 7 2 . 9 5 9 .0 - 1 .2 19 . 4 2 . 1 1. 6 - - - 100 0 . 3 100 8 .9
M u h o s ........................... 508 1 310 394 1 147 _ 173 275 91 40 _ 9 . 3 947 9 3 956 479
% 12. 9 33. 2 1 0 .0 2 9 .1 4 .4 7. 0 2 . 3 1 .0 0 .2 - 100 0 . 2 100 12 . 2
N i v a l a ........................... 472 782 438 3 461 _ 110 355 74 218 _ 12 _ 5 922 8 5 930 524
% 8 .0 13. 2 7 .4 5 8 .4 - 1. 9 6. 0 1 .2 3. 7 0 . 2 - 100 0 .1 100 8. 8
O u lu n s a lo ................... 189 390 161 368 _ 79 104 22 7 . 2 . 1 322 6 1 328 98
% 14 . 3 29 . 5 12 . 2 2 7 .8 6. 0 7. 9 1 . 7 0. 5 - 0 . 2 - 100 0 . 5 100 7 .4
P a l t a m o ...................... 332 1 046 269 1 316 _ 65 142 106 12 _ 8 _ 3 296 13 3 309 424
% 10. 1 31. 7 8 .2 3 9 .9 - 2 . 0 4 . 3 3 . 2 0. 4 - 0 . 2 - 100 0 . 4 100 12 . 8
P a t t i j o k i ...................... 236 557 125 745 • 32 119 29 22 _ 4 _ 1 869 7 1 876 118
% 12. 6 29 . 8 6. 7 3 9 .9 - 1 .7 6 .4 1 ,5 1 .2 - 0. 2 - 100 0 .4 100 6. 3
P i i p p o l a ...................... 218 130 59 396 - 11 75 9 13 _ 1 - 912 _ 912 91
% 23 . 9 14. 3 6. 5 4 3 .4 - 1 .2 8. 2 1. 0 1 .4 - 0. 1 - 100 - 100 10. 0
P u d a s j ä r v i ................. 265 1 442 350 3 203 - 125 1 086 41 42 - 5 _ 6 559 23 6 582 830
% 4 .0 22 . 0 5. 3 4 8 .8 - 1. 9 16 . 6 0 . 6 0 . 6 - 0 .1 - 100 0. 3 100 12 . 6
P u l k k i l a ...................... 45 381 110 502 . 28 63 22 11 . 3 1 165 24 1 189 136
% 3. 9 32. 7 9 .4 4 3 .1 - 2 .4 5. 4 1 .9 0 . 9 - 0 . 3 - 100 0. 3 100 1 1 .4
P u o lan k a  ................... 135 1 279 172 1 322 - 57 149 77 30 _ 7 _ 3 228 31 3 259 365
% 4 . 2 39. 6 5. 3 4 0 .9 - 1. 8 4 . 6 2 .4 0 .9 - 0 . 2 - 100 1 .0 100 11 . 2
P y h ä jo k i ...................... 82 561 137 1 150 - 24 58 78 23 - 2 - 2 115 4 2 119 180
% 3. 9 26 . 5 6. 5 5 4 .4 - 1. 1 2. 7 3. 7 1 .1 - 0 . 1 - 100 0 . 2 100 8. 5
P y h ä j ä r v i ................... 582 1 207 309 1 858 - 205 401 105 19 - 10 - 4 696 14 4 710 515
% 12 . 4 25 . 7 6. 6 39. 6 - 4.4 8. 5 2 . 2 0. 4 - 0 . 2 - 100 0 . 3 100 10 . 9
P y h ä n t ä ........................ 34 149 46 593 - 9 49 11 17 - 3 - 911 4 915 96
% 3. 7 1 6 .4 5. 0 6 5 .1 - 1 .0 5. 4 1 .2 1 .9 - 0. 3 - 100 0 .4 100 10 . 5
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V a l k r e t s  och kom m un 
C o n s t i tu en cy  
and com m une
H yväk sy ty t  ä ä n e s t y s l ip u t  p uo lu e i t ta in  j a  
Godkända r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  och 
V a l id  b a l lo t s  b y  p a r t i e s  and g roups
r y h m i t t ä in
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SDP SKDL KOK KE SK RKP LK P SM P SKL SKYP SPK S Y P ST P Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
R a n t s i l a ................... 116 2 61 90 892 27 153 29 16 1 584 1 1 585 166
% 7. 3 16. 5 5. 7 56. 3 - 1. 7 9. 7 1 .8 1 .0 - - - 100 0. 1 100 10. 5
R e i s j ä r v i ................ 113 427 85 1 296 - 11 119 20 88 - 4 - 2 163 11 2 174 194
% 5. 2 19. 7 3. 9 59. 9 - 0. 5 5. 5 0. 9 4 .1 - 0. 2 - 100 0. 5 100 8. 9
R i s t i j ä r v i ................ 92 398 150 869 _ 23 38 82 4 - 4 - 1 660 6 1 666 161
% 5. 5 24. 0 9. 0 52. 3 - 1. 4 2.  3 4. 9 0. 2 - 0.  2 - 100 0. 4 100 9. 7
R u u k k i ........................ 169 847 235 1 406 _ 61 205 41 27 - 7 - 2 998 11 3 009 330
% 5. 6 28. 3 7. 8 46 .  9 - 2. 0 6. 8 1 .4 0. 9 - 0.  2 - 100 0 .4 100 1 1 .0
S ie v i  ........................... 103 644 222 1 449 - 22 108 19 94 - 7 - 2 668 15 2 683 258
% 3. 9 24. 1 8. 3 54. 3 - 0. 8 4. 0 0. 7 3. 5 - 0.  3 - 100 0. 6 100 9. 6
S i i k a j o k i ................... 91 94 70 403 . 14 104 10 11 _ _ 797 . 797 62
% 1 1 .4 11. 8 8. 8 50. 6 - 1. 8 13. 0 1. 3 1 .4 - - - 100 - 100 7. 8
S o t k a m o ................... 516 2 631 600 2 564 _ 165 188 281 51 - 9 - 7 005 30 7 035 698
% 7 .4 37. 6 8. 6 36. 6 - 2 .4 2. 7 4 . 0 0. 7 - 0.  1 - 100 0 .4 100 9. 9
S u o m u s s a lm i  . . . . 408 2 706 537 2 929 _ 130 451 281 71 - 5 - 7 518 23 7 541 999
% 5. 4 36. 0 7. 1 39. 0 1. 7 6. 0 3. 7 0. 9 - 0.  1 - 100 0. 3 100 13. 3
T a i v a l k o s k i ........... 430 304 295 1 2 74 _ 58 338 55 134 - 11 - 2 899 14 2 913 324
% 14. 8 10. 5 10. 2 43. 9 - 2. 0 1 1 .7 1. 9 4. 6 - 0.  4 - 100 0. 5 100 11. 1
T e m m e s ................... 13 116 17 192 _ 7 26 10 24 - - - 405 2 407 41
% 3 .2 28. 6 4 . 2 4 7 .4 - 1. 7 6 .4 2 . 5 5 .9 - - - 100 0 . 5 100 10. 1
T y r n ä v ä ..................... 79 514 87 869 . 32 126 26 48 . 2 . 1 783 4 1 787 144
% 4. 4 28. 8 4. 9 48. 7 - 1 . 8 7. 1 1. 5 2. 7 - 0. 1 - 100 0. 2 100 8. 1
U t a j ä r v i ................... 226 537 173 942 - 53 267 59 57 - 8 - 2 3 22 7 2 329 282
% 9. 7 23. 1 7. 5 40 . 6 - 2. 3 11. 5 2. 5 2. 6 - 0. 3 - 100 0. 3 100 12. 1
V a a l a  ........................ 366 942 2 60 1 087 _ 84 187 342 7 - 9 _ 3 2 84 11 3 295 410
% 11 .1 28. 7 7. 9 3 3 .1 - 2. 6 5. 7 10. 4 0. 2 - 0. 3 - 100 0. 4 100 12. 4
V ihan t i  ...................... 2 62 729 280 949 - 55 100 34 133 - 3 - 2 545 14 2 559 289
% 10. 3 28. 6 1 1 .0 37. 3 - 2. 2 3. 9 1. 3 5. 2 - 0. 1 - 100 0. 5 100 11. 3
V u o l i jo k i ................... 465 518 188 789 - 66 70 57 13 - 2 . 2 168 6 2 174 344
% 2 1 .4 23. 9 8. 7 3 6 .4 - 3. 0 3. 2 2. 6 0. 6 - 0. 1 - 100 0. 3 100 15. 8
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V a a l ip i i r i  j a  kun ta
H yv äk sy ty t  ä ä n e s ty s l ip u t  p u o lu e itta in  j a  r y h m ittä in  
G odkända r ö s t s e d la r  e f t e r  p a r t ie r  och  g ru p p er 
V a lid  b a llo ts  b y  p a r t ie s  and g ro up s
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V a lk r e t s  och  kom m un
C o n stitu en cy
and com m une
SDP SK D L KOK KE SK RKP LK P SMP SKL SKYP SP K SY P ST P Y h te e n sä
S u m m a
T o ta l
Y li  - I i ..............................
%
106 
6. 9
389 
25 . 2
65 
4 . 2
869 
56. 4
- 24 
1. 6
66 
4. 3
14 
0 . 9
8
0 . 5
- - - 1 541 
100
6
0 .4
1 547
100
148 
9. 6
Y l ik i im in k i ................
%
68 
3. 9
357 
20 . 6
123 
7. 1
850
49 .'0 -
42
2 .4
238 
13. 7
30 
1 . 7
25
1 .4 -
1
0 . 1
- 1 734 
100
4 
0. 2
1 738
100
84 
4 . 8
S u o m e s s a h e n k ik ir -  
jo it ta m a tto m a t 
I F in lan d  ic k e  m an ­
t a l s s k r i v n a -N o t in  
d o m ic i le  r e g is t e r  
in  F in lan d  ................
%
936
2 7 .4
1 428 
41 . 8
134 
3. 9
542 
15. 9
19 
0. 5
270 
7. 9
28 
0. 8
60 
1. 8
2 
0. 0
3 419 
100
3 
0. 1
3 422
100
3 422 
100
- N i i s t ä  R u o t s is s a  - 
D ärav  i  S v e r ig e  - 
Of w h ich  in  Sw eden
%
895 
28. 4
1 336 
4 2 . 5
109 
3. 5
471 
15. 0 -
15 
0 . 5
250 
7. 9
20 
0 . 6
49 
1 . 6
- 2 
0 . 1
- 3 147 
100
1
0. 0
3 148
100
3 148 
100
L a p in  lä ä n in  
L ap p lan d s  lä n s  . . .
%
16 984 
14. 7
36 784 
31. 8
11 924 
10. 3
37 148 
32. 1
- 4 815 
4 . 2
2 941 
2. 5
1 237 
1. 1
3 358 
2 . 9
234 
0. 2
123 
0 . 1
- 115 548 
100
420
0 .4
115 968
100
18 157 
15. 7
Suom es s a  h e n k ik ir ­
jo ite tu t  1) - I F in lan d  
m a n ta ls s k r iv n a  1 )- 
In d o m ic i le  r e g is t e r  
in  F in lan d  ................
%
16 088 
1 4 .4
34 624 
31. 0
11 812 
10. 6
36 564 
32. 8
- 4 788 
4 . 3
2 835 
2. 5
1 223 
1. 1
3 306 
3. 0
229 
0. 2
120 
0 . 1
- 111 589 
100
409 
0. 4
111 998
100
14 187 
12 . 7
K aupungit
S tä d e r
U rban
co m m u n es ................
%
10 441 
20. 2
16 450 
31 . 9
6 927 
13. 4
.11 923 
23 . 1
2 955 
5. 7
952 
1. 8
681 
1. 3
1 062 
2 . 1
128 
0. 2
51 
0 . 1
_ 51 570 
100
170 
0. 3
51 740
100
6 398 
1 2 .4
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Godkända r ö s t s e d l a r  e f t e r  p a r t i e r  och g ru p p e r  
V a l id  b a l lo t s  b y  p a r t i e s  and groups
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SDP SKDL KOK KESK R K P LKP SM P SKL SKYP S PK SYP S T P Y h teensä
S um m a
T o ta l
R o v a n i e m i ................ 3 704 3 896 3 501 2 438 . 1 72 6 317 201 304 42 19 16 148 28 1 6 176 2 281
% 22. 9 24. 1 21. 7 15. 1 - 10. 7 2. 0 1. 2 1 .9 0. 3 0. 1 - 100 0. 2 100 14. 1
K e m i .............................. 4 408 7 696 1 708 2 036 _ 665 147 258 43 44 16 _ 17 021 83 17 104 1 875
% 25. 9 45 . 2 10. 0 12. 0 - 4. 0 0. 9 1 . 5 0. 2 0. 2 0. 1 - 100 0. 5 100 1 1 .0
K e m i j ä r v i ................... 1 023 1 958 699 2 238 _ 303 281 165 675 13 5 _ 7 360 29 7 389 1 064
% 13. 9 26. 6 9. 5 3 0 .4 - 4. 1 3. 8 2. 2 9. 2 0. 2 0. 1 - 100 0 . 4 100 14. 4
T o rn io  -  T o rn e å  . . 1 306 2 900 1 019 5 211 _ 261 207 57 40 29 11 11 041 30 11 071 1 178
% 11. 8 26. 3 9. 2 47. 2 - 2. 4 1 . 9 0. 5 0. 4 0. 3 0. 1 - 100 0. 3 100 10. 6
M a a la i s k u n n a t
L a n d sk o m m u n e r  -
R u r a l  co m m un es  . 5 647 18 174 4 885 24 641 - 1 833 1 883 542 2 244 101 69 - 60 019 239 60 258 7 789
% 9 .4 30. 3 8. 1 41. 0 - 3. 0 3. 1 0. 9 3. 7 0. 2 0. 1 - 100 0 .4 100 12. 9
E n o n t e k i ö ................... 98 174 125 555 61 56 24 23 2 2 _ 1 120 8 1 128 181
% 8. 8 15. 5 11. 2 49. 6 - 5. 4 5. 0 2 . 1 2. 1 0. 1 0. 2 - 100 0. 7 100 16. 0
I n a r i  -  E n a r e  . . . . 481 1 010 562 727 _ 167 123 65 354 15 3 - 3 507 16 3 523 582
% 13. 7 28. 8 16. 0 20. 7 - 4. 8 3. 5 1. 8 10. 1 0. 4 0. 1 - 100 0. 5 100 16. 5
K em in  m lk .  - K em i  l k 451 1 321 265 1 503 - 123 48 45 16 11 15 _ 3 798 11 3 809 336
% 11. 9 34. 8 7. 0 39. 6 3. 2 1. 2 1 .2 0. 4 0. 3 0 .4 - 100 0. 3 100 8. 8
K i t t i l ä ........................... 242 1 741 365 1 366 _ 99 154 40 116 5 2 _ 4 130 16 4 146 497
% 6. 0 42. 3 9. 0 32. 6 2. 4 3. 7 1. 0 2. 8 0. 1 0. 0 - 100 0 . 4 100 12. 0
K o l a r i ........................... 209 1 386 126 1 055 _ 41 46 8 21 13 6 _ 2 911 15 2 926 400
% 7, 2 47. 7 4. 3 3 6 .2 - 1. 4 1. 6 0. 3 0. 7 0. 4 0. 2 - 100 0. 5 100 13. 7
Muonio ........................ 199 345 189 549 . 50 29 19 76 5 1 . 1 4 62 3 1 465 193
% 13. 6 23. 6 12. 9 37. 5 - 3. 4 1. 9 1. 3 5. 2 0. 3 0. 1 - 100 0 .2 100 1 3 .2
P e lk o s e n n ie m i  . . . . 53 349 89 405 _ 68 56 11 54 1 - _ 1 086 6 1 092 158
% 4. 9 32. 1 8. 2 37. 3 - 6. 3 5. 2 1 . 0 5. 0 0. 1 - - 100 0. 5 100 14. 5
P e l l o .............................. 325 1 144 258 1 645 - 60 47 8 12 12 4 _ 3 515 8 3 523 448
% 9 .2 32. 6 7. 3 4 6 .8 - 1. 7 1. 3 0 . 2 0. 3 0. 3 0. 1 - 100 0. 2 100 12. 7
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SDP SKDL KOK KE SK RKP LK P SM P SKL SKYP SPK SY P STP Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
P o s io  ........................... 187 539 237 1 894 53 104 50 145 3 4 3 216 13 3 229 346
% 5. 8 16. 7 7 .4 58. 9 - 1. 6 3. 2 1 . 5 4. 5 0 . 1 0 . 1 - 100 0 . 4 100 10. 7
R a n u a ........................... 178 390 136 1 852 _ 99 54 9 380 2 1 _ 3 101 13 3 114 393
% 5. 7 12 . 6 4 . 4 59. 7 - 3. 2 1. 7 0 . 3 12. 2 0. 1 0 . 0 - 100 0 .4 100 12. 6
R o van iem en  m lk . -
R o v an ie m i l k ............. 1 609 2 370 625 3 887 - 401 401 80 445 12 6 - 9 836 34 9 870 1 023
% 16. 3 24 . 1 6. 3 39. 5 - 4. 1 4 . 1 0. 8 4 . 5 0 . 1 0. 1 - 100 0 . 3 100 10. 4
S a l l a .............................. 375 1 972 285 1 621 - 155 224 62 186 1 4 _ 4 885 16 4 901 902
% 7. 7 4 0 .4 5. 8 33. 1 - 3. 2 4 . 6 1 .3 3. 8 0. 0 0 . 1 - 100 0 . 3 100 18. 4
S a v u k o s k i ................... 69 292 121 403 - 34 88 10 88 2 1 - 1 108 4 1 112 174
% 6. 2 26 . 3 10. 9 3 6 .4 - 3. 1 7. 9 1 .0 7. 9 0 . 2 0. 1 - 100 0 .4 100 15. 6
S im o .............................. 157 572 98 1 306 _ 54 71 13 15 1 4 _ 2 291 19 2 310 197
% 6. 8 25 . 0 4 . 3 57. 0 - 2. 3 3. 1 0 . 6 0. 6 0 . 0 0 . 2 - 100 0 . 8 100 8. 5
S o d an k y lä  ................... 450 1 715 734 2 071 - 158 232 52 235 7 4 - 5 658 29 5 687 827
% 7. 9 30 . 3 13. 0 36. 6 - 2 . 8 4 . 1 0. 9 4 . 1 0 . 1 0. 1 - 100 0 . 5 100 14. 5
T e rv o la  ...................... 176 1 183 135 1 453 . 81 28 14 31 4 7 3 112 14 3 126 361
% 5. 6 38 . 0 4 .3 46. 7 - 2 . 6 0 . 9 0 . 4 1 .0 0 . 1 0 . 2 - 100 0 .4 100 11. 5
U ts jo k i ........................ 47 36 145 326 - 57 48 16 21 3 - - 699 - 699 175
% 6. 7 5. 1 20 . 7 46 . 6 - 8. 1 6. 9 2 . 3 3 .0 0 . 4 - - 100 - 100 25 . 0
Y lito rn io
Ö v e r to r n e å ................... 341 1 635 390 2 023 - 72 74 16 26 2 5 - 4 584 14 4 598 596
% 7 .4 - 35 . 7 8. 5 4 4 .1 - 1. 6 1. 6 0 . 3 0. 6 0 . 0 0 . 1 - 100 0. 3 100 13. 0
S uo m es s a  h e n k ik ir  -
jo it ta m a tto m a t
I F in lan d  ic k e  m a n ­
t a ls s k r iv n a  -  Not in
d o m ic i le  r e g is t e r
in  F in lan d  ................ 896 2 160 112 584 - 27 106 14 52 5 3 - 3 959 11 3 970 3 970
% 22. 5 5 4 .1 2 . 8 1 5 .4 - 0 . 7 2 . 7 0 .4 1. 3 0 . 1 0 . 0 - 100 0 . 3 100 100
- N i i s t ä  R u o t s i s s a -
D ärav  i  S v e r ig e  -
Of w h ich  in  Sw eden 852 1 956 90 508 - 23 91 9 45 4 3 - 3 581 9 3 590 3 590
% 23. 8 54. 6 2 . 5 14. 2 - 0. 6 2 . 5 0 . 3 1. 3 0 . 1 0. 1 - 100 0 . 3 100 100
K unta
K om m un
Com m une
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E h d o k a s lis to il le  an netu t ä ä n im ä ä rä t  
A n ta l r ö s t e r  fö r k a n d id a t l is to rn a  
V ote to ta ls  of c a n d id a te s
L uku -  A n ta l - N um ber %
Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
E hdokas
K and idat
C an d id a te
E hdokas
K andidat
C an d id a te
Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
E hdokas
K and idat
C an d id a te
E hdokas
K and idat
C an d id ate
2 3 2 3
Y h teen sä  - I n a l le s  -  T o ta l . . . . 44 9 482 5 836 3 646 100. 0 61. 5 38. 5
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t
I F in lan d  m a n ta ls s k r iv n a
In d o m ic ile  r e g is t e r  in  F in ­
lan d  ........................................................ 9 398 5 786 3 612 100. 0 61. 6 38. 4
K aupunki - S tad  -  U rban  co m ­
m une ................................................ 4 3 524 2 682 842 100. 0 76. 1 23 . 9
M a a r ia n h a m in a  - M ar ieh am n 4 3 524 2 682 842 100. 0 76. 1 23. 9
M aa la isk u n n a t  -  L an d sk o m ­
m u n er - R u r a l  co m m u n es. 40 5 874 3 104 2 770 100. 0 52. 8 47 . 2
B rän d ö  ................................................ 6 375 299 76 100. 0 79. 7 20 . 3
E c k erö  ................................................ 2 325 112 213 100. 0 34. 5 65. 5
F in s t r ö m ............................................. 4 835 325 510 100. 0 38. 9 61. 1
F ö g lö ..................................................... 2 294 155 139 100. 0 52. 7 47 . 3
G e t a ........................................................ 1 241 153 88 100. 0 63. 5 36. 5
H a m m a r la n d ..................................... 4 487 208 279 100. 0 42 . 7 57. 3
J o m a la  ................................................ 4 945 430 515 1 0 0 .0 45. 5 54. 5
K u m lin g e ............................................. 4 313 282 31 100. 0 90. 1 9. 9
K ö kar ................................................... 2 138 75 63 100. 0 54. 3 45 . 7
L em lan d  ............................................. 2 342 172 170 100. 0 50. 3 49 . 7
L u m p a r lan d  ..................................... 1 126 75 51 100. 0 59. 5 40 . 5
S a l t v i k ................................................... 2 730 423 307 100. 0 57. 9 42 . 1
S o ttunga ............................................. 1 91 47 44 100. 0 51. 6 48 . 4
S u n d ........................................................ 3 427 213 214 100. 0 49 . 9 50. 1
V ård ö  ..................................................... 2 205 135 70 100. 0 65. 9 34. 1
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it t a m a t -
to m at -  I F in lan d  ic k e  m an ­
t a ls s k r iv n a  -  Not in  d o m ic ile
r e g is t e r  in  F in lan d  ................... 84 50 34 100. 0 59. 5 10 . 5
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T au lu  4 . AHVENANMAAN MAAKUNNAN V A ALIPIIRISSÄ ERI EHDOKASLISTOILLE ANNETUT ÄÄNET KUNNITTAIN 
T a b e ll  4. AN TAL RÖ STER FÖR KANDIDATLISTORNA I LANDSKAPET ÅLANDS VA LK RETS KOMMUNVIS 
T ab le  4. V o t e  t o t a l s  o f  c a n d i d a t e s  b y  c o m m u n e  i n  t h e  c o n s t i t u e n c y  o f  t h e  p r o v i n c e  of
A h v e n a n m a a
T au lu  5. VAALILIITOT JA  NIIDENq ÄÄNIMÄÄRÄT 
T a b e ll  5. VALFÖRBUND OCH ERHALLN A RÖ STER 
T ab le  5. C o a l i t i o n  o f  p a r t i e s  a n d  v o t e s
Ä än iä  - R ö s te r  - V o tes
Y h teen sä O suus k a ik is t a O suus v a a l i ­
V a a l ip i i r i  j a  v a a l i l i i t to S um m a ä ä n is tä l iito n  ä ä n is täV a lk r e t s  och  v a lfö rb un d T o ta l A n d e l av A n d e l av v a l f ö r ­C o n st itu en cy  and c o a lit io n a l la  r ö s t e r bundets r ö s t e r
P o rtio n  of P o rt io n  of
a l l  vo te s c o a lit io n
% %
H els in g in  kaup un g in  - H e ls in g fo rs  s ta d s  .................................... 312 044 100
V a a l i l i i t t o  1 -  V alfö rbund  1 -  C o a lit io n  1 ........................ 31 708 10. 2 100. 0
KE S K ........................................................................................................ 7 659 2. 5 24. 2
L K P ........................................................................................................... 24 049 7. 7 75. 8
V a a l i l i i t to  2 -  V alfö rbund  2 - C o a lit io n  2 ........................ 57 360 18. 3 100. 0
ST P  ........................................................................................................... 719 0. 2 1. 3
S K D L ........................................................................................................ 56 641 18. 1 98. 7
V a a l i l i i t to  3 -  V alfö rbund  3 -  C o a lit io n  3 ......................................... 5 552 1. 8 100. 0
S M P .................................................................................................................................................................................. 4 269 1 .4 76. 9
SY P  ........................................................................................................... 1 283 0. 4 23. 1
V a a l i l i i t to  4 -  V alfö rbund  4 -  C o a litio n  4 ......................................... 110 721 35. 5 100. 0
K O K .................................................................................................................................................................................. 75 254 24. 1 68. 0
R K P .................................................................................................................................................................................. 26 498 8. 5 23. 9
SKL .................................................................................................................................................................................. 8 969 2. 9 8. 1
S K Y P ................................................................ .................................................................. 1 464 0. 5
SPK ........................................................................................................... 19 201 6. 2
S D P ................................................................... .................................................................. 85 529 27. 4
S I T ............................................................................................................. 509 0. 2
U udenm aan  lä ä n in  -  N y lan d s l ä n s ........................................... 317 457 100
V a a l i l i i t to  1 - V a lfö rb u n d  1 -  C o a lit io n  1 ................................ 60 609 19. 1 100. 0
K O K .................................................................................................................................. ......................................... 59 626 18. 8 98. 4
S K Y P .................................................................................. ........................................................................................ 983 0. 3 1. 6
V a a l i l i i t t o  2 -  V alfö rbund  2 -  C o a litio n  2 ........................................ 89 380 28. 2 100. 0
L K P .................................................................................................................................................................................. 18 391 5. 8 20. 6
K E S K .......................................................................................................................................................................... 23 975 7. 6 26. 8
R K P ........................................................................................................ 39 745 12. 5 44. 5
SKL .............................................................................................................................................................................. 7 2 69 2. 3 8. 1
V a a l i l i i t to  3 -  V alfö rbu nd  3 -  C o a lit io n  3 .................................... 8 849 2. 8 1 0 0 .  0
S M P .............................................................................................................................................................................. 7 181 2. 3 81. 2
SYP .............................................................................................................................................................................. 1 668 0. 5 18. 8
V a a l i l i i t t o  4 -  V alfö rbund  4 -  C o a lit io n  4 .................................... 54 927 17. 3 100. 0
ST P  .............................................................................................................................................................................. 1 936 0. 6 3. 5
S K D L .......................................................................................................................................................................... 52 991 16. 7 96. 5
S D P ........................................................................................................ 94 233 29. 7
S P K .............................................................................................................................................................................. 9 459 3. 0
O
T urun  lä ä n in  e te lä is e n  -  Abo lä n s  s ö d r a ................................ 232 211 100
V a a l i l i i t to  1 -  V alfö rbund  1 -  C o a lit io n  1 ................... 10 340 4. 4 100. 0
S M P .............................................................................................................................................................................. 7 934 3. 4 76. 7
S P K .............................................................................................................................................................................. 1 885 0. 8 18. 2
SYP ........................................................................................................ 521 0. 2 5. 1
V a a l i l i i t to  2 - V alfö rbund  2 - C o a lit io n  2 ................... 51 167 22. 0 100. 0
S K D L ...................................................................................................... 50 552 21. 8 98. 8
S T P  ........................................................................................................ 615 0. 2 1. 2
V a a l i l i i t to  3 - V a lfö rbund  3 - C o a litio n  3 ................... 55 337 23. 9 100. 0
K E S K ...................................................................................................... 31 545 13. 6 57. 0
L K P ........................................................................................................ 11 995 5. 2 21. 7
R K P .............................................................................................................................................................................. 11 797 5. 1 21. 3
- 8 7 -
- 88 -
Ä ä n iä  -  R ö s te r  - V o tes
V a a l ip i i r i  j a  kun ta  
V a lk r e t s  och  fa lfö rb un d  
C o n stitu en cy  and c o a lit io n
Y h teen sä
S um m a
T o ta l
O suus k a ik is t a  
ä ä n is t ä  
A n d e l av  
a l l a  r ö s t e r  
P o rt io n  of 
a l l  vo te s  
%
O suus v a a l i ­
l iito n  ä ä n is tä  
A n d e l av  v a l fö r -  
b un dets r ö s t e r  
P o rt io n  of 
c o a lit io n  
%
V a a l i l i i t t o  4 -  V alfö rbund  4 -  C o a litio n  4 . 58 279 2 5 .1 100. Q
K O K ..................................................................................... 50 429 21 . 7 86. 5
SKL ...................................................................................... 7 850 3 .4 13. 5
SDP ..................................................................................... 50 013 21. 5
S K Y P ................................................................................... 7 075 3. 0
O
T u ru n  lä ä n in  p o h jo isen  -  Abo lä n s  n o r r a  . 181 023 100
V a a l i l i i t to  1 -  V alfö rbund  1 - C o a lit io n  1 . . 41 688 23. 0 100. 0
K O K ...................................................................................... 34 466 19. 0 82 . 7
SKL ...................................................................................... 5 189 2. 9 1 2 .4
S K Y P ................................................................................... 2 033 1 .1 4 . 9
V a a l i l i i t to  2 -  V alfö rbund  2 - C o a lit io n  2 . . 41 782 23 . 1 100. 0
KE S K ................................................................................... 34 029 18. 8 8 1 .4
L K P ...................................................................................... 7 753 4 . 3 18. 6
V a a l i l i i t t o  3 -  V alfö rbund  3 - C o a lit io n  3 . . 40 778 22. 5 100. 0
S K D L ................................................................................... 40 373 22. 3 99. 0
S T P  ..................................................................................... 405 0 .2 1. 0
V a a l i l i i t t o  4 -  V alfö rbu nd  4 -  C o a lit io n  4 . . 8 261 4 . 6 1 0 0 .0
S M P ...................................................................................... 7 045 3. 9 85. 3
SY P ..................................................................................... 1 216 0. 7 14. 7
SDP ..................................................................................... 47 247 26. 1
S P K ...................................................................................... 1 267 0. 7
A h venan m aan  m aaku n n an  -  L a n d sk ap e t Å l a n d s ................ 9 482 100 .
O
A h ven an m aan  Kokoom us -  Å lä n d sk  s a m lin g  
of A h v e n a n m a a ................................................................
C o a litio n
9 482 100
H äm een  lä ä n in  e t e lä is e n  -  T a v a s te h u s  lä n s sö d ra  . . . . 206 022 100 .
V a aU liitto  1 -  V alfö rbund  1 - C o a lit io n  1 . . 34 138 16. 6 100. 0
KE S K ................................................................................... 25 999 12. 6 76. 1
L K P ...................................................................................... 6 785 3. 3 19. 9
S K Y P ................................................................................... 1 354 0. 7 4 . 0
V a a l i l i i t t o  2 -  V alfö rbund  2 - C o a lit io n  2 . . 61 179 29 .7 100. 0
K O K ..................................................................................... 51 331 24. 9 83. 9
SKL ..................................................................................... 9 848 4 .8 16. 1
V a a l i l i i t t o  3 - V a lfö rbund  3 -  C o a lit io n  3 . . 37 305 1 8 .1 100. 0
S K D L ................................................................................... 36 204 17. 6 97. 0
ST P  ..................................................................................... 1 101 0. 5 3 .0
V a a l i l i i t to  4 -  V alfö rbund  4 -  C o a lit io n  4 . . 10 477 5. 1 1 0 0 .0
S M P ............................................................. ........................ 7 168 3. 5 6 8 .4
S P K ...................................................................................... 1 989 1 .0 1 9 .0
SY P ...................................................................................... 1 320 0. 6 12 . 6
S D P ...................................................................................... 62 923 30. 5 •
H äm een  lä ä n in  p o h jo isen  -  T a v a s te h u s  län s n o r r a  . . . 182 999 100 •
V a a l i l i i t to  1 -  V a lfö rbund  1 - C o a lit io n  1 . . 52 726 28 . 8 1 0 0 .0
K O K ...................................................................................... 44 283 2 4 .2 84. 0
SKL ...................................................................................... 6 857 3. 7 13. 0
S K Y P ................................................................................... 1 586 0. 9 3 . 0
- 89 -
Ä ä n iä  - R ö s te r  - V o tes
Y h teen sä O suus k a ik is t a O suus v a a l i ­
V a a l ip i i r i  j a  v a a l i l i i t t o Sum m a ä ä n is tä l iito n  ä ä n is tä
V a lk r e t s  och  v a lfö rb un d T o ta l A n d e l av A n d e l av  v a lfö r -C o n st itu en cy  and c o a lit io n a l l a  r ö s t e r bundets r ö s t e r
P o rt io n  of P o rt io n  of
a l l  v o te s c o a lit io n
% °to
V a a l i l i i t t o  2 -  V a lfö rbund  2 - C o a lit io n  2 ........................... 6 586 3. 6 100. 0
S M P ................................................................................................................ 3 725 2. 0 56. 6
SPK  ................................................................................................................ 2 102 1 .2 31. 9
SY P  ................................................................................................................ 759 0 .4 11. 5
V a a l i l i i t to  3 -  V alfö rbu nd  3 - C o a lit io n  3 ........................... 47 672 26 . 1 100. 0
S K D L ............................................................................................................. 46  832 25 . 6 98. 2
S T P  ................................................................................................................ 840 0. 5 1. 8
S D P ................................................................................................................ 52 613 28. 8
K E S K .............................................................................................................. 15 760 8. 6 .
L K P ................................................................................................................ 7 642 4 .2
K ym en lä ä n in  - K ym m en e l ä n s ..................................................... 205 271 100
V a a l i l i i t t o  1 -  V alfö rbu nd  1 -  C o a lit io n  1 ............................. 21 386 10. 4 100. 0
S K D L ............................................................................................................. 20 396 9. 9 95. 4
S T P  ................................................................................................................ 990 0. 5 4 . 6
V a a l i l i i t t o  2 -  V alfö rbund  2 -  C o a litio n  2 ............................. 7 707 3. 7 100. 0
S M P ........................................................................................................... 4 998 2 .4 64. 8
S P K ................................................................................................................ 1 701 0. 8 22. 1
SY P  ................................................................................................................ 1 008 0. 5 13 . 1
V a a l i l i i t t o  3 -  V alfö rbund  3 -  C o a lit io n  3 ........................... 45 873 22. 3 100. 0
K E S K ............................................................................................................. 36 604 17. 8 79. 8
L K P ................................................................................................................ 7 876 3. 8 1 7 .2
R K P ................................................................................................................ 1 393 0. 7 3 .0
V a a l i l i i t to  4 - V alfö rbund  4 - C o a lit io n  4 .............................. 43 009 21. 0 100. 0
K O K ................................................................................................................ 40  620 19. 8 9 4 .4
S K Y P .............................................................................................................. 2 389 1. 2 5. 6
S D P ................................................................................................................ 75 808 36. 9
SKL ................................................................................................................ 11 488 5. 6
M ik k e lin  lä ä n in  - S : t M ic h e ls  lä n s  ........................................... 120 037 100
V a a l i l i i t to  1 -  V alfö rbund  1 C o a lit io n  1 .............................. 20 271 16 . 9 100. 0
K O K ..................................................... .......................................................... 19 253 16. 0 95. 0
S K Y P .............................................................................................................. 1 018 0. 9 5 .0
V a a l i l i i t t o  2 - V alfö rbund  2 -  C o a lit io n  2 .............................. 12 962 10. 8 100. 0
S K D L .............................................................................................................. 11 917 9. 9 91. 9
S T P  ................................................................................................................ 1 045 0. 9 8 .2
V a a l i l i i t t o  3 -  V alfö rbund  3 - C o a lit io n  3 .............................. 39 086 32. 6 100. 0
K E S K .............................................................................................................. 34 528 28. 8 88. 3
L K P ................................................................................................................ 4 558 3. 8 11. 7
V a a l i l i i t t o  4 - V alfö rbund  4 - C o a lit io n  4 .............................. 7 476 6. 2 100. 0
S M P ................................................................................................................ 5 135 4 . 3 68. 7
SY P  ................................................................................................................ 2 341 2. 0 31. 3
SDP ................................................................................................................ 33 790 28. 1
S P K ................................................................................................................ 394 0 . 3
SKL ................................................................................................................ 6 058 5. 0
P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n in  -  N o rra  K a re le n s  l ä n s .............. 98 901 100
V a a l i l i i t t o  1 -  V alfö rbu nd  1 -  C o a lit io n  1 .............................. 11 132 1 1 .2 100, 0
S K D L .............................................................................................................. 10 796 10. 9 9 7 .0
S T P ................................................................................................................ 336 0 . 3 3. 0
V a a l i l i i t to  2 -  V alfö rbu nd  2 -  C o a lit io n  2 .............................. 31 134 31. 5 100. 0
K E S K .............................................................................................................. 23 461 23 . 7 75. 3
L K P ................................................................................................................ 3 162 3. 2 10 . 2
SKL ................................................................................................................ 4 511 4. 6 14. 5
- 90 -
Ä än iä  - R o s te r  - V otes
Y h te e n sä O suus k a ik is t a O suus v a a l i ­V a a l ip i i r i  j a  v a a l i l i i t to S um m a ä ä n is tä liito n  ä ä n is täV a lk r e t s  och  v a lfö rb un d A n d e l av  v a l fö r -
C o n st itu en cy  and c o a lit io n a l l a  r ö s t e r bundets r ö s t e r
P o rt io n  of P o rt io n  of
a l l  vo te s c o a lit io n
% %
V a a l i l i i t t o  3 -  V a lförbund  3 -  C oa l i t io n  3 ............................. 8 511 8. 6 100. 0
S M P ................................................................................................................ 8 255 8. 3 97. 0
S Y P  ................................................................................................................ 256 0. 3 3. 0
S K Y P .............................................................................................................. 5 604 5. 7
K O K ................................................................................................................ 14 390 14. 5
S D P ................................................................................................................ 28 130 2 8 .4
Kuopion l ä än in  - Kuopio l ä n s ........................................................... 141 208 100
V a a l i l i i t t o  1 - V a lförbund  1 - C oa l i t io n  1 .............................. 20 450 14. 5 100. 0
K O K ................................................................................................................ 18 654 13. 2 91. 2
S K Y P ............................................................................................................. 1 796 1. 3 8. 8
V a a l i l i i t t o  2 - Va lfö rbund  2 - C o a l i t io n  2 .............................. 46 9 62 33. 3 100. 0
K E S K .............................................................................................................. 40 606 28. 8 86. 5
L K P ................................................................................................................ 3 027 2. 1 6. 4
SKL ................................................................................................................ 3 329 2. 4 7. 1
V a a l i l i i t t o  3 -  V a lförbund  3 - C o a l i t io n  3 .............................. 32 643 23. 1 100. 0
S K D L ............................................................................................................. 32 439 23. 0 99. 4
ST P  ................................................................................................................ 204 0. 1 0. 6
S M P ................................................................................................................ 12 850 9. 1
S P K ................................................................................................................ 647 0. 5
SDP ................................................................................................................ 27 656 19. 6
K e sk i -S u o m e n  l ä ä n in  - M e l l e r s t a  F in la n d s  l ä n s ................ 143 125 100
V a a l i l i i t t o  1 -  Valförbund  1 - C oa l i t io n  1 ............................. 35 030 24. 5 100. 0
K E S K ............................................................................................................. 31 426 22. 0 89. 7
L K P ................................................................................................................ 3 604 2. 5 10. 3
V a a l i l i i t t o  2 - Valförbund  2 - C o a l i t io n  2 ............................. 30 858 21. 6 100. 0
K O K ................................................................................................................ 19 476 13. 6 63. 1
SKL ................................................................................................................ 5 977 4. 2 19. 4
SKYP ............................................................................................................. 5 405 3. 8 17. 5
V a a l i l i i t t o  3 - Valförbund 3 - C o a l i t io n  3 ........................... 6 645 4. 7 100. 0
S M P ................................................................................................................ 6 096 4. 3 91. 7
S P K ................................................................................................................ 237 0. 2 3. 6
SY P  ................................................................................................................ 312 0. 2 4. 7
SDP ................................................................................................................ 40 959 28. 6
S K D L ............................................................................................................. 28 702 20. 1
S T P  ................................................................................................................ 931 0. 6
V a a s an  l ä än in  - V a s a  l ä n s  .............................................................. 256 559 100
V a a l i l i i t t o  1 - Valförbund  1 - C o a l i t io n  1 ........................... 45 836 17. 9 100. 0
K O K ................................................................................................................ 37 869 14. 8 82. 6
S K Y P ............................................................................................................. 7 967 3. 1 17. 4
V a a l i l i i t t o  2 - Valförbund 2 - C o a l i t io n  2 ............................. 71 891 28. 0 100. 0
K E S K ............................................................................................................. 64 740 25. 2 90. 1
L K P ................................................................................................................ 7 151 2. 8 9. 9
V a a l i l i i t t o  3 - V ar fö rb un d  3 - C o a l i t io n  3 ........................... 32 516 12. 7 100. 0
S K D L .............................................................................................................. 32 181 12. 6 99. 0
S T P  ................................................................................................................ 335 0. 1 1. 0
V a a l i l i i t t o  4  - V a lförbund  4  - C o a l i t io n  4 ................................................. 54 944 21. 4 100. 0
SKL ................................................................................................................ 6 166 2. 4 11. 2
R K P ................................................................................................................ 48 778 19. 0 88. 8
- 91 -
Ä än iä  -  R ö s te r  - V otes
Y h teen sä O suus k a ik is t a O suus v a a l i ­
V a a l ip i i r i  j a  v a a l i l i i t to Sum m a ä ä n is tä liito n  ä ä n is tä
V a lk re t s  och va lfö rb un d T o ta l A n d e l avC o n stitu en cy  and c o a lit io n a l l a  r ö s t e r b undets r ö s t e r
P o rt io n  of P o rt io n  of
a l l  vo tes co a lit io n
% %
V a a l i l i i t to  5 -V a lfö rb u n d  5 -  C o a lit io n  5 ........................... 9 524 3. 7 100. 0
S M P ........................................................................................................... 9 335 3. 6 98. 0
SY P  ........................................................................................................... 189 0. 1 2 . 0
SDP ........................................................................................................... 37 620 14. 7
SPK ........................................................................................................... 4 228 1. 6
Oulun lä ä n in  -  U le åb o rg s  lä n s  ................................................ 227 931 100
V a a l i l i i t to  1 - V alfö rbund  1 - C o a lit io n  1 ........................ 86 018 37. 7 100. 0
K E S K ........................................................................................................ 77 292 33. 9 89. 9
L K P ........................................................................................................... 8 726 3 .8 10. 1
V a a l i l i i t t o  2 -  V alfö rbund  2 -  C o a litio n  2 ........................ 33 421 14. 7 100. 0
K O K ........................................................................................................... 27 570 12. 1 82. 5
SKL ........................................................................................................... 5 851 2. 6 17. 5
V a a l i l i i t t o  3 - V alfö rbu nd  3 -  C o a lit io n  3 ........................ 12 362 5. 4 100. 0
S M P ........................................................................................................... 11 883 5. 2 96. 1
SY P ........................................................................................................... 479 0. 2 3. 9
S K D L ...................................................................................................................................................................... 62 675 27. 5
SDP ........................................................................................................... 30 085 13. 2
S K Y P ........................................................................................................ 3 3 70 1. 5
L ap in  lä ä n in  - L ap p lan d s  lä n s  ................................................ 115 548 100
V a a l i l i i t to  1 - V alfö rbund  1 - C o a litio n  1 ........................ 3 298 2. 8 100. 0
S M P ........................................................................................................... 2 941 2. 5 89. 2
SPK ........................................................................................................... 234 0. 2 7. 1
SY P ........................................................................................................... 123 0. 1 3. 7
V a a l i l i i t to  2 -  V alfö rbund  2 -  C o a lit io n  2 .................................. 46 558 40 . 3 100. 0
K E S K ...................................................................................................................................................................... 37 148 32. 1 79. 8
L K P ........................................................................................................... 4 815 4 . 2 10. 3
S K Y P ...................................................................................................................................................................... 3 358 2. 9 7. 2
SKL ........................................................................................................... 1 237 1 . 1 2. 7
K O K ........................................................................................................... 11 924 10. 3
SDP ........................................................................................................... 16 984 14. 7
S K D L ......................................................................................................... 36 784 31. 8
T au lu  6. KANSANEDUSTAJAEHDOKKAAT VAALIPIIREITTÄIN  JA  PUOLUEITTAIN YM S.
T a b e ll  6. RIKSDAGSMANNAKANDIDATER E F T E R  VA LK RETS OCH PARTI E T C .
T a b le  6. C a n d i d a t e s  b y  c o n s t i t u e n c y  a n d  p o l i t i c a l  p a r t y  e t c .
V a a l ip i i r i Y h teen säSum m a
T o ta l
P u o lu ee t y m s . -  P a r t i e r e tc . P a r t i e s  e tc .
V a lk re t s
C o n st itu en cy SDP SKDL KOK KESK RK P LK P SM P SKL SKYP SPK SY P S T P
M uut
ö v r ig a
O thers
Koko m a a  -  H e la  r ik e t  -  W hole
c o u n t r y . . .  . 1 347 224 209 179 151 38 63 167 53 93 107 31 29 3
M ie h iä -  M än - M a l e s .............. 1 021 168 155 1 29 112 32 39 135 44 70 85 27 22 3
N a is ia -  K vinnor -  F e m a le s  . 32 6 56 54 50 39 6 24 32 9 23 22 4 7 _
H els in g in  kaupung in  -  H e ls in g fo rs
s t a d s ................................................................... 148 21 19 11 6 7 15 15 3 21 21 6 2 1
M ie h iä  -  M än -  M a le s ................ 97 13 11 7 3 5 10 12 2 12 16 4 1 1
N a is ia  - K vinnor - F e m a le s  . 51 8 8 4 3 2 5 3 1 9 5 2 1
U udenm aan  lä ä n in  -  N y lan d s lä n s . 144 24 22 22 5 11 6
0
0 2 2 24 6 2
M ie h iä  - M än  - M a l e s .............. 106 20 14 15 4 9 3 13 1 1 19 5 2 -
N a is ia  - K vinnor -  F e m a le s  . 38 4 8 7 1 2 3 5 1 1 5 1 - -
O
T u run  1. e t e l ä i s e n -A b o  lä n s  sö d ra 96 16 15 14 10 3 3 9 2 16 6 1 1 _
M ie h iä  -  M än - M a le s  .............. 77 14 12 11 8 2 2 7 2 13 4 1 1 -
N a is ia  - K vinnor - F e m a le s  . 19 2 3 3 2 1 1 2 - 3 2 - - -
O
T u run  1. p o h jo isen  -  Åbo lä n s  sö d ra 75 14 13 10 13 - 1 12 2 2 5 2 1
M ie h iä  - M än -  M a le s  .............. 59 10 10 8 12 - - 9 2 1 4 2 1 _
N a is ia  -  K vinnor - F e m a le s  . 16 4 3 2 1 - 1 3 - 1 1 - - -
A h venan m aan  m aakunn an  -  L a n d s ­
k ap et Å lan d s  .............................................. 2 - - - - - - - - - - - - 2
M ie h iä  -  M än -  M a le s  ............................ 2 - - - - _ - - - - - - - 2
N a is ia  -  K vinnor - F e m a le s  . - - - - - - - - - - - - - -
H äm een  1. e te lä is e n  - T a v a s te h u s
lä n s  s ö d r a ................................................ 75 15 14 12 10 - 4 9 3 1 4 2 1 _
M ie h iä  - M än -  M a l e s .............. 53 11 11 7 6 - 3 6 2 1 3 2 1
N a is ia  - K vinnor -  F e m a le s  . 22 4 3 5 4 - 1 3 1 - 1 - - -
H äm een  1. p o h jo isen  - T a v a s te h u s
lä n s  sö d ra  ................................................... 84 14 13 10 14 - 14 6 2 2 6 2 1 _
M ie h iä  - M än  -  M a le s  .............. 56 10 8 8 9 - 7 4 2 2 4 2 - _
N a is ia  -  K vinnor -  F e m a le s  . 28 4 5 2 5 - 7 2 - - 2 - 1 -
K ym en lä ä n in  -  K ym m ene lä n s  . . 90 15 14 12 11 1 3 9 15 3 4 2 1 _
M ie h iä  -  M än -  M a le s  ............. 71 11 11 8 9 1 3 7 12 3 3 2 1 _
N a is ia  -  K vinnor -  F e m a le s  . 19 4 3 4 2 - - 2 3 - 1 - - -
M ik k e lin  lä ä n in  -  S :t  M ic h e ls  lä n s 89 14 11 11 11 - 3 12 14 3 5 2 3 _
M ie h iä  -  M än - M a l e s .............. 68 10 8 8 8 - 1 11 11 3 4 2 2 -
N a is ia  - K vinnor -  F e m a le s  . 21 4 3 3 3 - 2 1 3 - 1 - 1 -
P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n in  -  N o rra  
K a r e le n s  lä n s  ........................................... 84 14 13 14 9 3 12 2 14 2 1
M ie h iä  - M än  -  M a le s  .............. 63 11 10 9 6 - 2 10 2 11 - 1 1 _
N a is ia  - K vinnor -  F e m a le s  . 21 3 3 5 3 - 1 2 - 3 - 1 - -
Kuopion lä ä n in  -  Kuopio lä n s  . . . . 78 14 13 12 12 _ 1 14 1 2 8 - 1 _
M ie h iä  -  M än  - M a le s  .............. 60 10 10 9 7 - 1 11 1 2 8 - 1 _
N a is ia  -  K vinnor - F e m a le s  . 18 4 3 3 5 - - 3 - - - - - -
K esk i-S u o m en  lä ä n in  -  M e l le r s t a
F in la n d s  lä n s  ........................................... 84 14 14 8 12 - 2 9 2 4 3 2 14 _
M ie h iä  - M än -  M a l e s .............. 62 11 10 5 8 - 2 7 2 2 3 2 10 _
N a is ia  -  K vinnor - F e m a le s  . 22 3 4 3 4 - - 2 - 2 - - 4 -
V aa san  lä ä n in  - V a s a  l ä n s .............. 126 18 17 14 16 16 2 17 2 4 18 1 1 _
M ie h iä  -  M än  -  M a l e s .............. 107 14 14 12 14 15 1 16 2 3 14 1 1 _
N a is ia  - K vinnor - F e m a le s  . 19 4 3 2 2 1 1 1 - 1 4 - - -
Oulun lä ä n in  - U le åb o rg s  lä n s  . . . 102 17 17 15 14 _ 3 15 2 17 _ 2 _ _
M ie h iä  - M än  -  M a l e s .............. 80 12 14 11 11 - 2 12 2 14 _ 2 _ _
N a is ia  -  K vinnor -  F e m a le s  . 22 5 3 4 3 - 1 3 - 3 - - - -
L ap in  lä ä n in  -  L ap p lan d s  lä n s  . . . 70 14 14 14 8 3 10 1 2 3 1 _ _
M ie h iä  -  M än -  M a l e s .............. 59 11 11 11 7 - 2 10 1 2 3 1 .
N a is ia  -  K vinnor -  F e m a le s  . 11 3 3 3 1 - 1 - _ _ . _ _ _
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T au lu  7. KAN SANE DU STA JA E  DHOKKAIDEN KESKI-IKÄ (VUOSIA) SUKUPUOLEN, PUOLUEEN JA  VAALIPIIRIN MUKAAN
T a b e ll  7. MEDIANÅLDER (A R) AV RIKSDAGSMANNAKANDIDATER E F T E R  KÖN, PA RT I OCH VA LK RETS 
T a b le  7. M e d i a n  a g e  ( y e a r s )  o f  c a n d i d a t e s  b y  s e x ,  p a r t y  a n d  c o n s t i t u e n c y
V a a l ip i i r i  j a  su kup uo li Y h teen säSum m a
T o ta l
P u o lu ee t y m s . -  P a r t i e r e tc . P a r t i e s  e tc
V a lk r e t s  och kön 
C o n st itu en cy  and s e x  . SDP SKDL KOK KE SK RK P L K P SM P SKL SKYP SPK SY P STP
M uut
ö v r ig a
O th ers
Koko m a a  - H ela  r ik e t  -  W hole
c o u n try  ........................................................... 44 42 41 44 44 44 43 48 45 47 48 46 45 62
M ie h iä  -  M än - M a l e s .............. 44 41 41 44 44 43 42 48 46 48 48 45 44 62
N a is ia  - K v in no r- F e m a le s  . . 44 44 40 44 44 47 44 50 40 45 49 52 46 -
H els in g in  kaupungin  -  H e ls in g fo rs
s ta d s  ................................................................ 45 42 40 43 38 45 45 46 47 50 50 52 40 69
M ie h iä  - M än -  M a l e s .............. 44 38 39 43 37 42 45 42 52 50 48 51 40 69
N a is ia  - K vinnor - F e m a le s  . 46 47 41 43 39 52 45 63 36 49 54 54 39 -
U udenm aan  lä ä n in  -  N y lan d s lä n s 45 43 39 42 49 46 42 48 44 57 47 44 37 -
M ie h iä  - M än -  M a le s  .............. 45 43 39 42 48 47 42 47 39 60 48 44 37 -
N a is ia  - K vinnor - F e m a le s  . 46 43 38 44 52 40 42 51 49 54 43 44 - -
T u ru n  1. e te lä is e n  -  Abo l ä n s  sö d ra 45 43 42 45 45 40 36 50 46 43 53 54 59 -
M ie h iä . -  M än -  M a le s  ............. 45 43 42 48 45 40 28 49 46 45 49 54 59 -
N a is ia  -  K vinnor - F e m a le s  . 44 45 42 35 46 42 52 53 - 33 61 - - -
O
T u ru n  1. p o h jo is e n -Åbo lä n s  n o r r a 44 39 48 40 41 - 41 51 52 39 51 46 36 -
M ie h iä  - M än - M a le s  ............. 45 40 50 39 41 - - 52 52 48 51 46 36 -
N a is ia  -  K vinnor - F e m a le s  . 43 36 44 47 44 - 41 48 - 30 51 - - -
A h venan m aan  m aakunn an  - L a n d s -  .
k ap et Å lan d s ............................................. 58 - - - - - - - - - - - - 58
5 8 1)M ie h iä  - M än - M a l e s .............. 58 - - - - - - - - - - - -
N a is ia  - K vinnor - F e m a le s  . - - - - - - - - - - - - - -
H ä m e e n i ,  e te lä is e n  - T a v a s te h u s
lä n s  s ö d r a ................................................... 44 43 43 42 43 - 43 54 33 62 52 51 23 -
M ie h iä  - M än - M a le s  .............. 44 43 42 41 45 - 50 54 32 62 49 51 23 -
N a is ia  - K vinnor -  F e m a le s  . 44 45 47 42 39 - 21 54 36 - 59 - - -
H äm een  1. p o h jo isen  -  T a v a s te h u s
lä n s  n o r r a  ................................................... 42 42 40 45 42 - 43 49 46 35 44 35 52 -
M ie h iä  -  M än - M a l e s .............. 43 43 45 44 43 - 45 43 46 35 47 35 - -
N a is ia  -  K vinnor -  F e m a le s  . 41 40 31 49 39 - 40 61 - - 40 - 52
K ym en lä ä n in  - K ym m ene lä n s  . . 43 43 35 45 45 46 38 46 46 39 45 36 44
M ie h iä  - M än -  M a l e s .............. 43 41 35 43 46 46 38 47 47 39 46 36 44 -
N a is ia  - K vinnor - F e m a le s  . 43 49 33 49 42 - - 40 40 - 43 - -
M ik k e lin  lä ä n in  - S :t  M ic h e ls  lä n s 46 45 42 45 48 - 44 48 44 50 52 42 56 -
M ie h iä  - M än - M a l e s .............. 46 44 41 45 49 - 37 47 45 50 55 42 50 -
N a is ia  -  K vinnor -  F e m a le s  . 47 49 46 46 44 - 48 59 40 - 39 - 68
P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n in  -  N o rra
K a re le n s  lä n s  ........................................... 43 42 41 43 40 - 40 45 39 45 - 53 64
M ie h iä  - M än - M a l e s .............. 43 39 42 41 38 - 34 44 39 48 - 50 64 -
N a is ia  -  K vinnor -  F e m a le s  . 45 50 37 47 45 - 52 52 - 35 - 55 - -
Kuopion lä ä n in  - Kuopio lä n s  . . . . 46 41 42 43 47 - 38 51 63 50 53 - 29 -
M ie h iä  - M än - M a le s  ............. 46 41 42 42 44 - 38 52 63 50 53 - 29 -
N a is ia  - K vinnor - F e m a le s  . 45 42 39 45 51 - - 46 - - - - -
K esk i-S u o m en  lä ä n in  - M e l le r s t a
F in lan d s  lä n s  ........................................... 44 43 39 43 44 - 40 50 46 43 42 44 44 -
M ie h iä  - M än  - M a le s  .............. 44 42 39 47 43 - 40 50 46 37 42 44 45 -
N a is ia  -  K vinnor -  F e m a le s  . 43 48 39 36 46 - - 50 - 50 - - 42 -
V a a s a n  lä ä n in  - V a s a  l ä n s .............. 44 43 40 46 41 43 46 49 52 48 44 40 61 -
M ie h iä  - M än -  M a le s  .............. 43 41 39 45 40 42 36 50 52 47 43 40 61 -
N a is ia  - K vinnor - F e m a le s  . 48 50 45 50 44 56 56 26 - 51 49 - - -
Oulun lä ä n in  -  U le åb o rg s  lä n s  . . 45 37 42 48 48 - 37 47 39 50 - 48 - -
M ie h iä  - M än  -  M a le s  .............. 45 38 41 48 47 - 29 48 39 50 - 48 -
N a is ia  - K vinnor -  F e m a le s  . 45 36 44 47 52 - 55 43 - 49 - - - -
L ap in  lä ä n in  -  L ap p lan d s lä n s  . . . 43 39 38 44 48 - 49 46 51 50 56 41 - -
M ie h iä  -  M än  -  M a le s  .............. 45 42 39 45 48 - 51 46 51 50 56 41 -
N a is ia  -  K vinnor -  F e m a le s  . 36 30 34 38 45 - 45 - - - - - - -
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T au lu  8 . NAISEHDOKKAIDEN ÄÄNIMÄÄRÄT VAALIPIIREITTÄIN JA  PUOLUEITTAIN
T a b e ll  8 . A N T A L  RÖ STER FÖR KVINNLIGA KANDIDATER E FT E R  VA LK RE TS OCH PARTI 
T a b le  8 . V o t e  t o t a l s  o f  w o m e n  c a n d i d a t e s  b y  c o n s t i t u e n c i e s  a n d  p a r t i e s
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Koko m a a  -  H e la  r ik e t  -W ho le  c o u n try 683 735 176 940 147 026 134 511 99 870 20 565 57 081 12 365 19 757 5 839 954 817 2 010
H e ls in g in  kaup . - H e ls in g fo rs  s ta d s 112 773 37 088 30 402 18 276 4 160 8 278 8 481 759 1 045 566 257 395 66
U udenm aan  1. - N y lan d s 1...................... 85 816 20 353 6 411 22 785 1 0 684 5 400 9 632 i 420 6 621 470 1 72 7 313 -
T urun  1. e te l .  - Abo 1. s ö d r a .............. 57 159 10 524 17 580 9 393 6 800 810 10 2 80 862 - 465 445 - -
O
T u ru n  1. poh j. - Abo 1. n o r r a ........... 58 298 16 907 15 846 9 593 6 946 - 7 753 948 - 192 113 - -
A h ven an m aan  m aakunnan  - L a n d s ­
k ap et Å la n d s ..................................................... - - - - - - - - - - - -
H äm een  1. e t e l .  -  T a v a s te h u s  1. sö d ra 58 982 20 365 5 797 18 856 2 545 - 864 699 9 404 - 452 - -
H äm een  1. poh j. -  T av a s te h u s  1. n o r r a 63 127 19 721 27 294 7 439 4 212 - 2 528 879 - - 214 - 840
K ym en 1. - K ym m ene 1............................. 38 635 14 922 1 030 14 075 5 905 - - 581 1 939 - 183 - -
M ik k e lin  1. - S :t  M ic h e ls  1.................... 23 475 7 617 2 065 2 697 4 787 - 4 418 251 748 - 131 - 761
P o h j. K a r ja la n  1 .- N o r r a  K a r e le n s  1. 21 066 2 652 1 369 6 803 6 435 - - 211 - 3 487 - 109 r
Kuopion 1. - Kuopio 1.................................. 37 988 8 376 1 0 054 6 057 11 968 - - i 533 - - • - -
K esk i-S u o m en  1. -  M e l i .  F in la n d s  1. 33 832 6 862 9 406 4 073 9 666 - - 3 299 - 183 - - 343
V a a s a n  1. - V a s a  1........................................ 30 662 3 518 1 154 9 146 9 368 6 077 445 324 - 198 432 - -
Oulun 1. -  U le åb o rg s  1.............................. 47 481 6 601 13 855 3 503 14 667 - 7 978 599 - 278 - - -
L a p in  1. -  L ap p lan d s  1.............................. 14 441 1 434 4 763 1 8 1 5 1 727 - 4 702 - - - - - -
-9
4
-
T au lu  9. VALITU T KANSANEDUSTAJAT VAALIPIIREITTÄIN  PUOLUEITTAIN
T a b e ll  9. VALDA RIKSDAGSMÄN E F T E R  VA LK RETS OCH PARTI
T ab le  9. M e m b e r s  o f  P a r l i a m e n t  b y  c o n s t i t u e n c i e s  a n d  p a r t i e s
V a a l ip i i r i
V a lk re t s
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Koko m a a -  H e la  r i k e t - W hole
■country ................................................ 200 46 54 40 35 39 1 0 1' 9 2 9 1 1
N iis t ä  n a i s ia  -  D ärav  kv in n o r -
Of w h ich  w o m e n ........................... 46 46 13 9 9 7 2 4 - 2
H e ls in g in  k aup . - H e ls in g fo r s
s ta d s  ................................ . ' .................. 21 7 6 4 4 - 3 2 - 1 - 1
U udenm aan  1. -  N y lan d s 1. . . 24 7 8 4 5 2 2 2 - 1 - -
T u run  1. e t e l .  - Abo 1. s ö d ra  . 16 3 4 4 3 2 1 1 - 1 - -
T u run  1. poh j. - Abo 1. n o r r a 13 5 4 3 3 2 - 1 - - - -
A h venan m aan  m aakunn an  . _
L an d sk ap e t Å lan d s 1 - - - - - I l ) - - - - -
H äm een  1. e t e l .  -  T a v a s te h u s
1. s ö d r a ................................................ 15 5 5 3 4 2 - - - 1 - -
H ä m e e n i ,  poh j. -T a v a s te h u s
1. n o r r a ................................................ 13 4 4 4 3 1 - - - 1 - -
K ym en 1. - K ym m ene 1.............. 15 2 6 1 3 3 - 1 - 1 - -
M ik k e lin  1. -  S :t  M ic h e ls  1. . . 9 1 3 1 2 3 - - - - - -
P o h j. K a r ja la n  1 . - N o r r a  K a­
r e le n s  1.................................................. 8 2 3 1 1 2 - - - 1 - -
Kuopion 1. -  Kuopio 1.................. 11 2 2 3 1 4 - - 1 - - -
K esk i-S u o m en  1. - M e l l .  F in ­
la n d s  1.................................................... 10 2 3 2 2 3 - - - - - -
V a a sa n  1. - V a s a  1........................ 18 3 3 2 2 5 3 1 - 1 -
Oulun 1. - U le åb o rg s  1.............. 17 3 2 5 1 6 - 1 1 1 - -
L ao in  1. - L ao o lan d s  1.............. 9 _ 1 3 1 4 _ _ _ - _
T au lu  10 . VA LITU T KANSANEDUSTAJAT PUOLUEITTAIN ASUINKUNNAN KUNTAMUODON MUKAAN 
T a b e ll  10. VALDA RIKSDAGSMÄN E F T E R  PA RT I OCH BONINGSKOMMUNENS KOMMUNFORM 
T ab le  10 . M e m b e r s  o f P a r l i a m e n t  b y  p a r t y  a n d  f o r m  o f  c o m m u n e  o f  r e s i d e n c e
A su in  kun ta 
B on ingskom m un 
C om m une of r e s id e n c e
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Y h te en sä  - Sum m a - T o ta l . . 200 46 54 40 35 39 1 0 1 9 2 9 1 1
K aupunki t a i  k au p p a la  - S tad
e l l e r  köp ing  -  U rban  com m une 146 36 46 32 29 13 7 8 2 7 1 1
M a a la is k u n ta  - L andskom m um
R u r a l  c o m m u n e .............................. 54 10 8 8 6 26 3 1 - 2 - -
V a littu  - V a ld a  - E le c ted
o m a s ta  v a a l ip i i r i s t ä ä n  - I
egen  v a lk r e t s  - in  th e ir
own c o n s t i tu e n c y ...................... 191 43 52 38 34 37 1 0 1 8 1 9 1 1
m u u sta  v a a l ip i i r i s t ä  - i  a n ­
nan v a lk r e t s  - in an o th er
c o n s t i tu e n c y ................................ 9 3 2 2 1 2 - 1 1 - - -
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T au lu  11 . V A LITTU JEN  KANSANEDUSTAJIEN KESKI-IKÄ (VUOSIA) SUKUPUOLEN, PUOLUEEN JA  
T a b e ll  11. VAALIPIIRIN MUKAAN
T ab le  11 . MEDIAN ALD E R (ÅR) AV VALDA RIKSDAGSMÄN E F T E R  KÖN, PA RT I OCH V A LK RE TS
M e d  i a n  , a g e  ( y  e a r  s  ) o f  M e m b e r s  o f  P a r l i a m e n t  b y  s e x , p a r t y  a n d  c o n s t i t u e n c y
V a a l ip i i r i  j a  su kup uo li 
V a lk r e t s  och  kön 
C o n st itu en cy  and s e x
Y h teen sä
Sum m a
T o ta l
P u o lu ee t y m s . -  P a r t i e r  e tc .  -  P a r t i e s  e tc .
SDP SKDL KOK KESK RK P L K P SM P SKL SKYP SPK
Koko m a a  -  H e lä  r ik e t  -  W hole
co u n try  ........................................................... 46 44 47 47 48 48 43 52 47 37 49
M ie h iä  - M än -  M a le s  .............. 46 43 47 46 47 46 42 52 48 37 49
N a is ia  - K vinnor -  F e m a le s  . 48 46 46 50 52 53 44 - 43 - -
H e ls in g in  kaupung in  -  H e ls in g fo rs
s ta d s  ................................................................ 45 39 54 42 - 46 43 - 59 - 49
M ie h iä  -  M än -  M a le s  .............. 45 37 56 41 - 45 43 - 59 - 49
N a is ia  -  K vinnor -  F e m a le s . 46 41 53 45 - 50 - - - -
U udenm aan  l ä ä n in -N y la n d s  lä n s 45 46 41 47 57 42 37 - 49 - .
M ie h iä  - M än -  M a le s  .............. 46 45 41 46 61 42 44 - - - -
N a is ia  - K vinnor - F e m a le s  . 45 49 - 48 52 29 - 49 - -
O
T u run  1. e t e lä is e n  - A bo lä n s  sö d ra 44 40 48 39 59 27 52 _ 48 _ _
M ie h iä  -  M än -  M a le s  .............. 43 40 46 39 59 27 - 48 - -
N a is ia  -  K vinnor - F e m a le s  . 47 39 51 - - 52 - - - -
O
T u ru n  1. p o h jo isen  - Åbo lä n s  n o r r a 47 46 49 50 47 41 _ _ . _
M ie h iä  -  M än  -  M a le s  .............. 51 49 50 55 49 - - - - -
N a is ia  -  K vinnor -  F e m a le s  . 42 37 48 42 44 41 - - - -
A h ven an m aan  m aaku n n an  -  L a n d s ­
kap et Å lan d s  ............................................. 69 - - - - 6 9 1 - - - - -
M ie h iä  -  M än  -  M a le s  .............. 69 - - - - 69 ^  - - - - -
N a is ia  -  K vinnor -  F e m a le s  . - - - - - - - - - -
H äm een  1. e te lä is e n  - T a v a s te h u s
lä n s  s ö d ra  ................................................... 46 50 50 46 39 - - 36 - -
M ie h iä  -  M än -  M a l e s .............. 46 46 50 46 39 - - - - -
N a is ia  -  K vinnor -  F e m a le s  . 48 56 - 46 - - - 36 - -
H äm een  1. p o h jo isen  -  T a v a s te h u s
lä n s  n o r r a  ................................................... 47 44 48 49 52 - - 54 - -
M ie h iä  -  M än -  M a le s  .............. 51 49 54 49 52 - - 54 - -
N a is ia  -  K vinnor -  F e m a le s  . 40 39 41 - - - - - - -
K ym en lä ä n in  -  K ym m en  Iän  . . . . 47 45 49 50 46 43 - 55 - -
M ie h iä  -  M än - M a le s  .............. 45 43 49 44 46 43 - 55 - -
N a is ia  - K vinnor - F e m a le s  . 59 57 - 61 - - - - - -
M ik k e lin  lä ä n in  - S :t  M ic h e ls  lä n s 47 41 52 45 52 - _ _ - _
M ie h iä  -  M än  -  M a l e s .............. 47 37 52 45 52 - - - - -
N a is ia  - K vinnor -  F e m a le s  . 49 49 - - - - - - - -
P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n in  -  N o rra
K a re le n s  lä n s  ........................................... 45 39 49 57 49 - - 43 - -
M ie h iä  -  M än -  M a l e s .............. 42 39 49 - 45 - - 43 - -
N a is ia  -  K vinnor -  F e m a le s  . 55 - - 57 52 - - - - -
Kuopion lä ä n in  - Kuopio lä n s  . . . . 47 44 48 58 40 - 62 - - -
M ie h iä  -  M än  -  M a le s  ............. 47 44 52 58 37 - 62 - - -
N a is ia  -  K vinnor - F e m a le s  . 46 - 41 - 50 - - - - -
K esk i -Suom en lä ä n in  -  M e l le r s t a
F in lan d s  lä n s  ........................................... 48 44 43 50 54 - - - - -
M ie h iä  - M än -  M a le s  .............. 46 44 34 50 51 - - - - -
N a is ia  -  K v in n o r -  F e m a le s  . 56 - 52 - 60 - - - - -
V a a s a n  lä ä n in  -  V a s a  l ä n s ............. 46 45 46 50 45 53 36 - 44 37 _
M ie h iä  -  M än  -  M a le s  .............. 45 45 46 46 45 52 36 - 44 37 -
N a is ia  - K vinnor -  F e m a le s  . 52 - - 54 47 56 - - - -
Oulun lä ä n in  -  U le å b o rg s  lä n s  . . . 45 37 46 43 47 55 41 36 - _
M ie h iä  -  M än  -  M a le s  ............. 44 37 49 43 44 - 41 36 ■- -
N a is ia  -  K vinnor -  F e m a le s  . 51 - 37 - 60 55 - - - -
L a p in  lä ä n in  -  L ap p la n d s  lä n s  . .  . 44 43 36 46 49 - - - - -
M ie h iä  -  M än  -  M a le s  .............. 44 43 36 46 49 - - - - -
N a is ia  -  K vinnor -  F e m a le s  . - - - - - - - - - -
1 ) °Å lä n d sk  s a m lin g  r . f .  :n  1 e d u s ta ja
O
- En r ik s d a g s m a n  fö r Å län d sk  s a m lin g  r . f . -  One m e m b e r of
P a r l ia m e n t  of C o a litio n  of Å lan d
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T au lu  12 . VALITU T KANSANEDUSTAJAT VALTIOPÄIVÄN LUVUN MUKAAN, JO IL LA  HE OVAT O LLEET EDUSTA- 
T a b e ll  12. JIN A
T ab le  12 . VALDA RIKSDAGSMÄN E F T E R  AN TALET FÖRUT BEVISTADE RIKSDAGAR
M e m b e r s  o f  P a r l i a m e n t  b y  n u m b e r  o f  p a r l i a m e n t a r y  S e s s i o n s  t h e y  h a v e  b e f o ­
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Y h teen sä  - S um ­ 1 )
m a - T o t a l ........... 2 00 46 54 40 35 39 10 9 2 9 i 1
30 - ........................... 1 - - - - 1 - - - - - -
25 -  29 ................... 6 1 3 1 - 1 - - 1 - - -
20 - 24 ................... 4 1 - 2 1 1 - - - - - -
1 5 - 1 9  ................... 9 2 2 5 1 - - - - - - 1
1 0 - 1 4 ................... 35 9 8 9 7 7 4 - - - - -
5 -  9 ................... 48 15 12 9 8 9 3 4 1 1 i -
1 - 4 ................... 34 4 11 4 7 10 - 1 - 1 - -
0 .......................... 63 14 18 10 11 10 3 4 - 7 - -
1  )  O O
Å län d sk  s a m lin g  r . f .  :n 1 e d u s ta ja  - En r ik s d a g s m a n  fö r Å län d sk  s a m lin g  r . f .  -  One m e m b e r of P a r l ia m e n t  
of C o a lit io n  of Ä land
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T au lu  13 . LU E TTE LO  KANSANEDUSTAJAEHDOKKAISTA PUO LUEITTAIN ; MYÖS HEIDÄN ÄÄÄNIMÄÄRÄNSÄ, V E R - 
T a b e ll  13. TAUSLUKUNSA JA  VAALIPIIRIN SÄ
T a b le  13 . FÖRTECKNING ÖVER RIKSDAGSMANNAKANDIDATER E FT E R  PA R T I, OCKSÅ DERAS R Ö STE TA L, JÄ M ­
FÖ R E LSE T A L OCH V A LK RE TS
L i s t  o f  c a n d i d a t e s  f o r  P a r l i a m e n t  b y  p a r t y ;  a l s o  n u m b e r  o f  v o t e s ,  c o m p a r i s o n  
f i g u r e  a n d  c o n s t i t u e n c y
V a a l ip i i r ie n  n im ie n  lyh e n n y k se t  - F ö rk o r tn in g a r  av  n am n en  p å  v a lk r e t s a r n a  -  S ym b o ls  of n a m e s  of c o n s t itu e n c ie s
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H e ls in g in  k aup un g in  -  H e ls in g fo rs H äm een  lä ä n in  e te lä in e n  - T a v a s ­ Kuopion lä ä n in  - Kuopio lä n s  . . . . Ku
s ta d s  ................................................................. He te h u s  lä n s  sö d ra  ................................... Hä e K esk i-S u o m en  lä ä n in  - M e l le r s t a
U udenm aan  lä ä n in  - N y lan d s lä n s Uu H äm een  lä ä n in  p oh jo inen  - T a v a s - F in la n d s  l ä n s ........................................... Ke
V aa sa n  lä ä n in  - V a s a  l ä n s ........... V a
s ö d ra  ................................................................. Tu e K ym en lä ä n in  - K ym m en e lä n s  . . Ky Oulun lä ä n in  - U le å b o rg s  lä n s  . . Ou
T u run  lä ä n in  poh jo inen  - Åbo lä n s M ik k e lin  lä ä n i  - S :t  M ic h e ls  lä n s M i L ap in  lä ä n in  - L ap p lan d s  lä n s  . . L a
n o r r a  ................................................................. Tu p P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n in  - N o r r a
A h ven an m aan  - Å la n d s ........................ Ah K a re le n s  l ä n s ........................................... Po
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Suom en  S o s ia lid e m o k ra a tt in e n  
P u o lu e
F in la n d s  S o c ia ld e m o k ra t is k a  
P a r t i
S o c ia l D e m o c ra t ic  P a r t y  
of F in lan d
H ein än en , E n sio  Jo h an n es V a 1 184 3 7 6 2 .0 0
H e lis te n , E rk k i 
H e lle , V eikko
L a
Uu 6
899
687
5
31
6 6 1 .3 3  
4 1 1 .0 0
H elm in en , H e ikk i 
H e lm in en , O lli
Ky
Ky
3
6
065
690
5
18
8 3 1 .3 8  
9 5 2 .0 0
H em m in k i, M ark k u  
af H eu r lin  K aa r lo
Tu
Uu
e
3
501
460
3
6
125 . 81 
730. 93
A a lto , L y y l i Hä e 5 707 1 2 584. 60 H ie ta la , P e r t t i M i 2 819 8 447 . 50
A a lto n e n , H eikk i Tu e 1 193 4 167. 75 H olappa, P e n tt i Hä P 526 4 047 . 15
A a lto n en , M a rk u s  S a k a r i Va 6 731 37 620. 00 H yy tiä in e n , M a r ia Va 580 2 351. 25
A h de , M a tt i Ou 1 2 862 30 085. 00 H änn inen , O sk a r i Ou 251 2 148. 93
A h e in en , R itv a L a 682 2 426 . 29 H äsä , E sko He 344 4 5 0 1 .5 3
A ho, Seppo K a le rv o V a 1 128 3 420 . 00 I ik k an en , Tenho Hä e 3 283 6 2 9 2 .3 0
A ho, Y rjö Ke 699 2 925. 64 Ik o n en , Seppo L a 791 3 396. 80
A honen , A rvo Ke 5 532 2 0 4 7 9 .5 0 In k ilä in e n , M a tt i Ky 2 113 5 053 . 87
A h tia in en , S ir k k a Ky 2 958 5 414 . 86 I v a r s ,  K la s  G. V a 1 638 5 374. 29
A ir o la ,  I n k e r i He 1 936 7 127. 42 J a a k o n s a a r i ,  L i i s a Ou 3 165 7 521. 25
A jo , A im o L a 8 2 2 0 16 984. 00 J e s t i l ä ,  E ino L a 889 4 246 . 00
A ro , P irk k o He 7 2 2 1 17 105. 80 Jo k in e n , Jo rm a Uu 1 664 5 235 . 17
A u v in en , V äinö M i 619 3 071. 82 J ä r v in e n , S v e n -E r ik Uu 5 376 13 461 . 86
B e rg h o lm , Jo r m a He 386 4 751. 61 J ä r v is a lo - K a n e r v a ,  R i it t a Hä P 8 455 26 306. 50
B r e i l in .  R e ino Tu e 7 745 25 006 . 50 K a a r t in e n , Osm o Ky 3 942 7 580. 80
E e n i lä ,  P a u la Tu e 8 692 50 013. 00 K a ip a in en , Osm o Uu 4 380 9 423 . 30
E e r o la ,  E lli He 1 572 6 109. 21 K a iram o , A im o Uu 590 3 926. 38
E lo , M ikko Tu P 4 423 7 874. 50 K a lav a in e n , M e e r i Ky 5 433 1 2 6 3 4 .6 7
F o rsm a n , M auno Ky 6 693 25 269. 33 K a l l io la ,  P e n tt i Tu P 1 254 4 7 2 4 .7 0
F r ib e r g ,  R a lf He 4 152 14 254. 83 K an to la , R a im o He 1 038 6 579. 15
F ro n t, F an n i Ke 2 1 0 1 4 551. 00 K a r i,  L eo Hä e 946 4 4 9 4 .5 0
F ö r a r s ,  P e r - E r ik He 2 461 7 775. 37 K ä rk in e n , S e i ja He 9 422 28 509. 67
G ra n fo rs , T h o r E r lan d Va 1 045 2 893. 85 K arttu n en , M a tt i Ku 717 3 457 . 00
G rönholm , E ino Hä e 5 2  62 1 0 487 . 17 K arvo n en , A n n ikk i Ke 2 646 6 826 . 50
G u sta fs so n , Ju k k a Hä P 1 571 5 845. 89 K arvo n en , V eikko  O lav i V a 606 2 508. 00
H a ap a la , A i la Hä P 1 789 6 576. 63 K au k o v a a ra , U o lev i Tu P 2 650 6 749. 57
H aa p a s a lo , M a ir e M i 2 3 63 6 7 5 8 .0 0 K ein än en , O sm o Po 572 2 163. 84
H a lm e , A n tti Hä P 4 522 8 7 6 8 .8 3 K ilp i la m p i, V e ikko M i 2 091 5 631. 67
H alonen , T a r ja He 3 924 1 0 691. 13 K innunen , P aav o Ku 179 2 127. 38
H av ia , L a u r i  J . Uu 1 295 4 487 . 29 K innunen , P aav o M i 444 2 413 . 57
H eikk in en , Ju h a Ku 285 2 3 0 4 .6 7 K innunen , T euvo Ky 4 563 9 476 . 00
1) K a n sa n e d u s ta j ik s i  v a l it tu je n  n im e t on a l le v i iv a t tu  - De i  r ik s d a g e n  in v a ld a  k a n d id a te rn a s  nam n  h a r  u n d e r s t ru k it s  - 
N am es o f c a n d id a te s  e le c te d  a s  M P  h av e  been  u n d e r lin e d .
- 9 8 -
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K in o s , H eino Ou 127 i 880 .3 1
K iv en m aa , H a r r i Tu P 796 3 937. 25
K nuuti, U rho o L a 2 453 8 492 . 00
K n u u ttila , S a k a r i Ke 5 415 13 653. 00
K o h ta la , L eo Hä e 3 803 6 9 9 1 .4 4
K o iv is to , O lav i Ke 2 516 5 8 5 1 .2 9
K o iv is to , T e l le r v o Hä P 8 050 17 537. 67
K o li v u o r i , T e r t tu Ou 1 532 6 017. 00
K o p o n en -V a lli, U lla Ku 1 429 5 5 3 1 .2 0
K o rp io ja , R e in o L a 697 2 830. 67
K o rte la in e n , S ir k k a Ku 536 2 514. 18
K o tk a ju u r i, M ik a e l Po 166 2 0 0 9 .2 9
K u usikko , E rk k i M a t ia s V a 1 2 62 4 180. 00
K uusio , M a tti Tu P 5 438 1 1 811. 75
K ä k e lä , G unnel Ky 3 2 60 6 317. 33
K ärp p ä , Unto Tu e 930 3 847. 15
L a a k s o v ir ta ,  Kauko M i 777 3 379. 00
L a a t ik a in e n , K ir s t i Ou 657 4 297. 86
L a h o n iit ty , A rm a s Tu e 1 361 5 0 0 1 .3 0
L a h t i-N u u tt i la , P e n tt i Hä P 4 943 1 0 5 2 2 .6 0
L a in e , J e rm u Hä P 9 075 52 613. 00
L am m in en , I rm a Hä P 1 42 7 5 261 . 30
L a tv a , V e ikko Tu e 1 764 5 557. 00
L a u r ik a in e n , M a tt i Uu 1 057 4 283. 32
L a u s a s ,  V e ijo M i 1 2 68 4 223 . 75
L eh tin en , L a s s e Ku 9 480 27 656. 00
L e h to la , A ino L a 348 1 698. 40
L e s k in e n , E e ro Ku 165 1 975. 43
L iik a n e n , E rk k i M i 1 1 394 33 7 9 0 .0 0
L i l j a ,  K aa r lo He 890 5 345. 56
L i l lq v is t ,  B r o r  V a ld e m a r V a 5 514 12 540. 00
L in d e m an , L a r s Uu 6 251 18 846. 60
L in d ro o s , R e ijo Hä e 1 933 5 243 . 58
L in d ro o s , R e ijo Hä P 4 192 7 516. 14
L o ik k an en , E ino Hä P 5 499 13 153. 25
L o u ek o sk i, M a tt i Uu 4 415 10 470 . 33
L u ja -V e p s ä ,  S in ik k a Uu 8 422 47 116. 50
L uo to , R a im o Ky 5 118 10 829. 71
L u ttin en , M a tt i Hä e 7 508 31 461 . 50
L ä h d e , E rk k i L a 553 2 123. 00
L ä m s ä , P e k k a Ou 221 2 005 . 67
L ö y tyn o ja , Jouko Ku 546 3 0 7 2 .8 9
M a t t i la ,  J a a k k o V a 1 745 7 524. 00
M e lk k o , P e k k a Po 885 2 813. 00
M e r i lä in e n , A n n a -L i is a Ku 1 699 6 9 1 4 .0 0
M ik k o la , Ju k k a Tu e 1 798 6 251 . 63
M ikko nen , J o r m a Tu P 932 4 295 . 18
M ikko nen , M a tt i Po 1 506 4 688 . 33
M u u rm an , P e te r Uu 5 178 1 1 779. 13
M y y ry lä in e n , S a lm e Hä e 8 948 62 923. 00
M ä k e lä , Jouko Ou 3 859 15 0 4 2 .5 0
M ä k e lä , U lja s Tu P 6 476 23 623. 50
M ä n ty lä , V . O lav i Po 1 036 3 125. 56
N ie m e lä , O lav i Ke 1 215 3 150. 69
N iem in en , O lav i Tu P 710 3 634. 38
N isk an e n , M a tt i Ke 1 991 4 095 . 90
N o k e la in en , Uuno Uu 2 765 6 282. 20
N u rm e la , E ino Ke 1 738 3 7 2 3 .5 5
N y s te d t , R e ijo Hä e 4 531 7 865. 38
O ja k a n g a s , A nna Ou 917 5 014. 17
O ja la , E sko  J . L a 298 1 415 . 33
O janen , Vuokko Ou 330 2 735. 00
P a a s io ,  P e r t t i Tu e 7 021 16 671. 00
P a a s io ,  R a f a e l Tu e 5 528 10 002 . 60
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P a ju n en , V eikko Uu 5 854 15 705. 50
P ekko n en , K a r i Ou 657 4 297. 86
P e lto m ä k i, J u k k a Uu 973 4 097. 09
P e rä in e n , L e i l a  Jo h an n a V a 1 520 4 702. 50
P ie t i lä ,  A rv i Ou 365 3 008. 50
P i ir a in e n , Ju h an i Ou 519 3 760. 63
P i is p a ,  K erttu Ky 3 271 6 891. 64
P ik k a ra in e n , Onni U lja s Va 477 2 212 . 94
P ik k u s a a r i ,  J u s s i He 1 019 5 701. 93
P itk ä n e n , R eino V a 1 687 6 270. 00
P o h jo nen , A n tti O sk a r i V a 6 122 18 810. 00
P o lso , A rto Uu 1 338 4 711. 65
P u h ak k a , M a tt i Po 6 799 28 130. 00
P u u st in e n , Onni Ku 846 4 609. 33
P ä lv in e n , R a im o Po 1 902 7 032. 50
P ä iv ä r in t a ,  H ilk k a Tu e 1 832 7 144. 71
R a a t ik a in e n , K a is a Uu 6 609 23 558. 25
R a ita , L i i s a Tu P 2 225 5 905. 88
R a ja la ,  H il ja  U lr i ik k a V a 1 111 3 135. 00
R a ja la ,  P e n tt i Tu P 5 791 15 749. 00
R a ja n t ie ,  M a i ja M i 3 015 11 263. 33
R a n ta la ,  J o r m a Ku 5 744 13 828. 00
R a u d a so ja , Ju h an i W ilh e lm Va 4 175 9 405. 00
R a u tio , V io la M i 472 2 599. 23
R iip in e n , M arkku Hä P 1 085 4 384. 42
R in n e , Ju h a n i Uu 3 612 7 248. 69
R önnholm , M ikko Tu e 3 659 8 335. 50
S a a re n h e im o , K r is t i in a Tu P 657 3 374. 79
S ah lm an , I lm a r i Po 1 046 3 516. 25
S a la k k a , E ino Hä e 403 4 194. 87
S a lm iv u o r i, K a a r le Uu 3 664 7 852. 75
S a lo , A rvo He 3 971 12 218. 43
S a lo , E e ro Hä e 6 511 20 974. 33
Sa lo n en , A a rn e Ou 271 2 314. 23
S a lo n en , H a r r i He 751 5 031. 12
S a lp a k o sk i, R a im o Ke 1 249 3 413. 25
S a v ik u ja , L a u r i L a 342 1 544. 00
S av o la in e n , L e a Hä e 4 731 8 989. 00
S ed ig , M ikko Tu P 1 870 5 249. 67
S e p p ä lä , H eikk i Ou 322 2 507. 08
S e u la v ir t a ,  U lla Po 757 2 557. 27
S ihvonen , P a u l i M i 1 2 63 3 754. 44
S ip i lä ,  A rvo Hä P 1 091 4 783. 00
S ir e n , H elge Hä e 6 065 15 730. 75
S ir é n , Ju k k a Tu e 530 3 334. 20
S k in n a r i , Jouko Hä e 2 313 5 720. 27
S o r s a ,  K a le v i He 21 948 85 529. 00
S u n d q v ist , U lf Uu 11 026 94 233. 00
Suonio , K a a r in a He 10 149 42 764. 50
S u ra k k a , E i la L a 404 1 887.. 11
S u ra k k a , Ju h a n i Ke 5 771 40 959. 00
S v e r lo f f , M a tt i L a 162 1 213. 14
Sykkö , E llen Po 738 2 344. 17
S y r jä ,  L a u r i  Jo h an n es V a 790 2 687. 14
S ö d erm an , Ja c o b Tu e 5 536 12 503. 25
T a ip a le ,  I lk k a He 2 584 8 552. 90
T a p io la , Hannu Ke 3 655 8 191. 80
T a r k ia in e n , K a lle Ou 417 3 342. 78
T a s k in e n , K u sta a Ku 780 3 950. 86
T e r ä s tö ,  E d it Ky 4 712 9 218. 67
T ia in e n , T ap io M i 519 2 815 83
T i i l ik a in e n , P aav o Ky 6 497 15 161 60
T ik k a , Seppo Ky 11 305 75 808. 00
T ik k a n e n , V il le Ou 3 613 10 028 33
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T u o m i, T e r t tu Hä e 979 4 840. 23
T u o m in en , A n n ikk i Ke 2 115 5 119 . 88
T u o m in en , R is to Ky 6 786 37 904. 00
T u o m io ja , E rk k i He 8 573 21 382. 25
T u o v in en , Jouko Po 3 777 9 376. 67
T u ru n en , V äinö M i 4 979 16 895. 00
T y ö lä jä r v i ,  P irk k o Tu P 9 043 47 247 . 00
T ö rm ä lä , Seppo L a 246 1 306. 46
V a a r a n r in t a , I r j a Po 1 157 4 018. 57
V a in ik a in en , P e k k a Po 1 830 5 626. 00
V a lto n en , P irk k o Tu P 4 982 9 449 . 40
V a r t ia in e n , K a lle Ku 538 2 765. 60
V a s a m a , E rk k i Ke 4 316 10 239 . 75
V e ijo n en , E rk k i He 324 4 276 . 45
V e ila h t i, V e ikko  O. Hä P 388, 3 758. 07
V e san e n , A n n e li Uu 3 834 8 566. 64
V iin ik a in e n , E e v a  In k e r i V a 305 2 090 . 00
V ir ta n e n , M a u r i  E . Uu 2 044 5 543 .3 1
V p u tila in en , Uuno Po 5 959 14 065 . 00
V u o re la , S irk k a He 2 595 9 5 0 3 .2 2
V u o r in en , K a lle Uu 2 251 5 889. 56
V äh än äk k i, M atti Ky 4 114 8 423 . 11
V ä y ry n e n , K ir s t i Uu 1 488 4 959. 63
V ään än en , P e n tt i Tu e 1 334 4 546. 64
W a in io , H aakon Tu e 589 3 572. 36
W estp h a le n , H e lv i He 269 4 0 7 2 .8 1
W in te r , M ir ja M i 1 767 4 827. 14
Suom en K an san  D em o k raa tt in en
L iit to
D e m o k ra t isk a  F ö rb un det fö r
F in lan d s  F o lk
D e m o c ra t ic  L e a g u e  of the P eo p le
of F in lan d
A a rn io , V e sa He 339 3 374. 18
A h lro th , S v e n -E r ik Uu 322 3 0 5 1 .5 0
A h m a v a a ra , P e k k a He 541 4 097 . 14
A h o k an g as , E lo T u P 1 270 5 097 . 25
A honen, A n tti Ke 326 2 3 9 1 .8 3
A it io , P aav o Tu e 9 398 17 055. 67
A le n iu s , E le He 10 825 19 120. 00
A lp p i, U l la -L e e n a Hä P 6 300 9 5 3 4 .4 0
A n d e rse n , M a tts V a 1 563 6 503. 20
A u lio , S a u li Tu e 522 4 651. 55
B ack lu n d , G eo rg V a 1 540 5 419 . 33
B jö rk lu n d , I lk k a -C h r is t ia n Uu 8 136 18 309. 00
von B o n sd o rff, Jo h an He 755 5 214. 55
B o ren , S im o V a 280 2 0 3 2 .2 5
C e d e r , V e ikko T u P 1 677 5 825. 43
D em en tje ff , P e k k a Ku 1 765 6 528. 60
E k o r r e ,  M ikko  E rk k i L a 6 066 18 3 9 2 .0 0
E rh o lz , P en tt i Ku 1 686 5 440 . 50
F a g e r s t r ö m , A l i s a Hä e 634 3 391. 36
F in n i lä ,  P en tt i Po 83 856 .3 1
G rö n v a ll, S ir p a Ky 557 3 564. 33
H a ap an iem i, V ilho Tu P 669 4 07 7 . 80
H a ap av u o r i, A n tti T u e 683 6 395. 88
H a a r a la ,  A n tti M i 230 1 2 9 6 .2 0
H a llb e r g , O iva Ke 2 602 5 740. 40
H e la k a r i ,  A sko  K a a r le L a 306 2 829. 54
H e lin , J y r k i He 2 72 3 186 . 67
H e lle , E sko Hä e 1 284 4 663. 13
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H iltu n en , A nna Ku 384 3 264 . 30
H ir s m ä k i, E i la Hä e 1 224 4 145. 00
H ir v e lä , In g e r Ke 3 119 9 567. 33
H irvo n en , M a r tt i M i 360 1 620. 25
H je rp p e , Kauko Ou 6 011 20 891. 67
H olo painen , S im o Ke 1 474 4 1 0 0 .2 9
H olopainen , Tauno Ku 404 3 627. 00
H on g isto , J o e l T u  e 844 8 527. 83
H onkonen, Kuuno O la Hä p 8 012 15 8 9 0 .6 7
H yvönen , A n n a -L i is a He 11 897 28 680. 00
H äkk in en , K a le v i Ky 227 2 376. 22
H äm ä lä in e n , T o ivo  P e r t t i L a 1 327 4 087. 11
H ö lttä , R au n i Ke 420 2 6 0 9 .2 7
I lm o n en , K a r i U o lev i Hä p 441 5 296 . 89
I lo la , L a u r i  . Uu 229 2 615. 57
I s a k s s o n , P e k k a  A n tero L a 1 881 4 598. 00
Jan h o n en , M a tt i Ke 453 .2 870 . 20
Jo h a n s so n , R udo lf Tu e 834 7 309. 57
Jo k in e n , A n n a -L i is a T u e 9 735 25 5 8 3 .5 0
Jo k in ie m i, T o ivo V a 6 067 16 258. 00
J u v e la ,  A u lis T u  p 6 610 13 592. 67
Ju vo n en , A da Ky 116 1 645. 08
J y s k ä ,  M ir ja Po 545 1 855. 33
J ä r v e n p ä ä , H eikk i V a 1 046 3 612. 89
J ä r v e n p ä ä , M a tt i Tu p 7 078 20 389. 00
J ä r v in e n , I lk k a Uu 347 3 432 . 94
J ä ä s k e lä in e n , Im p i M i 689 2 160. 33
K aikko nen , E i la Ku 262 2 5 1 1 .0 0
K aikko nen , E ino Ou 1 996 5 6 9 7 .7 3
K a in u la in e n , M a rk u s Uu 8 878 54 927. 00
K a llin e n , P ir jo Uu 458 3 9 2 3 .3 6
K a llio , M a r ja t t a Tu e 619 5 685. 22
K an e rv a , A n tti He 103 2 868. 00
K an g asp u ro , T u u la Po 215 1 113. 20
K a n sa , A h ti Ky 1 078 5 346 . 50
K a r i la ,  A lpo Ke 2 620 7 175. 50
K au n o la , R e ijo He 927 7 170 . 00
R a u t ia in e n , G ideon Ke 294 2 207 . 85
K autto , M a tt i Hä e 442 2 664. 64
K e in än en , J o r m a Ou 576 3 686. 76
K e lo , R a im o Ku 363 2 967. 55
K e lo v e s i , Tauno Ky 3 478 7 128 . 67
K erm an , Ju h an i M i 159 9 9 7 .0 8
K ettunen , R e ijo Ke 588 3 189. 11
K e v ä ts a lo , A n ita He 1 256 8 194. 29
K ilp i, V e li Uu 345 3 2 3 1 .0 0
K iv e lä , V e ikko  O lav i Hä p 559 6 810. 29
K iv ih o lm a , V ieno M i 462 1 851. 71
K iv is tö , K a le v i Ke 8 203 28 7 0 2 .0 0
K o iv is to in e n , Jouko Ky 91 1 425 . 73
K oivunen , P aav o  M a t ia s Ke 2 489 4 783. 67
Koponen, Onni Po 132 927. 67
K orhonen , V eikko  A rm a s L a 417 3 065 . 33
K o rp in en , J a a k k o V a 449 2 709. 67
K o rp in en , Rauno Ou 4 807 7 8 3 4 .3 8
K o r r e n sa lo , E i ja  M a rk e t ta L a 1 949 5 254 . 86
K o sk e la , T a r ja Uu 605 4 5 7 7 .2 5
K o sk en n iem i, N iilo  T o p ia s L a 6 150 36 7 8 4 .0 0
K o sk i, P e n tt i Tu p 4 855 10 194. 50
K o sk in en , A a rn e Hä e 7 516 18 6 5 2 .5 0
K o sk in en , P aav o Ou 4 655 6 963. 89
K o sk in en , P a u l M i 208 1 178. 36
K ud jo i, Jo o n as Ky 103 1 527. 57
K uha, Y r jö L a 241 2 627. 43
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K ukkonen, L eo Ku 564 4 663. 29
K u lm a la , H e ikk i A n se lm i Hä P 470 5 959. 00
K u u se la , M a r t t i Uu 240 2 746. 35
K ärk k ä in e n , M a r ja t t a He 771 5 736. 00
L a a k s o , A ino Uu 769 6 103. 00
L a a k s o , Ja a k k o Uu 6 928 10 985. 00
L a in e , E n sio Tu e 7 488 12 791. 75
L a p p a la in e n , Unto M i 694 2 5 9 2 .4 0
L eh m o n en , S i i r i Ke 5 038 14 351. 00
L eh to , M a r tt i Tu P 608 3 707. 09
L eh to , M a tt i V a 3 527 8 129. 00
L eh to n en , K auko Tu P 361 3 136. 77
L e p p ik a n g a s , N iilo Ou 906 4 178. 33
L e s k in e n , Jouko Ky 238 2 6 7 3 .2 5
L eso n e n , G unnar Ke 247 2 050. 14
L ie d e s ,  P en tt i Ou 7 159 62 675. 00
L in d en , A le x a n d e r Tu e 286 3 935. 92
L in d s trö m , L e e n a Uu 218 2 388. 13
L y tt in e n , A lv a Va 359 2 3 2 2 .5 7
L y y t in e n , T auno Po 49 795. 14
M a ja h a r ju , S a u li V a 1 455 4 645. 14
M a t t i la ,  E rk k i V a 576 3 251. 60
M a t t i la ,  R e ijo Tu e 187 3 411. 13
M e r ik o s k i ,  H e ikk i Ku 326 2 720. 25
M e r i s a a r i ,  A rto Tu e 11 910 51 167 . 00
M unukka, A sko Ky 212 2 138. 60
M usto n en , H eikk i Ou 5 820 12 535. 00
M ä k i, U rho I lm a r i Hä P 305 4 333. 82
M än n is tö , L au h a Ku 9 408 32 6 4 3 .0 0
N iem in en , R itv a Ke 829 3 587. 75
N isk an e n , H e lv i Ou 6 864 31 337. 50
N u rm i, M a r tt i Tu e 521 4 263. 92
N u rm i, T o ivo Hä e 110 2 487 . 00
N äs lu n d , A i la V a 335 2 167. 73
O ra , K erttu He 425 3 585. 00
P a r t io ,  L e e n a  M a r ja t t a L a 793 3 3 4 4 .0 0
P e k k a r in e n , E ino Tu P 269 2 91 2 .7 1
P e lto la ,  K ati He 2 491 11 472 . 00
P e lto n e n , E ls a M i 1 376 4 320. 67
P e lto n e n , M a tti Hä e 463 3 108. 75
P e r tu n k a r i ,  A r ja  K a is a  M a r ia Hä P 148 3 667. 08
P iip p o , E sko Ou 1 149 4 476 . 79
P o lo jä r v i ,  T a rm o Ou 757 3 917. 19
P u h ak k a , P a u l i Po 5 626 11 132. 00
P u lk k in e n , A a rn e Ku 5 848 16 3 2 1 .5 0
P u ra n e n , M a rk u s M i 3 477 6 481 . 00
P u r s ia in e n , T e rh o Ky 6 807 10 6 9 3 .0 0
P u u ru n en , T auno Ou 1 404 5 222 . 92
P y k ä lä in e n , S a k a r i Ky 134 1 782. 17
P y y k k ö , M ark k u Po 694 3 710. 67
R a n ta , E rk k i He 743 4 780. 00
R a p e l i ,  R a in e Tu P 1 130 4 530. 89
R ap io , E i la Tu P 1 689 6 796. 33
R a u d a s k o s k i, P e k k a  L e a n d e r L a 4 043 7 356. 80
R a u ta p o r r a s , P e k k a Hä e 2 885 7 461 . 00
R e it tu , B e n jam in Po 190 1 012. 00
R ekon  en . H eim o N e s to r i Hä P 9 250 23 836. 00
R en to , P aav o Po 1 521 5 566. 00
R iep p o , Sulo Po 247 1 236 . 89
R in n e , T o im i M i 347 1 4 40 . 22
R o nkain en , M atti Po 600 2 226 . 40
R o sn e ll , I rm a Tu P 10 397 40 778. 00
R o s s i ,  M a tt i Ku 553 4 080. 38
R u o tsa la in e n , Unto M i 3 915 12 962. 00
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R yh än en , E i la Uu 52 9 4 225. 15
R ytkö n en , V e ikko  J . Ku 5 184 8 160. 75
R ä sä n e n , L e i l a He 82 6 6 373. 33
R ä sä n e n , P a u l i Ou 5 874 15 668. 75
R önkä, A u lik k i Uu 682 4 993. 36
S a a r in e n , A a rn e He 9 764 14 340. 00
S a a rn io , P e k k a He 1 491 9 560. 00
S a a r to , V eikko Uu 8 184 27 463 . 50
S a ikko n en , P e r t t i Tu e 190 3 654. 79
S a l la ,  V e li P e k k a L a 4 877 9 196. 00
S a lm i, T e r t tu Uu 367 3 661. 80
S a lm in e n , M a r ja - L i i s a Uu 2 783 7 846. 71
S a lo m ä k i, R ia V a 460 2 956. 00
S a lo n en , A ir a  O rvo kk i Hä P 180 3 972. 67
S a lo n en , M a ir e Po 609 2 783. 00
S im o la , E rk k i Hä e 1 417 5 329. 29
S in is a lo , I lk k a Hä e 452 2 869. 62
S in is a lo , T a is to Ky 6 817 21 386. 00
S in tonen , M atti Ky 181 1 9 4 4 .1 8
S ir n e lä ,  E i la Hä e 3 939 9 326. 25
S iu ro , A a r r e  R a g n a r Hä P 107 3 405 . 14
S iu v a tt i ,  A s s e r Ou 2 066 6 267. 50
S te n iu s , M a r ja t t a Hä P 13 757 47 6 7 2 .0 0
S tå h lb e rg , K a r l G ustav V a 373 2 5 0 1 .2 3
Suom i, O ili Tu e 7 226 10 233 . 40
S u o sa lo -L au k k an e n , P i r k k o L i is a L a 2 021 6 130. 67
S u tin en , R e ijo He 479 3 824. 00
S ä ily n o ja , Vappu Ou 5 600 8 9 5 3 .5 7
T a l l i ,  O lav i Jo h an n es Hä P 394 4 767. 20
T a lv i t ie ,  H e lge Hä e 5 605 12 435 . 00
T am m in e n , Kauko Hä e 8 525 37 305. 00
T am m in e n , V iljo Tu e 109 3 197 . 94
T e n n ilä , E sk o -Ju h a n i L a 5 447 12 261. 33
T e rv o , A n e lm a Ky 357 3 055. 14
T e r ä v ä ,  T a is to Uu 3 814 9 154. 50
T o ivon en , M ikko Uu 752 5 492 . 70
T o rv a ld s , A nna He 147 3 018 . 95
T u lo n en , A lb e r t Uu 458 3 923. 36
T u o k k o la , L a u r i V a 1 331 4 064. 50
T u om in en , M ir ja m He 12 589 57 360. 00
T u o m o la , V iljo Hä e 1 708 6 217. 50
U itto , P a u l i Uu 7 725 13 7 3 1 .7 5
V a lo , V e s a  T ap io V a 217 1 912. 71
V a r is ,  K a le v i Po 285 1 3 9 1 .5 0
V e p sä lä in e n , Osm o Ku 5 692 10 881. 00
V iin a m ä k i, T e r t tu Tu P 3 760 8 155 . 60
V äh äk an g a s , Ju h an i Ou 5 640 10 445 . 83
V ä n sk ä , L e a Ou 1 391 4 8 2 1 .1 5
W a h ls t rö m , J a r m o Va 6 970 32 516. 00
W eck m an , K a isu  M a r ia Hä P 6 909 11 918. 00
W ikh o lm , P e r - E r ik Uu 222 2 496 . 68
Y lit a lo , J a a k k o  O lav i L a 1 266 3 678. 40
A s v ik , To ivo Va 5 63 3 10 838. 67
K a n sa ll in e n  K okoom us
N a t io n e lla  S a m lin g s p a r t ie t
N a tio n a l C o a lit io n  P a r t y
A a lto , A nna K a a r in a Ky 3 082 8 601. 80
A ir a k s in e n , Ju h an i Ku 557 1 5 7 3 .0 8
A la s i l t a ,  A n ja Hä e 2 052 5 5 6 1 .7 3
A lh o , E rk k i Po 352 1 598. 89
A lm g re n , E sko Ky 2 231 6 1 4 4 .1 4
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A p a ja la h t i, Jo u n i He 2 370 8 517. 00
A su n ta , M ikko P e lle r v o Hä P 5 740 13 9 3 1 .5 0
A u tti, V a lte r L a 96 851. 71
B lo m q v is t , T e l le r v o L a 757 2 384. 80
B ran d t, K y llik k i Po 215 1 308. 18
E e r ik ä in e n , A n ja Uu 655 2 886. 14
E lo n h eim o , M a rk k u Ku 763 2 9 2 1 .4 3
E r ja l a ,  Jouko Tu e 346 3 885. 27
E v e r i ,  M atti Tu P 548 3 789. 82
F a g e r n ä s ,  P e te r V a 2 242 5 729. 50
H a a ra , H ilk k a Ku 4 743 10 225. 00
H a lm e , L a i l a  K y llik k i Hä P 5 603 11 145. 20
H a lm e s m a a , M a r t t i M i 207 1 8 4 2 .8 2
H anko m äk i, V e ikko Tu e 1 300 4 856. 58
H a r ja m a , P i r k k o - L i i s a Uu 1 320 4 040. 60
H a r ju -A u tt i , K a r i L a 991 3 974 . 67
H au tam äk i, E rk k i Ou 431 2 570. 85
H ein än en , Seppo Uu 2 174 7 576. 13
H e isk an e n , K a lle Ku 1 051 4 090. 00
H elm e , K erttu M i 785 2 533. 88
von H erzen , H e ikk i S. He 1 028 6 920. 06
H e te m äk i, E l s i Uu 11 689 60 6 0 9 .0 0
H e u sa la , V äinö Ku 1 02 6 3 408 . 33
H ie ta la , Jo h an n es L a 163 9 9 3 .6 7
H ii l iv i r t a ,  A n n ikk i L a 450 1 4 9 0 .5 0
H ilp e lä , L i i s a Tu e 2 841 7 284 . 88
H okkanen, M a tt i ' H eikk i J . Hä P 8 675 55 726. 00
H o lk e r i, H a r r i He 17 640 55 360. 50
H o lk e r i, M a tt i Hä e 2 191 6 117. 90
H o llm én , U lla Ou 2 035 4 774. 43
H o llm in g , K ir s t i Tu P 6 605 41 688.00
H o lv it ie , T ap io Tu e 4 299 8 325. 57
H ulkkonen, E i la M i 585 2 252. 33
H ä ik iö , Ju u so Ku 5 705 20 450 . 00
H ä k ä m ie s , E rk k i Ky 6 765 14 336. 33
H ärkö nen , A une Ou 317 2 088. 81
Ih a m ä k i, T im o M i 2 238 6 757. 00
Im p iö , L a u r i L a 5 2 70 11 9 2 4 .0 0
J a a k k o la , O sm o Uu 936 3 367. 17
J a a t in e n , M a tt i Ke 6 652 15 429 . 00
J a r t t i ,  H eikk i M i 3 169 10 135 . 50
Jo k in e n , P e k k a Ky 8 783 21 5 0 4 .5 0
Jo m p p an en , E rk k i L a 154 917. 23
Ju h o la , Vuokko He 3 391 11 072. 10
Ju k o la , R is to Po 1 620 4 796. 67
Ju n n i la ,  T u u re Tu P 6 356 20 844. 00
Ju n n in en , H eim o Ku 686 2 272. 22
J u u r ik k a la ,  Jouko M i 1 188 4 054 . 20
J ä r v e n p ä ä , H e ikk i Ky 4 267 10 752. 25
J ä ä s k e lä in e n , K eijo L a 1 132 5 962. 00
K a ja s te , K im m o Uu 1 482 4 329. 21
K an e rv a , I lk k a Tu e 8 921 29 139. 50
K a ra , T u u la Hä e 375 4 706. 08
K a rh u v a a ra , S in ik k a He 8 251 22 144. 20
K a r ja la in e n , T u u lik k i Ou 492 2 785. 08
K aupp i, E e v a V a 8 246 22 918. 00
K aupp inen , C a r i t a Ke 1 134 5 143. 00
K e sk i-H e ro ja , E e ro V a 750 2 8 6 4 .7 5
K e ss , V eikko Ou 343 2 387 . 21
K ettunen , A lgo t Ou 2 725 6 684. 20
K iv e lä , P e k k a  O lav i Hä P 4 445 7 960. 86
Kohonen, T auno Uu 1 071 3 788. 06
K okko, P e n tt i Uu 388 2 525. 38
Koponen, M a tt i A n tero Hä P 1 363 5 066 . 00
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Koponen, P irk k o Uu 1 991 6 060 . 90
K oppanen, E sko Uu 4 2 60 15 152. 25
K orhonen , E rk k i Po 344 1 439 . 00
K orhonen , K yö sti Po 128 1 106. 92
K o sk i, I rm a Uu 4 451 20 203. 00
K o sk iv a a r a , R itv a Ou 659 3 713. 44
K o ttila , J a a k k o Ky 574 3 909. 91
K u usin en , R a im o Tu e 1 133 4 483 . 00
K u u sk o sk i-V ik a tm a a , E ev a Tu e 4 411 9 713. 17
K ähkönen , E sko L a 372 1 324. 89
K änn inen , P e n tt i L a 174 1 084. 00
K ökkö, T im o Tu P 3 175 6 948. 00
Könönen, T e rh o  A . Po 1 148 2 878. 00
L a a k , E rk k i Po 179 1 199. 17
L a a t io , G unnar Ou 5 319 11 140. 33
L a it in e n , Ju h an i Ku 1 671 6 816. 67
L a it in e n , M a r ja -L e e n a L a 608 1 987. 33
L a m m i, V eikko V a 912 3 525. 85
L am p in e n , A rto Tu e 9 699 58 279 . 00
L an k in en , S ir k k a Hä e 3 165 6 797. 67
L ap p i, K u lle rv o Tu e 1 535 5 298 . 09
L a t tu la , E e ro Ou 5 609 33 4 2 1 .0 0
L a u r i l a ,  E rk k i Ou 515 3 038 . 27
L a u r i l a ,  R itv a He 4 819 12 302. 33
L a u s m a a , L a u r i Uu 933 3 189 . 95
L eh vo nen , P e n tt i Tu e 332 3 642. 44
L e m b e rg , I r m e l i He 1 815 7 908. 64
L e m m e tty , M a rk k u L a 987 2 9 8 1 .0 0
L in k o la , A n n a -L i is a Ky 9 241 43 009 . 00
L ip a s t i ,  E s^ Va 2 253 6 548. 00
L ä h te e n m ä k i, O lav i Tu e 5 369 11 655. 80
M a ljo h en , I lm o Ku 665 2 045. 00
M a lm iv a a r a ,  E rk k i V a 1 284 4 166. 91
M an n e lin , K ir s t i Po 1 064 2 398. 33
M ie tt in e n , M a u r i M i 8 217 20 2 71. 00
M ik k o la , S a a r a Hä e 5 978 12 235 . 80
M äe n p ää , V o itto  J . Va 1 187 3 819 . 67
M ä k i, T im o Hä e 6 423 15 2 9 4 .7 5
M ä k i-H a k o la , P e n tt i V a 9 063 45 836. 00
M äkyn en , T o ivo Uu 2 623 8 658. 43
M ö rtt in en , T ap an i Hä e 7 357 30 589. 50
N ik k ilä , O lav i Hä e 5 790 8 739. 86
N u rm i, P e k k a Tu P 420 3 4 7 4 .0 0
N y q v is t , R a f a e l L a 237 1 192. 40
O ja la , M a tti Ou 225 1 9 6 5 .9 4
O janen , M auno Va 911 3 274. 00
P a a t e r o ,  P e k k a Tu P 1 412 4 632. 00
P a ld a n iu s , P irk k o Ku 605 1 704. 17
P a lm ro th , S isko Ke 969 4 408 . 29
P e l t t a r i ,  M a tt i Tu P 5 417 10 4 2 2 .0 0
P e rh o , H eikk i Tu e 5 757 14 5 6 9 .7 5
P e s o la ,  A im o Ke 615 3 428 . 67
P e s o la ,  H e len a Ke 1 970 6 171 . 60
P e so n e n , Seppo Ou 568 3 342. 10
P e tt in e n , K a a r lo He 3 336 10 065 . 55
P ih la m o , S a k a r i Hä e 1 424 5 098. 25
P o h ja la ,  T o ivo  T . Tu P 6 344 13 896. 00
P u o lan n e , A n n a -L e e n a Ky 1 550 4 778. 78
P u o lan n e , U lla Hä e 7 286 20 393. 00
P u r s ih e im o , U lla Tu e 2 141 5 827. 90
P u tk in en , V e ijo Ky 572 3 5 8 4 .0 8
P y s ty n e n , E rk k i T o p ia s Hä P 8 43 6 27 8 6 3 .0 0
R a in io , K u lle rv o He 11 461 36 907. 00
R an tan e n , K a r i L a 533 1 7 0 3 .4 3
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R e in ik a in e n , E rk k i Ou 1 876 4 177. 63
R e la n d e r , A rvo Uu 1 616 4 6 6 2 .2 3
R is to la in e n , H e lk a Uu 1 013 3 565. 24
R om o , P e n tt i M i 202 1 689. 25
S a a r ik o s k i ,  H elge V a 3 496 11 459 . 00
S a a r io ,  V äinö Hä e 3 397 7 647. 38
S a lm e n k iv i, A n tero Uu 9 721 30 3 0 4 .5 0
S a lo la in e n , P e r t t i He 17 977 110 721. 00
S a lo n en , M ark k u Uu 3 842 12 1 2 1 .8 0
S an tan en , Ju h a n i M i 423 2 027 . 10
S a r v ik a s ,  E sko Uu 700 30 3 0 4 .5 0
S a s i ,  K im m o K a le v i Im m e r i Hä P 2 024 6 965. 75
S e le n iu s , P e k k a M i 912 3 378. 50
S ep p ä , M a u r i V a 3 249 9 167. 20
S il la n ta u s , P e n tt i Ke 7 072 30 8 5 8 .0 0
S p a r  f, U rpo Ke 412 3 085. 80
S to r å s , L a u r a V a 892 3 055 . 73
Suom inen , H eikk i S am u li Hä P 5 310 9 287 . 67
S ä is ä ,  A n ja Ku 709 2 556. 25
S ä r k i jä r v i ,  Jo u n i Uu 1 706 5 509. 91
T a it ta n e n , R e ijo Va 1 343 4 583 . 60
T a lo n en , J y r k i Tu P 1 201 4 168 . 80
T a l s i ,  M a r t t i Ky 2 775 7 168. 17
T a rv a in e n , E i ja Uu 1 666 6 050 . 75
T i i l i l ä ,  T e ro  K im m o K. Hä P 851 4 6 4 3 .8 3
T o ivo n en , E sa Uu 2 093 6 734. 33
T o r ik k a , J a lm a r i Uu 3 296 10 101. 50
T o ro p a in en , R a im o  J . Po 399 1 798. 75
T u ru n en , E ev a Po 505 2 055. 71
T u u lo s , R itv a Tu P 2 988 5 955. 43
U r s in , M a r t t i Ou 2 573 5 570. 17
U u s ita lo , E e v a - L i i s a Hä P 1 836 6 191. 78
V a it t in en -K u ik k a , A l l i Po 4 897 14 390. 00
V a l l i ,  S a k a r i Ou 3 883 8 355. 25
V a r t ia ,  Tauno Tu e 2 345 6 475 . 44
V ento , Seppo Po 1 190 3 597. 50
V i in ik k a , Ju h a Ku 473 1 460 . 71
V il ja n e n , M a tt i Hä e 5 893 10 196. 50
V ir m a v ir ta ,  J a r m o He 3 166 9 226 . 75
V u o r jo k i, M a i ja Po 122 1 027. 86
V ä l im ä k i ,  Hannu Ke 652 3 857. 25
V än sk ä , M au r i Po 2 227 7 195. 00
W e ijo , Aune Ky 202 2 867. 27
Y lik a n g a s , M a tti Ky 578 4 300. 90
Y lä -A u t io , I lm a r i V a 2 041 5 0 9 2 .8 9
Y lönen , K a tr i in a M i 1 327 5 067. 75
K esku stap u o lu e
C e n te r p a r t ie t
C e n te r  P a r t y
Aho, E sko V a 2 668 7 189. 10
A lh on en , A ino Hä P 300 1 432 . 73
A n tt i la , P irk k o He 794 2 6 4 2 .3 3
A sp , K a r i He 527 2 264. 86
E sk e lin e n , K a tr i-H e le n a Ku 7 945 23 481 . 00
H aka leh to , I lk k a He 2 676 6 3 4 1 .6 0
H an h iro v a , V eikko L a 6 128 15 519. 33
H annu la , Jouko He 296 1 668. 84
H apponen, A n n a -L i is a Ku 544 3 9 1 3 .5 0
H asu , H eikk i Ky 1 201 4 170. 27
H av ia , I lm a r i Po 1 248 3 459 . 33
H e la n d e r , P e n tt i Tu e 531 3 952. 64
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H ir v ik o sk i , T auno Tu P 2 168 6 963. 67
H onkinen, P irk k o Tu e 1 807 6 917. 13
H uikku, M auno V a 2 452 6 535. 55
H yv ä r in e n , P e r t t i Ku 253 3 612. 46
H yvönen , Huuko Ou 3 952 6 616. 77
H ärkö nen , E sko Ke 4 803 17 515. 00
H ä rm ä lä , E s a Uu 1 182 6 384 . 29
H öyk inp uro , P e k k a Hä P 176 1 212. 31
Ikonen , M a r tt i M i 1 354 4 885. 75
Ikonen, P irk k o Ke 2 831 5 838. 33
Ik ä v a lk o , R e in o Ky 690 3 528. 69
I la n d e r , K a ija He 341 1 865. 18
Jan h o n en , L eo Ke 1 463 3 503. 00
J a r k k o , M a tt i Hä P 348 1 576. 00
Jo k e la , M ikko L a 9 869 46 558. 00
Ju h a n ta lo , Kauko Tu P 5 842 10 445. 50
Ju h o la , E rk k i Tu P 505 3 481. 83
J ä r v e n p ä ä , E rk k i Tu P 460 2 984. 43
K a a rn a , M ikko Ky 6 836 15 291 . 00
K an g as , O rvokk i V a 6 687 17 972. 75
K an to la , I r j a Ku 229 3 354. 43
K a ra u ta , V ilho L a 2 730 6 651. 14
K a r ja la in e n , A h ti M i 8 185 39 086. 00
K a r ja la in e n , A ino Ou 6 751 21 504. 50
K a rp o la , R e in o Po 5 021 15 567. 00
K aupp inen , M ark k u Po 4 059 7 783. 50
K iv in ie m i, A n tti V a 2 055 5 990. 92
K o istin en , S a im i-S is k o Ou 3 814 6 144. 14
K o kko la , U rho Ke 983 3 822. 75
K okkonen, L i i s a Va 2 652 7 987. 89
K o leh m ain en , Aune Po 559 3 113. 40
K opola, Hannu Hä P 1 494 3 940. 00
K o rte n ie m i, O si L a 1 543 5 173. 11
K o sk en k o rv a , R eino Va 2 050 5 530. 08
K o sk in en , M a r ja t t a Hä P 439 1 751. 11
K um pula , K a a r in a L a 1 72 7 5 819. 75
K uosm an en , L a u r i M i 671 3 257. 17
K y tö lä , V iljo M i 1 809 5 583. 71
K ärk k ä in e n , O sm o Ku 3 180 7 827. 00
L aam an en , Hannu Po 1 358 3 891. 75
L a it in e n , K a is a Ku 1 174 4 696. 20
L ap p i, J a r m o Ky 1 379 4 587. 30
L a u k k a r in e n , Tauno Ku 1 104 4 269. 27
L ein o n en , S ir k k a M i 2 598 6 514. 33
L e iv o n en , H e ikk i A . Ke 2 331 4 378. 75
L e p is tö , E in a r i Ou 4 468 7 819. 82
L e v a n o ja , E i la Po 194 2 830. 36
L in n a , H eim o V a 9 019 35 945. 50
L in t ilä ,  A a ro V a 3 996 10 270. 14
L o ttan en , E ino Hä e 3 848 6 827. 60
L ä h te e n m ä k i, Seppo Tu P 1 584 5 222. 75
M a i ja la ,  M a tt i Hä P 4 500 15 760. 00
M an n in en , M auno Ou 6 858 28 672. 67
M a r t ik a in e n , O lav i Ku 8 637 46 962. 00
M atin h e im o , A n tti Tu P 52 7 3 798. 36
M a t in o lli ,  R a i ja Hä P 2 907 7 880. 00
M a tt ila ,  K a le v i Ou 6 145 14 336. 33
M a t t ila ,  M atti Uu 4 622 8 938. 00
M a tt ila ,  P a u l i Hä P 564 2 626. 67
M o r r i,  E sa Hä P 1 437 3 152. 00
M ykkän en , M a tt i A . Ku 1 493 7 827. 00
M ä k e lä , T auno Hä P 542 2 251 . 43
M äk i, O n erva Ke 1 476 3 892. 22
N ie m e lä , E su M i 4 852 9 771. 50
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N iem in en , E in a r i Tu P 6 336 13 927. 33
N iin ik o sk i, P aavo Ou 5 751 9 557. 56
N iin im ä k i, L a s s e Tu e 3 033 7 905. 29
N isk a n e n , K a is a Ku 2 076 5 870. 25
O inonen, L a u r i Ke 2 531 5 004. 29
O sa r a , T im o Tu P 817 4 178. 20
P aan an e n , M a u r i Uu 449 4 256. 19
P a lm u n en , L a u r i Tu e 4 342 9 222 . 83
P a lm u n e n , R itv a Tu e 4 993 11 067. 40
P e k k a la , A h ti Ou 7 691 43 009. 00
P eko n en , E sko M i 6 839 19 543. 00
P e s ä l ä ,  M ikko Ky 5 287 11 468. 25
P e u r a ,  V iljo Ke 937 2 694. 62
P ih la ja m ä k i ,  V eikko V a 6 250 11 981. 83
P irh o n e n , Seppo Hä e 1 166 4 876. 86
P iu h o la , M a tti Tu P 489 3 214. 00
P o r k k a la ,  L a u r i Ke 1 258 3 184. 55
P o u tan en , P e n tt i M i 5 063 13 028. 67
P u p u tti, P e n tt i Hä P 233 1 313. 33
P ä r s s in e n , E rk k i Tu P 824 4 642. 44
P ö llä n e n , J a a k k o Ky 1 671 5 73 4 .1 3
P ö n k k ä , M a r ja -H e le n a Hä e 399 3 103. 45
R a ja la ,  E lv i Hä e 320 2 844. 83
R an ta -M u o tio , A u lis V a 1 053 4 228. 89
R a n ta s o la , T e r t tu Ky 1 969 6 553. 29
R a u d a s k o s k i, V äinö Ou 6 737 17 203 . 60
R a u t ia in e n , T u u la M i 1 197 4 3 4 2 .8 9
R o uv inen , K a le v i Po 3 083 6 226. 80
R uo ko la , M a tti Ou 5 925 10 752. 25
R uo ko la , S isko Ou 4 102 7 168. 17
R u u sk an en , E eva Hä e 776 3 413 . 80
R yh än en , O rvokk i Hä e 1 050 4 267. 25
S a im o , S y lv i Ke 4 246 11 676. 67
Saukko , A lv a r Ou 5 941 12 288 . 29
Saukkonen , Ju h an i Ky 7 493 45 873. 00
S a v e la , V eikko V a 3 150 8 986. 38
S a v o la , P e t t e r Ku 7 589 15 654. 00
S iik a n ie m i, Jouko Hä e 4 233 8 534. 50
S ile ä k a n g a s , A u lis Tu P 5 661 8 356. 40
S im o in en , P i r jo Ke 1 113 2 919. 17
S iu ru a in e n , E ino Ou 5 684 8 6 0 1 .8 0
S te n ro s , K y llik k i He 3 025 10 569. 33
S u k se la in e n , V. J . Tu e 6 779 13 834. 25
S u o rttan e n , Sulo Ky 5 159 9 174. 60
S u tin en , L e a Po 5 682 31 134. 00
T a sa n k o , Unto Va 1 921 5 135. 07
T a s k i la ,  L a u r i Ou 3 473 5 7 3 4 .5 3
T e n h iä lä , Hannu Hä e 5 672 17 069 . 00
T ik k a , Hannu Tu e 370 3 458. 56
T im o n en , M a tt i Po 2 257 4 447 . 71
T irk k o n en , R e ijo Ke 3 304 7 006. 00
T u o m a a la , Ju h an i V a 10 778 71 891. 00
T u o m in en , L e e n a Hä P 450 1 970. 00
T y rv ä in e n , O iva M i 968 3 553. 27
T ä h k ä m a a , T a is to Tu e 7 062 18 445 . 67
U o su ka in en , M a i ja Ky 3 936 7 6 4 5 .5 0
U tr ia in e n , L a in a M i 992 3 908. 60
U u s ita lo , E ino V a 6 584 14 378. 20
V a in io , I lk k a Tu e 1 467 6 148. 56
V a is m a a , S im o V a 1 858 4 7 9 2 .7 3
V a n h a -R a u v o la , H eikk i Tu P 1 870 5 968. 86
V e n te lä -L a to m ä k i, A n n a -R iit ta Hä P 116 1 125. 71
V e s te r in e n , P aav o Ke 5 133 35 030 . 00
V ih r iä lä ,  Ju k k a V a 1 567 4 493 . 19
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V i i r i ,  H annes L a 549 4 232 . 55
V ilm i, P e k k a L a 4 906 11 639. 50
V iro la in e n , Jo h an n es Uu 7 038 14 896. 67
V is k a r i ,  T euvo Hä p 2 254 5 253. 33
V u o la , P e r t t i Tu e 1 161 5 030 . 64
V ä l im a a , M auno Hä e 226 24 384. 29
V äy ry n e n , P aav o L a 9 696 23 279 . 00
V ään än en , M a r ja t t a Uu 10 684 44 690. 00
Y lä jä r v i ,  T o ivo Ku 6 382 11 7 4 0 .5 0
Ä ik ä s , L a s s e Hä e 8 309 34 138. 00
Ä ä r i ,  S a im i Tu p 6 946 20 891. 00
R u o tsa la in e n  K ansanpuo lue
S v en sk a  F o lk p a r t ie t
S w ed ish  P e o p le 's  P a r t y  in
F in lan d
A h n g e r , A ge V a 735 3 9 2 4 .5 7
B ru n b e rg , U lf V a 3 444 6 8 6 8 .0 0
C ro n h jo r t, Egon Uu 293 3 886. 09
D u m ell, M ona Uu 4 200 8 1 2 5 .4 5
E n gd a l, B ir g e r Tu e 638 4 256 . 69
F ra n c k , M ic h a e l He 446 5 827. 42
G e s tr in , K r is t ia n He 9 405 27 680. 25
G ran v ik , R a g n a r Va 6 363 27 472. 00
H ag s trö m , B ro r V a 2 535 5 4 9 4 .4 0
H e in s trö m , V ic to r Uu 356 4 062. 73
H äggb lo m , L e if Ky 1 393 5 097. 00
In g v e sg å rd , H ans Va 2 624 6 104. 89
Jä r v in e n , A n n a -L is a He 559 6 513. 00
L i l je s t r ö m , E r ik Va 4 116 9 157. 33
L in d b e rg , John V a ' 252 3 232. 00
M a lm , H åkan Va 7 671 54 944. 00
M e lin , In g v a r  S . He 7 662 13 840. 12
M ån sso n , B jö rn Uu 1 587 7 448 . 33
M äe n p ää , G unnar V a 1 171 4 226. 46
N o rdm an , H åkan V a 3 786 7 849. 14
N o r rb a c k . O le V a 5 379 10 988. 80
N y b e rg , K r is t in a Uu 1 200 6 875 . 38
N ybo, B engt Va 290 3 434 . 00
O lan d e r , H en ry Uu 5 115 9 931. 11
P e r a n d e r ,  N ils  E r ik He 238 5 536. 05
P ro c o p é , V ic to r Uu 6 299 11 172. 50
R en lun d , B o r is V a 2 260 4 994. 91
S ig f r id s ,  E lly Va 6 077 18 314. 67
S k u th ä lla , G ustav V a 652 3 6 6 2 .9 3
S lo tte , P e r -H å k a n He 469 6 1 5 1 .1 7
S ten b äck , P ä r Uu 12 068 89 3 8 0 .0 0
Sundblom , D o ris Tu e 810 4 6 1 1 .4 2
Sun dqv ist, Ove Uu 261 3 7 2 4 .1 7
T a x e l l ,  C h r is to f fe r Tu e 10 349 55 337. 00
U n n éru s , C a r l - E r ik Uu 943 5 257 . 65
W e s te r lu n d . H en rik Uu 7 423 22 345. 00
Z i l l i a c u s ,  J u t t a He 7 719 15 8 1 7 .2 9
ö s te r h o lm , H en rik V a 1 42 3 4 578. 67
L ib e r a a l in e n  K an san p uo lue
L ib e r a l a  F o lk p a r t ie t
L ib e r a l  P a r t y
A n tv u o r i, P i r jo - R i i t t a He 2 960 7 927. 00
A r k e la ,  H ilk k a V a 445 3 993. 94
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B e r n e r ,  A rn e He i 567 4 529. 71
B o rg , O lav i Hä P 4 049 7 642. 00
D ufholm , L a r s He 109 1 509. 90
E rä m ä k i,  K aino Po 62 2 394. 92
H aav is to , Otto Hä P 145 636. 83
H ak k a ra in e n , P ä iv i Hä e 864 3 793. 11
H au ta la , A r ja Hä P 428 2 547. 33
H em m i, K erttu Ou 7 978 86 018 . 00
H u o ta r i-S i im e s , A n ja He 557 2 439 . 08
H u u rtam a , M a r tt i Uu 455 4 469 . 00
H yppänen, E l la He 1 553 3 963. 50
H y rk ä s , L e e n a Hä P 265 1 091. 71
H änn inen , A ino He 1 488 3 523. 11
I t ä lä ,  Ja a k k o He 1 085 3 170. 80
J a a k k o la ,  S a a r a Uu 1 044 5 586. 25
Ju u t ila in e n , To ivo Hä e 135 2 275. 87
J ä m s ä ,  Jouko Ou 386 5 376. 13
J ä r v e n s iv u ,  Ju h an i L a 59 3 581. 38
J ä r v in e n , S y lv i Hä P 264 955. 25
K a l l ia la ,  H en rik He 483 1 981. 75
K ettunen , A im o Po 33 2 223. 86
K iv it ie ,  A n n e li Tu P 7 753 41 7 8 2 .0 0
K le m o la , Ju h a He 859 2 882. 55
K olu, R a im o Hä P 156 6 9 4 .7 3
K osonen , E sko Ky 132 3 058. 20
K ra n n ila , A n s s i M i 140 3 006 . 62
K r is t e r i ,  L a s s e Hä P 314 1 528. 40
K u itunen , V äinö L a 54 3 325. 57
K uokkanen, Je n n y M i 51 2 791. 86
K u p ia in en , Kauko Hä P 84 545. 86
K uronen , T ap an i Hä e 5 539 11 379. 33
K ä rk k ä in e n , T e r t tu L a 4 702 9 311. 60
L a it in e n , K osti Uu 1 046 5 958. 67
L eh to , S ir k k a M i 4 367 7 817. 20
L e h to v ir ta ,  A rto Ky 577 3 276 . 64
L ep p än en , R a i ja Hä P 312 1 273 . 67
L o u h i, R a im o Hä e 247 2 62 6. 00
L y y r a ,  P e n tt i Ku 3 027 6 708. 86
L ä n t in e n , Hannu Tu e 464 3 689. 13
M ä k itu u r i, M a r tt i Hä P 230 849. 11
N iem in en , T e rh i Uu 7 842 29 7 9 3 .3 3
O rre n m a a , Ju h a n i V a 6 706 23 963. 67
P a n tz a r ,  M ikko He 300 1 761. 56
P a r k k iv a a r a ,  J o r m a He 367 2 113. 87
R in n e , M a j- L is Hä P 212 764. 20
S an n is to , K a ija Hä P 359 1 910. 50
S a rk k in e n , K im m o Ou 362 5 059. 88
S ip i lä in e n , Ju h a n i Ky 7 167 22 936. 50
Sop an en , T e i ja He 1 923 5 284. 67
S ö d e r lu n d , S ir k k a Uu 746 4 965. 56
T a p o la , H eikk i Ke 150 2 502. 14
T a r ja n n e , P e k k a He 6 705 31 708. 00
T o iv an e n , I rm a Tu e 10 280 27 668, 50
T o iv ia in e n , M a u r i Ke 3 454 8 757. 50
T o lp p a , Tauno Hä P 136 587. 85
T u ru n e n , V ilho  V. Po 3 067 5 189. 00
T u u li , L a s s e Tu e 1 251 5 533. 70
V o u tila in en , A n n eli Hä P 688 3 821. 00
W e s te r lu n d , Seppo Uu 7 258 17 876. 00
W iio , O sm o A . He 3 846 15 854. 00
W ir m a la in e n , Y rjö He 247 1 585. 40
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Suom en M aaseu d u n  P uo lue
F in lan d s  L a n d s b y g d sp a r t i
F in n ish  R u r a l  P a r t y
A honen, A hti Uu 416 1 7 6 9 .8 0
A la -H u ru la , M a tt i L a 451 1 099. 33
A lan ko , Ju h an i Ou 184 1 2 3 6 .2 0
A lan ko , J u s s i Hä p 446 1 3 1 7 .2 0
A la v e s a , Ja ak k o T u  e 312 1 477 . 14
A p a ja , A u lis Ou 131 950. 92
A u d e jev , T yyn e Ke 777 2 2 1 5 .0 0
A u e r k a r i ,  A n n a -L i is a T u p 573 1 6 5 2 .2 0
A uv in en , E in i Ku 332 2 1 4 1 .3 3
B ä r lu n d , K a r i Po 73 709. 25
C e d e r lö f , G östa T u e 189 795. 38
D ah lsten , K e ijo Uu 450 2 2 1 2 .2 5
E klund , V ieno Hä p 586 2 1 9 5 .3 3
E lo , K eijo T u  e 1 363 5 1 7 0 .0 0
E n ä v a a ra , R e ijo He 915 5 5 5 2 .0 0
H aap am äk i, Pauno V a 914 2 3 8 1 .0 0
H aap io , H eikk i T u  p 216 8 2 6 .1 0
H aku lin en , L a u r i Uu 560 4 424 . 50
H a r r i ,  K a le v i V a 88 560. 24
H a ss in e n , H eim o Po 53 607. 93
H eik fo lk , G eorg V a 324 1 0 5 8 .2 2
H e ik k ilä , O lli Hä p 1 868 6 5 8 6 .0 0
H eikk in en , P e k k a Ou 1 460 3 090 . 50
H eikk in en , V äinö Po 182 1 7 0 2 .2 0
H eino, A ino He 294 925. 33
H eino, A n tti Hä e 586 2 6 1 9 .2 5
H einonen , E ino Uu 221 553. 06
H einonen , Y rjö Hä e 155 805. 92
H ein äaho , K aino Ke 91 664. 50
H e isk an en , E ino Po 74 773. 73
H ie ta la , P e n tt i Ky 377 1 1 0 1 .0 0
H ir s im ä k i ,  E rk k i V a 1 237 3 1 7 4 .6 7
H irvo n en , E e v a -E s te r Ou 131 950. 92
H osionaho , H e len a Ou 245 2 060. 33
H yttin en , I lk k a Uu 306 884 . 90
H äkk in en , R  a im o M i 207 830. 67
I lvo n en , R a i l i Po 126 1 2 1 5 .8 6
I so m u rsu , A n tti Ou 2 230 6 1 8 1 .0 0
J a r v a ,  P e k k a Hä p 265 823. 25
J e t s u ,  V ik to r Ku 447 3 2 1 2 .0 0
Jo u ts e n la h t i, A n s s i He 292 793. 14
Jo u ts e n la h t i, Jouko Tu p 1 703 4 130. 50
J u o ta s n ie m i,  Ju h an i L a 655 3 2 9 8 .0 0
J u r v a ,  H eino He 604 2 7 7 6 .0 0
J u r v a ,  M a r it a V a 324 1 0 5 8 .2 2
J u s s i l a ,  V iiv i Hä e 164 9 5 2 .4 5
J y r k i l ä ,  R eino Po 711 2 8 3 7 .0 0
K am p p u r i, R e e tta Ou 223 1 5 4 5 .2 5
Kant e  11, Kauko Ku 275 1 6 0 6 .0 0
K apanen , To ivo Ku 262 1 6 6 1 .2 5
K a r i,  E n sio V a 211 865. 82
K a r i la ,  M ark k u M i 981 2 4 9 2 .0 0
K a ta ja v u o r i , R e ijo Ke 66 553. 75
K em pp i, A a rn e Hä e 156 873. 08
K e sk in en , V äinö Hä p 267 940. 86
K ettunen , P e n tt i Ou 154 1 0 3 0 .1 7
K iljo , P aav o Ke 71 6 0 4 .0 9
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K im p im äk i, E ino V a 364 1 360. 57
K innunen, E sa Po 55 6 5 4 .6 9
K iv e lä , I rm a K y 303 856. 33
K o iv is to , L a h ja T u P 236 917. 89
K ontkanen, S y lv i Po 85 945. 67
K oppanen, Onni Hä e 323 1 164. 11
K o rte la in e n , E rk k i Ku 202 1 070. 67
K o rte la in e n , V iljo Uu 349 1 264 . 14
K o r te s a lm i, Ju h an i Ou 4 133 12 362. 00
K o sk im aa , A lpo He 163 370. 13
K o sk in en , H elv i Uu 386 1 474 . 83
K osonen , R isto M i 406 1 869. 00
K ukko la , V e ikko Ke 2 094 332. 25
K u lm a la , H e lv i T u e 291 1 292. 50
K u u s is a a r i ,  V i l le V a 832 1 9 0 4 .8 0
L  ad au , Kauko Uu 166 465 . 74
L ah tin e n , V eikko M i 221 1 246. 00
L a in e , N iilo Tu P 173 751. 00
L a p p a la in e n , A n n a -L i is a Uu 292 8 0 4 .4 5
L a s s i l a ,  L eo V a 1 624 4 762. 00
L au k k an en , E e ro Ou 189 1 373. 56
L a u r i l a ,  M auno L a 193 471 . 14
L e h m u s jä rv i ,  H eikk i K y 500 1 92 6. 75
L eh to , A n tero T u e 106 689. 33
L e m s trö m , R a in e r Uu 2 435 8 849. 00
L e m s trö m , A n n a -L i is a Hä e 393 1 496 . 71
L ep p än en , U rpo Po 2 155 4 255 . 50
L in q v is t ,  A rvo T u P 977 2 753. 67
L u m ia la , V e li V a 107 595. 25
L uo de , A u lis L a 118 366. 44
L y y t in e n , J a a k k o He 325 1 110. 40
M a ju r i ,  N iilo T u P 393 1 376. 83
M a l ja ,  A rn o ld M i 56 5 3 4 .0 0
M a r ja m a a , E ino V a 166 732. 62
M a r t t i la ,  E sko T u e 281 1 148. 89
M a sk u lin , J o r m a He 178 396. 57
M a t t ila ,  A i r i Uu 250 589. 93
M a tts so n , E v a ld K y 1 947 7 707. 00
M e lto , I lona Uu 273 680. 69
M e n so la , N iilo He 95 277 . 60
M en tu la , A ino Hä e 142 748. 36
M e r in e n , Aune He 271 694. 00
M ie tt in e n , T u u re He 200 555. 20
M ikko nen , V e ijo M i 117 623. 00
M ononen, R e in o M i 216 9 3 4 .5 0
M äk in en , E rk k i He 92 264 . 38
M äk in en , V ilho Hä e 118 698. 47
N enonen , Sen j a He 194 462 . 67
N ie m e lä , T o in i Tu P 139 688. 42
N iir a n e n , T o ivo Po 78 851. 10
N otko, A aro He 122 292. 21
N o u s ia in en , In k e r i Ku 340 2 569. 60
N u o ra la , E in a r i V a 243 9 5 2 .4 0
N y b e rg , B e rn h a rd Uu 123 3 8 4 .7 4
O hto la , K y llik k i Hä P 2 93 1 097 . 67
Ohvo, H eikk i Uu 261 632. 07
O ja la , M a r tt i V a 412 1 587. 33
O jan ie m i, H elen a Tu e 571 2 585. 00
P a a s ik o s k i ,  P aavo T u P 243 1 0 3 2 .6 3
P a lm g re n , L a u r i K y 885 3 8 5 3 .5 0
P a lo jä r v i ,  A n tti J . L a 87 274 . 83
P a lo s a a r i ,  K a lle Ou 2 189 4 120 . 67
P a rv ia in e n , M a r t t i Ou 111 8 8 3 .0 0
P e lto la ,  O lav i He 389 1 850. 67
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P e t te r s s o n , H annes L a 96 329 . 80
P ie t i lä in e n , M a tt i Ku 262 1 1 6 8 .0 0
P iis p a n e n , T y yn e M i 251 1 4 9 5 .2 0
P irh o n e n , T a im i Ky 278 770. 70
P ohto , U rho V a 1 856 9 5 2 4 .0 0
P o u t ia in en , E ino Po 4 471 8 5 1 1 .0 0
P u lk k a , P e n tt i M i 2 180 3 7 3 8 .0 0
P u rh o , Hannu Ky 264 700. 64
Q v ick , I lm i Ku 861 4 2 8 2 .6 7
R a h k ila -R is s a n e n , P irk k o Ke 2 522 6 645. 00
R a ja n ie m i, Y r jö Ou 180 1 123. 82
R ak k o la in en , E rk k i M i 216 1 0 6 8 .0 0
R an ta , Tauno Uu 286 737 .4 2
R o u v a li, L a u r i Uu 137 402 . 23
S a a r in e n , E lm a Uu 219 520. 53
S a le n iu s , P ä iv iö Ke 96 738. 33
S a lp a k a r i ,  N iilo Ku 864 6 424 . 00
S au k k o la , Y r jö Ky 198 592. 85
Saukkonen , K eijo Ou 233 1 7 6 6 .0 0
S o id in n ie m i, K a r i He 135 308. 44
So r jo n en , A a rn e Ou 90 824. 13
S o rm o , R o lf Uu 51 368. 71
Suhonen, Y rjö T u p 111 635. 46
Sum m anen , Ja ak k o Ku 260 1 284 . 80
S y r jä l ä ,  U rho Tu p 173 751. 00
S y r jä lä in e n , M anu M i 118 679. 64
T e rä v ä in e n , V äinö L a 331 824. 50
T im o n en , K a lle  H. Ku 298 1 8 3 5 .4 3
T so k k in en , Kauko Tu e 92 646. 25
T u lin ie m i, Seppo Tu p 2 108 8 261 . 00
T u ru n en , L a u r i Ku 447 3 212. 00
T y n i, P e n tt i V a 342 1 1 9 0 .5 0
U u k su la in e n , Ja a k k o Po 192 2 127. 75
V a in io , M ikko Hä e 5 131 10 477 . 00
V a r n e s la h t i ,  J u s s i Ke 117 949. 29
V e n e tv a a ra , P a u l i L a 209 549. 67
V ennam o, P e k k a T u e 4 729 10 3 4 0 .0 0
V en nam o, V eikko Ku 8 005 12 8 4 8 .0 0
V e s ise n a h o , E ino Va 141 6 3 4 .9 3
V il l ik k a , Usko Ky 246 642. 25
V in n i, P a u l i Ku 120 917. 71
V it ik a in e n , M a r t t i M i 166 747. 60
V it ik k a , E e ro L a 316 659. 60
V ä is ä n e n , V eikko Ku 135 988. 31
Y li-L e p p ä lä , A n tti V a 150 680. 29
Y li-R ä is ä n e n , T a is to L a 485 164. 90
Suom en K r is t i l l in e n  L iit to
F in lan d s  K r is t l ig a  Förbund
C h r is t ia n  L e a g u e  of F in lan d
Ahonen, P aav o M i 135 865. 43
A nttonen , A a te  P . Ky 175 1 1 4 8 .8 0
F re d , Jo rm a V a 6 025 13 7 3 6 .0 0
H aav is to , A n ja M i 410 2 019. 33
H a r ju la , P e n tt i Ky 374 1 6 4 1 .1 4
H au ta la , S au li T u  e 7 452 19 426 . 33
H e isk an en , I lk k a M i 267 1 514. 50
H äkk inen , S in ik k a M i 231 1 0 0 9 .6 6
H äiv ä , T o im i K y 440 1 9 1 4 .6 7
H örkkö , E i la He 1 045 7 3 8 1 .4 0
I lo m ä k i, P aav o V a 141 3 0 5 2 .4 4
J a lo ,  P e r t t i Ky 251 1 4 3 6 .0 0
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J u n tu m a a , A n tero Hä p 6 270 18 575. 33
Ju v o n en , L e e n a Ky 447 2 297 . 60
J ä r v i le h to ,  U lla H ä e 9 404 61 1 7 9 .0 0
K o iv u n iem i, H ild in g Ke 359 2 8 0 5 .2 7
K orhonen , E rk k i Po 4 399 10 3 3 8 .0 0
K ovanen , M a tt i M i 232 1 211 . 60
K u ik an m äk i, R eino He 177 5 2 7 2 .4 3
K u u s is to , P e n tt i Hä p 587 4 286 . 62
K ä rk k ä in e n , Tauno P e t t e r i T u  p 5 040 8 337 . 60
L a a k k o , M a r ja t t a K y 909 5 7 4 4 .0 0
L aak k o n en , O lav i Ky 119 957. 33
L a in e , Sulo M i 787 3 0 2 9 .0 0
M a jla n d e r , O lav i He 7 747 18 453 . 50
M a t ik k a la , V e ikko Ou 5 532 16 710. 50
M uhonen, V eikko M i 76 504. 83
M u ro m a , Im p i Uu 6 621 12 768. 57
M u ston en , Tauno M i 54 432 . 71
M y lly k o s k i ,  M a r t t i  A lv a r L a 1 237 4 655. 80
M ä k e lä , O ss i Ky 80 820. 57
N ie m i, A a ro K y 110 883 . 69
N ym an , E rk k i T u  e 398 4 162. 79
O ja jä r v i ,  E ino Ku 3 32 9 9 3 9 2 .4 0
O ja la , Ja a k k o Hä e 236 4 369. 93
O r k a m a a , J a a k k o K y 569 2 8 7 2 .0 0
P aukku n en , R e in o  V eikko T u p 149 2 977. 71
P y yk k ö , V eikko Ou 319 2 228 . 07
R au tio , R a im o Po 112 2 5 9 4 .5 0
R o nkain en , O lav i M i 3 345 6 0 5 8 .0 0
S a h la , Seppo K y 203 1 2 7 6 .4 4
S a lo , Kauko Uu 648 4 704 .21
Suhonen, M a tt i M i 69 466 . 00
S u ikkan en , L a u r i K y 120 1 044. 36
T e la r a n ta ,  H ilja K y 583 3 829. 33
T iih o n en , V äinö M i 122 757. 25
T r y g g , Y rjö Ky 50 7 6 5 .8 7
T u ru n en , V eikko  J . Ke 5 618 10 2 8 6 .0 0
V e s a la in e n , L eo M i 109 605. 80
V iro n en , E ino M i 114 6 73 .1 1
V ä n sk ä , P e n tt i Hä e 208 4 078. 60
V ään än en , S ir k k a M i 107 550. 73
W e s te rh o lm , R aino Ky 7 058 11 4 8 8 .0 0
Suom en K an san  Y h te n ä is y y d en
P u o lu e
F in la n d s  F o lk s  E n h e tsp a r t i
U n if ic a tio n  P a r t y  of th e  F in n ish
P e o p le
A n n eb e rg , E rk k i Ou 90 3 7 4 .4 4
A n t ila , P e n tt i T u  p 1 841 5 211 . 00
A r n e l l ,  Ju h an i T u e 81 589 . 58
A su n m aa , M a tt i V a 4 733 15 278 . 67
B e rg , P e n tt i O lav i M i 80 1 447 . 93
B lo m s te r , R a i l i He 74 209 . 14
H aap a la in e n , Osm o Ou 196 1 123. 33
H a ik a la , E ino H ä e 1 354 5 689. 67
H ak k a ra in e n , K aa r lo Po 32 622. 67
H anno la , M a tt i K y 1 710 5 3 7 6 .1 3
H ann u la , N iilo T u  e 127 88 4 .3 8
H einonen , S a lm e V a 198 2 6 9 6 .2 4
H ilo nen , M a r ia Po 77 1 401 . 00
H ö lis ten , Olof T u  e 40 505. 36
H o lm a, E i j a - L i i s a He 125 7 3 2 .0 0
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H o lm a, L a u r i-H e ik k i He 69 162. 67
H u h tak a llio , E ero Ou 159 5 6 1 .6 7
H ukkanen , R e in o Ou 52 240 . 71
H äk k ilä , A rv i He 56 133. 09
Ikonen, A l l i Ke 115 2 373. 69
Im ppu, A u li T u  e 137 1 010. 71
Ja a k k o la , Ja a k k o T u e 270 2 3 5 8 .3 3
Ju n tu n en , A im o P u 187 842. 50
Jä r v in e n , K u sta a He 71 183. 00
J ä r v in e n , Seppo He 68 146. 40
J ä r v in e n , T e r t tu T u e 111 707. 50
J ä ä s k e lä in e n , V eikko Po 37 800. 57
K a in u la in e n , H e ikk i O lav i M i 839 2 8 9 5 .8 6
K a llio k o sk i, L a u r i Ou 39 198. 24
K an an o ja , S y lv i He 88 366. 00
K an te le , K aiho K a le rv o M i 99 1 559 .3 1
K antonen , P e n tt i T u  e 119 786. 11
K a rk k u la in e n , V e li  A rm a s Po 35 700. 50
K a su r in e n , Ju k k a Ku 633 1 8 5 9 .1 0
K innunen , E l l i Ou 166 6 7 4 .0 0
K i ir a s ,  O sk a r i He 77 244. 00
Kohonen, I lo n a He 39 97. 60
K orhonen , A a rn e  Kauko Po 92 1 8 6 8 .0 0
K o rp in u rm i, S a lm e  A n ita Po 28 509. 45
K o rp iv a a ra , M auno T u e 174 1 1 7 9 .1 7
K urppa, M auno T u e 3 833 7 0 7 5 .0 0
L a am an en , I lm a r i Ky 212 3 0 7 2 .0 7
L a in e , P a u l i  Ju h a n i Po 10 400. 29
L a it in e n , P aavo Ke 120 2 5 7 1 .5 0
L au tan e n , O lav i He 27 77. 05
L e h t is o la , V eikko Ou 48 224 . 67
L eh to n en , R itv a T u  p 192 3 2 0 6 .7 7
L e s k e lä ,  Uuno He 251 1 464 . 00
L in d s trö m , P e k k a T u  e 119 786. 11
L in n a , L a u r i Ou 1 696 3 3 7 0 .0 0
L in n a , R e in o  O lav i Po 50 934. 00
M an n in en , R a k e l T u  e 100 643. 18
M e la r t in , I in a Ou 33 210. 63
M ik k o la , N iilo Ou 203 1 6 8 5 .0 0
M ik o la , P en tt i T u  e 1 420 3 537. 50
M äen p ää , V äinö Ou 62 280. 83
M ä k in e n -L e sk in e n , M e e r i He 54 122. 00
M ä k ip ä ä , A n n a -L i is a Ke 68 2 204 . 14
M ä n t tä r i , Aune Po 3 382 5 6 0 4 .0 0
M ä ä rä n e n , P aav o Ou 126 4 8 1 .4 3
N enonen, R a im o Po 21 4 3 1 .0 8
N e rg , S ir k k a He 34 81. 33
N ie m e lä , A r t tu r  A n tero L a 3 264 7 759. 67
N iem in en , M a i ja He 47 104. 57
N iem in en , P e n tt i He 36 91. 50
O ja , A rvo  E in a r i L a 94 3 879. 83
O ja la , O lav i V a 125 2 54 6 .4 4
O ja leh to , P aav o Ou 92 421 . 25
O jan p e rä , A a r r e Ou 53 259 . 23
P a a s ik iv i ,  A a rn e  Jo h an n es Uu 513 2 7 5 4 .9 5
P a r ta n e n , M atti Ou 89 337. 00
P u l l i ,  M a r t ta Ou 79 306. 36
P u llin e n , A r t tu r i T u  e 201 1 415 . 00
R a u s s i ,  M a r tt i Ky 467 3 308. 38
R e m e s , K a lev i Ku 1 163 5 112. 50
S a ir a n e n , P aav o  M atti Po 28 467 . 00
S a lm i, P irk k o  A s tr id Uu 470 2 6 3 5 .1 7
Savonen , R a im o T u  e 37 471. 67
S u o k a s , V iljo V a 2 911 7 639. 33
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S uo n m aa , B e n jam Po 55 1 1 2 0 .8 0
S y r jä ,  E ino K a le rv o Hä p 1 403 5 5 7 2 .6 0
S ä rk k ä , V il l ia m He 49 112. 62
T a la s m ä k i ,  A n ita He 81 292. 80
T en h o va lp , A ih e He 103 488 . 00
T u p am äk i, O lav i Ke 5 102 7 7 1 4 .5 0
T u ru n e n , P e k k a  Ju h an i Po 30 5 6 0 .4 0
V a n h a -P e r t tu la , Seppo T u  e 52 544. 23
V ih t iä lä ,  S im o T u o m as H ä p 183 3 9 8 0 .4 3
V iik , M ikko He 35 86. 12
V iita -A h o , O lga He 24 73. 20
V ir ta n e n , K a r i He 56 133. 09
V o lo tinen , H annes Po 1 727 2 8 0 2 .0 0
V äh ä ta lo , L ee n a T u e 254 1 768. 75
Suom en P e r u s tu s la i l l in e n
K an san p uo lue
F in la n d s  K o n st itu t io n e lla
F o lk p a r t i
F in n ish  C o n st itu tio n a l
P e o p le 's  P a r t y
A a lto , A le k s a n te r i Hä p 54 470 . 43
A a lto , E rk k i Uu 682 1 8 9 0 .8 0
A h d e sm äk i, M a rk k u Hä p 170 598, 73
A la -R e in ik k a , T ap io V a 282 2 1 1 4 .0 0
A n t ila , Ja a k k o Uu 182 7 2 7 2 .3 1
A n t ila , O lav i V a 59 302. 00
A s ik a in e n , T o ivo He 143 2 1 3 3 .4 4
B a r c k , T e r t tu Uu 72 472 . 70
B e n g ts , E e ro Ke 97 830. 63
B e rg ro th , A a rn e T u e 173 738. 57
D ickm an , K la s He 61 1 1 2 9 .4 7
D o k tår, M a r tin He 134 1 9 2 0 .1 0
E h rn ro o th , G eo rg  C . He 13 175 19 2 0 1 .0 0
E k s trö m , G unnar T u e 228 940. 00
E lim a n , M auno Ku 33 80. 88
E s s e ls t r ö m , E rk k i V a 116 469 . 78
F r ic k ,  M a r tt i Hä e 795 3 492 . 33
G u lin , H a r r i He 91 1 4 7 7 .0 0
H am m arlu n d , H o lger He 39 1 0 1 0 .5 8
H ar ju n p ää , M a u r i V a 35 264 . 25
H e ik k ilä , K a le v i Hä e 471 2 0 9 5 .4 0
H e isk an en , A sko Uu 688 2 3 6 3 .5 0
H ie k k a ra n ta , In k e r i Hä e 452 1 7 4 6 .1 7
H ie lm , B ö r je Uu 1 319 4 7 2 7 .0 0
H iltun en , M atti He 67 1 2 0 0 .0 6
H ipp i, Kaino V a 169 6 0 4 .0 0
H ir s t iö , E rk k i L a 92 299 . 82
H ohenthal, Dan Uu 2 079 9 454 . 00
H otti, Väinö Ku 77 161. 75
H yhkö, A une T u e 241 1 0 3 4 .0 0
H yv ä r in en , E ino Ku 38 107 . 83
H ögback , A n n a -L i is a V a 109 4 2 2 .8 0
H ö gströ m , K lau s V a 133 528. 50
J a a k k o la , M atti He 49 1 066 . 72
Ja lk a n e n , O lli Ke 96 738. 34
Jo h a n sso n , D en is T u e 610 3 446 . 67
Jo r d b e r g ,  M a r tt i Uu 120 590. 88
J o u s te la ,  Kauko He 99 1 6 0 0 .0 8
J ä r v i ,  S e i ja V a 104 384. 36
K ah e lin , H en rik K y 409 1 284 . 50
K allo n en , A u lis Uu 212 787. 83
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K ankkonen, P e te r V a 2 073 4 228. 00
K artan o , T o ivo T u p 86 253 . 40
K a ta ja v u o r i, S a lm e He 2 063 9 600. 50
K auppi, E e v a T u p 113 316. 75
K erv in en , E e v a  M a i ja M i 131 197. 00
K ettu , O iva Uu 130 630. 27
K o n tia la , L a s s i Hä p 88 548. 83
K o rs s t rö m , K äthe Ky 183 550. 50
K uoppam äk i, Ju k k a Uu 1 067 3 1 5 1 .3 3
L an d g re n , B ir g i t t a Uu 502 1 575. 67
L a u r i l a ,  S ir k k a V a 50 2 8 1 .8 7
L eh tin en , A rvo V a 91 352. 33
L e k s is ,  Ju h a Ku 130 323. 50
L i l j e q v is t ,  H en ry Uu 65 450 . 19
L in d b e rg , A rn e Uu 101 525. 22
L ip sa n e n , T auno  I lm a r i M i 30 98. 50
L iu kko n en , Hugo Jo h an n es M i 50 1 3 1 .3 3
L u m m e, A rn e V a 252 1 409 . 33
M akkonen , E rk k i A . Ku 43 129. 40
M a rk k an e n , Juho He 28 914. 33
M a tv e je w , I r in a He 272 3 200. 17
M e lin , I re n e Uu 401 1 1 8 1 .7 5
M ontonen, R e ino M i 17 78. 80
M äen p ää , A a to s Va 184 704. 67
M äe n p ää , Jo h an n es Uu 2 50 945. 40
N iin i, P an u Tu p 175 422. 33
N isk a n e n , E e ro Ku 97 215. 67
N o rd q v is t, J u s s i T u  p 383 633. 50
N o ro ila , K aino Hä p 87 506. 62
N u rm io , R a im o He 36 960. 05
P aan an e n , Ja a k k o Uu 171 675. 29
P a sa n e n , M a tt i Uu 64 429 . 73
P e lto la , Hannu Ke 44 511. 15
P e r ta m o , E e ro Uu 97 497 . 58
P u k k ila ,  J o r m a He 167 2 400 . 13
P ä l s i ,  Ju h an i T u p 510 1 2 6 7 .0 0
R a n tt i la , A n ja He 337 3 8 4 0 .2 0
R a u n is to la , P aav o Hä e 271 1 047. 70
R ik m an , Tauno E m il M i 166 394. 00
R o sen d ah l, I r j a He 74 1 2 8 0 .0 7
R ä is ä n e n , I rm a Uu 495 1 3 5 0 .5 7
R ä is ä n e n , K a r i Ku 194 647. 00
S a lm i, E ino Ky 435 1 5 4 1 .4 0
S i i r a l a ,  E s te r He 511 4 8 0 0 .2 5
S te n fo rs , L eo Uu 108 556. 12
S u o n p e rä , K la s -G ö ran V a 61 3 2 5 .2 3
S u o ran ta , P aav o L a 58 235. 57
S ä l lä lä ,  Kauko Uu 212 859. 45
S ö d e r , T o rb jö rn Uu 37 4 1 1 .0 4
T a lv i t ie ,  Ja a k k o V a 232 1 0 5 7 .0 0
T am m in en , E rk k i V a 33 248 . 71
T i i l i l ä ,  P a u l Hä p 1 489 3 2 9 3 .0 0
T i iv is ,  P e n tt i T u  e 429 1 7 2 3 .3 3
T o ivon en , P an u He 1 425 6 400 . 33
T u d e ru s , M a r ja t t a Uu 257 1 0 5 0 .4 4
T u o m i, E rk k i He 78 1 371. 50
T u ru n en , K a le v i L a 84 253 . 69
U otinen , P irk k o T u e 204 861. 67
V a in io n p ää , I r j a Hä p 214 7 3 1 .7 8
V a n h a la , P e k k a Ky 674 2 5 6 9 .0 0
V e ija la in e n , E ino Ku 35 92. 43
V u o re la , V eikko He 248 2 7 4 3 .0 0
W a h lro o s , Otto V a 220 845. 60
W iia s ,  O lav i He 104 1 7 4 5 .5 5
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i
y i ia h o ,  V a rm a  T . V a 25 234 . 89
A b e rg , G unnar Uu 148 727. 23
Suom en Y k s i t y is y r i t t ä jä in
P u o lu e ] ä r je s tö
P r iv a t fö r e t a g a r n a s  P a r t i ­
o rg a n is a t io n  i  F in lan d
P r iv a t e  E n tr e p re n e u r s '
P a r t y  in  F in lan d
A h ven a in en , V ilho Ke 159 1 3 2 9 .0 0
A n d e rsso n , V äinö T u p 270 1 1 8 0 .1 4
A nttonen , Leo Ou 400 2 4 7 2 .4 0
C h r is t ia n s e n , R a lf He 361 1 3 8 8 .0 0
H ilk e m a a , Ju h an i Ou 79 772. 63
H irvo n en , K yö sti H ä p 199 658. 60
J a n k k a r i ,  S a m u li He 186 427 . 08
K akson en , P en tt i Ky 674 2 5 6 9 .0 0
K a u ra la , H en ry Uu 310 983. 22
K o rte la in en , L eo T u p 946 2 0 6 5 .2 5
K uronen , Jo rm a Ky 334 963. 38
K uronen , S ir k k a Uu 313 1 1 0 6 .1 3
K uronen , Urho M i 2 242 7 476 . 00
K äpp i, Jo rm a Ke 153 1 1 0 7 .5 0
L aakso nen * P aavo Uu 165 442 . 45
L in d fo r s , L eo  L en n a rd T u  e 521 2 0 6 8 .0 0
L in d s trö m , S y lv i He 235 616. 89
M e d e r , N ils Uu 533 2 949. 67
M u s ta s a lo , A n n a- M a j Po 109 1 063. 88
N ä v e r i ,  E rk k i Hä e 965 5 238 . 50
P a k k an e n , Väinö Hä e 355 1 309. 63
P la n k , T yyn e He 160 347. 00
P u l l ia in e n , Y rjö Uu 208 4 9 1 .6 1
R iik o n en , Väinö Po 147 1 4 1 8 .5 0
S a lo n en , A a rn e He 144 326. 59
S a r io la ,  T o ivo  K. Uu 139 421 . 38
S o r v a li ,  M a tt i Ju h an i L a 123 412 . 25
T a m m in ie m i, R eino Hä p 560 1 6 4 6 .5 0
V iin ik a in e n , P e n tt i M i 99 575. 08
W a h lro o s , R a im o He 197 5 0 4 .7 3
W e g e liu s , G öran V a 189 7 9 3 .6 7
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S o s ia l is t in e n  T yö väen p uo lu e
S o c ia l i s t is k a  A r b e ta r p a r t ie t
S o c ia lis t  W o r k e r s 'P a r t y
A h lro o s , E r ik He 653 4 412 . 31
H onkonen, A u lis Ke 61 116. 38
J a a k k o la , R e in o Ku 204 2 3 3 1 .6 4
J ä r v in e n , Su lo  K a le rv o V a 335 2 167. 73
K in n a r i, T o ivo  A n tti Ke 138 9 3 1 .0 0
K iv in en , Sulo T u  e 615 5 1 1 6 .7 0
K iv in en , L a h ja Hä p 840 7 945. 33
Koponen, T u u re Po 336 1 5 9 0 .2 9
K o rp p i, L a s s e Hä e 1 101 3 730. 50
K o sk im äk i, Kauko G ab r ie Ke 83 2 3 2 .7 5
L e in o , Onni Sulo M i 103 925. 86
M a s a lin , E rk k i Ke 40 93. 10
M in kk in en , Tauno Ke 74 133. 00
N iem in en , P a u l i Uu 285 2 8 9 0 .8 9
N iin i, In k e r i Ke 92 310. 33
P a sa n e n , V ilho Ke 61 116. 38
P en n an en , V eikko  V ih to r i Ke 51 1 0 3 .4 4
P utton en , Hannu Ke 18 71. 62
R is s a n e n , Onni K a le rv o M i 181 1 0 8 0 .1 7
R is t ik iv i ,  P ir jo Ke 93 465 . 50
R otko , J o rm a Uu 1 651 6 865 . 88
S an tan en , A i l i Ke 82 186. 20
S e lin , A a rn e Ke 23 77. 58
S iisk o n en , A i l i M i 761 3 240 . 50
S un tio in en , Joh an Ke 39 84. 64
V iita m ä k i,  L e i la He 66 2 7 3 1 .4 3
W a lt z e r , P en tt i Ky 990 4 2 7 7 .2 0
T o iv o la , E rk k i T u p 405 3 3 9 8 .1 7
Y lin en , K erttu Ke 76 155. 17
Å län d sk  s a m lin g  r . f .
C o a lit io n  of A lan d
H äggb lo m , E v a ld Ah 5 836 9 482 . 00
W o w a lin , F o lk e Ah 3 646 4 7 4 1 .0 0
M uut - Ö v r ig a  -  O th ers
L eh to , L a u r i He 509 509. 00
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T au lu  14. PIENIN ÄÄNIMÄÄRÄ JA  VERTAUSLUK U , JO L L A  EDUSTAJAEHDOKAS ON V A LITTU  KANSAN- 
T a b e ll  14. EDUSTAJAKSI VAALIPIIREITTÄIN  JA  PUOLUEITTAIN
T a b le  14. DET MINSTA RÖST - OCH JÄ M FÖ R E L SE T A L E T  MED VILKET KANDIDAT HAR BLIVIT VALD 
T IL L  RIKSDAGSMAN E F T E R  V A LK RE TS OCH PARTI
T h e  s m a l l e s t  v o t e  t o t a l  a n d  c o m p a r i s o n  f i g u r e  b y  w h i c h  a  c a n d i d a t e  h a s  
b e e n  e l e c t e d  a s  a  M e m b e r  o f  P a r l i a m e n t  b y  c o n s t i t u e n c y  a n d  p a r t i e s
V a a l ip i i r i
V a lk re t s
C o n stitu en cy
K a ik k i p uo lueet 
A l la  p a r t ie r  
A l l  p a r t ie s
SDP SKDL KOK KESK
Ä än i­
m ä ä r ä  
A n ta l 
r ö s t e r  
N um ber 
of v o te s
V e r t a u s -  
luku  
J ä m fö ­
r e l s e t a l  
C o m p a r i­
son f i ­
g u re
Ä ä n i­
m ä ä r ä  
A n ta l 
r ö s t e r  
N um ber 
of v o te s
V e r t a u s ­
luku  
J ä m fö ­
r e l s e t a l  
C o m p a r i­
son f i ­
g u re
Ä ä n i­
m ä ä r ä  
A n ta l 
r ö s t e r  
N um ber 
of v o te s
V e r t a u s ­
luku  
J ä m fö ­
r e l s e t a l  
C o m p a r i­
son  f i r  
g u re
Ä ä n i­
m ä ä r ä  
A n ta l 
r ö s t e r  
N um b er 
of v o te s
V e r t a u s ­
luku 
J ä m fö ­
r e l s e t a l  
C o m p a r i­
son  f i ­
g u re
Ä ä n i­
m ä ä r ä  
A n ta l 
r ö s t e r  
N um ber 
of v o te s
V e r t a u s ­
luku 
J ä m fö ­
r e l s e t a l  
C o m p a r i­
son  f i ­
g u re
Koko m a a  - H ela  
r ik e t  -  W hole 
c o u n t r y ...................... 3 015 9 376 3 015 9 376 3 915 10 881 3 169 10 135 4 246 1 1 468
H e ls in g in  kaup un ­
gin  - H e ls in g fo rs  
s ta d s  ........................ 3 846 13 840 4 152 14 254 9 764 1 4 340 8 251 22 144
U udenm aan  1. 
N y lan d s 1................. 3 842 11 779 5 178 11 779 7 725 13 731 3 842 12  12 1 7 038 14 896
T u run  1. e te l .
O
Abo 1. s ö d ra  . . . 5 536 12 503 5 536 12 503 7 488 12 791 5 757 14 569 6 779 13 834
T u ru n  1. poh j. 
Abo 1. n o r r a . . . . 5 438 11 811 5 438 11 811 6 610 13 592 6 344 13 896 6 336 13 927
A h venan m aan
m aakunn an
O
L a n d sk ap e t  Å lan d s 5 836 9 482
H äm een  1. e t e l .  - 
T a v a s te h u s  1. sö d ­
r a  ................................ 5 605 12 235 5 707 12 584 5 605 12 435 5 978 12 235 5 672 1 7 069
H äm een  1. p oh j. - 
T a v a s te h u s  1. n o r ­
r a  ................................ 4 500 11 918 5 499 13 153 6 909 11 918 5 740 13 931 4 500 15 760
K ym en 1. - K ym ­
m en e  1........................ 5 287 11 468 5 433 12 634 6 817 21 386 6 765 14 336 5 287 11 468
M ik k e lin  1. - S :t 
M ic h e ls  1................. 3 015 10 135 3 015 11 263 3 915 12 962 3 169 10 135 5 063 13 028
P o h jo is -K a r  ja la n  
N o r r a  K a r e le n s  1. 3 766 9 376 3 766 9 376 5 626 11 132 4 897 14 390 5 021 15 567
Kuopion 1. - Kuo­
pio  1............................. 5 692 10 881 5 744 13 828 5 692 10 881 5 705 20 450 6 382 11 740
K esk i-S u o m en  1. - 
M e l le r s t a  F in ­
la n d s  1........................ 4 246 11 676 5 415 13 653 5 038 14 351 6 652 15 42 9 4 246 11 676
V a a s a n  1. - V a s a l . 4 733 11 981 5 514 12 540 6 067 16 258 8 246 22 918 6 250 11 981
Oulun 1. -  U le å -  
b o rg s  1....................... 3 859 12 288 3 859 15 042 5 820 12 535 5 609 33 421 5 941 12 288
L ap in  1. - L ap p ­
la n d s  1 ........................ 4 906 11 639 8 2 20 16 984 5 447 12 261 5 270 11 924 4 906 11 639
^  Å lä n d sk  s a m lin g  r . f .  :n  1 e d u s ta ja  -  En r ik s d a g s m a n  fö r Å lä n d sk  s a m lin g  r . f .  -  One m e m b e r  of P a r l ia m e n t  
of C o a lit io n  of A lan d
RKP LK P SM P SKL SKYP SPK
Ä ä n i­
m ä ä r ä  
A n ta l 
r ö s t e r  
N um ber 
of v o te s
V e r t a u s ­
luku  
J ä m fö ­
r e l s e t a l  
C o m p a r i­
son f i ­
g u re
Ä ä n i­
m ä ä r ä  
A n ta l 
r o s t e r  
N um b er 
of v o te s
V e r t a u s ­
luku 
J ä m fö ­
r e l s e t a l  
C o m p a r i­
son  f i  - 
g u r e
Ä ä n i­
m ä ä r ä  
A n ta l 
r ö s t e r  
N um b er 
of v o te s
V e r t a u s ­
luku  
J ä m fö ­
r e l s e t a l  
C o m p a r i­
son f i ­
g u re
Ä ä n i­
m ä ä r ä  
A n ta l 
r ö s t e r  
N um ber 
of v o te s
V e r t a u s ­
luku  
J ä m fö ­
r e l s e t a l  
C o m p a r i­
son  f i ­
g u re
Ä ä n i­
m ä ä r ä  
A n ta l 
r ö s t e r  
N um ber 
of v o te s
V e r t a u s ­
luku  
J ä m fö ­
r e l s e t a l  
C o m p a r i­
son  f i ­
g u re
Ä ä n i­
m ä ä r ä  
A n ta l 
r ö s t e r  
N um ber 
of v o te s
V e r t a u s ­
luku  
J ä m fö ­
r e l s e t a l  
C o m p a r i­
son  f i ­
g u re
5 836 9 482 3 846 15 854 4 133 12 362 4 399 10 338 4 733 15 278 13 175 19 201
7 662 13 840 3 846 15 854 - - 7 747 18 453 - - 13 175 19 201
7 42 3 22 345 7 258 17 876 - - 6 621 12 768 - - - -
10 349 55 337 10 280 27 668 - - 7 452 19 42 6 - - - -
- - 7 753 41 782 - - - - - - - -
5 8 3 6 1' 9 4821) - - - - - - - - - -
- - - - - - 9 404 61 179 - - - -
- - - - - - 6 270 18 575 - - - -
- - 7 167 22 936 - - 7 058 11 488 - - - -
- - - - - - 4 399 10 338 - - - -
6 077 18 314 6 706
7 978
23 963 
86 018
8 005 
4 133
12 848 
12 362
6 025 
5 532
13 736 
16 710
4 733 15 278
-
-
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T a u lu  15 . ENNAKKOÄÄNET VA ALIPIIREITTÄ IN , ERIKSEEN HUOMIOON O TETU T, HUOM IOO NOTTAM ATTA 
T a b e ll  15. JÄ T E T Y T  JA  M ÄÄRÄAJAN JÄLK EEN  T U LL E E T
T a b le  15 . FÖRHANDSRÖSTER E F T E R  V A LK RE TS, SKILT BEAKTADE, UTAN AVSEENDE LÄMNADE OCH 
E F T E R  UTSA TT TID INKOMNA
A d v a n c e  v o t e s  b y  c o n s t i t u e n c y ,  v o t e s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  v o t e s  n o t  t a k e n  
i n t o  a c c o u n t  a n d  v o t e s  a r r i v e d  a f t e r  e x p i r a t i o n  o f  a p p o i n t e d  t i m e  s e p a r a t e l y
V a a l ip i i r i
V a lk re t s
C o n st itu en cy
Y h te e n sä
Sum m a
T o ta l
Huom ioon 
o tetu t 
B e a t t  ad e 
Into acco un t 
ta k e n  v o te s
H uom ioon o t­
t a m a t ta  jä te t y t  
U tan  av se e n d e  
läm n ad e  
Not into 
acco un t tak en  
v o te s
M ä ä r ä a ja n  
jä lk e e n  tu l le e t  
E f te r  u ts a t t  
t id  inko m n a 
A f te r  e x p ir a ­
tio n  of a p ­
po in ted  t im e  
a r r iv e d  v o te s
Y h te e n sä
S um m a
T o ta l %
Koko m a a  - H e la  r ik e t  -  W ho le  c o u n t r y ........................... 289 398 280 617 97. 0 7 859 922
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  -  I F in lan d  m a n ta ls s k r iv n a  
In d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in lan d  ........................................... 264 106 259 019 98. 1 4 472 615
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  -  I F in lan d  ic k e  
m a n ta ls s k r iv n a  -  Not in  d o m ic ile  r e g is t e r  in  F in lan d 25 292 21 598 8 5 .4 3 387 307
H e ls in g in  kaupung in  -  H e ls in g fo rs  s t a d s ........................ 39 470 38 316 97. 1 1 044 1 1 0
N iis t ä  S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  -  D ärav  i 
F in lan d  ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  -  Of w h ich  not in  do ­
m ic i le  r e g i s t e r  in  F in la n d ........................................................ 3 311 2 937 8 8 . 7 342 32
U udenm aan  lä ä n in  - N y lan d s l ä n s ........................................ 30 579 29 055 95. 0 1 334 190
N iis t ä  S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a tto m a t  - D ärav  i 
F in lan d  ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  -  Of w h ich  not in  do­
m ic i le  r e g is t e r  in  F in la n d ........................................................ 1 978 1 236 62. 5 742
T u run  1. e te lä is e n  - Abo 1. sö d ra  ...................................... 18 857 18 322 97. 2 469 6 6
N iis tä  S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  -  D ärav  i 
F in lan d  ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  -  Of w h ich  not in  do ­
m ic i le  r e g i s t e r  in  F in la n d ........................................................ 972 858 8 8 . 3 8 8 26
o
T u ru n  1. p o h jo isen  - Abo 1. n o r r a  ................................... 14 235 14 016 98. 5 175 44
N iis t ä  S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a tto m a t -  D ärav  i 
F in lan d  ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  -  Of w hich  not in  do ­
m ic i le  r e g is t e r  in  F in la n d ........................................................ 919 8 8 6 96. 4 26 7
A h ven an m aan  m aaku n an  - L an d sk ap e t Å la n d s .............. 678 617 91. 0 44 17
N iis t ä  S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  -  D ärav  i 
F in lan d  ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  -  Of w h ich  not in  do­
m ic i le  r e g is t e r  in  F in la n d ........................................................ 109 8 8 80. 7 17 4
H äm een  1. e te lä is e n  - T a v a s te h u s  1. s ö d r a ................... 18 052 17 345 46 . 1 662 45
N iis t ä  S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  - D ärav  i 
F in lan d  ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  -  Of w hich  not in  do­
m ic i le  r e g is t e r  in  F in la n d ........................................................ 1 134 708 62. 4 414 1 2
H äm een  1. p o h jo isen  - T a v a s te h u s  1. n o r r a ................ 18 272 17 837 97. 6 381 54
N iis t ä  S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  - D ärav  i 
F in lan d  ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Of w hich  not in do ­
m ic i le  r e g is t e r  in  F in la n d ........................................................ 973 793 81. 5 173 7
K ym en 1. - K ym m en e 1.................................................................... 18 552 18 141 97. 8 313 98
N iis t ä  S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  - D ärav  i 
F in lan d  ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Of w h ich  not in  do ­
m ic i le  r e g i s t e r  in  F in l a n d ........................................................ 828 757 9 1 .4 33 38
M ik k e lin  1. -  S :t  M ic h e ls  1............................................................ 12 474 1 2  226 98. 0 236 1 2
N iis t ä  S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a tto m a t  - D ärav  i 
F in lan d  ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  -  Of w h ich  not in  do­
m ic i le  r e g i s t e r  in  F in la n d ........................................................ 327 2 90 8 8 . 7 37
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V a a l ip i i r i
V a lk re t s
C o n stitu en cy
Y h te e n sä
S um m a
T o ta l
H uomioon 
o tetu t 
B e a ttad e  
Into acco un t 
tak en  v o te s
H uom ioon o t­
t a m a t ta  jä te ty t  
U tan  av se e n d e  
läm n ad e  
Not into 
acco un t tak en  
vo tes
M ä ä r ä a ja n  
jä lk e e n  tu l le e  
E f te r  u ts a t t  
t id  inko m n a 
A f te r  e x p ir a ­
t io n  of a p ­
p o in te d tim e  
a r r iv e d  vo tes
Y h te e n sä
S um m a
T o ta l %
P o h jo is -K a r ja la n  1. -  N o rra  K a r e le n s  1.............................. 11 807 11 347 9 6 .1 455 5
N iis t ä  S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a tto m a t  - D ärav  i 
F in lan d  ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Of w h ich  not in  do ­
m ic i le  r e g i s t e r  in  F in lan d  ........................................................ 669 334 49 . 9 335
Kuopion 1. -  Kuopio 1........................................................................ 16 615 16 336 98. 3 243 36
N iis t ä  S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a tto m a t  -  D ärav  i 
F in lan d  ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  -  Of w h ich  not in do ­
m ic i le  r e g is t e r  in  F in lan d  ........................................................ 323 2 71 83. 9 25 27
K esk i-S u o m en  1. - M e l le r s t a  F in lan d s  1............................ 17 289 17 003 98. 3 255 31
N iis t ä  S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a tto m a t  - D ärav  i 
F in lan d  ick e  m a n ta ls s k r iv n a  - Of w hich  not in  do ­
m ic i le  r e g i s t e r  in F in lan d  ........................................................ 1 408 1 343 95. 4 40 25
V a a s a n  1. - V a s a  1............................................................................. 24 871 24 068 96. 8 696 107
N iis t ä  S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  - D ärav  i 
F in lan d  ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  -  Of w hich  not in  do ­
m ic i le  r e g is t e r  in  F in lan d  ........................................................ 4 077 3 705 90. 9 286 8 6
O ulun 1. - U le åb o rg s  1.................................................................... 29 099 27 831 95. 6 1 209 59
N iis t ä  S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a tto m a t  - D ärav  i 
F in lan d  ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Of w hich  not in  do ­
m ic i le  r e g is t e r  in  F in lan d  ........................................................ 4 248 3 422 80. 6 796 30
L ap in  1. - L ap p lan d s  1..................................................................... 18 548 18 157 97 . 9 343 48
N iis t ä  S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  - D ärav  i 
F in la n d  ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Of w hich  not in  do ­
m ic i le  r e g is t e r  in  F in lan d  ........................................................ 4 016 3 970 98. 9 33 13
Taulu 16. HENKIKIRJOITETTUJEN ÄÄNESTÄNEIDEN HUOMIOON OTETUT ENNAKKOÄÄNET ÄÄNESTYSPAIKAN JA SYYN MUKAAN 
Tabell 16. BEAKTADE FÖRHANDSRÖSTER AV MANTALSSKRIVNA RÖSTANDE EFTER RÖSTNINGSSTÄLLE OCH ORSAK VALKRETSVIS 
Table 16. A d v a n c e  v o t e s  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  of  r e g i s t e r e d  v o t e r s  by  v o t i n g  p l a c e ,  c a u s e  a n d  c o n s t i t u e n c y
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Koko m aa - Hela r ike t - Whole country................... 259 019 8 138 713 35 248 214 9201) 93 054 22 299 66 023 6 354 27 076
Kaupungit ja  kauppalat - Städer och köpingar
Urban com m unes.................................................................. 160 134 4 624 536 19 707 135 267 54 721 17 851 44 210 2 427 16 058
M aalaiskunnat - Landskommuner - R ural communes 98 885 3 514 177 15 541 79 653 ' 38 333 4 448 21 813 3 927 11 018
Helsingin kaupungin - H elsingfors stads ................. 35 379 4 177 31 2022) 10 388 5 793 11 092 510 3 419
Uudenmaan 1. - Nylands 1................................................... 27 819 798 80 3 204 23 737 9 764 3 039 7 589 638 2 707
Kaupungit ja  kauppalat - Städer och köpingar
Urban com m unes.................................................................. 19 791 62 7 52 1 843 17 269 7 001 2 392 5 814 297 1 765
M aalaiskunnat - Landskommuner - R ural communes 8 028 171 28 1 361 6 468 2 763 647 1 775 341 942
Turun 1. e te l. - Abo 1. sö d ra ........................................ 17 464 778 163 2 630 13 893 6 421 1 388 4 119 507 1 344
Kaupungit ja  kauppala - Städer och köpin
Urban com m unes.................................................................. 11 257 619 136 1 593 8 909 4 280 1 081 2 786 157 605
Maalaiskunnat - Landskommuner - R ural communes 6 207 159 27 1 037 4 984 ' 2 141 307 1 333 350 739
Turun 1. pohj. - Abo 1. n o r r a ........................................ 13 130 285 95 2 268 10 482 5 039 739 3 359 257 1 088
Kaupungit ja  kauppalat - Städer och köpingar
Urban com m unes.................................................................. 8 499 206 79 1 420 6 794 3 231 554 2 340 98 571
M aalaiskunnat - Landskommuner - R ural communes 4 631 79 16 848 3 688 1 808 185 1 019 159 517
Ahvenanmaan maakunnan - Landskapet Å lands.......... 529 26 22 98 383 129 110 66 5 73
Kaupunki - Stad - Urban com mune................................. "30 20 15 47 198 59 53 43 - 43
Maalaiskunnat - Landskommuner - R ural communes 249 6 7 51 185 70 57 23 5 30
Hämeen 1. e te l. - Tavastehus 1. s ö d r a ................... 16 637 365 30 2 729 13 513 5 803 1 498 4 058 300 1 854
Kaupungit ja  kauppala - Städer och köping
Urban com m unes.................................................................. 10 204 222 19 1 514 8 449 3 350 1 182 2 627 107 1 183
M aalaiskunnat - Landskommuner - R ural communes 6 433 143 11 1 215 5 064 2 453 316 1 431 193 671
Hämeen 1. pohj. - Tavastehus 1. n o r r a ................... 17 044 867 26 2 196 13 955 4 722 2 514 4 463 312 1 944
1 Kaupungit ja  kauppalat - Städer och köpingar
’ Urban com m unes.................................................................. 12 136 673 18 1 384 10 061 3 002 2 255 3 160 152 1 492
M aalaiskunnat - Landskommuner - R ura l communes 4 908 194 8 812 3 894 1 720 259 1 303 160 452
Kymen 1. - Kymmene 1...................................................... 17 384 494 168 2 676 14 046 5 986 1 354 4 513 469 1 724
Kaupungit ja  kauppalat - Städer och köpingar
Urban ccommunes ............................................................. 12 086 392 133 1 712 9 849 4 027 1 099 3 2 61 220 1 242
M aalaiskunnat - Landskommuner -  Ruralcom m unes 5 298 102 35 964 4 197 1 959 255 1 252 249 482
M ikkelin 1. - S:t M ichels 1............................................... 11 936 212 23 1 910 9 791 4 695 969 2 522 535 1 070
Kaupungit - Städer - Urban com m unes..................... 5 218 86 14 632 4 486 2 049 653 1 181 117 486
M aalaiskunnat - Landskommuner - R ura l communes 6 718 126 9 1 278 5 305 2 646 316 1 341 418 584
P o h j.K arjalan  1. - N orra K arelens 1.......................... 11 013 130 9 1 305 9 569 4 464 42 6 3 002 458 1 219
Kaupungit ja  kauppala. - Städer och köping
Urban com m unes.................................................................. 5 314 80 3 672 4 559 2 029 245 1 588 185 512
Maalaiskunnat - Landskommuner - R ural communes 5 699 50 6 633 5 010 2 435 181 1 414 273 707
Kuopion 1. - Kuopio 1............................................................ 16 065 828 7 2 151 13 079 6 073 671 3 809 651 1 875
Kaupungit ja  kauppala - Städer och köping
Urban com m unes.................................................................. 7 965 350 1 1 058 6 556 2 846 482 2 125 228 875
M aalaiskunnat - Landskommuner - R ural communes 8 100 478 6 1 093 6 523 3 227 189 1 684 423 1 000
Keski-Suomen 1. - M e lle rs ta  Finlands 1................... 15 660 525 17 2 102 13 016 5 553 1 209 3 630 492 2 132
Kaupungit ja  kauppalat - Städer och köpingar -
Urban com m unes.................................................................. 6 591 198 13 717 5 663 2 146 481 1 738 122 1 176
M aalaiskunnat - Landskommuner - Ruralcom m unes 9 069 327 4 1 385 7 353 3 407 728 1 892 370 956
Vaasan 1. - Vasa 1.................................................................. 20 363 784 33 3 385 16 161 8 162 1 030 4 482 279 2 208
Kaupungit ja  kauppalat - Städer och köpingar -
Urban com m unes.................................................................. 9 376 2 60 22 1 228 7 866 3 799 603 2 3 68 76 1 020
Maalaiskunnat - Landskommuner - Ruralcom m unes 10 987 524 11 2 157 8 295 4 363 427 2 114 203 1 188
Oulun 1. - Uleåborgs 1......................................................... 24 409 986 29 2 978 20 416 10 148 948 5 725 653 2 942
Kaupungit ja  kauppalat - Städer och köpingar -
Urban com m unes.................................................................. 9 640 467 22 1 020 8 131 3 873 612 2 533 112 1 001
M aalaiskunnat - Landskommuner - Ruralcom m unes 14 769 519 7 1 958 12 285 6 275 336 3 192 541 1 941
Lapin 1. - Lapplands 1.......................................................... 14 187 1 060 11 1 439 11 677 5 707 611 3 594 288 i 477
Kaupungit - Städer - Urban com m un es..................... 6 398 424 9 690 5 275 2 641 366 1 554 46 668
M aalaiskunnat - Landskommuner - R ural communes 7 789 636 2 749 6 402 3 066 245 2 040 242 809
^  S isä ltää  114 ääntä, io ita e i ole voitu ryh m ite llä  syyn mukaan - Omfattar 114 rö ste r , som inte kunde grupperas efter o rsak  - Incl. 114 votes 
which couldn 't be grouped by cause
M l. edustusto issa ja  la iv o issa  äänestäneet - Inkl. personer, som röstat på am bassader och fartyg  - Voters voting at em bassies and on ships
T au lu  17 . EDUSTUSTOISSA ÄÄNESTÄNEET VALTION MUKAAN SEKÄ LAIVOISSA ÄÄNESTÄNEIDEN 
T a b e ll  17. LUKUMÄÄRÄ
T a b le  17 . PERSO NER, SOM RÖSTAT PÅ AM BASSAD ER E F T E R  STAT SAMT AN TALET PERSONER 
SOM RÖSTAT PÅ  FARTYG
V o t e r s  v o t i n g  a t  e m b a s s i e s  b y  s t a t e  a n d  n u m b e r  o f  v o t e r s  v o t i n g  
on  s h i p s
Ä ä n e s ty s p a ik k a  
R ö s tn in g s s tä lle  
V oting  p la c e
Y h teen sä
S um m a
T o ta l
M ie h iä
M än
Men
N a is ia
K vinnor
W om en
S u o m e ssa  1 . 1 . 1 9 7 4  h e n k ik ir jo ite tu t  - I F in lan d  1 . 1 .  1974 m an ­
t a ls s k r iv n a  - In d o m ic i le  r e g is t e r  in  F in lan d  1st J a n u a r y  i l 9 7 4 . . .
Y h teen sä  -  Sum m a - T o ta l ...................................................................................... 8  851 4 924 3 911
E urooppa - E u ro p a  - E urop e  ................................................................................ 7 033 3 579 3 454
A lan k o m aat - N e d e r lä n d e rn a  -  N e th e r lan d s  .............................................. 29 1 2 17
B e lg ia  -  B e lg ie n  -  B e lg iu m ...................................................................................... 15 5 1 0
E sp a n ja  - Span ien  - S p a in ........................................................................................ 92 38 54
I s la n t i  -  I s lan d  - I c e l a n d ........................................................................................... 1 1 7 4
I s o -B r it a n n ia  j a  P o h jo is - I r la n t i  - S to rb r ita n n ie n  och N o rd -I r lan d
- G re a t  B r it a in  and N o rth ern  I r e la n d ........................................................... 109 31 78
I t a l i a  -  I ta l ie n  -  I t a l y ................................................................................................ 48 2 2 26
I tä v a lt a  - Ö s te r r ik e  - A u s t r i a .............................................................................. 71 33 38
K re ik k a  - G rek lan d  - G r e e c e ................................................................................ 19 5 14
N o rja  - N o rge  - N o r w a y ........................................................................................... 73 23 50
P o r tu g a li  -  P o r tu g a l - P o r t u g a l ........................................................................... 1 2 6 6
P uo lan  K a n s a n ta s a v a lta  -  P o ls k a  F o lk rep u b lik e n  -  P o lis h
P e o p le s  R ep u b lic  ........................................................................................................... 15 6 9
R a n sk a  - F r a n k r ik e  -  F r a n c e ................................................................................ 85 33 52
R u o ts i - S v e r ig e  -  Sw eden  ...................................................................................... 5 833 3 122 2 711
S ak san  D e m o k ra a tt in e n  T a s a v a lt a  - T y s k a  D e m o k ra t isk a  R e ­
p ub liken  - D e m o c ra t ic  R ep u b lic  of G erm an y  ........................................ 79 36 43
S ak san  L i i t to ta s a v a lt a  - F ö rb u n d srep u b lik en  T y sk la n d  -  F e d e ­
r a l  R ep u b lic  o f G e r m a n y ........................................................................................ 324 93 231
S o s ia l i s t is t e n  N e u v o s to ta s a v a lt a ^  L iit to  -  S o c ia l i s t is k a  R å d s ­
re p u b lik e rn a s  Förbund  -  Union of S o v ie t S o c ia l is t  R e p u b lic s  . . . 133 67 6 6
T a n sk a  - D an m ark  - D e n m a r k .............................................................................. 24 7 17
T sh e k k o s lo v ak ian  , S o s ia l is t in e n  T a s a v a lt a  -  T je c h o s lo v a k isk a
S o c ia l i s t is k a  R ep u b lik en  -  S o c ia l i s t ic  R ep u b lic  of C z h ec h o s lo v a k ia 17 8 9
U n karin  K a n sa n ta s a v a lta  - U n g e r sk a  F o lk rep u b lik e n  - H unga­
r ia n  P e o p le s  R e p u b l ic ................................................................................................ 2 0 9 1 1
M uut -  Ö v r ig a  - O t h e r s .............................................................................................. 24 16 8
A a s ia  - A s ie n  - A s ia  ................................................................................................ 420 323 97
I s r a e l ........................................................................................................................................ 85 2 2 63
K yp ro s - C yp e rn  -  C y p r u s ........................................................................................ 280 272 8
M uut - Ö v r ig a  - O th ers  ........................................................................................... 55 29 26
A f r ik k a  - A f r ik a  -  A f r i c a ........................................................................................ 334 260 74
E te lä -A f r ik a n  T a s a v a lt a  - S y d a f r ik a n s k a  R ep u b lik en  -  R ep u b lic
of South A f r ic a  .............................................................................................................. 15 9 6
E tio p ia  - E tio p ien  -  E t h io p i a ................................................................................ 25 1 1 14
K en ia  - K en ya - K en ya .............................................................................................. 23 9 14
S am b ia  -  Z am b ia  - Z a m b i a ................................................................................... 2 0 1 2 8
T a n sa n ia  - T an zan ien  - T a n z a n i a ........................................................... .. 28 15 13
Y h d is tyn yt A r a b i t a s a v a l t a  - F ö re n ad e  A ra b re p u b lik e n  - U n i­
ted  A ra b  R ep u b lic  ...................................................................................................... 2 1 0 197 13
M uut -  Ö v r ig a  - O t h e r s .............................................................................................. 13 7 6
P o h jo is -A m e r ik k a  - N o rd -A m e r ik a  - N orth  A m e r i c a ................ 291 133 158
A m e r ik a n  Y h d y sv a lla t  -  A m e r ik a s  F ö re n ta  S ta t e r  - U n ited
S ta te s  of A m e r i c a ........................................................................................................ 171 71 1 0 0
K an ada  - C an ad a  -  C a n a d a ...................................................................................... 1 1 0 57 53
M uut - Ö v r ig a  - O t h e r s .............................................................................................. 1 0 5 5
E te lä -A m e r ik k a  - S y d a m e r ik a  - South A m e r i c a ................................... 26 13 13
A rg e n t i in a  - A rg e n t in a  - A r g e n t in a ................................................................... 1 1 6 5
B i- a s i l ia  - B r a s i l i e n  -  B r a z i l ................................................................................ 13 6 7
M uut -  Ö v r ig a  - O th e rs  ........................................................................................... 2 1 1
A u s t r a l ia  - A u s t r a l ie n  -  A u s t r a l i a ................................................................... 18 9 9
Ä ä n e s ty s p a ik k a  tu n tem ato n  -  R ö s tn in g s s tä lle t  okän t -  V o ting  p la ­
ce  unknown 16 . .
L a iv a t  - F a r t y g  - Sh ip s ........................................................................................... 713 607 106
1) P I. H e ls in g in  k a u p u n g is s a  1 .1 .1 9 7 4  h e n k ik ir jo ite tu t  ä ä n e s tä n e e t  -  E x k l. m a n ta ls s k r iv n a  rö s ta n d e  i 
H e ls in g fo rs  s tad  1 . 1 . 1 9 7 4  - E x c l. v o te r s  in  d o m ic i le  r e g i s t e r  in  H e ls in k i 1 st J a n u a r y  1974
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Ä ä n e s ty s p a ik k a Y h te e n sä  1) M ie h iä N a is ia
R ö s tn in g s s tä lle Sum m a M än K vinnor
V oting  p la c e T o ta l M en W om en
S u o m e ssa  1 .1 .1 9 7 4  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  - I F in lan d  1. 1. 1974
ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  rö s ta n d e  - Not in  d o m ic ile  r e g is t e r  in
F in lan d  1 st J a n u a r y  1 9 7 4 * ) ...........................................................................
Y h te e n sä  - Sum m a - T o t a l ...................................................................................... 19 880 10 332 9 548
E uroo p pa -  E uro p a  -  E urope ................................................................................ 19 214 10 053 9 161
A lan k o m aa t -  N e d e r lä n d e rn a -  N e th e r lan d s  ................................................. 17 9 8
B e lg ia  - B e lg ie n  - B e lg iu m  ................................................................................... 2 2 14 8
E sp a n ja  - Span ien  -  S p a in  ...................................................................................... 114 53 61
I s o -B r it a n n ia  j a  P o h jo is - I r la n t i  -  S to rb r ita n n ie n  och N o rd - I r -
lan d  - G rea t B r it a in  and N o rth ern  I re la n d  .............................................. 64 19 45
I t a l ia  -  I ta l ie n  - I t a l y ................................................................................................... 63 2 1 42
I tä v a lt a  - Ö s te r r ik e  -  A u s t r ia  .............................................................................. 16 5 1 1
K re ik k a  - G rek lan d  -  G r e e c e ................................................................................ 1 1 2 9
N o rja  -  N o rge  -  N o r w a y ........................................................................................... 74 13 61
R a n sk a  - F r a n k r ik e  - F r a n c e ................................................................................ 87 2 1 6 6
R u o ts i - S v e r ig e  -  S w e d e n ......................................................................................... 18 436 9 820 8  616
S ak san  D em o k raa tt in en  T a s a v a lt a  - T y s k a  D e m o k ra t isk a  R ep u b ­
lik e n  -  D e m o c ra t ic  R ep u b lic  of G e rm a n y ................................................... 1 0 3 7
S ak san  L i i t to ta s a v a lt a  -  F ö rb u n d srep u b lik en  T y sk la n d  - F e d e r a l
R ep u b lic  of G erm an y  ................................................................................................ 207 40 167
T a n sk a  - D an m ark  -  D e n m a r k .............................................................................. 63 25 38
M uut - Ö v r ig a  -  O t h e r s .............................................................................................. 30 8 2 2
A a s ia  - A s ie n  -  A s ia  ................................................................................................ 59 19 40
I s r a e l  ...................................................................................................................................... 14 3 1 1
T u rk k i -  T u rk ie t  -  T u rk e y  ...................................................................................... 13 2 1 1
M uut - Ö v r ig a  -  O t h e r s .............................................................................................. 32 14 18
A fr ik k a  - A f r ik a  - A f r i c a ........................................................................................ 46 17 29
E te lä -A f r ik a n  T a s a v a lt a  -  S y d a f r ik a n sk a  R ep u b lik en  -  R epub ­
l ic  of South A f r ic a  ...................................................................................................... 2 0 7 13
M uut - Ö v r ig a  -  O t h e r s .............................................................................................. 26 1 0 16
P o h jo is -A m e r ik k a  -  N ord A m e r ik a  -  N orth  A m e r ic a ........................ 332 126 206
A m e r ik a n  Y h d y s v a lla t  - A m e r ik a s  F ö re n ta  S ta te r  - U n ited  S ta ­
t e s  of A m e r i c a ................................................................................................................. 206 65 141
K an ada - C an ad a  - C a n a d a ...................................................................................... 119 59 60
M uut -  O v r ig a  -  O th e rs  ........................................................................................... 7 2 5
E te lä -A m e r ik k a  - S y d a m e r ik a  -  South A m e r i c a ................................... 52 24 28
A r g e n t i in a  - A rg e n tin a  -  A r g e n t in a ................................................................... 14 6 8
B r a s i l i a  - B r a s i l i e n  -  B r a z i l ................................................................................. 30 14 16
M uut -  O v r ig a  -  O t h e r s .............................................................................................. 8 4 4
A u s t r a l ia  - A u s t r a l ie n  - A u s t r a l i a ................................................................... 172 92 80
U u s i-S e e la n t i  -  N ya  Z ee lan d  - New Z e e la n d '........................................... 3 _ 3
L a iv a t  -  F a r t y g  - S h ip s .............................................................................................. 2 1 1
H uom ioon o te t tu ja  ä ä n iä  y h te e n sä  21 598, n ä is t ä  o li  an nettu  l a i t o k s i s s a  t a i  p o s t i-  j a  le n n ä t in la ito k se n  
to im ip a ik o is s a  1 718 ä än tä  - B e a ttad e  r ö s t e r  in a l l e s  21 598, av  d e s s a  g av s  i  v å r d a n s t a l t e r  e l l e r  i  
p o s t-  och t e le g r a f v e r k e t s  a n s t a lt e r  1 718 r ö s t e r  -  V o tes tak en  in to  acco un t to ta l  21 598, of th e s e  w e re  
g iv en  a t in s t itu t io n s  o r a t p o s t-  and te le g r a p h  o ff ic e s  1 718 v o te s .
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T a b e ll  18. FÖRHANDSRÖS.TER SOM LÄM N ATS UTAN AVSEENDE E F T E R  ORSAK OCH VA LK RETS 
T a b le  18. A d v a n c e  v o t e s  n o t  t a k e n  i n t o  a c c o u n t ,  b y  c a u s e  a n d  c o n s t i t u e n c y
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Koko m a a  -  H e la  r ik e t  -  W ho le  c o u n t r y ................ 7 859 7 049 252 133 395 30
% 1 0 0 . 0 89. 7 3. 2 1. 7 5. 0 0. 4
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  -  I F in lan d  m a n t a ls ­
s k r iv n a  - In d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in la n d .............. 4 472 3 747 247 105 343 30
% 1 0 0 . 0 83. 8 5. 5 2. 3 7. 7 0. 7
K aupungit j a  k au p p a la t  -  S tä d e r  och k ö p in g a r  -
U rban  co m m un es ................................................................... 2 863 2 364 216 53 208 2 2
% 1 0 0 . 0 82. 6 7. 5 1 . 8 7. 3 0 . 8
M a a la isk u n n a t  - L an d sk o m m u n er - R u r a l  co m ­
m u n es .............................................................................................. 1 609 1 383 31 52 135 8
% 1 0 0 . 0 8 6 . 0 1. 9 3. 2 8 .4 0. 5
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  - I F in lan d
ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  -  Not in  d o m ic ile  r e g i s t e r
in F in la n d ...................................................................................... 3 387 3 302 5 28 52 -
% 1 0 0 . 0 97. 5 0 . 2 0 . 8 1. 5 -
H e ls in g in  kaup un g in  - H e ls in g fo r s  s t a d s .............. 1 044 943 19 13 52 17
% 1 0 0 . 0 90. 3 1 . 8 1. 3 5. 0 1 . 6
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  - I  F in lan d  m a n ta ls ­
s k r iv n a  -  In d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in la n d ........... 702 611 19 13 42 17
% 1 0 0 . 0 87 . 0 2. 7 1. 9 6 . 0 2. 4
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  - I F in lan d
ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Not in  d o m ic ile  r e g i s t e r
in  F in la n d ...................................................................................... 342 332 - - 1 0 -
% 1 0 0 . 0 97. 1 - - 2. 9 -
U udenm aan  1. -  N y lan d s 1.................................................. 1 334 1 238 16 15 65 _
% 1 0 0 . 0 92. 8 1 . 2 1 . 1 4. 9 -
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  - I F in lan d  m a n t a ls ­
s k r iv n a  -  Not in  d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in lan d  . 592 505 16 9 62 -
% 1 0 0 . 0 85. 3 2. 7 1. 5 10 . 5 -
K aupungit j a  k au p p a la t  - S tä d e r  och k ö p in g a r -
U rban  c o m m u n e s ...................................................................... 444 394 14 5 31 -
% 1 0 0 . 0 8 8 . 7 3. 2 1 . 1 7. 0 -
M a a la isk u n n a t  -  L an d sk o m m u n er - R u r a l  c o m ­
m u n es .............................................................................................. 148 1 1 1 2 4 31 -
% 1 0 0 . 0 75. 0 1 .4 2. 7 20 . 9 -
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  -  I F in lan d
ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Not in  d o m ic i le  r e g is t e r
in  F in la n d ...................................................................................... 742 733 - 6 3 -
1 0 0 . 0 98. 8 - 0 . 8 0 .4 -
T u run  1. e t e l .  - Abo 1. sö d ra  ...................................... 469 397 28 8 35 1
% 1 0 0 . 0 84. 6 6 . 0 1. 7 7 .5 0 . 2
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  -  I F in lan d  m a n ta ls ­
s k r iv n a  -  In d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in lan d  . . . . 381 314 26 8 32 1
% 1 0 0 . 0 82.  4 6 . 8 2 . 1 8 . 4 0 . 3
K aupungit j a  k au p p a la  - S tä d e r  och kö p in g  -
U rb an  c o m m u n e s ...................................................................... 282 232 2 2 3 24 1
% 1 0 0 . 0 82. 3 7. 8 1 . 1 8 . 5 0. 3
M a a la isk u n n a t  -  L an d sk o m m u n er - R u r a l  c o m ­
m u n es .............................................................................................. 99 82 4 5 8 -
% 1 0 0 . 0 82. 8 4 . 0 5. 1 8 . 1 -
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  - I F in lan d
ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Not in  d o m ic ile  r e g is t e r
in  F in la n d ...................................................................................... 8 8 83 2 - 3 -
% 1 0 0 . 0 94. 3 2 . 3 - 3 .4 -
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T u run  1. poh i. - Abo 1. n o r r a  ................................... 175 143 10 4 18 _
% 100 . 0 81. 7 5. 7 2. 3 10. 3 -
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  - I F in lan d  m a n t a ls ­
s k r iv n a  - In d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in la n d ........... 149 120 10 4 15
% 100 . 0 80 . 5 6. 7 2 . 7 10 . 1 -
K aupungit j a  k au p p a la t  - S tä d e r  och k ö p in g a r  -
U rban  co m m u n es ................................................................... 78 60 9 3 6 -
% 100 . 0 76. 9 11. 5 3. 9 7. 7 -
M a a la isk u n n a t  -  L an d sk o m m u n er - R u r a l  c o m ­
m u n es ................................................................................................ 71 60 1 1 9 -
% 100 . 0 84. 5 1 .4 1. 4 12. 7 -
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  - I F in lan d
ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Not in  d o m ic ile  r e g is t e r
in  F in lan d  ................................................................................... 26 23 - - 3 -
% 100 . 0 88 . 5 - - 11 . 5 -
A h ven an m aan  m aakunn an  -  L an d sk ap e t Å lan d s  . 44 40 1 1 2 -
% 100 . 0 90. 9 2 . 3 2 . 3 4 . 5 -
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  -  I F in lan d  m a n ta ls ­
s k r iv n a  - In d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in lan d  . . . . 27 23 1 1 2 -
% 100 . 0 85. 2 3. 7 3. 7 7 .4 -
K aupunki - S tad  - U rban  c o m m u n e ........................ 22 19 - 1 2 *
% 100 . 0 8 6 .4 - 4. 5 9 .1 -
M a a la isk u n n a t  - L an d sk o m m u n er -  R u r a l  c o m ­
m u n es ................................................................................................ 5 4 1 - - -
% 100 . 0 80. 0 20 . 0 - - -
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a tto m a t  - I F in lan d
ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Not in  d o m ic ile  r e g is t e r
in  F in la n d ..................................................................................... 17 17 - - - -
% 100 . 0 100 . 0 - - - *
H äm een  1. e t e l .  -  T a v a s te h u s  1. s ö d r a ................... 662 619 25 5 13 _
% 100 . 0 93. 5 3. 8 0. 7 2 . 0 -
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  - I F in lan d  m a n ta ls ­
s k r iv n a  - In d o m ic ile  r e g is t e r  in  F in la n d ........... 248 205 25 5 13 -
% 100 . 0 82. 7 10 . 1 2 . 0 5. 2 -
K aupungit j a  k au p p a la  - S täd e r  och  köp ing
U rban  c o m m u n e s ................................................................... 165 132 24 2 7 -
% 100 . 0 80. 0 14. 6 1.2 4. 2 -
M a a la isk u n n a t  - L an d sk o m m u n er -  R u r a l  co m ­
m u n es .............................................................................................. 83 73 1 3 6 -
% 100 . 0 88 . 0 1. 2 3. 6 7 .2 -
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a tto m a t  -  I F in lan d
ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Not in  d o m ic ile  r e g is t e r
in  F in lan d  ................................................................................... 414 414 - - - -
% 100 . 0 100 . 0 - - -
H ä m e e n i ,  poh j. - T a v a s te h u s  1. n o r r a ................... 381 268 80 8 23 2
% 100 . 0 7 0 .4 2 1 . 0 2 . 1 6 . O' 0. 5
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  -  I F in lan d  m a n ta ls ­
s k r iv n a  -  In d o m ic ile  r e g is t e r  in  F in la n d ........... 208 99 80 5 2 2 2
% 100 . 0 47 . 6 38. 4 2. 4 10 . 6 1 . 0
K aupungit j a  k au p p a la t  -  S tä d e r  och k ö p in g a r  -
U rban  c o m m u n e s ...................................................................... 140 42 78 4 14 2
% 100 . 0 30. 0 55. 7 2. 9 10 . 0 1 .4
M aa la isk u n n a t  -  L an d sk o m m u n er - R u r a l  co m ­
m u n es .............................................................................................. 68 57 2 1 8 -
% 100 . 0 83 . 8 2 . 9 1. 5 1 1 . 8 -
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  -  I F in lan d
ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Not in  d o m ic ile  r e g is t e r
in  F in lan d  ...................................................................................... 173 169 - 3 1 -
% 100 . 0 97. 7 - 1. 7 0 . 6 -
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K ym en  1. - K ym m en e 1...................................................... 313 248 18 8 39 _
% 100 . 0 79. 2 5. 7 2 . 6 12. 5 -
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  - 1 F in lan d  m a n ta ls ­
s k r iv n a  -  In d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in lan d  . . . 280 215 18 8 39
% 100 . 0 76. 8 6. 4 2. 9 13. 9 -
K aupungit j a  k a u p p a la t  - S tä d e r  och k ö p in g a r  -
U rban  co m m u n es ................................................................... 195 145 16 6 28 -
% 100 . 0 74. 4 8 . 2 3. 1 14 . 3 -
M a a la isk u n n a t  -  L an d sk o m m u n er - R u r a l  c o m ­
m u n es .............................................................................................. 85 70 2 2 11 -
% 100 . 0 82. 3 2. 4 2. 4 12. 9 -
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  - I F in lan d
ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Not in  d o m ic ile  r e g is t e r
in  F in la n d ...................................................................................... 33 33 - - - -
% 100 . 0 100 . 0 - - - -
M ik k e lin  1. - S :t  M ic h e ls  1............................................... 236 203 12 4 17 _
% 100 . 0 86 . 0 5. 1 1. 7 7. 2 -
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  -  I F in lan d  m a n ta ls ­
s k r iv n a  - In d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in lan d  . . . . 199 169 12 4 14 -
% 100 . 0 85. 0 6 . 0 2 . 0 7 .0 -
K aupungit -  S tä d e r  -  U rb an  co m m un es 114 98 10 - 6 -
% 100 . 0 86 . 0 8 . 8 - 5. 2 -
M a a la isk u n n a t  -  L an d sk o m m u n er - R u r a l  c o m ­
m u n es .............................................................................................. 85 71 2 4 8 -
% 100 . 0 83. 5 2. 4 4. 7 9. 4 -
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a tto m a t  - I F in lan d
ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Not in  d o m ic ile  r e g is t e r
in  F in la n d ..................................................................................... 37 34 - - 3 -
% 100 . 0 91. 9 - - 8 . 1 -
P o h jo is -K a r ja la n  1. - N o rra  K a re le n s  1............... 455 432 6 6 10 1
% 100 . 0 95. 0 1. 3 1. 3 2 . 2 0.2
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  - I F in lan d  m a n ta ls ­
s k r iv n a  - In d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in lan d  . . . . 120 100 6 5 8 1
% 100 . 0 83.  3 5. 0 4.  2 6. 7 0 . 8
K aupungit j a  k a u p p a la  - S täd e r  och köp ing
U rban  co m m u n es ................................................................... 47 35 4 3 4 1
°>° 100 . 0 74. 5 8 . 5 6 .4 8. 5 2 . 1
M a a la isk u n n a t  - L a n d sk o m m u n e r-  R u r a l  c o m ­
m u n es .............................................................................................. 73 65 2 2 4 -
% 100 . 0 89. 1 2 . 7 2. 7 5. 5 -
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  - I F in lan d
ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Not in  d o m ic i le  r e g is t e r
in  F in la n d ...................................................................................... 335 332 - 1 2 -
% 100 . 0 99. 1 - 0. 3 0 . 6 -
Kuopion 1. - Kuopio 1............................................................ 243 212 6 10 14 1
% 100 . 0 87. 2 2. 5 4 . 1 5. 8 0 .4
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  - I F in lan d  m a n t a ls ­
s k r iv n a  -  In d o m ic ile  r e g is t e r  in  F in lan d  . . . . 218 187 6 10 14 1
% 100 . 0 85. 8 2 . 8 4. 6 6 .4 0 .4
K aupungit j a  k au p p a la  - S tä d e r  och köp ing -
U rban  co m m un es ................................................................... 97 89 - 2 5 1
% 100 . 0 91. 7 - 2 .1 5. 2 1 .0
M a a la isk u n n a t  -  L an d sk o m m u n er - R u r a l  co m ­
m u n es ................................................................................... .. 121 98 6 8 9 -
% 100 . 0 81. 0 5. 0 6 . 6 7 .4 -
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a tto m a t  -  I F in lan d
ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Not in  d o m ic ile  r e g is t e r
in  F in lan d  ................................................................................... 25 25 - - - -
% 100 . 0 100 . 0 - - - ■
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K e sk i-S u o m e n  1. -  M e l le r s t a  F in la n d s  1............... 255 210 7 12 20 6
% 100 . 0 82. 4 2. 7 4 . 7 7. 8 2 .4
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  -  I F in lan d  m a n t a ls ­
s k r iv n a  - In d o m ic ile  r e g is t e r  in  F in la n d ........... 215 183 6 7 13 6
% 100 . 0 85. 1 2 . 8 3. 3 6. 0 2 . 8
K aupungit j a  k au p p a la t  -  S täd e r  och k ö p in g a r  -
U rban  co m m u n es ................................................................... 80 67 4 2 7 -
% 100 . 0 83. 8 5. 0 2. 5 8 . 7 -
M a a la isk u n n a t  -  L an d sk o m m u n er - R u r a l  c o m ­
m u n es .............................................................................................. 135 116 2 5 6 6
% 100 . 0 86 . 0 1. 5 3. 7 4. 4 4 .4
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  -  I F in lan d
ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Not in  d o m ic ile  r e g is t e r
in  F in la n d ...................................................................................... 40 27 1 5 7 -
% 100 . 0 67. 5 2 . 5 12. 5 17. 5 -
V a a s a n  1. - V a s a  1................................................................. 696 641 14 16 24 X
% 100.0 92. 1 2 . 0 2. 3 3. 5 0 . 1
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  - I F in lan d  m a n ta ls ­
s k r iv n a  -  In d o m ic ile  r e g i s t e r  in  F in lan d  . . . . 410 365 12 12 20 1
% 100 . 0 89. 0 2. 9 2. 9 4 . 9 0, 3
K aupungit j a  k au p p a la t  - S tä d e r  och k ö p in g a r  -
U rban  co m m un es ................................................................... 197 169 11 7 10 -
% 100 . 0 85. 8 5. 6 3. 5 5. 1 -
M a a la isk u n n a t  -  L an d sk o m m u n er -  R u r a l  c o m ­
m u n es .............................................................................................. 213 196 1 5 10 1
% 100 . 0 92. 0 0 . 5 2. 3 4. 7 0. 5
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  -  I F in lan d
ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Not in  d o m ic ile  r e g is t e r
in  F in la n d ...................................................................................... 286 276 2 4 4 -
% 100.0 96. 5 0. 7 1 .4 1 .4 -
Oulun 1. - U le åb o rg s  1........................................................ 1 209 1 144 6 13 45 1
% 100 . 0 94. 6 0. 5 1 . 1 3. 7 0 . 1
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  -  I F in lan d  m a n ta ls ­
s k r iv n a  - In d o m ic i le  r e g is t e r  in  F in la n d ........... 413 362 6 12 32 1
% 100 .0 87. 7 1. 5 2. 9 7. 7 0 . 2
K aupungit j a  k au p p a la t  -  S tä d e r  och k ö p in g a r -
U rban  co m m un es 167 148 3 1 15 -
% 100 . 0 88 . 6 1 . 8 0 . 6 9. 0 -
M a a la isk u n n a t  -  L an d sk o m m u n er - R u r a l  c o m ­
m u n es .............................................................................................. 246 214 3 11 17 1
% 100 . 0 87 . 0 1 . 2 4. 5 6. 9 0 .4
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it t a m a t to m a t  -  I F in lan d
ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Not in  d o m ic ile  r e g is t e r
in  F in lan d  . .................................................................................. 796 782 - 1 13 _
% 100 . 0 98. 3 - 0 . 1 1 . 6 -
L ap in  1. -  L ap p lan d s  1......................................................... 343 311 4 10 18 _
% 100 . 0 90. 7 1 . 2 2. 9 5. 2 _
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo ite tu t  - I F in lan d  m a n t a ls ­
s k r iv n a  - In d o m ic ile  r e g is t e r  in  F in lan d  . . . . 310 289 4 2 15 -
% 100 . 0 93. 2 1. 3 0. 7 4 . 8 -
K aupungit -  S tä d e r  -  U rban  c o m m u n e s ................... 133 123 2 1 7 -
% 100 . 0 92. 5 1. 5 0. 7 5. 3 -
M a a la isk u n n a t  -  L a n d sk o m m u n er -  R u r a l  c o m ­
m u n es .............................................................................................. 177 166 2 1 8 -
% 100 . 0 93. 8 1 . 1 0 . 6 4. 5
S u o m e ssa  h e n k ik ir jo it ta m a t to m a t  - I F in lan d
ic k e  m a n ta ls s k r iv n a  - Not in  d o m ic ile  r e g is t e r
in  F in la n d ...................................................................................... 33 22 - 8 3 -
% 100 . 0 66 . 7 - 24 . 2 9 .1 _
1. H u o m io o n  o tta m a tta  jä te ty t ennakkoäänet —  Fö rh an d srö ster som  läm nats utan avseende
Syy — Orsak 
1
Määräaikana 
tulleet äänet 
Inom utsatt tid 
influtna röster 
2
Ei äänioikeutettu
Kuollut henkilö
Lähetekirjeestä ei käy varmuudella selville kuka on äänestänyt
Av följebrevet framgår icke med säkerhet vem som röstat ....................................................................................................
Vaalikuori avonainen
Vaalikuori leimaamaton
Asiaton merkintä vaalikuoressa
Valkuvertet försett med obehörig anteckning ..........................................................................................................................
Y h te e nsä  —  Su m m a
2. K a ik k i ennakkoäänet ennakkoäänestyspaikan m ukaan —  A lla  fö rhan d srö ste r e fter förhandsröstn ingsställe
Ennakkoäänestyspaikka
Förhandsröstningsställe
1
Hyväksytyt äänet 
Godkända röster
Huomioon ottamatta jänetyt ennakkoäänet 
Förhandsröster som lämnats utan avseende
Yhteensä
Summa
2
Miehet
Män
3
Määräajan 
jälkeen tulleet 
Efter utsatt tid 
influtna röster 
4
Muusta syystä 
hylätyt äänet 
Av annan orsak 
kasserade röster 
5
Edustusto — Representation.............................................
Laitos — Vårdanstalt...........................................................
Posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikka
Post- och telegrafverkets anstalt.....................................
Yh te e nsä  —  Su m m a
3. Posti- ja  lennätin lajtoksen to im ip a ik o issa  äänestäneet ennakkoäänestyksen syyn m ukaan  
Röstande i Post- och te le grafverke ts a n sta lte r e fter orsaken  till förhandsröstn ingen
Syy —  Orsak 
1
Hyväksytyt äänet 
Godkända röster
Yhteensä
Summa
2
Miehet
Män
3
Naiset
Kvinnor
4
Asunto muualla kuin äänestyspaikkakunnalla
Bostad annorstädes än p i röstningsorten ........................................................................................
Matkoilla ulkomailla
På resa utomlands ................................................................................................................................
Matkoilla kotimaassa
På resa i hemlandet ............................................................................................................................
Erityisistä syistä johtuvat liikennevaikeudet
Muu syy
Annan o rsa k...........................................................................................................................................
Yh te e nsä  —  Su m m a
4. Suom en edustustoissa äänestäneiden lu k u m äärä  —  A n ta le t röstande vid fin ska  repre sen tatio n e r
Vaalien toimituspaikka 
Valets förrättningsort
Hyväksytyt äänet 
Godkända röster
Vaa
ValMaa — Land Yhteensä
Summa
Miehet
Män
Maa — Land
1 2 3 4 1
Alankomaat — Nederländerna .......... Haag..................................... Indonesia — Indonesien........................ Djaka
Algeria — A lge rie t................................ A lg e r ....................................
Washington D .C ..................
New York ............................
Intia — Indien ..................................... New
Amerikan Yhdysvallat
Amerikas Förenta Stater......................
Irak ....................................................... Baghd
» »
Iran ....................................................... Teher
» » San Francisco ......................
Irlanti — Irla n d ..................................... Dubli
» » C h icago ...............................
Islanti — Island .....................................
Iso-Britannia ja Pohjois-lrlanti
Reykj
» » Los Angeles ........................
Storbritannien och Nord-lrland . . . . Lonto
» » Detroit ................................
» » Birmi
» » D u lu th .................................
» » Edinb
» » Fitchburg ............................
Israel....................................................... Tel A
» » Lake Worth ........................
Italia — Italien....................................... Room
» » Se attle .................................
» » Milan.
Argentiina — Argentina ...................... Buenos Aires ......................
Itävalta — Österrike ............................ Wien
Australia — Australien ........................ Canberra.............................
» » Vorar
» » Sydney .................................
Japani — Japan....................................... Tokic
» » Adelaide ..............................
Jordania— Jordanien............................ Amm
» » Melbourne ..........................
Jugoslavia— Jugoslavien ...................... Beogi
» » Mount I s a ............................
Kanada ................................................... Ottav
» » Perth ....................................
» Mont
» » Brisbane ..............................
» Toroi
Belgia — Belgien................................... Bryssel ..................................
» Thun.
Brasilia — Brasilien ............................. Brasiilia — Brasilia..............
» Sault
» » Rio de Janeiro ....................
» Sudbi
» » Säo Paulo ..............................
» Vanc<
Bulgaria — Bulgarien............................ So fia .....................................
Kenia — K e n ya..................................... Nairc
C h ile ....................................................... Santiago de Chile ..............
Kiina — K in a ......................................... Pekin
Egypti — Egypten .................................. K a ir o ....................................
Kolumbia — Colombia ........................
Korean Demokraattinen Tasavalta
Bogoi
» » S u e z .....................................
Koreanska Demokratiska Republiken Pjong
Espanja — Spanien ............................... M adrid.................................
Kreikka — Grekland ............................ Ateer
» » Las Palmas de Gran Canaria
» » Rhodi
» » Malaga .................................
Kuuba—Cuba ........................................ Havar
» » Palma de Mallorca..............
K u w a it................................................... Kuwa
» » Santa Cruz de Tenerife___
Kypros — Cypern ................................ Nicos
Etelä-Afrikan Tasavalta 
Sydafrikanska Republiken.................... Pretoria................................
Libanon .................................................
Libya— Lib yen.....................................
Beiru
Tripo
» » Durban ................................ Marokko — Marocko............................ Casab
» » Johannesburg ...................... Meksiko — Mexiko .............................. Mexic
» » Kapkaupunki — Kapstaden Neuvostoliitto — Sovjetunionen . . . . Moski
Etiopia — Etiopien................................ » » Lenin.
Filippiinit — Filippinerna .................... Manila .................................. N igeria ................................................... Lagos
Hongkong ............................................. Hongkong............................ Norja — Norge .................................... Oslo
Yhteensä — Sum m a
3i toimituspaikka 
förrättningsort
2
Hyväksytyt äänet 
Godkända röster
Maa — Land 
1
Vaalien toimituspaikka 
Vaiets förrättningsort
2
Hyväksytyt äänet 
Godkända röster
Yhteensä
Summa
3
Miehet
Män
4
Yhteensä
Summa
3
Miehet
Män
4
» »
» »
» »
Pakistan .................................................
Stavanger ............................
hi .......................... Hammerfest ........................
Vesisaari — V ad sö ..............
Karachi ................................
Peru ....................................................... L im a.....................................
Portugal ............................................... Lissabon ..............................
- London..............
am ........................
h ............................
Puola — Polen.......................................
» »
Ranska — Frankrike.............................
Varsova— Warzava ..........
Gdansk — G d y n ia ..............
Pariisi — Paris ....................[
» »
» »
» »
Romania — Rumänien .........................
Marseille .............................
■ Ro m .................... Rouen .................................
Strasbourg ..........................
Bukarest .............................
'g ..........................
i
Ruotsi — Sverige .................................
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
Tukholma — Stockholm . . .  
Göteborg ............................
Borlänge .............................
B o rå s....................................
Botkyrka .............................
Enköping.............................
Eskilstuna ............................
Bay ......................
. M arie..................
Fagersta................................
Gislaved ..............................
Gällivare ..............................
s r ............................ G ä v le ....................................
Halmstad..............................
Haninge................................
Hälsingborg ........................
'g ..........................
-  Aten ..................
Järfälla .................................
Jönköping ............................
Karlskoga ............................
Karlstad................................
............................... Katrineholm ........................
K iru n a .................................
Köping.................................
Lindesberg ..........................
fa .......................... Luleå ....................................
F>f...........................
—  Moskva ..........
.......................
Lu d v ik a ................................
Malmö ..................................
Mariestad ............................
M otala..................................
Nacka .................................
eensä —  Sum m a Y h te e nsä  —  Sum m a
Vaalien toimituspaikka 
Valets förrättningsort
Hyväksytyt äänet 
Godkända röster
Maa — Land
Yhteensä
Summa
Miehet
Män
1 2 3 4
Ruotsi — Sverige .................................. Norrköping ........................
»  » N orrtälje ..............................
»  » Nyköping ............................
»  » O lofström ............................
»  » Oskarshamn ........................
»  » Skövde ..................................
»  » Sundbyberg ........................
» » Sundsvall..............................
»  » Söderhamn ..........................
» » Södertälje............................
» » Trollhättan ..........................
» » U m eå...................................
»  » Upplands-Väsby..................
»  » Uppsala................................
»  » Västeräs................................
»  » Växsjö ..................................
»  » Örebro ................................
»  » Örnsköldsvik ......................
»  » Östersund............................
Saksan Demokraattinen Tasavalta 
T/ska Demokratiska Republiken ___ Berliini — B e r lin ................
Saksan Liittotasavalta 
Förbundsrepubliken Tyskland............ Bonn-Bad Godesberg........
»  » Hampuri — Ham burg........
»  » Frankfurt am M ain..............
»  » Munchen ..............................
Sambia — Zam bia.................................. Lusaka ..................................
»  » K itw e ....................................
Saudi-Arabia — Saudi-Arabien............ Jedda ....................................
»  » Riyadh .................................
Singapore............................................... Singapore ............................
Tansania — Tansanien .......................... Dar es Salaam....................
Tanska — Danmark .............................. Kööpenhamina-Köpenhamn
Thaimaa — Thailand.............................. Bangkok ..............................
Tshekkoslovakia — Tseckoslovakien .. Praha — Prag ......................
Tunisia — Tunisien................................ Tunis ....................................
Turkki — T u rk ie t ................................. A nkara..................................
»  » Istanbul ................................
Unkari — Ungern ................................ Budapest..............................
Uusi Seelanti — Nya Zeeland............ Auckland..............................
Vietnamin Demokraattinen Tasavalta 
Vietnamesiska Demokratiska
Republiken ........................................ H an oi....................................
Y h te e n sä  (s. 2— 4) —  S u m m a  (s. 2— 4)
Keskusvaalilautakunnan 
puheenjohtaja — 
Centralvalnäm
ndens 
ordförande
Osoite — 
Adress
Nim
i — 
Nam
n
Keskusvaalilautakunnan 
sihteeri — 
Centralvalnäm
ndens 
sekreterare
Osoite — 
Adress
Z
§'r
zp
33
Puh. virka-aikana 
(suunta) 
Tel. 
tiänsttid 
(riktn.)
Puh. virka-aikana 
(suunta) 
Tel. tiänsttid 
(riktn.)
4
Tilastokeskus - Statistikcentralen
vaalitilasto - valstatistfk Lom ake R
Siltasaarenk. 12, 00530 Helsinki 53 — Broholmsg. 12, 00530 Helsingfors 53 Blankett D
Puh. 90-645121
Tel.
Kansanedustajain vaalit vuonna 1975 vaalitulokset
*  V a lresu ltate n
Riksdagsmannavalen år 1975
Vaalipiiri
Valkrets
Kunta Lomakkeen n:o
Kommun Blankettens n r _____
1. Äänestäneiden m äärä —  A n ta le t röstande
Hyväksytyt ja hylätyt äänestysliput — Godkända och kasserade röstsedlar
1
Vaalitoimitus
Valförrättning
2
Ennakkoäänestys
Förhandsröstning
3
Hyväksytyt äänestysliput — Godkända röstsedlar
Hylätyt äänestysliput — Kasserade röstsedlar
Yh te e nsä  —  Sum m a
2. H y lä ty t  äänestysliput hylkääm isen syyn m ukaan —  Kasserade rö stse d lar e n ligt orsaken t ill kasseringen
Syy — Orsak 
1
Vaalitoimitus
Valförrättning
2
Ennakkoäänestys
Förhandsröstning
3
Vaalikuoressa useampia tai muutakin kuin yksi äänestyslippu 
I valkuvertet flera eller annat än en röstsedel __
Vaalikuori avonainen 
Valkuvertet öppet
Vaalikuori leimaamaton 
Valkuvertet ostämplat ___
Asiation merkintä vaalikuoressa 
Valkuvertet försett med obehöring anteckning _
Muu kuin oikeusministeriön painattama äänestyslippu
Sisom röstsedel har använts annat än en röstsedel som tryckts genom justitieministeriets försorg
Äänestyslippu leimaamaton 
Röstsedeln ostämplad
Ehdokkaan numero merkitty epäselvästi 
Numret på kandidat otydligt antecknat
Äänestyslipussa äänestäjän nimi, erityinen tuntomerkki tai muu asiaton merkintä
Röstsedeln försedd med den röstandes namn, särskilt kännetecken eller annan obehörig anteckning
Äänestyslippuun merkitty ehdokas ehdokkaana kahdessa tai useammassa vaalipiirissä
Med röstsedeln har angivits röst för kandidat som uppställts såsom kandidat i två eller flera valkretsar
Yhteensä  —  Su m m a
12865— 75/12
3. Ä än io ike u te tu t, äänestäneet ja  h yväksytyt äänet puolueitta in  ja  ryh m ittä in  —  Röstberättigade, röstande och godkända rö ste r  eft
Äänestysalue (n:o ja nimi) tai 
ennakkoäänestyspaikka
Röstningsomr&de (nr och namn) 
eller förhandsröstningsställe
1
Äänikoitetut
Röstberättigade
Äänestäneet
Röstande H:
Yhteensä
Summa
2
Miehet
Män
3
Yhteensä
Summa
4
Miehet
Män
5
Sosialistiset puolueet 
Socialistiska partier
Suomen 
Kansan 
Demokraatti­
nen Liitto 
Demo­
kratiska 
Förbundet 
för 
Finlands 
Folk 
6
Sosialistinen
Työväen­
puolue
Socialistiska
Arbetar­
partiet
7
Suomen
Sosialidemo­
kraattinen
Puolue
Finlands
Social­
demokratiska
Parti
8
Sl
Maa
P
Fi
Lam
I
1
2
3
4
5
6
7
8 !
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Kaikki ennakkoäänestyspaikat — 
30 Alla förhandsröstningsställen ----- -----
31 Yhteensä — Sum m a
—  3 —
p a rtie r och gru pp e r
csytyt äänet puolueittain ja ryhmittäin— Godkända röster efter partier och grupper
Hyväksytyt
äänet
yhteensä
Summa av 
godkända 
röster
19
Ei sosialistiset puolueet 
Icke socialistiska partier
Valitsija-
yhdistykset
i»
Yhteislistat
Valmans­
föreningar
och
gemensamma
listor
18
en
dun
pe
jds
fgds-
li
Suomen 
Kansan 
Yhtenäi­
syyden 
Puolue 
Finlands 
Folks 
Enhets Parti
10
Suomen
Kristillinen
Liitto
Finlands
Kristliga
Förbund
11
Keskusta­
puolue
Center­
partiet
12
Liberaalinen
Kansan­
puolue
Liberala
Folkpartiet
13
Kansallinen
Kokoomus
Nationella
Samlings­
partiet
14
Ruotsalainen 
Kansan­
puolue 
Svenska 
Folkpatiet 
i Finland
15
Suomen 
Yksityis­
yrittäjäin 
Puolue- 
järjestö 
Privatföre­
tagarnas 
Parti­
organisation 
i Finland 
16
Suomen
Perustus­
laillinen
Kansan­
puolue
Finlands
Konstitutio­
nella
Folkparti
17
i
|......
J
4. Hyväksytyt äiiM t ehdokkaittain — Godkända röster efter kandidat
Ehdok­
kaan
n:o
Kandi­
datens
nr
1
Äänestys­
lippujen luku 
Antal 
röstsedlar
2
Tilasto­
keskuksen . 
merkinnät 
För statistik­
centralens 
anteckningar 
3
Ehdok­
kaan
n:o
Kandi­
datens
nr
1
Äänestys­
lippujen luku 
Antal 
röstsedlar
2
Tilasto­
keskuksen 
merkinnät 
För Statistik­
centralens 
anteckningar 
3
Ehdok­
kaan
n:o
Kandi­
datens
nr
1
Äänestys­
lippujen luku 
Antal 
röstsedlar
2
Tilasto­
keskuksen 
merkinnät 
För Statistik­
centralens 
anteckningar 
3
Ehdok­
kaan
n:o
Kandi­
datens
nr
1
Äänestys­
lippujen luku 
Antal 
röstsedlar
2
Tilasto­
keskuksen 
merkinnät 
För Statistik­
centralens 
anteckningar 
3
54 107 160
2 55 108 161
3 56 109 162
4 57 110 163
5 58 111 164
6 59 112 165
7 60 113 166
8 61 114 167
9 62 115 168
10 63 116 169
11 64 117 170
12 65 118 171
13 66 119 172
14 67 120 173
15 68 121 174
16 69 122 175
17 70 123 176
18 71 124 177
19 72 125 178
20 73 126 179
21 74 127 180
22 75 128 181
23 76 129 182
24 77 130 183
25 78 131 184
26 79 132 185
27 80 133 186
28 81 134 187
29 82 135 188
30 83 136 189
31 84 137 190
32 85 138 191
33 86 139 192
34 87 140 193
35 88 141 194
36 89 142 195
37 90 143 196
38 91 144 197
,39 92 145 198
40 93 146 199
41 94 147 200
42 95 148 201
43 96 149 202
44 97 150 203
45 98 151 204
46 99 152 205
47 100 153 206
48 101 154 207
49 102 155 208
50 103 156 209
51 104 157 210
52 105 158 211
53 106 159 212
